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E l honrabl* 
E n la Jefatura de la Policía Ju-
dicial denunció Femando Alvarca 
Lóper, naturail de Asturias, Eapañi,! 
encargado de la bodega situada en' 
Vlviea 114. que eetaordo en el esta-
olecimlento, le mandó a pedir que 
lo llevara un reverbero a, su casa, 
Vires 120, Constantino Oam^a, aa-, ,̂ „ . . 
turiian.) también, al que él conocía:108 I;«ta«0» línldo" ^ Bdwl31 Deill,y 
de vibla, y que entra algunas vecís l ^ _ 
ra la bodeg-a. 
Fué al domiiciiio citado el denun-j 
clíinte. llevando el reverbero y aJUj 
s-e haJllabarf con Campa un indh'lduoj 
apodado " E l Rico Hacendado", qut? 
H4 r r M P L n > o A U N 
(VA CONTRA E L VICARIO 
¡DSOOi;. marzo 30, 
\as. autoridades del Soviet 
uta las 9.80 de la noche de 
lyir no habían ejecutado las ór-
lipiies de la comisión ejecutiva 
Lntral, disponiendo que el Vi-
Infio general Butchkavilch su-
| i la pena capital. 
U misión polaca ofreció es-
lBOcbe el cambín de cualquier 
IflmanLsta o pei-sona «omdena-
1, en Polonia que los rusos de-
l»cn. a cambio de Monseñor 
holrhkavitch. 
lo recluirlos en la prisión podrían 
dejar de ser peligrosos. 
L a petición cita las edades de los 
sentenciados diciendo que el Arzo-
bispo Zepliak tiene más do 50 años 
y el Vicario General Butchka-
vltjch, 55. 
Por el tono de los editoriales que 
publican los periódicos oficiales 
"Pravda" e "Izvestia". en los cuales 
se censura tanto a los amigos como 
a los enemigos que apelaron contra 
la sentencia, parece que al llegar a 
su decisión el comité intentaba ha-
teóla en sus manoa una espade do 
líultarra, y una barra como de es-
taño, cxpllicándola Campa y el ante-
dicho "Hacendado", que con aquel 
aplafrato se fabricaban monedas co-
mo si fueran de oro, enseñándo'e 
algunas que decían haber fabricado. 
Campa le dijo que lá fabrioación 
defl oro era sumamente fácil y que 
podía giamar mucho dinero, pro-
poniéndol'e que fiuera eoclo de elloa, 
en el negocio, para lo ouaJl hací^j 
lailt/a aprontar $1.000 para loe gas-
tos de materiales. 
Contestó ei denunciiaorte excusán-
dose de tomar parte en dicho nego-
cio por su falta fle dinero; y estañ-
an hablando con ellos, al Ir a re-
tirarse, se presentaron dos indivi-
duos violentamente en el cujarto y 
revólver en mano les intimaron quu 
í-e rindieran porque erlam dos agen-
tes de la Policía Judicial, uno dijo 
ser el subinspiector Mamicl Gómez y 
SCOU, marzo 30. 
|:: acto del comité ejecutivo cen-
al conmutar la sentencia de 
rte al Arzobispo Zepliak y ne-
• indulto en el caso del Vica-
General Butchkavitch^ fué tan 
l;:do que ha causado general sor-
cer cumplir el principio del derecho , otro el agente Máximo Méndez. Ocu-
de Rusia de exigir obediencia a las! paron la "guitarra" y la bar^a y 
leyes rusas, . - pies ordenaron seguirles, no sin aa-
E l "Izvestia" ataca al Arzobispo 
de Canterbury. al Barón Sydenham, 
y a otros ingleses, por Inmlscuirise 
en los asuntos rusos. "¿A qué tantos 
rodeos?" pregunta sarcásticamiénte 
este periódico en un titular que en-
cabeza un despacho en que está con-
tenida la nota del Secretario de E s -
tado Hughea respecto a los prelados, 
I» llegó a esta decisión eu una ^ cuaI. A™* fué enviada por con-
sta celebrada anoche, v tan ines- ducto del embajador americano en 
da fué que uno de ios miembros Berlín al Ministro americano en Po 
(Consejo de Defensa ha declarado lonia, y después al representante eo-
qne no se enteró de ella sinó viet en Varsovía. 
que leyó los periódicos de la ! "Nosotros desearíamos ver la cara 
na. La petición a que contes- j que pondría Lord Curzon (el Secreta 
el comité solicita-ba clemencia rio de relaciones exteriores inglés ) , 
üdándose en tres razones: I si el Comité ejecutivo central pusie-
iPrimera: Que los sacerdotes no ! se en tela de juicio los actos de ver-
enemigos del gobierno, ni con- dadora atrocidad cometidos por los 
irreTolucionarios; su único acto 1 civilizadores ingleses en el Africa 
Uesobediencla se debió al decre- '«'eridional y en la India" continúa 
IUP separaba la Iglesia del E s - el "Izvestia". "Indudablemente Cur-
• 7 la verdad es que ellos mismos . zon y el americano Rughes, una vez 
so ciudadanos 
tlicto. 
tes el "titulado" Gótmez, rtierantar »n 
acta, haciendo constar, según dijo, 
que había descubierto H falsifica-
ción de monedas, haciéndole firmar 
el documiento citado. 
E n esos momentos se presentó 
en la casa, el inquilino Campa, al 
que conoce de vista, Ellzardo Salnz 
Fernández, que llevaba en un dedo 
de la mano derecha un tresillo de 
brillantes y un alfiler con un bri-
llante y una perla, y dirigiéndose a 
los "policías", les dijo que había 
que arreglar aquello, y que si era 
preciso dar dinero se daría. Fingie-
ron los "policías" enfadarse, siguió 
el Ellzardo implorando y por fin 
convinieron los policías, en ceder y 
no denunciar el hecho mediante la 
entrega de mil pesos para él y su 
compañero. 
E l denunciante atónito ante lo 
ocurrido y temeroso de verse en-
vuelto en un proceso, accedió, pero 
pidió que en vez de mil se confor-
E N T R E V I S T A CON S. M . 
E L R E Y A L F O N S O X1ÍI 
Publicaremos mañana la 
'entrevista celebrada con S.M. 
«I Rey de España y en el 
Palacio Real de Madrid por 
nuestro redactor el Dr. Ivo-
renzo Frau Marsdl. 
Esta 'entrevista—cuya sín-
tesis fué trasmitida desde Ma-
drid por la Prensa Asociada 
a las dUtintas capitales del 
inundo—en francés, castella-
no e inglés respectivamente— 
onusta de extremo sdlversos: 
(longreso d'̂ l Comercio Exte-
rior, Representación de los 
Españoles de Ultramar al 
Congreso^ vía aérea Sevilla— 
Buenos Aire*, Inauguración 
de la nueva Avenida Améri-
ca de Madrid, establecimiento 
de una Planta Radiotelegráfl-
ca España—DIARIO D E IiA 
MARINA, etc. 
Nuestro redactor—acompa-
ñado del ilustre político y di-
plomático Sr. Mario García 
Kohly, amigo éste muy ínti-
mo de 8. M. el Rey D. A l -
fonso — estuvo departiendo 
más do miedla hora con S, M. 
I^a entrevista se verificó en 
el despacho privado del Rey. 
liste trabajo—cuya impor-
tancia no nos incumbe enca-
r e c e r — p u W i c a r á . oiomo de-
cíamost u... Vaní<, eu la prime-
ra e»l|ición. 
Y E L MINISTRO V I S I T O E N 
P O C O S MOMENTOS A L G U N O S 
D E L O S S I T I O S H I S T O R I C O S ¡ 
i 
(Por tblégrafo) 
SANTIAGO D E CUBA, marzo 30. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
A las diez de la mañana fondeó, 
en nuestro puerto el transporte del 
guerra "Henderson" trayendo a su, 
bordo al Honorable Secretario de j 
í larina de los Estados Unidos Mr. 
Edwin Denby y su numeroso y se-
lecto séquito de senadores repre-
sentantes y distinguidos periodistas | 
quienes fueron saludados a bordo! 
por la autoridades en pleno de la [ 
ciudad y representación de la 
prensa. 
E n el momento de desembarcar! 
el Secretario de Marina fué sabida-1 
do por una salva de aplausos del • 
pueblo- mientras el ejército y la | 
marina cubana rendiánle los honores 
debido a su alto cargo. E l señor Go-
bernador ofrecióles una recepción en1 
el Club San Carlos donde pronunció l 
un sentido discurso el Htmorable 1 
Secretario, huésped de ho'nor de la 
ciudad a quien fui presentado ofre-
ciéndole mis respetos en nombre del 
DIARIO D E L A MARINA, decano 
de la prensa en la República. 
Ofrecióseles un champangne de 
honor por nuestras autoridades así 
como un paseo a los lugares histó-
ricos de Caney, San Juan y Puerto 
ñonlato. Todos muéstranse agrade-
cidos y encantados de nuestra pa-
tria por cuya prosperidad, de sus 
hijos y su gobierno hizo votos en 
su brindis el Honorable Secretarlo 
de Marina. Esta tarde a la hora en 
que telegrafío zarpa el 
' Henderson" hacia Guantánamo, con 
los que durante breves horas han 




M O N S E Ñ O R V A L E S F A I L D E E R A P R O P U E S T O 
P A R A E L O B I S P A D O D E S I O N Y E L M I S M O 
D I A D E S U M U E R T E R E A L I Z O L O S O F I C I O S 
I M P O R T A N T E E S T M A U N B A N C O 
P E D R E G A L A N U N C I A Q U E E L P R E S U P U E S T Ó 
D E E S P A Ñ A S E R A R E B A J A D O E N B R E V E 
C E R C A D E S E S E N T A M I L L O N E S D E P E S E T A S 
TSERVICIO D I R E C T O ) 
F A I i L E C I O . E l i P R E S B I T E R O VA-
L E S F A I L D E , CONPESOR D E 
L O S R E Y E S 
MADRID, marzo 30. 
Ha fallecido en esta capital el 
virtuoso sacerdote, don Javier Va-
les Failde. 
E l fallecimiento* de este sacerdo-
te ha causado gran pesar, pues era 
generalmente estimado por sus 
su profundo sa-
E L 
grandes virtudes y 
3 eEra confesor de los Reyes^ y es-
taba propuesto para ocupar él obis-
pado de Sión, que se halla vacante. 
Se dice que la Nunciatura era 
opuesta a que se le diera al señor 
Vales Failde la silla episcopal de 
S E C R E T A R I O D E MARINA D E Sión 
L a muerte del mencionado sacer-
dote fué instantánea, habiéndose da-
do el caso de que todavía ayer ofi-
\ LOS ESTADOS UNIDOS 
j E l Alcalde de Guantánamo comu-
! nicó ayer a la Secretaría de Gober-
1 nación, que a las diez de la mañana 'ció en la capilla pública de Palacio, 
había llegado a aquel puerto el Se-^y asistió al lavatorio de los doce 
cretario de Marina de los Estados pobres. 
Unidos, Mr. Deñby. 
se rieron en un , más consideran que esto es una In- masen con $800, cantidad única do 
Inunda: Que jamás sé les había 
ido durante el tiempo que duró 
'revolución de haber emprendido 
luna actividad Criminal y que 
había acusación alguna relacio-
íiolos con los contrarrevolüciona-
Merera: Si se les cosideraba pell-
os, no era necesario cumplir la 
I 'lencia de muerte, porque con so-
)RME T E R M I N A L P A R A 
RADIO C E R C A D E M I A M I 
j triga de Moscou y un conato de pro-
paganda en favor del comunismo y 
de la revolución mundial; pero 
cuando estas mismas personas, de 
una manera tan poco céremonlosa 
inteí-vinieron en nuestros asuntos In-
teriores, al parecer creen que es lo 
más natural del mundo. Pero nos-
otros no lo permiteremos. Les dire-
mos: 
"—Caballeros, no tocar." 
NGC STINNES C U L T I V A R A 
ALGODON E N L A A R G E N T I N A 
^ I . Fia., marzo 30. 
por la mañana' se ha empe-
l é en Hialeah, cerca de esta du-
la construcción de un enorme 
'nal para el radio, que se dice 
* será la segunda en tamaño, de 
0̂ «1 País. 
* construcción se hace por cuen-
ae la Tropical Radio Telegraph 
' Pany. cuya planta manejará to-
, as comunicaciones sudamerica-
ĉentro americanas y de lac An-
h r 
hrn^1X)TARAN E X T E N S O S 
"^OSITOS DE SAL D E «AN 
BKRXARDINO 
JSHINT.TOX. marzo 30. 
^DarSf08 dePÓ8Ít08 de sal, en San 
i p 1"0' (,alIfornia, se abrieron 
î <n p'otaoión de acuerdo con la 
5iíntoe^di,1a hoy Por el Departa 
E X T R A Ñ A D E S A P A R I C I O N 
D E L A L C A L D E D E F A C T O 
O C U R R E E L C A S O E N SANCTI 
S P I R I T U S . H O Y H A Y C O M I O O S 
(POR T E L E G R A F O ) 
Sancti Spíritus, mar»o 30. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habiendo ordena'do la Secretarla 
de Gobernación qoíe el Alcaide de 
facto, señor Francisco Tomé, haga 
entrega de la Alcaidía al Concejal 
ol-ecto mayor de edad, doctor Alber-
to Entraigo, niégase aquél a cum-
plimentar dicha disposición. 
Ignórase dónde se encuentra el 
señor Tomé, quien según denuncia "guitarra' y 
formulada ante el Supervisor de és- mediador al 
ta, s# habrá escondido en el escr'-
torio l̂e ia familia de Valle. 
Mañana celébranse eleociones pa-
ra Alcalde en el barrio de Pelayo. 
Hay mucha animación entre los po-
líticos. 
, S E R RA. 
que disponía. Conformes los "poli-
cías", el "titulado" Gómez, ordenó 
a su "compañero" que acompañara 
a la bodega al denunciante y allí 
recibiría los $800. 
Así se hizo, y marcharon los po-
licías y Campa y Ellzardo y el Ri -
co hacendado, y sosppechando el de 
nunciante que le habían timado, 
acudió a la judicial a dar cuenta 
de* hecho. 
Ayer precisamente estaba de 
guardia el sub-inspector Sr. Gó-
mez, que al oir la denuncia se dló 
i a conocer pi£»cediendo inmediata-
\ mente con los agentes señores F I -
• güeras; Baeza y Méndez a la per-
secución de los autores del timo, 
deteniendo a Constantino Campap 
Lozano; de Oviedo España, de 3ü 
años y vecino de Vives 120; E l l -
zardo Salnz Fernández de Santan-
der, de 27 años y vecino de Sol 98, 
y Severlno López Isla, también de 
Santander de 27 años de edad y 
vecino de Galiano 3 7. 
E l López Isla, Campa Ellzardo y 
César García (a) Manuel Gómez, un 
tal Antonio el Cantinero, y el que 
se hacia pasar por el subinspector 
Gómez fueron los autores del timo, 
facilitando Campa su casa y llevando 
a ella a " E l Ricd Hacendado" que 
figuraba ser el propietario de la 
S U G E S T I V A S D E C L A R A C I O N E S D E L 
S E C R E T A R I O D E O B R A S P U B L I C A S 
S O L O S A B E D E L A C R I S I S L O Q U E D I C E N L O S P E R I O D I C O S 
esta capital, ha sido víctima de un 
Importante desfalco. 
L a cantidad desfalcada asciende 
a tres mil quinientas libras esterli-
nas. 
CONTRATLSTA H E R I D O P O R 
UN O B R E R O * 
OVIEDO, marzo 30. 
Un obrero, que había sido despe-
dido del trabajo, esperó al contra-
tista y le agredió, hiriéndolo. 
E l hecho ocurrió en Sama d© 
Langreo. 
E l agresor fué detenido. 
E l contratista herido se llama Jo-
sé Fernández. 
E L MONUMENTO A LAS C O R T E S 
D E 1812 
CADIZ, marzo 30. 
E n el monumento que aquí se es-
tá levantando a las famosas Corr 
teo de 1812, ha sido colocada ya la 
figura que represente a la Consti-
tución. 
E l monumento eá grandioA>. * 
E L E X - T E N I E N T E SAN SANTAN-
D R E U , V I E N E CAMINO D E 
L A HABANA 
M E L I L L A , marzo 30. 
San Santandreu, el teniente que 
estaba sujeto a proceso y, que se-
gún se decía, sería condenado a 
E N LOS l ' U E S U P C E S T O S S E HA-
C E UNA REDUCCION D E S E -
SENTA M I L L O N E S D E P E -
S E T A S 
MADRID, marzo 30. 
E l ministro de Hacienda, don Ma-
nuel Pedregal, ha declarado hoy a 
los periodistas que le visitaron, que|muerte( que logró escaparse del 
SUS R E L A C I O N E S CON E L P R E S I D E N T E SON I G U A L E S H O Y 
A CUANDO L E HIZO E L HONOR D E O F R E C E R L E E L C A R G O 
Casi todos los Secretarios de quie-
nes se dice que están en vísperas 
de salir del Gabinete, por hallarse 
con ellos en desacuerdo el Jefe del 
Estado, fian hecho manifestaciones 
más o menos oportunas acerca de 
la supuesta crisis, a excepción del de 
Obras Públicas. 
L a discreta reserva del señor Cas-
tillo Pockorny, que prodiga más los 
hechos que las palabras, nos hizo 
creer que sería un éxito periodísti-
co arrancarle alguna declaración, y 
temiendo fracasar en el empeio fui-
mos anoche a su domicilio particu-
lar, situado en la prolongación de 
la calle de San Rafael, cerca de la 
llamada Loma de la Universidad. 
E l Secretarlo de Obras Públicas 
se hallaba en su despacho, decora-
do con exquisita sobriedad revelado-
ra de buen gusto, examinando unos 
expedientes. Nos recibí^ con franca 
llaneza, y después de hacernos ocu-
par una cómoda butaca inglesa jun-
to a su mesa de trabajo, inquirió 
bondadosamente el motivo de nues-
tra Inesperada visita. 
E n tono reposado, como de hom-
bre que medita bien lo que dice por 
fungiendo Ellzardo dejqUe da valor real a las palabras, fué 
llegar " E l cantinero" i conte3tando nuestras breves pregun-
Interior. 
L E T T R I B U T A R I A D E L 
S O V I E T R U S O 
^ raarzo 30. 
•'0lles dPila n,,eva lft.T de contribu-
^ que .Sovlet de Rusia, todo hom-
^1 de ¿rPngUe ,in «alario men-
^ íajtar de 100 Pesos, tendrá ¡vador Vicente Lastayo. 
'̂ o d«i «oblerno el 80 por I 
ael exceso. | 
^ T A m ^ T B l M I E N T O A L S E 
T0N' JAMAICA 
*1 s J l ^arzo 30 
SANCTI SPIRITUS, marzo 30. 
DIARIO. Habnaa. 
Reina gran entusiasmo para las 
elecciones especiales que habrán de 
celebrarse mañana en 1 barrio Pela-
yo, de éste término, para decidir la 
Alcaldía. 
E l Coronel Ruperto Pina, candi-
dato por los partidos liberal y popu-
lar cubano parece tener asegurada la 
victoria contra el candidato conser-
Serra. 
«j^ret 
Que u0 DeDbJ: y los congre-
Í. 5laliiieiita E m p a ñ a n , fueron 
V ^ l a Lrecibid03 anuí- al ha-
C ^ h a w Viaíe de regreso, 
^* natal? asi6tl1o a las ma-
. al6s en Formosa. 
^ f t O v í S 3 n . X T I V A R A E L 
Sf^jj J'A A R G E N T I N A 
^ S ^ t r : , n o -
'» A r c a d o ,tlán Hl,go Sti 
W ^ t l n a extpnROR terrenos en 
^ ¿i sr dedicarán prin-
Uce I ' c,"tivo del algodón. 
Periódico. 
C O N O R D E N C O M P L E T O S E E F E C -
T U A R O N L A S E L E C C I O N E S 
MANZANILLO, marzo 30. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Han sido celebradas las elecciones 
en Purial, Zarzal y Pilón en medio 
de completo orden. Ignórase aún el 
resultado. 
Corona, corresponsal. 
Al "Primor Tongreso K»-
Honal do Mujeres" asistirán 
dolegada.H úr nloas las pro-
Tincias de la República. 
Domingo 1 a las nucre de • 
la mn-Tv ap»v>(iira solemne en. 
rl Teatro Nacional. 
y el que se hacía pasar por el sub-
inspector Gómez la casa mientras 
Severlno López vigilaba por si lle-
gaba algún vigilante o algún poli-
cía verdadero. 
E n la Judicial se presentó después 
Carmen Alvarez amiga de Ellzardo 
y vecina de Sol 98. la cual llevaba 
puesto el tresillo que antes llevaba 
Ellzardo y que reconoció A'varez, 
siendo detenida también Consuelo. 
E l Alvarez reconoció a CJmpa y 
a Ellzardo. 
Se ocuparon a IJlizardo 9 0 pesos 
en billetes y 148 pesos en plata, en 
un escaparate de la casa Sdl 98. A 
Campa 17 pesos en billetes y |1.20 
en plata ocupándose aslmisnto el al-
filer de brillantes y perlas, que lle-
vaba Ellzardo y el tresillo que lle-
vaba Carmen Alvarez Dosal. 
E l "cantinero" el "Rico Hacen-
dado" y el otro falso "Manuel Gó-
mez" se supone caerán de un mo-
mento a otro -en poder de la policía. 
Se dará cuenta de este hecho al 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Tercera. 
E l subinspector Gómez y los agen-
tes a sus órdenes han sido muy fe-
licitados. 
HURTO T-s V?sA C A R T E R A 
Denunció a la Policía Secreta 
Gustavo Suárez í e l Villar, Vecino de 
Bélgica 69, que hallándose 'en la 
Iglesia de Belén oyendo el sermón 
de las Siete Palabras, le sustrajeron 
del boleülo interior del saco una 
caitera color carmelita conteniendo 
nento dnco pesos y cinco fracciones 
de billetes de' sorteo de hoy. 
tas, desarrollándose el diálogo en es-
tos términos, exactos en lo que per-
mite la memoria: 
*—¿Es cierto que usted ha presen-
tado la renuncia del cargo de Secre-
tario de Obras Públicas? 
— E l rumor carece de fundamen-
to E n primer término, entre el Ho-
norable señor Presidente y yo no ha 
ocurrí(ro ningún incidente que rae 
haga creer que nuestras relaciones 
actuales no sean iguales a las que 
existían cuando me hizo el honor de 
ofrecerme el cargo. Y en segundo 
term'no, tampoco he recibido de él 
la menor indicación de que deseo en 
la actualidad que so modifiquen en 
la Secretaría de Obras Públicas las 
líneas generales de la actuación que, 
con su confcrniidacT, he desarrolla-
do y mantenido, a mi entender en 
defensa de los Intereses públicos y 
dRl éxito del propio Gobierno, desde 
que tomé poBcsl^n del cargo; a sa-
ber: l imitadóu de los gastos a los 
créditos coni.ediaos; estricta econo-
mía, imparcialidad y honradez en la 
tfdmjiiiistracjión; y rigurosa apllor-
ción de la Lev en la contratación de 
otras, extreme este último que sig-
nificaba la anulación de todos los 
contratos vigeutes, pero llegalmente 
celebrados, y obligaba a cierta de-
mora en la continuación de las 
obras, necesaria para ajustar los 
proyectos a los precios corrientes y 
al estado actual (Te las obras, así co-
mrj para cumplir los requisitos le-
gales de la subasta pública. 
— Y d« la orürls, ¿qué nos puede de 
cir? Hemos notado que usted toda-
vía no ha hecho declaraciones sobre 
los afcuntoe de actualidad. ' 
— E s cierto que hasta ahora no he 
hecho declaraciones de ninguna cla-
se sobre los asuntos que han ocupado 
la prensa durante las últimas dos o 
tres semanas. 
De la llamada crisis no tengo más 
conocimiento que lo que he leído en 
los periódicos. 
Y mi opinión respecto a los co-
mentarlos e insinuaciones de estos 
días, es que el doctor Zayas, que 
en Junio próximo pasado no delegó 
en la Prensa ni en persona alguna 
para comunicarnos su deseo de q. ^n 
tráfiemos a formar parte del Gobier-
no, tampoco habrá delegado en na-
die actualmente para que nos indi-
que lo contrario. 
Cigarro tras cigarro—el señor Cas 
tillo Pokorny fuma incesantemente— 
fué hablándonos hasta llegar a esas 
ultimas palabras, con las que dló por 
terminadas sus manifestaciones acer-
c adel problema de actualidad eTi la 
ya tiene ultimado el correspondien-
te decreto, prorrogando los presu-
puestos para el nuevo año fiscal. 
i¡n las modificaciones que el mi-
nistro introdujo en dichos presu-
puestos generales del Estado, hay 
una reducción de gastos de sesenta 
raillones de pesetas. 
' T R E S I N D U L T A D O S D E L A P E N A 
D E M U E R T E 
¡MADRID, marzo 30. 
1 Siguiendo tradicional costumbre, 
' se celebró en la capilla de Palacio 
la adoración de la Cruz, con asisten-
cia de la fami l ia Real, algunos mi-
nistros y a.ltos empleadoe palatinos. 
Rindiendo culto a la tradición, 
durante el acto, firmó el Rey el in-
dulto de tres reos que estaban con-
denados a la pena de muerte. L a 
pena les fué conmutada por la in-
mediata inferior. 
Los tres reos indultados habían 
sido sentenciados por las audiencias 
de Castellón," Ciudad Real y León, 
R E C U E R D O D E L COMBATE D E 
TIZZA 
MADRID, marzo 30. 
Los zapadores qiinadores entrega-
ron al general Cavalcanti un artls-
fuerte María Cristina, donde estaba 
detenido, ha escrito a un amigo su-
yo de esta plaza. 
E n la carta dice que va en cami-
no de la Habana, donde se 1̂  ha 
ofrecido una colocación. 
ZOCO R E B E L D E BOMBARDEADO 
M E L I L L A , marzo 30. 
Una escuadrilla de aviones salió 
hoy en vuelos de exploración y sor-
prendió un zoco en Ulad Dris. 
iios aviadores bombardearon a lo» 
rebeldes que habían concurrido ai 
aoco, causando bajas en ellos. 
(POR T H E ASSOCIATED F R E S ) 
K L OBISPO E L E C T O D E SION VA 
H A L L A D O M U E R T O E N SU L E C H O 
LONDRES, marzo 30. 
Un despacho a "The TimeB" fechan-
do en Madrid, manifiesta que el 
aposento que ocupaba el Obispo 
electo Monseñor Failde apareció en 
eí mayor desorden y que numero-
sos papeles se haUaban espancidos 
por el suelo. 
E l Prelado residía con su madré 
y un hermano en un apartamento 
fuera del reglo alcázar. Regresando 
de éste el'jueves se quejó de estar 
Prensa. Pero con lo que el Secreta" 1 tÍC^ P.?S*m!np' contenie.nd° c a r i ñ o - j ^ cajlsado y Se retiró temprano. . u y"6..61 secreta-, 8a dedicatoria en recuerdo del com-!A1 yaj: qne no c<>n testaba a rio de Obras Públicas dijo, y más 
aún con lo que sugiere, creemos ser-
vir a nuestros lectores una nota in-
teresante de información. 
I T I N E R A R I O D E L O S 
A E R O P L A N O S E N S U 
V U E L O D E R E G R E S O 
R L G E N E R A L A G U I L E R A , M MU 
RO UNO EN LA ESCALA DE 
T E N I E N T E S G E N E R A L E S 
MIAMI, marzo 30. 
Cuatro de los seis aeroplanos Je 
ü iv i land que llegaron ayer a esto 
puerto procedeales de la Habana ca 
su vue1/ diesde Puerto Rico, s a l d r á n ' j ^ j ^ j ^ j " j ^ J ^ " i,¿j" 
del campamento Curtís m^ñítna a l is i JJ , ?ÉN'ERAI A ¿ U I Í U , ^ ¿ , 
siete a. m. con rumbo a Savanah. es presi(lente del (lonsejo ^ 
premo de Guerra y Marina, 
sado a ocupar el número ilho en la 
escala de tenientes generales Dos de los aeropVinos, salieron; r.nn tol ^ l iT:.* ¿! m llares de mi -
níate de Tlzza, cuando un convoy es-|madas de un sirviente, en la ma-
Ituvo a punto de caer en manos d e v a n a de hoy, varios parientes for-
ros rebeldes, y el general Cavalcan-! zaron la puerta de su cuarto encoa-
|ti . que era entonces comandante ge- trándolo muerto 
róral de Melilla, se echó sobre el I Sus amigos no dan e.! menor cré-
j enemigo, al frente de los zapadores i dito a la versióu indicando aue se 
| minadores y consiguió que el con- , había suicidado 
voy llegara sin más novedad a¡ 
Ti7^f . _ , „ ' A \ JíL OBISPO D E STON MURIO 
E l general Cavalcanti recibió el { M I S T E R I O S A M E N T E 
pergamino y agradeció el recuerdo MADRID marzo 30 
y la cariñosa dedicatoria que lo ava-j S. j . jávier Vales Failde. nombra-
do por S. M 
lora. 
en viaje a Bolling FieM, Washing-
ton, donde la jornada aérea de 
5.3 65 millas tenniniará oficialmente. 
Con tal motivo, 
tare? y 
jarle tarjeta y felicitarle. 
hoy de Miami. lips aviadores se d^-, f, 
tendn-.n el domingo de ! ^ r » o t í d B ] 2 r ^ el ^ 
m Savanah, reanudando su y u t í g i * ^ flel. ilustrf! M*Mf1, para de 
pil lunes. Aterrizarán en Fayettevi-
lle, N. C , para tomar gas y pasarán! 
la noche en el campamento Langley.j 
en Virginia. 
L a última etapa hasta Washing-! 
ton re efectuará do tal modo que 
puede termimar en BoMong Field, en 
la tarde del martes. 
M O V I M I E N T O D E L P U E R T O 
E N GUANTANAMO 
MANZANILLO, marzo 30, 
DIARIO D E LA MARINA, 
Habana. 
E l d ía 27 llegaron el vapor no-
ruego Madroño, consignado a J . Mu-
ñiz, con petróleo crudo para Belic, 
el vapor sueco Iveland, consignado a 
Godwall y el Maceo con carga ge-
neral, procedente de Ke-w York, vía 
Guantánamo. 
OoronA, corresponsal. 
ACUERDOS SOBRE LA R E P A T R I A 
( ION DK LAS TROPAS DE 
MARRU FOCOS 
MADRID, marzo 30. 
Hoy celebraron una importante 
conferencia el ministro de la Gue-
rra, señor Alcalá Zamora, el Alto 
• Comisarlo de Marruecos, don Luís 
¡Silvcla, y el Jefe militar de la Alta 
Comisaría, general Castro Girona, 
En la mencionada conferencia se 
trató de la repatriación de las tro-
pas de Marruecos, que van a ser 
sustituidas por voluntarlos, y se 
adoptaaon algunos acuerdos respec-
to a la forma en que se hará di-
cha repatriación. 
SI ( T R S A U DKL BANCO HISPANO 
, AMKKK'ANO D K S F A U ADA 
BARCELONA, marzo 30. 
La sucursal que H Raneo Hi^pa-
no-Americano tiene establecida en 
por . . el Rey don Alfonv> 
X I I I Obispo de Sion, dignidad qu» 
Incluyo el Patriarcado de las Indias 
Occkler.vdes y la Capellanía geny-
ral d'3] Ejército español, fué encon-
trado muerto cata mañana con la 
yugu'ar cortada por una navaja. 
Afirman sus amigos que cieaas 
pa- dificultades liabíjn surgido sobre ^u 
nombramiento, que fué enviado re-
cientemente al Vaticano para la co-
rrespc-idiente aprobación. 
El Prelado difunto era el confe-
sor del Rey y do la Reina y gozaba 
de gran prestigio. Nació en I>elin, 
cerca de Pontevedra, y era autor de 
muchas obras, fccipecialmente sob™ 
la emigración gallcg.3 
S M. ALFONSO XIII CONMUTA 
LAS PENAH D E T R E S S E N T E N -
CIADOS A M U E R T E 
MADRID, marzo 30. 
Siguiendo la tradicional costum-
ore. con motivo del Viernes Santo, 
el Rey don Alfonso indultó hoy a 
tres sentenciados a muerte. 
S E D E C L A R A D E S I E R T O E l i COV-
Cl R80 PARA " E L L I B R O D E «LA 
P A T R I A " 
MADRID, marzo .TO. 
L a comisión nombrada para exa-
minar loa obras presentadas en el 
concurso abierto para " E l Libro dt 
(Pasa a la pág. ONCE) 
PAGiNA DOS D I A R I O D E U MARINA Marzo 31 de 1 9 2 . m x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
rCNTJA.nO BX 1883 
conoe omu Rivsno PR. JOCB L Riv-rnev 
P R E C I O S D B S U S C R I P C I O N : 
ADMINMTTIABO». 
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P O D R A N C A M B I A R L O S H O M B R E S , 
P E R O N O L O S P R I N C I P I O S 
No quisimos comentar las noticias 
mcerca de la renovación del Consejo 
5ecrcláríos, por que ninguna de-
claración autorizada permitía dar 
crédito al propósito atribuido al se-
ñor Presidente de la República. El 
doctor Lancís la hizo ayer al dar 
cuenta a los periodistas de su renun-
cia del cargo de Secretario de Go-
bernación, y como sus palabras son 
más significativas que t:l hecho in:s-
mo por el realizado, nos creemos en el 
deber de exteriorizar ampliamente 
nuestra opinión acerca del problema. 
Contra lo que conviene al decoro 
nacional, se ha dicho hasta la sacie-
dad que determinados Secretarios 
fueron impuestos al Jefe del Estado 
por el general Crowder, en su carácter 
de representante personal del señor 
Presidente de los Estados Unidos que 
tenía en aquella época, y partiendo 
de esa hipótesis, se les considerai 
siendo cubanos de muy honrosos an-
tecedentes patrióticos los aludidos 
funcionarios y sin reparar en el enor-
me oprobio que entrañaría para la 
República el haber consentido seme-
jante cosa, como delegados de un 
Poder extraño que, sin hallar ni por 
pura fórmula una resistencia digna 
que pusiera a cubierto el decoro na-
cional, intervino irresponsablemente 
en actos privativos del Primer Man-
datario de* la Nación, a quien se 
agravia sólo con suponerlo capaz de 
tolerar tamaña arbitrariedad. 
Por el honor del Jefe del Estado, 
no ya por el honor de Cuba, convie-
ne desvirtuar esa especie que ha dado 
lugar a que se tache impíamente de 
traidores a hombres de limpia histo-
ria patriótica, que al aceptar los car-
gos que desempeñan no hicieron otra 
cosa que imponerse, con el aplauso 
del pueblo, un sacrificio en aras del 
bien público. E l arma que con-
tra esos funcionarios se esgri-
ma, a quien hiere es al señor Pre-
dente, que de ser cierto lo que se 
pfopala t importa desmentir, incu-
rrió en grave responsabilidad. 
Aceptando el irreflexivo argumen-
to con que se trata de sublevar la 
conciencia nacional, habría que de-
cir que el Primer Mandatario, por 
haber delegado, y nada menos que en 
m extranjero, la prerrogativa inde-
clinable de elegir sus colaboradores 
en la obra de gobierno, es víctima de 
su propia culpa al estar, como ha 
llegado a afirmarse con deplorable 
torpeza, en la triste situación de pri-
sionero del Gabinete que nombró. 
L a crisis que se labora no puede, 
no debe justificarse con esos razona-
mientos que implican una inicua acu-
sación contra el Jefe del Estado. No-
sotros los rechazamos por consisdera-
ción personal al doctor Zayas, no ya 
por devoción a lo que él representa. 
No vemos la necesidad de hacer apa-
recer como una rehabilitación patrió-
tica el acto que por lo visto se pro-
pone realizar el señor Presidente, 
para explicarlo y que merezca la 
aprobación del pueblo. Nadie puede 
A l m o r r a n a s 
7 V A R I C E S 
D e s p u é s d e h a b e r p r o b a d o v a r i o s r e m e d i o s s i n r e s u l t a d o » 
t ó m e n s e d o s v e c e s p o r d í a , 15 g o t a s d e l m a r a v i l l o s o e s p e c i f i c o 
C O n e l C u a l s e o b t i e n e l a d u r a r á p i d a y p e r f e c t a , a ú n e n l o s 
c a s o s l o s m a s r e b e l d e s . 
F O T 7 R X 8 , F a r m a c é u t i c o , 9, ^aubourg, Polasonnléro , PARIS , y todas buonas Farmacias. 
discutir al Primer Mandatario de la 
Nación la facultad de renovar su 
Consejo de Secretarios. Si el proble-
ma es puramente de hombres, enten-
demos que no habrá seria oposición; 
pero si lo que se desea es dar de ma-
no a los principios, que sí impuso 
abiertamente el hoy Embajador de 
los Estados Unidos en nombre -de su 
gobierno y al amparo de derechos re-j 
conocidos que únicamente cabe re-¡ 
chazar con elementos de fuerza de 
los cuales carecemos, téngase por 
cierto el fracaso y evítense las conse-j 
cuencias, porque o mucho nos equi-i 
vocamos o han de resultar fatales. 
No queremos ser alarmistas, sino | 
previsores; no queremos tampoco 
molestar con censuras al señor Pre-
sidente por la actitud en que se le 
supone colocado, sino señalarle pa-
trióticamente el peligro para que lo 
evite; no queremos, en fin, hacer 
otra cosa que un sereno llamamiento 
a su conciencia, cumpliendo el más 
alto deber a que estamos sujetos 
como órgano de la opinión pública. 
Salvamos con ello la responsabilidad 
en que incurriríamos manteniéndonos 
en fcomodo pero malvado silencio. 
Los momentos son evidentemente di-
fíciles, y tenemos que colocarnos en 
un terreno firme, en el que merez-
camos consideración o por lo menos 
respeto; en un terreno invulnerable, 
desde el cual podamos rechazar dig-
namente, abroquelados en la justicia 
de nuestra causa, toda intervención 
extraña que signifique atropello. No 
debemos dar pretexto, y meaos dere-
cho, a la ingerencia para que se haga 
popular, para que se estime salvado-
ra, para que se alcen voces cubanas 
proclamando que vela por el decoro 
nacional y defiende con noble tesón 
la moral administrativa. En eso se 
vislumbra una posible tendencia ane-
xionista que se manifiesta inconscien-
te bajo desesperados arranques de 
impotente patriotismo; pero que con 
el tiempo tomará forma si no se pro-
duce una sana reacción que haga re-
nacer la confianza en nuestra capa-
cidad para gobernarnos con absoluta 
honradez, con extricta economía, con 
fecundo celo, de un modo intachable, 
sino como lo soñó Martí, al menos 
como lo impone la realidad en que nos 
toca desenvolvernos. 
Tenemos la imperativa necesidad 
de robustecer el crédito de las insti-
tuciones, de reconquistar êl prestigio 
de la Nación, de afirmar la soberanía 
de la Patria, y esa obra, sanamente 
cubana, que llenaría de gloria a 
cualquier gobernante, es la única que 
alejará los peligros a que hemos esta-
do sujetos desde que por imperdona-
bles errores y ambiciones se decretó 
ía segunda intervenaión americana, 
que torpe o malévolamente desquició 
la Hacienda y entronizó R inmorali-
dad administrativa, generando la ca-
tástrofe económica y política que to-
davía nos amenaza y que debemos 
evitar a costa de todos los sacrificios 
imaginables. 
U N I O N N A C I O N A L D E L T R A B A J O 
E H O M E N A J E 
A E D E L M A N 
VA almuerzo-homteiiaje al doctor 
rederico Edelmann y Pintó, cuya 
actiración a/1 frente de la Asociación 
de Pintores y Escultores está estrij-
chamente ligada al éxito que viene 
alcanzando el actual Saíón de Be-
llas Artes, ha sido orgimizado el 
domingo 8 de aibril, en el Hotel 
Ritz. 
NI qfie decir tiene que a esta de-
mostreinón de agradecimiento y sim-
patía se eumaráu cuantas personas 
—hombree y mujeres, profesionales, 
aficior|idos o simples amantes del 
arte—piensen qi;e la labor de !a 
Asociación de Pintores y de su me-
ritíeimo Presidente ha de mantener-
fep en bien de la cultura patria y 
merced a un constante espíritu del 
coheeión y propaganda. 
Las adhesiones al homenaje se re-
ciben en 1* Asociación de Pintoras 
y Escultores, Prado No. 4 4, o en 
esta Redacción, a cargo del señor 
Jorge Mañach. 
Precio descubierto: $4. 
Prójf mamen te, empeaaremos a pu 
bllcar la lista de participantes'. 
F A L L E C E E L CONTRATISTA BUR-
NHAM, DE L A HERIDA QUE L E 
CAUSO MISS Z E I G L E R 
NUEVA Y O R K , Marzo 81. 
Frederick W. Burnham^ conocido 
contratista, clubman y dueño de la 
casa de campo River Vlew Manor, so 
bre el río Hudson, falleció en la ma-
drugada de hoy, de la herida de ba-
la causada por Mlss Helena Zeigler, 
momentos antes de suicidarse ella 
con la misma pistola con que hiao 
el primer disparo. 
S A N T A -
- T E R E S A 
^ ^ ^ V E L I T A S 
• _ _ B r n o r í A S 
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D E l DIARIO D E L A MARI- O 
D NA lo encuentra usted en O 
D cualquier población de la O 
D E l DIARIO D E L A MAJU- O 
c o a o u ^ u í j j r w u a o Q o o a 
V A Y A A L O S E G U R O 
NO ÜÜEGUE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B P v O N Q y m S 
S U L F 0 8 U A Y A C 0 L 
" S A R R A ' , 
S u F a r m a c é u t i c o está autorv 
z a d o a devolverle su dinero, 
ti V d . no es tá satisfecho. 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U n D I A 
I VOJBJI A TmCPO, OTTAHTO AHTSS 
E M E R I N 
BAJURA Y TABICAOXAS 
C 116; Lad, 2 Q. 
L A ACCIOX A G R A R I A EN L A PRO-
VINOLA D E L A HABANA 
Cumpliendo este Organismo con 
el Programa de renovación Nacional 
que se ha trazado el Directorio Cen-
tral, con el fin de armonizar los In-
treses del Capital y el Trabajo ten-
dente a fomentar el desarrollo de 
todas las actividades Industriales y 
Agrícolas del País, que de ésta for-
ma se podrá llégar a la definitiva 
solución de nuestros graves proble-
mas económicos y sociales por la 
positiva confraternidad y armonía 
entre todas las clases productoras 
de Cuba. 
Entendiendo la Unión Nacional 
del Trabajo que la Agricultura es 
la fuente principal de la riqueza Na-
cional, he ahí por que dedica sus 
principales esfuerzos a organizar 
Sindicatos Agrícolas que represen-
ten y defiendan los intereses de to- j 
dos los que a las labores del cam 
po s,e dedican. 
Encaminado a este fin fué comí 
slonado por el Directorio Central én 
viaje de Organización, por distintos 
pueblos de la provincia de la Ha-
bana, el señor Juan José Sabatés , 
Presidente de dicho Organismo, el 
cual ha'hecho una fructífera labor 
de organización en el viaje de pro-
paganda que ha realizado. 
E n el pueblo de Aguacate donde 
pronunció una elocuente conferen-
cia convenciendo al auditorio de la 
necesidad que había de constituir-
se los sindicatos del Trabajo, fué 
muy felicitado por lo acertado de 
sus manifestaciones, y al día si-
guiente fué un éxito completo la 
constitución del Sindicato Agrícola 
de aquella localidad, quedando inte-
grado en la siguiente forma: 
Presidente: Ramiro Giménez Ro-
jas. 
Secretarlo: Manuel Sueyeras. 
Tesorero: Salvador Gener. 
Vocales: Adolfo Maurera/ Hipóli-
to Martínez, Antonio Delgado, Lo-
renzo Maurera, Laureano Vega, Au-
relio Izquierdo, Ciríaco Averhoff, 
Eladio Izquierdo, Manuel Yedra, 
Marcelo Romero, Carlos Maurera, 
Raoul Perdomo y Sixto Peralta. 
Acto seguido'tomó posesión la di-
rectiva electa en medio de los aplau-
sos de la concurrencia, quedando, 
así mismo, abierto el libro de afi-
liados y funcionando de una mane-
ra efectiva aquel organismo. 
Aquella misma noche, salió el se-
fior Sabatés hacia la ciudad de Ja-
D r G o n z a l o P e á r o s o 
C I R U J A N O D B I . H o s m - A L «rcrinci. 
Dvi Mi eyre dn A«árad«. 
ESPiSCIAiaSTA Jbilt VTAB UKINA-
r:as y ent°i.rm^<.lades venéreafl. Cintoscn. 
p;a y cateterismo da loa ureter«a. 
l^YSCCIÜNES DE NEOS AI. V ANS AH. 
CONSULTAS. DB 10 A 12 Y DE 3 A 
6 D m.. u calle de Cuba. Cl« 
QUININA EN FORMA S U P E R I O R . 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W, 
GROVE se halla en cada cajita. 
5 / ?K\31M EL CALZADO ESPAÑOL 
DE PEDRO CORTES Y COMPAÑIA 
LO USARA PERMANENTEMENTE 
Especialmente recomen-
damos este nuevo mo-
delo que ofrece a la par 
que elegancia gran co-
modidad para pies de-
licados. 
SE. PEDRO CORTES MOI.Ii 
gtxúo Impulsor de la Induatrü 
d̂ el coleado en dudadela (la-
la a Baleares). 
Vea los distintos modelos de cal-
zado de l a marca P E D R O 
C O R T E S , en l a 
P e l e t e r í a " E L P A S E O 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
IBtrOTEIf CIA, PERDIDAS 
SEMINALES, E S T E R I L I -
DAD, VENEREO, S I F I L I S , 
Y HERNIAS O QUEMADU-
RAS CONSULTAS DB 1 A 
M O N S E R R A T E , 41 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S * 
D E 3 Y M E D I A A 4 , 
N O M B R E S Y F E 6 Í S | 
E S T A V E Z N O F U E R ñ F F L E S 
ruco, donde convocados los elemen-
tos Agrícolas de aquel Término en 
el teatro Ada, pronunció un magní-
fico discurso de acción Agraria, tan 
sumamente a9ertadot que fué inte-
rrumpido en su curso muchas veces 
por las aplausos de los oyentes. Al 
terminar el señor Sabatés su her-
mosa peroración, cantando las gran-
dezas de Ja tierra cubana, fué un 
estallido de patriotismo y de cari-
ño a nuestro suelo lo que salió del 
alma de nuestros sencillos y sufri-
dos campesinos por medio de las 
aplausos y felicitaciones que se le 
daban al orador. 
Con tal motivo aquella misma tar-
de quedó constituido el Sindicato 
Agrícola de Jaruco, en la siguiente 
forma: 
Presidente: Manuel González Re-
yes. , 
Vice-Presidente: Ramón Torres. 
Secretario: Francisco Vizoso. 
Vlce-Secretarlo: Pablo Vidal. 
Tesorero: Rodolfo Campa. 
"Vice-Tesorero: Carlos González. 
Vocales: Rogelio Herrera, Miguel 
González. Antonio Várela, Porfirio 
Hernández, Magdaleno Sánchez, Au-
relio Curbelo, Ramón Figueroa, Su-
sano Torres, Cresencio Castillo, Juan 
Vlla, Ramón Rodríguez. 
Delegado de Propaganda: Alfre-
do Carrasfo. 
P e d r o C o r t é s y ( a 
• O B I S P O Y A G Ü A C A T E * * 
L a Directiva electa tomó posesión 
enseguida de sus cargos, quedando 
abierto el Registro de Afiliados, que 
en número considerable estaban 
aguardando turno para ser inscrip-
tos, quedando por lo tanto funcio-
nando legalmente dicho Organismo. 
E l señor Sabatés se despidió cor-
dialmente de sus compañeros sien-
do acompañado por una comisión 
hasta la Estación dondo tomó el 
tren en dirección a Madruga donde 
después de distintas gestiones, de-
jó nombrada una Comisión Gestora 
de propaganda que se encargará de 
preparar los trabajos para consti-
tuir el Sindicato dentro de unos 
días. 
Desde allí pasó a Güines donde 
hizo Idéntico trabajo, nombrando Co-
misiones de Propaganda en los dis-
tintos barrios agrícolas de aquel tér-
mino a fin de constituir tan pronto 
termine la zafra, un poderoso ¡Sin-
dicato Agrícola en aquella ciudad. 
E n San José de las Lajas, nom-
bró una Comisión Gestora la que se 
encargará de avisar para constituir 
el Sindicato Agrícola un día de la 
próxima semana. 
Helo allí, pálido de cansancio y 
pálido por convenir así a la actitud 
de mártir dignísimo que apoya sus 
instintos, la batería completa de sus 
instintos de conservación. Mira, 
pues, sin demasiada lacrimosidad, 
con todo el aristocrático dolor a que 
le obligan sus blasones y la presun-
ción que tiene de llegar al corazón 
o por lo menos, al capricho de las 
Ellas que, con las toaletas especia-
les pajra asistir a tales espectáculos, 
casi se hacinan en la sala del Pala-
cio de Justicia en dónde ese ladrón 
de guante blanco de que empiezo a 
hablar, es tema de una complicada 
deliberación. Estoy refiriéndome a 
Sergio de Lenz, acusado de veinte 
y ocho o treinta robos de importan-
cia en casa de otros adinerados con 
quienes sostenía trato casi cuotidia-
no y, en algunas ocasiones, ultrain-
timo. E s un muchacho de bonísimo 
porte aunque sin ningún carácter, 
un muchacho de esos que se pare-
cen, flsonómlca y aún totalmente a 
esas figuras que, bien en lo plástico 
de un maniquí, bien en el cromo de 
una litografía, sirven para anunciar 
determiruidos artículos o alicientes 
de elegancia, tales como corbatas, 
cuellos, bastones, trajes, etc., etc. Un 
muchacho inmejorable para sonreír 
mucho para hablar lo menos posi-
ble, para dirigir un cotillón o para 
figurar en alguna Embajada en don-
de el Embajador, bien por dispepsias, 
bien por hastío, bien por misantro-
pía, necesite un gallardo y apuesto 
secretario en quie delegar asisten-
cias a banquetes, recepciones, aper-
turas de Parlamentos y demás' eno-
josas obligagaclones de la vida ofi-
ci»l. Junto a él, y en un plano de 
tipo y de gesto completámente distin-
tos, aunque gráficamente más apro-
vechables, se sientan los que comer-
ciaban con él, después que "opera-
ba". No alardean de mártires ni tie-
nen por qué envanecerse de la pre-
sencia de nadie que con suma be-
lleza y con suma elegancia, como en 
el caso de Lenz, acudan por ellos a 
la vista. E l aire de todos ellos es el 
de unos señores que éstán desean-
do salir de allí cuanto antes, bien en 
el ómnibus de la Santé—la cárcel— 
bien libres de toda complicación. Por 
eso el que llama la atención por ex-
celencia es Sergio, el bello Sergio, 
el distinguido Sergio, conocedor ex-
perimentado de todas las vitrinas en 
que sus poderosos amigos celaban y 
exhibían abanicos pintados por Wat-
teau o por Boucher, o cristales vene-
cianos de hace mucho tiempo o pres-
tigiosas y antepasadas porcelanas o 
encajes primorosos de hace dos o tres 
siglos o un sin fin de monerías que 
acuciaban su rapacidad y placían 
cumplidamente a su buen gusto. Cla-
ro es que Sergio no era uniforme o 
demasiado exclusivo en sus hurtos 
porque cuando las vitrinas estaban 
demasiado seguras, ya por sus .ex-
cesivos cierres, ya por su excesiva 
"visibilidad" Sergio, un poco hetero-
géneo en sus manipulaciones, recu-
rría a las pieles costosas de uso fe-
menino, a la plata de los comedores, 
a la ropa íntima de sus amiguitas y 
aun a los gabanes de consideración 
que no sustraía por completo pero 
que dejaba sin los cuellos de astra-
kán, de oposum, de nutria, etc., etc., 
que pudieran enriquecerlos o avalo-
rarlos. Y un día, claro, hubo de caer. 
L a zancadilla de ese batacazo fué 
la portera de un inmueble de lujo 
en uno de cuyos pisos, deshabitados 
a :a sazón, hubo de 'Wr* , . . . 
en ocasión de hallarse T o ? ^ . L e ^ 
mismo creo que rt« VÍ auefi08 del 
NI*L La p o r t e l ^ e* 
Lenzpero que le V ó "bajVr a 
Runló, como era natura» n Pre-
dónde venía. Sergio, con graqnUeanlde 
mo, le contestó que del Di8o í **lc-
donde había ido ignorando iMB ¡ a 
dueños estuvieran ausenten A * 1 8Us 
Y ahí fué Troya porque como L e -
fios faltaban de París ?aCía .í116-
veinte días y en París ningún ™0S 
de ningún amigo, sobre todo en lg0 
terminadas esferas sociales L t T 
m aun debe ignorar la8 a u s e i J . 
cierta índole, cátate que la tal n 
tera. ni corta ni perezosa, lu 
' • , . . • : ( • „ 
ho de los gendarmes, les entreta m 
presa, aconseja un registjo personé 
y. . . . a la cárcel con S e i W 011al 
A R T I C U L A C I O N D E D I E N T E S 
A R T I F I C I A L E S 
Por el DIAniO DE L A MARIXA, de 
ayer, sabemos que un profesor odon-
tológico y para mayor alegría y honra 
cubano, el doctor Welss, ha inventado 
un artlculador de dientes artificiales. 
Con tal motivo, el referido doctor dará 
una Interesantísima conferencia esta 
noche, a las nueve, en la Academia de 
Ciencias. E l famosísimo doctor Marce-
lino Welss ilustrará lo que piensa de-
cir, ante el Inteligente público de admi-
radores que allí se congregará, con un 
caso completamente resuelto con dicho 
artlculador en un cliente, fíl después de 
esta conferencia, que tanto interés ha 
despertado entr« los profesionales, 're. 
parten vegueros baire, es seguro que 
no se cabrá esta noche en la Academia 
de Ciencias. 
Ind. 31-m. 
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M A R Z 
Nuestra tela "Polar" es real 
mente lo mejor en cal idad que 
puede usarse para el verano. E n 
esta tela y en otras, tenemos mag 
níf icos Trajes Hechos 
SAN R A F A E L E I N D U S T R I A 
IIM'IM 




Todo eso, con los debidos ramale, 
y los debidos imprevistos, ha oenna 
do la atención judicial y ia atencirti," 
galante de París durante muchrJ 
días. En vano el desventurado Ser 
gio ha protestado de anormalidad va 
que no de inocencia. "Yo no soy 
ser normal sino una víctima de la 
cocaína", ha repetido en ocasioneé 
dHersas. Mis operaciones—¡y dau 
con las "operaciones"—no pneden 
ser incluidas en el Código Penal sino 
en las estadísticas de la kleptomanla' 
¡Ea monstruoso que se me condene 
como si yo gozara de un absoluto 
equilibriS consciente! ¡Los alienis-
tas, los respetabilísimos y sabios alie-
nistas que me han examinado, pue! 
den haber sufrido un error . . . ! Pero 
por fin, gracias a la sabia, a la so-
crática energía del presidente de 
Sala, señor Gilbert, el veredicto se 
ha pronunciado en contra del ilustre' 
ratero. L a cocaína, según el Magie-
trado en cuestión y según los cocaó-
nuinos que asistían a la vista, puede 
inducir a todo lo que sea pasividad 
aun dentro de la aberración, nunca 
a la actividad, al sigilo, a las sutilia-
des y estratégias casi símuseas o eí-
niuscas del todo, que supone lo de 
"operar" siempre en plena zozobra, 
en pleno precipicio, a merced del me-
nor de los imprevistos—el imprevisto 
detectivismo de la portera, por ejem-
pío—y, sobre todo, con necesidad ab-
soluta de que la imaginación, limpia 
de toda influencia heroica y, por tan-
to, estupefaciente, pueda allanar, en 
un momento dado, complicaciones 
fulminantes, obstáculos poderosos, 
atolladeros de aluvión, contrarieda-
des de esas que vienen a ser a géne-
ro tal de aventuras la cáscara o la 
píedrecita que no se advierten, pe-
ro que dan en tierra con cualquier 
cuerpo o con cualquier negocio... 
'Pero, pero . . . aparte las pruebas 
abrumadoras ¿qué factor, en reali-
dad, es el que ha contribuido pode-
rosamente a la catástrofe de desho-
nor y de reclusión temporal de Ser-
gio? Este jurado veterano con quien 
entablo conversación os lo dirá en 
breves palabras. Sergio de Lenz ha 
sido condenado a diez años de re-
clusión y a ese deshonor de que ha-
blábamos poique ninguna de las mu-
jeres que han desfilado por la eala 
durante la prueba testifical, ha de-
rramado una sola lágrima ni ha ex-
halado un solo suspiro en su favor. 
"Zouzou" "Zuzu" en zumbada proso-
dia—se ha desentendido del asunto 
con frases condenatorias y sin que-
rer recordar o sin querer atribuirl» 
mayor importancia a que durante 
ur. año, Sergio, a quien ha proclama-
do un tacaño, fué su príncipe encan-
tado y encantador. L a camarera d» 
la respetable familia de Sergio cum-
plió. . . como cumplen los que por 
sueldo o por gratitud defienden la 
casa en donde encuentran el susten-
to y el ahorro. L a anciana condesa 
de Tessancourt» en fin, excusó su 
asistencia con un certificado médi-
co que le puso a salvo de tener qu» 
aclarar en público hasta qué pun-
to sus debilidades seniles fueron ex-
plotadas por el bien amado Sergio. 
Ni un momento de emoción, pues, ni 
un momento de disculpa, por parte 
de las que, por motivos diversos es-
tuvieron más en contacto, a veces 
en demasiado contacto con el proce-
sado. De haber ocurrido lo contrario^ 
acaso Sergio se hubiera salvado de' 
la deshonra, ya que no de una tem-
porada de cerrojo. Pero como que en 
París las mujeres válen siempre más 
que cuestan y deciden tanto como 
complican, de ahí que los jurados 
diagnosticaran al "operador" hela-
damente, como un caco vulgarísimo 
que pudo apoderarse de todo menoa 
del corazón de una mujer . . . 
Ernesto HOMí*. 
a l e s P u n k f a l 
Z E I S S 
1 1 A L M f N D A R E S " 
L A CASA D E CONFIANZA 
ObUpo, No. 54, y O'Reffly, & 
entre Habana y Comporteb 
Véanos y v e r á m e j o r . ^ ^ 
í i o i ' 
M o n e d a E x t r a n j e r a 
« « d e c a m b . o L A R t r u de 
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N O T I C I A S D E L P U E R T O 
LOS F E R R I E S 
Los ferries Henry M. Flagler, y 
Estrada Palma llegaron de Key 
West con 26 wagones cada uno do 
carga. 
E L HATKHOLA 
Este vapor inglés llegó ayer de Ma-
tanzas con carga general. 
E L AMALIEMBERíí 
E l vapor danés Ameliemeberg, 
llegó de Baltlmore con carga ge-
neral. 
K E S L L T O NEGATIVO 
En la mañana de ayer se reunió 
a bordo del vapor "Uriana" la Co-
misión de enfermedades infecciosas 
presidida por el Secretario de Sa 
nidad para visitar y diagnosticar 
el caso sospechoso que había sido 
advertido por el Dr. Domínguez. 
Vista la enfermita opinaron los 
médicos que no padecía de enfer-
medad cuarentenable y, por tanto, 
el barco quedó a libre plática. 
E L A DOLI" 
E l vapor sueco "Adolf" llegó do 
Savanach en lastre. 
E L T O I L I ) 
Este vapor de bandera sueca lle-
gó de New Orleans con carga ge 
neral. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes va-
pores los ferries y el Governor CoLb 
para Key West el Mongolia pava 
Puerto Tarafa, el Cotopaxis para 
Charleston, el .Ulua para Nueva 
York el San Blas para Cristóbal. ' 
E L HAVUR 
Con carga general de Norfolk lle-
gó ayer el vapor noruego Havur. 
SI B . T. agrnstlno David Rublo, profesor de literatnra española en la TTiüver-
gidad de Fennsylvaxiia, ilustre literato y erran poeta, qne inicia esta serie de 
artículos con que nuestro redactor en llueva York, don Jesús Prado Rodríguez, 
¿ará a conocer la labor que en las universidades americanas llevan a cabo los 
dignísimos profesores españoles e hispanoamericanos. 
Es una mala costumbre hacer el ;.Hemos hecho ya la semblatzf, 
propósito de colgar la péñola en l i del P. David Rubio? No. Pasó a .a! 
capetora. Yo, aunque no tenga Haiana y en el colegio del Cris;-)' 
condiciones de perfecto estilista, . enreñó Historia de América. Fue 
amo el periodismo, que es tanto, co-|.'Ustinguido coiliborailor de " E l D --
mo amar la cultura, cnaado peno-' bate" y del DIARIO D E L A MARI-
alfiano y cultura no se dan de oa^ NA E n la Habana publicó su libro 
chetes. Hoce más de tres meser I ituiado ' L o que me ensebó la vi-
que vivo en com-pleto reposo. N l i ca" y la edición de esta obra m i r i -
uquiera leo un libro. Mi labor inte-j-i 11 osa se agotó en yocas semana.?, 
telectnal, fuerte y rebelde^ ha pasado IT no hace mucho que el padrá Jín-j 
E L B C PLOOD 
También de Norfolk y conducien-
do carbón ilegó el vapor noruego 
H C Flood. 
E L C R I S T I A N K R O H V 
E l vapor noruego Cristian Kroliy 
llegó de New Port New con carbón 
mineral. 
E L CUBA 
De Tampa y Key West llegó ano-
che dspués de las S el vapor ameri-
cano Cuba que trajo carga gene-
ral y pasajeros en su mayor parte 
turistas, i 
Á 
E L HIDROPLANO B U S K E Y B 
Procedente de Miami, Fia . , vía 
Cayo Hueso llegó ayer a las cuatro 
y veinte de la tarde el hidroplano 
"Buckeye" el cual traía a los si-
guientes pasajeros: el Dr. Guiller-
mo Alamila, el Dr. Enrique Lave-
dán acompañado de su esposa e hi-
ja, la señorita Hortensia Lavedán. 
E l doctor Lavedán, es el abogado 
del The National City Bank of New 
York. Hoy a las dos y media do 
la tarde saldrá para Cayo Hueso 
el hidroplano Buckeye llevando pa-
sajeros. 
C U R A D O E N U N M E S 
D E T R A T A M I E N T O 
N E C R O L O G I A 
A N G E L I C A MARIA A L V A R E Z 
¡Joven, herniosa, inteligente, san-
Barajagua 9 de Noviembre de 19 2 2. 




Tengo el gusto de comunicarle a 
usted que por indicación del señor 
desapercibida. F u i sembrador de.bio publicó en Madrid la nóvala! 
Ideas durante diez años, y nadie, j picaresca "Peralvillo de Omaña", 
me conoce. Sin duda tomó por| editada por la casa Pueyo, y suscri-
Ideas lo que era ramplonería y ne-jta con el pseudónimo Rubyn de !a; Angel 
eedad. Creí, además, que mi lé- Oallzada, la cual es un modelo de macla de Marcané. he venido usando 
xlco fulguraba como el sol en losjnovelas picarescas, altamente moral , ¡su inmejorable preparado granulado 
délos claros y serenas. A veces | fina en observación y sutil en inge- de "PEPSINA Y RUIBARBO", du-
m, compl*c.a en leerme a ml m l e m o . U . E l lecter eeaoce ya .1 Padre! ^ [ ^ ^ 
y—por equivocación, claro—me juz-| Rubio. Ahora va a conocerlo a do padeciendo durante tres años, ha-
ga/ba a ml másmo como un modelo través de su obra literaria. ¡hiendo logrado con su maravilloso 
de estética, donaire y galanura. ¡Quel Es muy hac-r cr{tica i preparado llevar a vías de curación 
T-rinnraTvi Y al I Qinca nacer cruica. iNa-.est,a terrible enfermedad, pues me 
xctama . aV (lie puede conocer mejor las obras¡ encuentro completamente bien^ con 
volverme a leer daba a la frase en- qUe su pro,pj0 autor, porque ellas forj solo un mes de tratamiento, de'bien-
man parte de su alma v reflejan do significarle a usted que estoy 
. . . ^ , muv agradecida del insuperable re-
una psicología oistmta de la que nle¿i0 preparado, al cual debo mi 
Pues tiene ©1 que critica o analiza. E l perfecto estado de salud. 
Padre Rubio está muy por encima' Queda por tanto autorizado por 
de mi pequeña mentalidad. Coloca-¡ este. med,io' para haga con este 
escrito el uso que a bien pueda te-
Wen lo fiago !-
volverme a le 
tonaoión viril y sentía no hallarme 
aate un auditorio selecto para re-
cibir ovaciones delirantes, 
recordaba ml paso por las aulas del 
Instituto y suponía que los profe-
ner. 
unos cuantos lugares comunes, in-
jíertando aquí algunas sentencias, j 
poniendo al lá frivolos comentarios 
sobre páginas que quizás no com-i 
rrendo. Y así, viniese o no a pelo, 
ontoniaría cantos de apoteosis—que 
Quedo de usted atentamente, 
Pedro Antonio López, 
S|c. Barajagua, Oriente. 
ld-31 
tares habían obrado en Justicia al|dog amboa en diferentes planos de-
darme matrículas de honor y notas j)iera limitarme a salir del paso con 
de Bobresallente. "¡Vailgo mucho, ca-
ray!". Y de nuevo me zambullía 
en estos gratos recuerdos, subyiga-
do por ml propio cerebro, como si 
mí cerebro fuese una personalidad 
distinta, otro yo, otro sujeto. Toda-
vía no he Bepultado del todo la va-
nidad, y, al colgar la pluma, no 
quise despedirme del mundo de bsl iaTfa aireg'de sabihondo con el uso' cesde las columnas del DIARIO U S Y desde ese allá, donde se on-i 
E l doior y el sufrimiento fueron 
de ella inseparables. 
Y cuando asomaba un rayo de luz 
vivificante, y el ángel de la dicha, 
¡e traía un mundo de ilusiones, ol! 
negro nubarrón de una dolenci:! 
cruel nubla tañían esperanzas dul-
ces y halagadoras. 
E l castillo dorado de ilusiones se 
desploma, y los padres de la már-
tir, vencidos por el Destino que, a 
mansalva, los iiíere, se quedan so-
ios sin su única hija, sin la ale-
gría del hogar, sin el único con-
Mielo de su exi-tencia y sin el am-
paro y auxilio de su vejez. 
Y el fiel prometido ds la desapa-
recida, llora su eternii ausencia, y 
'.os amigos de aquel dechado de pri-
mores y Se virtudes, quedan ano-
nadados ante la vista de tan inmen-
¡•o infortunio. 
¡La Muerte ! . . . ¡El final obliga-
do de la Vida! . . . Poro, en sus fa-
llos, injusta, despiadada, f i e r a . . . 
Contra ella no hay ni defensa, al í 
venganza. 
i ün lirio tronchado!.. . Blanco y 
¡•uro como su cara, como su alm-j, 
como el sudario que la envuelvp y 
orno la losa marmórea que la cu-
bre. 
Un Angel, a.i que la Parca desató 
las ligaduras de sus alas y que, ex-
tendiéndolas hacía lo Infinito, voló 
allá, donde no existe cieno que la 
es una manera divina de cantar— cen estos profesores ilustres no la manche, ni hálito corruptor que lol 
en loa y prez de sus libros, y me conocemos. Yo voy a divulgar.n avenene. 
. , , cuentra, habrá de obtener del Ser 
y abuso de ciertas palabras que e n - ¡ L A MARINA. Los españoles y los ()mnip0tente, árbitro de los destinos 
plean los peritos en materia de crí- hlspano-a'inerlcanos ignoramos a de las criaturas, que las lágrimas 
tica: "es una novela con lunares"; nuestros valorea Intelectuales y das-j Qtte corren por las mejillas de sus 
"el capítulo tal flaquea"; "falta ta nos sorprendemos cuando nos di-¡ ¿maJnP'3 Padres, lleven, a través del 
. »hondo surco que, a su paso, abr'ín 
emotividad dramática en la escena1,cen que tenemos unos cuantos cere- en el corazón despedazado, la rs-
que relata las aventuras de Bertol-'bros cumbres. E l hispanismo no t-ignación cristiana único bálsamo 
do"; "sin embargo, hay belleza, y consiste en repetir el nombre de Es^" eficaz para restañar herida tan pro-
el autor, con un poco más de estu 'paña con frecuencia. E l verdadero. fu"da- . c ^ 
, , . I • j • • J. . . . l E l dolor por la pérdida de un hl-olo y con un poco mas de paciencia, hispanismo consiste en seguir los ljo> pe concibe pero no se compren. 
en el análisis de caracteres, .llegará pasos de Iss españoles o hispano- de en toda su intensidad, sino por 
a escribir una obra perfecta". Y americanos que divulgan nuestra quienes hayan sido víctimas de Igual 
lúe le devuelvo, es que son buenos. I de ^to—par{i n0 ser meil0S cultura en las cátedras de unlversi- fla'gracia- Yo •a he sufrido recien-
M e - l ' f : T t 0 e , e n ^ " " t i " " 6 lM CrttiC0S f — — Q n e ^ ^ a d e e e.tranierae. Llevo. ^ A T ^ A Z l ^ 
que es ei mejor—y personal. ! ría tan fresc0> ^ue frescura hay en años en los Estados Unidos, y nun j ^ j elevar mis preces por Angélica 
ontlenen, además ideas que se "''s.'esto de la crítica cuando los críti- ca la colonia dió un banquete a los María, me parece vei la acompañ.an-
Qne han sido pensadas por usted y¡cog son demasiado frescos. Y yo profesores de español. E n cambio!do a mi hij0 inolvidable.. 
letras—¡a veces mundo de neceda 
des!—sin enviar antes a dos Fede-
tlco de Onis, ilustre profesor de la 
Unlrersldad de Columbia y prolo-
guista de un libro mío (¡otra va-
lidad!) que verá la luz cuando el 
editor quiera, mis dos últimos ar-
tículos que el DIARIO, benévula-
Ñente, insertó en sus páginas. Y 
Onfs me dijo en una carta: "Mi Im-
presión sincera sobre sus artículos.! 
Que reflejan un espíritu elevado yjlo sería tam.bién si pretendiese ana 
encero" 
He agradecido mucho 
han banqueteado a otros que detestan 
¡Uaair lo que no puedo anailizar, ¡la literatura. ¿Cuántos conocen al 
este juicio, Los librog del padre Ru5io son!ladre Rublo? ¿Cuántos lo han leí-
Onls. Pero —asi y todo—no hu-jj.gj.g ^ admirables mof" oa ""!* do? PuélS los nules de estudiantes 
Wera vuelto a .tomar la pluma si 
4 &llo no me obligara la 
Angel Clarens. 
E L R E M E D I O 
T>as almorranas tienen un proceso 
1 dolGrosísimo y excesivamente molesto 
Esto es una — •- - ^ n<} queremos detallar ahora todos sus 
apreciación personal. "Peralvillo norteamericanos saben que es autor car^ctereg. 
cortesía de 0maí ia" despierta tanto Interés ^ esta« obras: "Cantos de mi ju - . I..0 que sí queremos dar a la publicl-
e*iulslta del padre agustino David , .nrnn ^vAla* nloarescafi de Per- ventud", "Los agustinos en el Pe-Idad es ee ha logrado encontrar la Rublo jcomo las novelas picarescas ae ^er r 0 - m « 'medicina ideal para la curación de las 
gantes o como aquella obra nue bnu- ru - Kemanso , L.0 que me -n-j almorranas, denominándola suposlto-
J E S U S PRADO RODRIGl K / . 
^ libros acaba de dedicarme.' tizaron con el peregrino nombre de &enó la v¡da", "Peralvillo de Oma-j ríos flamei. 
Üno de poesías: otro, una novela, j "Gil Blas de Santlllana". "Peral-jf,a". Y no digamos más, que peor 
Hagamos, en primer término, ur.a villo de Omaña" es la vida azarosa e3 meneallo. 
^mblanza del novelista y del po11- e Inquieta del Padre Rubio en su ¡ 
a | juventud, y está escrita en estilo 1 
Nació el P. David Rubio en León,'sencil lo, que es el mejor—como diría j 
y ea España estudió la carrera Federico de Ouís, verdadero crítico j 
^eeiástlca. Apenas ordenado de'/ magno estilista. Las obras esorl-
^cerdote fué a Lima, Perú, y en tas por sacerdotes—si se exceptúan 
a Universidad de San Marcos se algunas del P. Coloma—pecan de 
^aduó de doctor en Filosofía y un defecto capital: que huelen de-
^tras. En Lima enseñó literatura masiido a sacristía. Pués esta del 
(astellana por espacio de siete años Padre Rubio no es así. Pudiera 
colaboró en los mejores diarlos firmarla cualquier escritor niunda 
j61 paÍ6 Para ensalzar a España y no que temiese a Dios y fuese mo 
°lr su obra colonizadora. Su mi;- ral en sus costumbres. E s un libro 
^a tesis doctoral no fué más que que deben leer las mujeres y todos 
coi* VÍgOr0sa defensa de la misión1 aquellos que padecen—y son mu-
^onizadora de virreyes y misione- dios —de clerofobia 
ft» ^ Lima Pnblicó dos volúm 
. 5 ^ vCrl3&g aue la 
T̂ os supositorios flamel son un me-
dicamento de fácil aplicación. En trein-
ta y seis horas vencen el caso más re-
belde o crónico. 
Pídase en droguerías y farmacias. 
J . B . L a m a r c h e 
Nuestra Encuesta 
M a ñ a n a responderá a nuestra 
pregunta " ¿ Q u é opina usted del 
p iropo?" el señor J . B . Lamarche, 
redactor de " L a Noche", poeta de 
nervio y sentimiento. 
Seguimos recibiendo contesta-
ciones para Encuesta. 
Con todas ellas " L A G L O R I A " 
imprimirá un folleto lujoso, pues 
no deben perderse tan sutiles di-
vagaciones a propós i to del piropo, 
en la hoja volandera del p e r i ó d i c o . 
L A G L O R I A ^ 
E l m á s del icioso de los chocolat.es 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
5 
S E Ñ O R A : 
U s t e d D e b e U s a r un 
CEÑIDOR T R E O 
A Vd. como » miles de damas el 
CEÑIDOR T R E O es indispensable. 
Para llevar con la elegante sol-
tura que exigen los vestidos flojos 
de última moda, sin que el cuerpo 
pierda gracia y gentileza, nada 
como el CEÑIDOR T R E O . 
Pregunte a cualqui«r amiga, 
que lo use. Oirá los más calurosos 
elogios. 
C E Ñ I D O R 
Mantiene la figura ceñida, sin 
apreturas, el cuerpo libre para 
todos los movimientos y a la vez 
ajustado, con las carnes firmes, 
sin violentarlas. 
CEÑrooR TREO, CORSÉ TREO 
Y AJUSTADOR TREO, 
se usan por las damas que saben 
vestir, que buscan gran comodi-
dad, ajuste cómodo, perfecto, fa-
cilidad de movimientos y al pro-
pio tiempo contener las carnes, 
rin aprisionarlas. 
Hay un tipo de TREO, que conviene a cada dama. 
Hágase mostrar el surtido. 
Todas las buenas tiendas tienen: Corsé, 
Cefiidor y Ajustador T R E O . 
T R E O C O M P A N Y I N C . , N E W Y O R K 
REPRESENTANTES: 
AGUIAR 122. B r a n d o n Brothers a n d C o . H A B A N A . 
ANUNCIO DE VADÍA. 
ion 
'-ti m Mistral 
que 
r de 
E l Padre Rubio, es, además, poe-
Prensa acogió ta, y los que han leido a San Juan ña 





^arca^';""0' •1UIC10 cntlC0 
*Ho Palma. 
tor del 
l-n¡ón., ul&vio Ilustrado- y de "I.P. 
vor^ " Pub,ic"ó allí otro libro de 
61 "Ce ' V;-";is conferencian .M; 
riCanal!trf0 d- la Unión Hispano Ame-
005 , y estuvo en relación cwn to-
Dljés ^ "'^'^Uaies del pais. Des-
l3oston,n° a 106 Estados Unidos y en ^Icratura española en 
reaplag ^ intercsanlí3imas confc-ldad de Pensilvanla. y allí hay tam-, 
i.r y 80brc ^l moUrnismo l i leri- hi^n otra mentaíidxd: Romera Xa- 1 
u bastón eiireñó español. jvarro. L a labor hispanista que La-
p i- ' ralvillo de Omaña" por eete ver^o: 
Rl -
"Por el beso más sabroso 
de la boca del Amado 
voy muriendo; 
oh reguero deleitoso 
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HAOA HOY SU PEDIDO 
J . H O M E D E S 
BERKAZA 37 y medio 
31 mz 
Enseña el Padre David R 
la 
Rubio li- 'i 
UniversI- f ' 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
t l e i C á n c e r , L u p u s , f f e i r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e tie 
c ; í c e r a s y T u m o r e s 
UOHSERR/w No. 41 CONSULTAS O E I /» • 
especia.' para los pobres de 3 » medii a 4 
[ C A C 1 0 N E S 
"BOHEMIA" 
Tenemos frente a nosotros el ul-
timo número de la revista BOHE-
MIA. • , M •. 
Adorna la portada un bellísima 
tricornia tomada de un cuadro de 
Julio Borrel " L a Carta." 
Otro tricolor " L a Despedida", se 
halla intercalado en el texto. 
Su material de lectura no puede 
ser mejor. 
Hipólito León Jordán firma un 
cuento. "Fuego en alta mar", ador-
nado de un dibujo de Galludo. 
"Erneeto López" —interesante 
trabajo de Héctor de Castañal. 
Cuatro bellos sonetos de Osval-
do Sierra Moliner. 
"A orillas del Hudson", crónica 
.sobre "Genio Alegre en el Metro-
^politan", de José M. Bada. 
Delicado artículo sobre "Antón 
Chejov" por José López Silvero. 
"Federico V . May", interciú ce-
lebrada por rrEI Curioso Imperti-
nente", con tan conocido actor ci-
nematográfico . 
" E l Bando de Piedad de Cuba", 
extensa crónica sobre tan benéfica 
institución, acompañada de nume-
rosas fotografías. 
Y las secciones de Actualidadess. 
Sociales, Para las Damas, Crónica 
Social de Provincias. 
BOHEMIA regala mensualmente 
a sus numerosos lectores una re-
vista de modas llamada "Elegan-
cias" . 
D E L C L U B 
U N I V E R S I T A R I O 
E n Junta Directiva del Club Uni-
versitario de Cuba, celebrada días 
pasados, fueron aceptados como so-
cios residentes del mismo, las ni-
guientes personas: 
Juan Marinello> Doctor en Dere-
cho Civil, Universidad de la Haba-
na. 
Alberto José García García. Abo-
gado, Universidad de Fordham. 
Mariano Lora, Ingeniero Civil, 
Universidad de Wisconsin. 
Adolfo R. Arellano, Bachiller en 
Ciencias, Universidad de Harvard. 
Francisco M. Fernández< Doctor 
en Medicina, Universidad de Colum-t 
bia. 
Rafael Reineke y Valdés. Doctor 
en Cirugía Dental, Universidad de 
Maryland. 
Carlos M. Varona, Doctor en De-
recho Civil, Universidad de la Haba-
na. 
Alfredo L . Boffil Rodríguez. Doc-
tor en Derecho Civil, Universidad 
de la Habana. 
" D T F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco d« 
Paula. Especialista en Enfermedades 
Secretas y de la Piel. Gallano, 34, al-
tos. Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7052. No ha-
ce visitas a domicilio. 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
l P A S C U A l - B A L D W I N 
Oblipo No. 101. Habaa» 
¡ ¡ R I C O S H E L A D O S ! ! 
S A B A D O D E G L O R I A 
P a r a la festividad del día, para celebrar bodas 
y bautizos, elaboramos RICOS HELADOS Y 
MANTECADO, con Frutas Frescas, Leche Para 
y Huevos del País de nuestras propias f i n c a s . 
S e r v i m o s l o s P e d i d o s e n e l A c t o 
C l i A B A S T K t D O R A D E L E C H E D E L A H A B A N A 
C R I S T I N A , í 7 Y 1 9 . T E L F S . M 0 3 5 c I - I 9 I 8 . H A B A N A 
MKRiCA ADVERTlbLNG A-UüJsT >d-3ü 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A MARINA Marzo 31 de 1923 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
m x a 
MOVIMIENTO DE V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
BANQUEROS D E V I A J E 
Anoche, a las 9 y 30 salló un tren 
especial para Santiago de Cuba, com-
puesto del coche salón, uno dé pri-
mera, el dormitorio "Lugareño" y 
un coche cocina, ocupando dicho tren 
el señor Annibal Mesa, veinte ban-
queros, cinco criados y un intérprete. 
Amparo Ampudia; Cárdénaa. María 
Teresa Pérez; Gregorio AlTarez; Nue 
vitas, Jorge Mederos; Cueto, J o s é | 
Blanco López; la señora Araceli Ba-j 
rrios y su hijo Péplto; Báinoa. E n -
rique Díaz; Sagua, José Tejedor; 
doctor Pérez Boorqués e hijo; Emi -
lio Reguera; Santa Clara, señorita 
Asunción Torres; Pancho Zequeira 
Alomé; Clámente García; Dámaso 
Brltó; Matanzas, Víctor Cabréra; AT 
Oarciarena; Enrique Agüero Hidal-
¿o; Sanctl Spíritus, Demetrio Cara-
bragas; Jaruco, Eduardo Vidal; la 
Q P R O D U C T O S 
O i N S U S T I T U I B L E S 
e indispensables al hogar. 
V I A J E R O S QUE ^ B O A R O N P 0 R ¡ scBora Blanca López tlBelro e í l í o ; 
joA M A N A B A [Aguacate. Serafín Ramos; Holguín. 
Por distintos trenes, llegaron de: 
Morón, Oscar Hernández; Ciego, Fió 
rindo Reinóse; Santa Clara, Benito 
Menció; Matanzas, García Montes; 
Ramón López; Cárdenas, Tomás Ló-
pez; Luis Doria. 
E L I S E O F I G U B R O A 
E l coronel Elíseo if'igueroa. repre-
sentante electo, l legó de Camagüey 
ayer. 
E L G E N E R A L MACHADO 
Fué a Sanctl Spíritus par» asistir 
a las elecciones que se celebrarán 
hoy. el general Gerardo Machado. 
También salió para Sanctl Spíritus 
el Representante Enrique Recid. 
F E R R O C A R R I L E R O S 
Con motivo de la Semana San 
ta, varios 
rriles Unidos fueron a pasar esos 
días al lado de sus familiares. A Tr i -
nidad fueron J . Portilla; G . Vare-
la; J . Zequeira y Díaz Smith; a Sa-
gua. Matilde Obeso; Olimpia Mora-
les; María F . Niculich; Aurora E m -
bade; M. Santana; Oscar Rute; Ra-
fael Peraza y señora; nuestro buen 
amigo Angel M. Cubilla y señora; 
Oscar Valdés y señora; Gabriel Mas-
pons y Fél ix Sardinas . 
P E R I O D I S T A S A MATANZAS 
Según teníamos anunciado, ayer a 
las 9 y 15 a . m. salió para Matanzas 
un tren especial con los periodistas 
americanos que actualmente nos vi-
sitan. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: Ma-
cagua, el Jefe de la Sección de Ca-
rros de los Ferrocarriles Unidos, 
Miguel González, acompañado de sus 
familiares; Caibarién, Otilio Dou; 
Remedios^ Sabino del Valle; Sagua, 
Mr. Yesso; Baltasar Mujena y se-
ñora: Pinar del Río. Francisco Pé-
rez; doctor Ibrahim Urquiaga. 
E L A L C A L D E D E C A R D E N A S 
E l señor Carlos de la Rosa, alcal-
de municipal de Cárdenas, regresó 
ayer a aquella ciudad. 
E L G E N E R A L PINO G U E R R A 
. Ayer fuá a su colonia en Bacu-
nagua, el general Faustino Guerra 
y Puente-
TERMINO MOLIENDA E L GOMEZ 
MENA 
E l jueves último terminó su mo-
lienda el Central Gómez Mena, ubi-
cado en el distrito Habana, de los 
Ferrocarriles Unidos. 
UN CAMION L E F R A C T U R O UNA 
P I E R N A 
Ayer a las 11 menos 5 l legó a la 
Estación Terminal el joven Miguel 
Pantojas procedénte de Isla de Pi-' 
nos, acompañado de su padre T i -
moteo Pantojas y del policía número 
1 de aquel Municipio, Felipe Crus. 
A Miguel Pantojas le pasó un camión 
por sobré la pierna derecha, fractu-
rándosela. 
Fué conducido al Hospital Calixto 
García a las dos horas y media de 
estar en la Estación Terminal, es-
perando lá llegada de la ambulancia 
de aquel establecimiento. 
T R E N A GUANB 
Por éste tren fueron a: Pinar del 
Río. doctor Lorenzo Ni_eto; Eusebio 
Quintero y familia; Celestino Ro-» 
dríguez; San Luis de Occidente, Juan 
Gutiérréz; Miguel Tosar y la seño-
rita Sarita Gutiérrez; Salud, Secun-* 
diño Mederos; Taco Taco, Sara Mo' 
ra y Margarita Sánchez; Luis Fer-
nández; Güira de Melena. Francisco 
Montes; Candelaria, Salvador Mo-
león; San Cristóbal, Manuel San-
tana. 
MAQUINISTA LESIONAD?) 
Ayer en la Estación de Palós. al 
bajar de su locomotora el maquinis-
ta del tren 22, hubo de caerse, le-
sionándose una mano, por lo qué el 
Inspector Ferrer siguió con el tren 
a Cárdenas. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Fueron por este tren a: Cama-
güey. Eduardo Tomen; los represen-
tantes a la Cámara, Pastor Barrete 
y Juan Artega; el señor Conrado 
Fleites; Francisco Barri l ; Antonio 
Rodríguez y familia; doctor Olom-
brada y señora; Alfredo Estrada 
Puig; la señora Luisa Villalonga; 
representante a la cámara Mani^el 
Balán; Jovellanos, Julio Lajonche-
re. 
t 
T R E N D E SANTIAGO . D E CUBA 
Por este tren llégároh dé: Cen-
tral Reforma, José Martínez; Cen-
tral Jaronú, Gonzalo Alvarado; Agrá 
monte, C . M. de Salazar; Górdón 
Reautschler; George Hauston; Co-
lón, Rafael de Armas; Santiago E s -
pino y su hijo Fernando Luis; San-
tiago de Cuba, el representante a la 
Cámara, Francisco Vallhonrat; Santa 
Clara, Daniel Hurtado; Cárdenas, 
doctor J . Negrín; Matanzas, doctor 
Ezequlel Caballero; Silvio Dubrocá; 
Morón, José Caldoso y familiares; 
San Germán, Marcos Larralde y fa-
miliares; Central Carolina, Manuel 
Flores Pedroso; Central Carmen, doc 
tor Aurelio Fernández de Castro; Ja-
ruco, el representante a la Cámara, 
Manuel 
Au-
diencia; Cunagua, Ricardo Lancis; 
San Miguel, Miguel Velaunde; Mer-
cedes. Amador Granados; Sagua la 
Grande, M. Magadan; Sagua de Tá-
ñame, el detective de la Policía Se-
creta Nacional, Leandro Souza. 
• F I S C A L E S D E A U D I E N C I A S 
Ayer' llegaron de Santa Clara y 
Matanzas, respectivamente, los doc-
tores Recaredo García y Diego Vi -
cente Tejera. E l primero acompaña-
do de su esposa. 
" S I D R A G A I T E R O " 
nouvu uo la. OCIÍXO^O. a ^ i Enrique Zayas; Camagüey. 
empleados de los Eerroca-> p ^ ^ ^ de \ q ¿ ¿ ¡ ^ 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N 
L I B R E R I A 
Cría niños sanoi j roonstM. 
Da venta en Droguerías y Farma-
t l s . 
£Sie Dry Milk Company, 
11208 
15 Park Row, New T(vk. 
alt. 3 d-15 
IDEAS MODERNAS SOBRE 
L A ALIMENTACION, por el 
Dr. F . Martínez Nevot. (Mo-
nografías médicas). 1 tomo 
rústica 
L'ANNEE THERAPEÜTIQUE 
1922. Medications et prooe-
des nouveaux, por L. Chfel-
nisse. 1 tomo én rústica. . 
NOUVEAU TRAITE DE ME-
D I C I N E Fase. X I I . Appareii 
respiratoire. tubérculose. picu-
re, mediastin. par Roger, 
Vidal et Teissier. 1 tomo en 
4o. encuadernado. .' . . . . 
TRATADO DE DERECHO 
E L E C T O R A L ESPAÑOL, por 
Manuel San Martín Puente. 
Tomo I I I . 1 tomo en pasta 
española 
DERECHO JUDICIAL ESPA-
ÑOL, por los doctores E . Agui-
lera de Paz y Francisco Rives 
y Martí. Tomo 11 1 tomo en 
pasta española 
DERECHO INTERNACIONAL 
(Nociones), por Miguel Gu-
ruchaga Tecomal. Tomo L 1 
lomo en pasta española. . . 
LA ELECCION PRESIDEN-
CIAL EN CUBA, por Vicen-
te Pardo Suárez. Obra dé gran 
Interés para todos aquellos 
que Se interesen en Cuba por 
el mejoramiento de la Repú-
blica, poniendô  de manltlésto 
las rectificaciones que urgfc 
hacer en la Carta fundamen-
tal del Estado y en el Códi-
go Electoral. En esta obra 
encontrarán los lectores el 
proceso político y electoral 
de la República y los reme-
dios vque se proponen para 
mo en 4o. rústica 
E L FASCISMO. Ideario dé Be-
nito Mussolinl, por Vicente 
Clavó! 1 tomo en rústica. . 
IDEARIO PEDAGOGICO. Ex-
posición dé las máá modernas 
ideas pedagógicas, por Ra-
fael Altamira. (Biblioteca 
teca Pedagógica. Vol. I I ) 1 
tomo en pasta española. . 
LAS CUATRO REGLAS DB 
ARITMETICA. E l juguete 
más sénclllo y divertido pa-
ra qué el niño sin fatigar su 
memoria pueda aprender rápi-
damente a sumar, réstar, 
multiplicar y dividir. E l pre-
sento juguete consiste en un 
disco en el que los númeross 
están combinados de tal ma-
nera, que el niño, moviendo 
una flecha de látón, encuen-
tra fácllménte el resultado 
d© la operación matemática 
que so propon© saber. Pre-
cio cada ejemplar. . . . 
GRAMATICA HISTORICA Grie-
ga, por L . Laurand. (Ma-
nual de bstudlos griegos y 




RICAN A (Espasa). EJl me-
jor diccionario del mundo en 
en el que se encuentran 
artículos extensísimo sobra 
todos los ramos del saber hu-
mano. Tomo XLVII1. Comi 
prendo las letras PU-QW. Pre-
cio dé este Ionio sólidamen-
te encuadernado. . . . . . 
iLCTITUD ETICA ANTE LA 
GUERRA Y LA PAZ. Estu-
dios y ensayos dé la gran gue-
rra por Adolfo Posada. 1 
tomo en rústica. 
TIERRAS ESCLAVAS. L a de-
solación en los campos y el 
agotamiento do la raza por 
Jesús Vicente Péréz. 1 tomo 
rústica ¿ . . . 
MODERNAS \BRUJERIAS DE 
L A CIENCIA. Descripción de 
los últimos adelantos en to-
das las Ciencias, por José de 
Elola, 1 tomo rústica. . , . 
HISTORY OF ARCHITECTU-
R E . Comparativa méthod for 
students. craftsmen and ama-
teurs, by Bánlster Flétcher. 
1 tomo én 4o. Ilustrado con 
3.500 llustráclóñes, tóla. . . 
LA CURA DB LA OBESIDAD. 
Reglas y consejos prácticos 
para hacer desaparecer la obe-
sidad sin necesidad de dro-
gan, por el Dr. J . Frumusan. 
1 tomo en rújtica. 
LOS GRANDES MUSICOS.— 
Berlloz. Su vida y sus obras. 
Estudio crítico por Muflo» 
Escamer. Edición profusamen 












M B U E X T A " C E K T A U T B S " , 








B I . 
Galia.no, 63, esquina a Veptnao. Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana, 
Ind !8 ms 
2 M á q u i n a s d e R a y a r e n $ 6 0 0 
D e s r e n t r e r i e l e s 
I n f o r m a n : L ó p e z , M o l i n a y C í a . 
O b r a p í a , 1 1 6 y U 8 
e 22ff Jd-27 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S . 
ñ G E I T E " M A R T I " 
A L O S C H A U F F E U R c i 
S I Q U I E R E C O N S E R V A R S U A U T O M o v t t ^ 
M U C H O S A Ñ O S E N B U E N A S C O N D l c i O N p P O R 
U S E 
E S P I R I T U M O T O R 
NO P R O D U C E C A R B O N . NO C O R R O E . E V I T A E L C A N C A N E O . A U M E N T A L A F U F 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E C O M I S I O N E S T E L E f r o ^ f f i . ^ , ^ 
Refinado y preparac ión extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España. 
" L ñ F L O R D E L D l ñ 
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N O T A S P E R S O N A L E S 
Fideos finos, entrefinos, gordos. 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
Bitas, semillas, etc. S é m o l a s y T a -
piocas. 
D E V E N T A E N T O D A S PARTEÉ 
Ia<L 81 SL 
D r . H E R N A N D O S E G Ü l 
Garganta, Naris y Ol^nt 
Catedrático de M Universidad 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
e 7884 Iné 12 oo 
D R . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E PAKLS 
EspecialLíta en la curación radie*! 
de las hemorroides, sin operación. 
Consultaa; de 1 a 3 p. m.. diarias | 
Correa esquina a San Indalecio, 
P E L I G R O S E S C O N D I D O S 
PO R la especial y deli-cada func ión que de-
s e m p e ñ a n , los r iñones 
son ó r g a n o s indispensa-
bles para la v ida y l a 
c o n s e r v a c i ó n de la salud. 
Como el barco que na-
vega en u n mar Heno de 
peligros, l a salud del 
hombre e s tá expuesta a constantes y serios trastornos' 
que si se descuidan pueden causar l a muerte. 
U n a v ida de excesos y ant ih ig iénica , e l excesivo tra-
bajo y las privaciones, el alcohol y las enfermedades in-
fecciosas aumentan la presencia del á c i d o úrico en l a 
sangre con grave peligro para los riñones.' Si estos ó r g a -
nos por debilidad o enfermedades no filtran bien la 
sangre, los s í n t o m a s del reumatismo, cardialg ía , nefritis, 
c á l c u l o s y mal de Bright no tardan en presentarse^ 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R son para los r iñones 
como el faro que indica al piloto el buen camino. Estas 
Pi ldoras disuelven el á c i d o úr ico y lo desalojan del 
organismo. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
PAI LINA ALONSO. 
E n el vapor "Sarole" y con rumbo 
a la tierra de su cuna, embarca hoy j 
la estimable y ú slinguida señorita; 
Paulina Alonso, que tantas simpa- j 
tías disfruta en esta sociedad por su > 
cultura y afabilidad, revelada du- j 
rante los seis años que ha permane- i 
t ido al frente de la Casa de flores | 
que en la calle de Aguacate, tiene 
establecida el notable floricuHor, 
clon Ramón Magriñá. 
Paulina y su señora madre, que 
la acompaña,, van a pasar el verano 
en la capital de España, de don sa-
lieran hace años . Después visitarán 
las principales ciudades europeas, ra-
ra estar de regreso en Cuba a prin-
cipios del próximo invierno. 
L a amable señorita Alonso va a 
su patria en uso de licencia, bien 
ganada por cierto, porque durante los 
seis años que lleva como encargada 
de la florería " L a Tropical", ha de-
mostrado sus escepcionales condicio-
nes de empleada modelo no perdien-
do ni un soló día de trabajo; mayor 
constancia, celo y puntualidad no es 
posible encontrar. 
Que sea lo mas venturoso el via-
je que hoy emprende y que disfrute 
placenteramente las próximas vaca-
ciones, para que la veamos regresar 
feliz y contenta a seguir méreciehelo 
la afectuosa consideración que entre 
nosotros ha sabido captarse la dis-
tinguida señorita Alonso, son nues-
tros más sinceros votos, que hace-
mos extensivos a la noble autora de 
sus días . 
ALUMNO APROVECHADO 
Por su aplicación y buena, conducta, 
ha sido objeto en el excelente colegio 
de los Padres Maristas de la Víbora, 
donde se educa el niño Luis Hernández 
y Pérez, de una notable distinción. 
Le ha sido concedida una mención ho-
norífica con la calificación de sobresa-
liente por los adelantos que há realiza-
do en sus estudios durantó el segundo 
trimestre del presente año. 
AI felicitar á los padres dél joven 
alumno, señor Manuel Hernández y se-
ñora Matilde Pérez de Hernández, há-
cemos extensiva la enhorabuena a los 
Hermanos Maristas por la magnifica la-
bor educacional qüé llevan a cabo én 
su colegio de la Víbora. 
E L CAPITAN DELGADO 
Hace días fué operado de apendioitia 
nuestro distinguido amigo el capitán 
Juan Delgado, pagador de la Policía Na-
cional, siendo trasladado recientemen'e 
de la Clínica Núñéz Bustamante a su ca 
sa del Vedado para su restablecimiento. 
Las últimas noticias son muy sati.s-
factorias, lo cual permitirá a tan ctfff. 
lento como cumplido oficial volver a ocu 
par muy pronto su puésto en l i Jefa-
tur ade la Pollc;a. 
Ló que de verás celebraremos. 
P a r a E V I T A R 
c o m o p a r a C U R A R 
D o l o r e s d e G a r g a n t a , C o n s t i p a d o s , 
B r o n q u i t i s , i n f l u e n z a , C a t a r r o s , 
G r l p p e s . A s m a , P u l m o n í a s , etc . 
TOMENSE 
P A S T I L L A S V A L D A 
Este prodigioso remedio antiséptico 
es muy superior 
á todo lo que ha sido descubierto hasta el dia. 
PERO, I R T E TODO, PEDID Y EXIGID 
en todas las Farmacias, 
"DNi CIJA fc las TERDADEm PiSTILLlS TALDl" 
con el nombre VA/^D A en la tapa 
e n 
S E 3 - V E 3 I M 1 3 E 2 I V 
t o d a s l a s f a r m a o i a a 
y d z ' o c j - u . e x ' i a . s 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E l , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
i 
J U A N V A L V A R C E L 
También s* encuentra récluldo en su 
casa, sufriendo un ataque de reuma, 
esté correcto oficial del Cuerpo da Po-
licía Náclonal. 
Es esta una antigua dolcncl-t d* ?a ! 
que deseamos ver pronto restablecido a 





* * * * * * * * * 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J O S f M A R I A A L V A R t Z Y G O N Z A L E Z 
H A F A L L E C I D O 
Ayer a las cuatro de la mañana en la Quinta La Purísima 
Concepción, del Centro de Dependientes. 
Y dispuesto su entierro para las ocho del día de hoy el que 
suscribe, en su nombre, en el de sus padres ausentes y de sus 
hermános y demás famllares, ruegan a las personas de su amis-
tad, tengan la bondad de concurrir a la expresada, Casa de Sa-
lud, para acompañar sus rl l tóó al Cementerio General; favor 
por lo que les vivirá agradecido. 
Habana, 31 de Marzo de 1923 
WENCESLAO GONZALEZ 
12432 31 mi. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 
Haga de su tienda la 
más agradable i W a -
lando ventiladores 
" G-E 99 
S E R V I C I O S FtTNEBRKS. 
" L A N A C I O N A L , " S . A . 
E i p o s i d ó i y E s c r H o r i K S A N K C U E l , N o . 8 2 . T e l . A-31109. 
M - 7 7 7 7 $ 4 
"Me gusta hacer mis compras 
esta tienda"—decía una señora 
otro día en una conocida tienda 
el 
de 
encuentro siempre tanto a Habana-
fresco aquí' . 
Y es cierto, pues esa tienda tiene 
instalados grandes ventiladores col-
gantes " G - E " que esparcen una tem-
peratura agradable por todo el local. 
Telefonee inmediatamente a su abas-
tecedor. Haremos que su tienda sea 
de las más agradables este verano y lo 
ayudaremos en su negocio. 
P A R A E N T I E R R O S 
Autos de lujo. 
por la m a ñ a n a , 
$ 5 por 
m \ m m m u d e 
Apartado 1689 
Hevana. 
G e n e r 
C o m p a 
l e c t r i c 
f C u b a Apartado 477 
Santiago de Cuba. 
L A U N I C A U E G a T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - C D l a R e p á b i S c a - • 
P R A S S E & C a 
T c í A . I é 9 4 . . 0 í ) r a p í a , I 8 . - H a í ) a n J 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 1 d e 1 9 2 3 
PAGINA CINCO 
p G A B O D E G U A R D I A D I U R N A 
VAYA 
^íoD1s6o/!ngtVia"l34, que de 
fUo ^ indsu habitación le sus-
Idt0 ..n de su " , trnarriaba. 
^ A M I G O ! ! 
,ft policía Emilio Ló-
lao7 años de edad y 
allí guardaba, 
n de la misma casa, que 
¿ L ^ 1 * 0 HPI hecho ha desapa-
^ J - , día of1 .rs,s ocasiones hí 
, » o o b > s y dinero. 
' R A C I Ó N D E H U R T O 
rtarcía Suarez española 
iurora-n« de edad y vecina de 
„ 30 *n0* 4 acusó a Carlos Ba-
£íto^rDjí8 español y que residía 
Arma8- haberle gustraido 
^efcaparate Í 0 pesos que allí 
rlrda^L declaró que se trataba 
1 V e n g a n z a de Aurora por 
í % d 0 él ella-
l < d ó en "bertad. 
OLLADA POR UNA C L E T A 
BICI-
i hospital Municipal fué aí-is 
En/1 .fia contusión en la región 
î 4 nral derecha con probable-. 
Ljofenio' y contusiones y des-
l?íCtU/frfts diseminadas por el cuer 
;srradu Garcia Rey, española 
años de edad y vecina de 
lííIlta Uionada que había estado 
I Hospital Municipal curáudo-
10 ¡f -irmllada en San Láz ':.;é a roll   bar 
15 ^ n i t a l y Espada 





GOMP A.TRIOTA QUE E S T A F A 
n subdito italiano Giusseppe 
wav de 36 años de edad y ve-
j'Tde Paula 12, denunció a la 
I 'iría Q'ie su compatriota y com-
Ytero de cuarto Francisco Cris-
ole al q»e entregó 210 pesos ha-
tres días para que se los guar-
l-rj sd apropió de ellos desapare-
p i o de la casa. 
HURTO DE ZAPATOS 
31 vigilante de la Policía de Re-
número 2, J . Alfonso, de posta 
I!-"Maceo y céspedes, vió on la ma-
]--;gada del viernes a un individuo 
' salía de la peletería " L a Casa 
Ifiránde", situada en Maceo 107, 
llu un bulto debajo del brazo. AI 
¡••arrogarle. el individuo le dijo 
''"s el primpr par que saco". Con-
ducido al prescinto declaró nombrar 
se Abelardo Marfull García, espa-
ñol, de 19 años de edad, dependien-
te que fué de la citada peletería 
hasta el 23 de febrero último, y 
que dormía en dicho establecimien-
to por no tener domicilio. 
E l dueño de " L a Casa Grande" 
Juan Gutiérrez Pérez, deélaró que. 
efectivamente, el detenido dormía 
en su establecimiento. Practicado 
un registro dió por resultado la fal-
ta de 25 pares de zapatos, que en 
distintas épocas había sustraído el 
detenido. Ingresó en el Vivac. 
INTOXICADA 
E n el cuarto centro de socorro 
fué asistida de una grave intoxi-
cación Victoria González Acosta de 
17 años de edad y vecina de 10 de 
Octubre 29 5 altos, la que por ha-
berla regáñado la dueña de la ca-
sa en que sirve Sra. Rosario Fer-
nández, por no querer salir a la 
calle con ella, ingirió el contenido 
de un pomo, creyendo que era éter. 
L a medicina que tomó era un cal-
mante para el dolor de oídos. 
HURTO D E ROPAS 
E n la casa 2 entre 3 y 5 en el 
Vedado domicilio de la señora Jo-
sefa Trocha, se cometió de madru-
gada un hurto, llevándose los la-
drones varios objetos de plata, y 
ropa pertenecientes al chauffeur de 
la casa. Los objetos fueron halla-
dos en el patio de la casa conti-
gua domicilio del Sr. José María 
Espinosa. 
MENOR LESIONADA 
AI caerse de una silla en su dó-
micilio se fracturó la clavícula de-
recha la niña de 5 años de edad, 
Matilde Miranda vecina de Infanta 
99. Fué asistida en el Hospital Mu-
nicipal. 
JUGANDO A L A P E L O T A 
En la casa de socorros de Jesús 
del Monte fué asistido de una hé-
rida incisa infectada, en el codo iz-
quierdo y una contusión en la re-
gión abdominal, el menor Simón 
Hernández Suarez, vecino de Con-
cepción y 14, Víbora, que hace 15 
días jugando a la pelota, se cayó 
al empujarlo otro menor que resi-
de en 14 y Tejar, no diciendo nada 
a sus familiares por temor a que 
le riñeran. 
shrdlnetaoinshrdlétaoinshrdlu shs 
y S . A * 
T E L E F O N O S : 
0 SAN PEDRO. 6. rirecclfln TolorriflC!*: "Emprenave". Apartad-) 1641. 
A-5315.—Información \Jeneral. 
A-4 730.—Dpto. de Tráfico y Fletem. 
^-6236—Contaduría y Pasajes. 
A-ríftfiR-—Tipio, de Compras y Almacé» 
COSTA NORTE 
Los vapores "PUERTO TARAFA" y "LA F E " saldrán de este puerto to-
L« las semanas, alternativamente, para los do TARAFA. MANATI y PUER-
PADRE. (Chaparra). 
Atracarán a' •muelle en Puerto Padre. • 
Vapor "LA F E " saldrá de este puerto el viernes 30 del actual, para loa 
¡nertos arriba mencionados. 
Los vapores "SANTIAGO D E CUBA". "BARACOA", "JULIAN ALONSO" 
Ir "GIBARA", saldrán de este puerto todos los viernés, alternativamente 
Inra los puertos de la Costa Norte. 
I Reciben car^a en el segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. de\ 
I i ñf la salida. % 
VaD'T " G I B A R A " saldrá de este paerto el viernes .30 del acttial, para los 
TARAFV G I B A R A (Holeuín). V I T A . BAÑES. ÑIPE (Mayarí. Ántilia, 
iPreston)* SAGU A D E TA ÑAMO. (Cayo Ban-.bf). BARACOA, GUANTANAMO. 
ICaimanera) y S A N T I A G O D E CUBA. 
1 E'te buque recibirá carga a flete corrido en combinación ron los F . C. 
I'ti Norte de Cuba (Vtá Puerto Tarafa). para, las Estaciones siguientes: 
liínROV EDEN DELIA, GEORGIN A. VIOLETA. VELASCO, CUNAOUA. 
lr*0\'ÁÓ WOODIN. DONATO. JIQUI, .IARONU. LOMBILLO. SOLA, SENA-
B LUGAREÑO. CIEGO DE AVILA. SANTO TOMAS. L A REDONDA. CE-
LLOS PISA CAROLINA SILVETIiA. JUCARO. L A QUINTA. PATRIA. 
tLA JAGUÉYAL. CHAMBAS. SAN R A F A E L . TABOR, NUMERO UNO, 
3R1DA. L A S ALEGRIAS. NUÑEZ. RANCHUELO. AQRAMONTE Y CES-
DES 
COSTA SUR 
I Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFUEGOS, CA-
IDLPA TUNAS DE ZAZA. .aiCARO. BARAGUA. SANTA CRUZ DEL SUR, 
líAN'OPLA GE A Y A B A L . MANZANILLO CAMPECHUELA NIQÜERO. EN-
SENADA DE MORA V SANTIAGO DE CUBA, 
i Rorlhfn rarrn e», *1 P»í"nd^ Ecrfr-ftn rl" Paula. 
I Vapor "REINA D E L O S ANGELES' saldrá de este puerto el viernes 30 
actual, para los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
,pVAPOB AWTOüIN DEÜ C01lIlA»6,, 
l Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes. a las 8 p. m. 
liara los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA. BERRACOS. PUERTO 
[ESPERANZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS, (de Matahambre). 
|ÜIo del Medio. Dlrnas. Arroyos de Mantua y La Fe. 
Recibiendo cargra hasta las 3 p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
* VAPOR "OMBARIEW" 
• • Saldrá todo»» los sábados de este nuerto directo para Calbanén, reclblen^ 
I» carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta Sán Juan, desde el tuiérco-
|w basta las 9 a. m. del dfa de la salida. 
LINEA DE CUBA, HAITI, SANTO DOaKWOO Y PUERTO RXCO 
(Viajes directos a Qnantinamo y Santiago da Cuba) 
Los vapores "GUANTANAMO" y ""HABANA" saldrán de <ste puerto ca-
íi catorce días. aUcrnati\«mente. 
, Vapor "GUANTANAMO"' saldrá de esté puerto el sábado día 31 do marzo 
'las 10 a. m. directo ^ara GUANTANAMO. SANTIAGO D E CUBA (AUX 
CAYES (Vaiti). SANTO DOMINGO, SAN P E D R O D E M A C O R I S , ÍR. D.) SAN 
ígAN. MAYAGUEZ. AGUADILLA Y RONCE (P. R ) De Santiago do Cuba 
«Idrá el sábado 7 de abril a las 8 a. m. 
I , Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el viernes día 13 de Abril a las 
L;P m. directo para GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA. P O R T AU P R I N 
£ (Haití), PUERTO PLATA, MONTE CHRISTY, SANCHEZ (R. D.), SAN 
AX. MAYAGUEZ Y PONCE (P. B."» De Santiago de Cuba saldrá el vler-
«*, 20. 
N O M A S D I A R R E A S 
P A P E L - I L - L - O S — 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D r . « 1 . C 3 A . R D - A . N O -
'"an i n f a l i b l e m e n t e d i a r r e a s c r ó n i c a s , c ó l i c o s 
c a t a r r o i n t e s t i n a l , d i s e n t e r í a . 
V e n t a e n t o d a F a r m a c i a y D r o g u e r í a . 
L A F E M M E C H I C A P A R I S 
S u F a r m a c é u t i c o 
R e c o m i e n d a T a n l a c 
d e b i d o a q u e h a d e m o s t r a d o su v e r d a d e r o v a l o r d u r a n t e u n l a r g o 
p e r í o d o d e a ñ o s . 
L o h a v e n d i d o a m i l e s d e c l i e n t e s s a t i s f e c h o s y h a v i s t o q u e h a n 
r e c o b r a d o c o n su u s o l a s a l u d y f u e r z a n o r m a l e s . 
C o n o c e q u e , c o m o c o r r e c t i v o d e l e s t ó m a g o y t ó n i c o g e n e r a l , e s t a 
m e d i c i n a n o t i e n e i g u ? ' 
Se h a n v e n d i d o m á s d e 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e b o t e l l a s d e 
T a n l a c , q u e es t o d a v í a u n a r a z ó n m á s c o n c l u y a n t e 
p a r a é l y u s t e d d e su m é r i t o s i n p r e c e d e n t e . 
T A N L A C 
El mejor tónico en el mundo 
Se acabar de recibir el número de 
Abril de esta importante revista de 
moda's. Da comienzo con cuatro mo-
delos sencillos, modelos de calle, 
otra para modelos primaverales. 
Nuevos trajes sastre. Dos páginas 
dedicadas a modelos para niños ex-
clusivamente. Interesantes modelos 
de trajes de novia y para bodas. 
Trajes de baile para señoritas. Dos 
páginas dedicadas a las últimas 
creaciones en blusas. Nuevos mode-
los de Tisús, de la casa Meyer. Mo-
delos de ropa interior para señoras 
y niños. Cinco preciosos modelos de 
trajes de primavera, etc. etc. 
Esta publicación se recibe en la 
agencia para la república de Cuba, 
librería de José Albela, Belascoalnf 
número 32-B. 
L I B R O S B A R A T O S 
S I Q U I E R E S A B E R 
Ü D . C O M O H A D E 
L O G R A R G R A T I S 
U N M A G N I F I C O 
A U T O " E S T R E L L A " 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
CONVOC ATORIA. 
Se convoca a los acreedores por 
todos conceptos y a los accionistas 
del Banco Español, para la Asamblea 
general que se celebrará el Domingo 
día oeno de Abril a la una y media 
de la tarde en los Salones del Cen-
tro Gallego de esta Ciudad, cedidos 
amablemente para este objeto. 
En esta Asamblea se tratarán 
asuntos de gran interés para todos los 
convocados, por lo que recomenda-
mos puntual asistencia. 
Todos los Acreedores del Banco 
deben inscribir sus créditos durante 
el día, en Cuba Núm. 90, Monte nú-
mero 205 y Reina Núm. 18; y de 8 
a 10 de la noche en el Centro Ga-
llego, porque la inscripción de ellos 
representa la defensa de los intere-
ses colectivos de acreedores y accio-
nistas, que se necesitan obtener laá 
T R E S C U A R T A S P A R T E S de esos 
créditos, para conseguir el resurgi-
miento de nuestro querido» Banco Es-
pañol. 
CLAUDIO E S C A R P E N T E R . 
Presidente de la Sociedad de Accio-
nistas y Acreedores del Banco Espa-
de la Isla de Cuba. noi 
02298 alt. 6d-29 
P P J r P A P I o l í P A R . A M í m A M O / 
TR.AJEri5 CAm.S'AJ' A MfrDIDA A LOJ^ nE-JOB.e^ P^tCIO^ 
Ccvm- is'&yy cLp^Pídh'y, oit> Kilo y ol^ /̂-^djo-
D r i l B l a n c o -
T r o p i c a l 
P a l m B ^ a c K 
G a b a r d i n a . 
M u ^ F ^ l m a 
D A Z A K * A ^ P A M ^ 
NEPTLTNO Y ZÜL'JETA 
N-I/VNZ/VM/S DE 





Grandes rebajas en todas las obras que 
vende la "Librería Nueyá", de Jorge 
Morlón. Dragones, frenta al 
Martí. Apartado 255. Habana. 
DICCIONARIO SADVAT. Enci-
clopedia Popular Ilustrada. 
Diez grandes tomos con más 
de 11.000 páginas. 13.961 gra-
bados, 88 mapas y 541 lá-
minas on negro y ¿n colo-
res. Encuadernados en tela. ^ 
Se remita por express por. . . 
ENCICLOPEDIA COMERCIAL. 
E l Comerciante Moderno. To-
mo I I I . Técnica de la Pu-
blicidad. Técnica de los Ne-
gocios. Geografía Comercial. 
1 grueso volumen con 1.102 
páginas y multitud de gra-
bados. Encuadernado en tela 
Se remite franco de porte por 
COMO SE L L E G A A COMER-
CIANTE, por Gual Vlllalbí. 
Para triunfar en los nego-
cios. Por qué fracasan tanto». 
L a moderna técnica comercial. 
1 tomo de 192 páginas, en-
cuadernado en tela 
Se remite franco de porte por. 
LA PROSPERIDAD EN LOS 
NEGOCIOS, por Gual Villal-
bl. Un tomo de 192 páginas, 
encuadernado en tela 
Se remite franco de porte por. v 
E L EJEMPLO AMERICANO, 
por Servan. E l .precio del tiem-
po en los Estados Unidos. 
Prefacio d© Víctor Cambou. 
244 páginas con grabados. . 
Se remite* franco de porto, por. 
ARITMETICA MERCANTIL, 
por Pala "Vera. Un tomo de 
259 páginas. Encuadernado 
én tela 
Se remite franco de porto por 
GEOGRAFIA HUMANA, por 
Herbertson. Un tomo de 161 
páginas, con multitud de gra-
bados en papel satinado. En-
cuadernado en tela 
Se remite franco de porte por 
ECONOMIA DOMESTICA, por 
Adelina Estrada. Un tomo de 
202 páginas con láminas en 
colorés, tela 
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^ E I l u g a J o en fe rmo es o n p e l i g r o 
a l a v i d a » 
Si Ud. está enfermo del hígado, todo su 
Sistema está descompuesto, porque el hí-
gado es el que ayuda la acción de sus ór-
ganos digestivos y separa las materias ve-
nenosas formadas durante el período de 
la digestión. E l Remedio de Leonardi cu-
ra inmediatamente los desórdenes del hí-
gado, estómago e intestinos. Este remedio 
maravilloso es un nuevo descubrimiento 
vegetal, el cual no contiene calomel, no 
causa estreñimiento o malestares. Si Ud. 
padece de estreñimiento, dolores de cabeza, 
biliosidad, indigestión, dispepsia, estómago 
agrio, aliento fétido, eructaciones o des-
órdenes similares, tome inmediatamente el 
Remedio de Leonardi para el Hígado. Un 
remedio seguro, puro e inofensivo y agra-
dable al paladar. De venta en todas la» 
droguerías. 
S. B. LEONARDI ft C0£ 
NEW R O C H E L E E 
NEW Y O R K 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s 
m e n t e . C a l l e B a r r e t e , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
e x c l u s i v a -
Eran? a ¿i Ü ta « a a n< ̂  «* '3 n< »3 a tu «i* t -• >:i 13 ¿- * >:< t3 ¡3 * m o»:«>:•. •3¿»»3i:< 
A a t o m ó ? i l " C O L E " d e 8 c i l i n d r o s 
A l a p r i m e r a o f e r t a r a z o n a b l e q u e s e b a g a . 
6 y 1 1 8 I n f o r m a : A . M O L I N A : 
Cada paquete ITCTS eit% 
«arca defibrica. 
S a n a t o r i o de E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
DR. ARMANDO D E GORDO VA 
Catedrático Jefe de Clínica de En fermedades Nerriosaa y Mentales di 
a Universidad Nacional. 
Finca Villa AnWa, Marianao. Teléfon o 1-7006.—Consultorio en la Habana: 
Habana 81-B. dé 1 a 3. 
P R U E B E 
V I N O A L E L L A L E G I T I M O 
" D E V 9 9 
IMPORTADORES 
L A R R A G A N Y Q U E S A D A 
S A N I G N A C I O , N o . 3 5 . — T E L . M - 2 3 0 5 . 
31 Mz. 
A N U E S T R O S A M I G O S Y C L I E N T E S D E C U B A 
D e s e a m o s a n u n c i a r q n e p o d e m o s n u e v a m e n t e s u m i n i s t r a r a n u e s t r o s a m i g o s e l 
U N G Ü E N T O L I Q U 0 Z 0 N E 
M a n u f a c t n r a d o s e g ú n f ó r m u l a d e a n t e s de l a g u e r r a . T o d o s l o s d r o g u i s t a s y f a r -
m a c é u t i c o s l o v e n d e n . A p r o v e c h a m o s e s t a o p o r t u n i d a d p a r a a g r a d e c e r a n u e s -
t r o s a m i g o s y c l i e n t e s e l g r a n i n t e r é s que h a n s i e m p r e t o m a d o e n n u e s t r o p r o d u c t o . 
T H E L I Q U O Z O N E C O I U P A N Y 
C h i c a g o . 111. ü . S . A . 
alt "533 . 
f o l ™ 
M . M A R Y A N 
2 5 
^ S o b r i n a d e l V i z c o n d e 
VERSION CASTELLANA 
POR 
^ E D R O P E D R A Z A Y P A E Z 
v. — 
^ la'Mt la librería "Acailémlca". 
âdo oVd:Í e hlJos de F. Gonziiea. 
• a>3. bajos del Teatro Payret.) 
^uefiov ( C ^ ^ > 
ío sino marchito corno el su-
^ aron̂ f-1101"1116 apretado muy fresco 
"íctico. 
yton?¡!fal de Dragones se inclinó 
^itó lble asombro de Ethel de-
c*8ped 1 ramo de violetas sobre el 
^Seg • crecia al Pie de la cruz-
Pobre ^ r i t a . ¿conocía usted a esta 
gfil1 P a n 1 " 3 , 0 meJor dicho, a al-
pl e suyo Puesto que cuando 
Pre^nta USteci mny niüa? ¿O si la 
4 0rar t es indiscreta viene uurted 
"^PatTiotao SU tumba a tltul0 de 
W ^ ^ b r a d P y agitada aún la 
""¡Era '** tumba balbuceando: 
^iSu ^ mi madre! 
1*4 °u ^adre! > 
•^ente86 Pusd pálido y la miró fl-
—Entonces ¿no se llamaba como 
está escrito ahí?—preguntó Indican-
do la5nscripción de la cruz— ¿no se 
llama usted Ethel? 
Si, señor; Ethel dé Soubeynes. . . 
Ethel esmi nombre de pila 
Iván se estremeció. E n presencia | 
suya siempre habían llamado a l a | 
joven Ethel y había tomado este nom-. 
bre propio tan raro y casi descono-i 
cido en Francia por apellido. I 
¿Cómo es—dijo Ethel haciendo | 
un esfuérzo sobrehumano para domi-
nar su timidez—. ¿cómo es que le 
encuentro aquí? ¿Conoció usted a mi 
madre? 
Iván echó de ver entonces el miste-
rioso parecido que hacíanle familia-
res las facciones de la joven. Al con-
templarla frente a él pálida y agi-
tada recordó con extraordinaria lu-
cidez la cara demudada de la pobre 
Mary el día que la señora de Soubey-
nes la arrojó de su casa, el dia que 
su madre le pareció mala y cruel. Y 
sintió que se le oprimía el corazón. 
gu madre de usted—dijo después 
de una corta pausa—llévaba el nom-
bre del segundo marido de la mía. 
•Había entre nosotros algún paren-
tesco o alianza? No lo sé; pero un 
dia encontré e-rta tumba y desde en-
tonces he veniUo algunas veces en 
recuerdo de la única entrevista que 
tuve con esta pobre joven. 
¿Luego usted conoció a mi ma-
dre? ¿Cuándo? ¿Dónde?— exclan ^ 
Ethel llena de ansiedad porque estas 
extrañas confidencias la trastornaban 
y temía encontrar en la madre de 
Iván a la parienta desconocida que 
al decir del señor Lemire detentaba 
su parte de herencia. 
E l semblante del joven oficial se 
ensombreció. 
— E r a yo un niño aún, pero me 
acuerdo muy bien de haberla visto 
una vez y a usted con ella. A la sa-
z( . era usted una muñequita; llora-
ba de cansancio y yo le di un jugue-
te un corderito que tuvo la vurtud 
de enjugar sus lágrimas. . . 
— ¡Todavía lo tengo! Lo he c nser-
vado como un recuerdo de mi infan-
cia—^ dijo Ethel sonr.'endo a pesar 
suyo—, Pero—añadió con creciente 
ansiedad—, ¿cómo supo usted que la 
tumba de mi' madre estaba. . . aquí? 
— Y a lo he dicho: pasaba y casual-
mente lei su nombre. . . 
— ¡ H a sido usted el que aseguró 
a sus restos el reposo supremo cuan-
do yo era demasiado niña y demasia-
do pobre para comprar su última mo-
rada!—exclamó Ethel deshecha en 
lágrimas. 
Iván se sintió turbadísimo y vaci-
lo un instante antes de contestar. ' 
—¿Qué ?mporta que le haya pa-
gado este tributo de simpatía? No 
piense más en eso y, sobre todo no 
llore usted asi. . . 
— ¡Qué ¿o piense más en eso! Des-
de el día que supe que personas ex-
trañas hablan comprado este terreno 
he rogado fervorosamente por ellas, 
pidiendo a Dios que conceda la paz 
y la alegría de la existencia a quie-
nes eseguraron a mí pobre madre el 
reposo de la tumba. . . 
Se interrumpió y lloró de nuevo. 
Iván la miraba con emoción involun-
taria y verdadera sorpresa. ¿Era la 
misma aquella muchacha tán tímida 
y delicada de mirar apacible y mane-
ras tan humildes? ¿Como erá posi-
ble que su voz. de ordinario tan dul-
ce y baja, pudi'era adquirir aquellos 
acentós llenos de emoción contenida? 
¿Cómo podían aquellos rasgos refle-
jar Impresiones tan vivas y profun-
das? 
Y dándose epenta de que no de-
bía prolongar aquella entrevista, di-
jo afablemente. 
—Pronto tendré el honor de vol-
ver a verla en casa de la señora Duve-
rrier. Me parece que entre nosotros 
hay algo que es preciso poner eñ cla-
ro; y si, como me inclino a creerlo 
esa semejanza de nombres no es pu-
ramente accidental mi madre no per-
mitirá, de seguro, que continúe usted 
en ésa situación de dependencia.... 
Se Inclinó ante la vallla de made-
ra que cercaba la tumba se persignó 
grave y lentamente, y, saludando con 
mucho respeto a Ethel se alejó con 
paso rápido. 
L a Joven se quedó Inclinada en el 
mismo sitio, agitada por una emo-
ción Indescriptible. ¡Luego la madre 
de Iván era su W a ! . . . Y habla des-
oldó las reclamaciones de su madre.. 
¿Eran fundadas esas reclamaciones? 
¿No se habría engañado la señora Du-
verrier declarándolas legítimas des-
pués de un examen somero de los pa-
peles arrebatados al señor Lemire? 
En ese caso la madre de Iván habría 
procedido de buena.fe; quizá no per-
tenecían a la misma familia. . . 
Luego pensó en el joven oficial. 
Su corazón desbordaba un agrade-
cAniento exaltado hacia quien debía 
el consuelo de poder arrodillarse jun-
to a la tumba de su madre. Sin cono-
cerle habíale colmadb de las más 
ardientes bendiciones, y por él había 
elevado al Cielo las oraciones más 
fervorosas. Y experimentó un senti-
miento lleno de inquietud al descubrir 
que aquel bienhechor misterioso aquel 
muchacho que obtuvo de su madre la 
realización de una obra tan delicada 
miradas discretas habíanla consolado 
y conmovedora era el oficial cuyas 
más de una vez del desdén mal di-
simulado de las personas que lo ro-
deaban. 
Su agradecimiento era más pro-
fund\ porque comprendió que el ac-
to generoso por el cual le había con-
servado la tumba de su madre no era 
una buena obra ailada, sino que 
dimanaba naturalmente de un ca-
rácter elevado, de un conjunto de 
sentimientos delicados. Parecíale que 
la simpatía instintivas que habíale 
inspirado Iván ©ra una especie de 
presenWmiento; y cuando su pensa-
miento, pasando en el estado de agi-
tación en que se hallaba de una cosá 
a otra, se detuvo un instante en la 
posibilidad de una reinvindicacíón, 
de un pleito para disputar parte de 
la fortuna que había de heredar el 
joven, s.'ntió viva rebeldía, conside-
rando que pagaría con lá más negra 
Ingatítud cuanto había hecho por su 
madre. 
Más adelante la experiencia de la 
vida extirparía o desecaría esos bro-
j tes locos de generosidad, que son el 
error, quizá, y seguramente el honor 
,y la gloría de la extrema juventud. 
! Pbr désgratla, en nuestros tiempos 
| dura muy poco ese período en que el 
I sentimiento se antepone al interés 
| en el que se deja uno guiar por esos 
| hermosos y nobles movimientos del 
corazón atraer por todo lo que es 
| elevado y seducir por la austera belle-
z a del sacrificio ¡Dichosos aquellos 
que Ignorando el papel preponderan-
te y profundamente triste que re-
presenta el dinero en la moderna vi-
da con su cortejo de experiencias en-
gañosas y la fría luz de Id razóh les 
conducirían sin duda, a mirar las 
cosas desde un punto de vista más 
positivo y vulgar; qu.fcá pensarán 
con secreta pesadumbre y profunda 
vergüenza en los tiempos en qúe ren-
dían a las ideas y a los sentimientos 
el culto qüe en el presehte rinden a 
los hechos consumados y a las rea-
lidades materiales; pero no por eso 
dejará de ser generoso y desintere-
sados aunque algo imprudentes. 
A Ethel én su inexperiéhcl'á no le 
parecía bastante una forthná para 
pagar los seis palmos de terreno qué 
guardaban los restos de su madre, él 
impulso generoso que le evitó él do-
lor de ver un dfa esparcidas a los 
cuatro viente; del cementerio las pre-
ciosas cenizas. . . * . 
Cuando volvió á casa de su. séñorá 
encóntró a la anciána sumida én él 
examen de sus papeles.. 
—Venga acá, h?ja mía: acabo dé 
leer y releer y pesar estos documen-
tos. . . ¿Sabe que hay en todo esto 
Lemire acechaba el momento opor-
tuno de venderlos. No sé apunto, fi-
jo por qué no ha esperado a qué fue-
se usted mayor de edad y nadie lé 
pudiese impedir que accediera loca-
mente a sus peticiones... Supongo 
que tiene que salir de F r a n c b por-
que habrá cometido alguna fechoría, 
y eso le ha obligado a precipitar la 
ejecución de su p l a n . . . ¡Quién sá-
be cuánto tieínpo hacia ya que po-
seía estos papeles!. . . Mañana mis-
mo se los entregaré al señor dé Moñ-
tbe!. 
Ethel se ruborizó e hizo un llamá-
mltento a todo su valor. E n aquel m6-
ménto sólo deseaba ganar tiempo 
—¿No podría yo verlos ánté s?— 
preguntó con voz insegura. 
—Sí, sí, es muy justo. No entende-
rá usted gran cosa . . . Quiero decir 
que el encadenamiento de las prue-
bas y la concordancia de las fechás 
no le causarán tanta impresión co-
P A G I N A SE¡S 
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S U J E T A S A L A L E Y 
G E N E R A L S O B R E L A M A T E R I A 
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( ION NUMEROSAS PENSIONEb 
D E C R E T O P R ^ T O B ^ C I A X . 
EQ \a Gaceta Oficial fué publica 
do ayer el s i l e n t e decre^: 
Por cuanto: el articulo 
^ de Pensiones de 11 de julio de 
19Í8 dispuso que las pensiones con-
cedidas a miembros del Ejeroto L i -
bertador y su cuerpo Auxiliar Cn ü 
v a sue familiares, antes de ser pro 
mulgada aquella Ley, quedarían su-
jetas a sus preceptos en cuanto la-
vececieran a los interesados, y <iue 
la regulación de tales pensiones se 
haría por el Ejecutivo Nacional, den-
tro de los sesenta días siguientes a 
^icha promulgación, dándose cuen-
ta - i Congreso. | 
Por cuanto: el Ejecutivo Nacional 
¿ ¿ cumplir la citada disposición 
legal, y la Comisión de Examen y 
Calificación de Adeudos del Estado, 
por medio de su Presidente, ha indi-
cado al Ejecutivo la falta de ese re-
quisito legal, que cree necesario pa-
ra disponer sobre pago de pensiones 
comprendidas en el citado artícu-
lo X X I de la Ley de Pensiones. 
Por cuanto: la ley de 11 de abril 
de 1922 estableció modificaciones en 
la antes mencionada de 1918, que 
pueden afectar a la aplicación del 
articulo X X I de esta última. 
Por tanta: en uso de las faculta-
des que me eí»tán conferidas y a pro-
puesta del Secretario de Hacienda, 
R E S U E L V O : 
L Que las pensiones que a con-
tinuación se expresan deberán enten-
derse reguladas ajustándose a los 
preceptos de la Ley General de Pen-
siones de 11-de julio de 1918, por 
favorcer sus disposiciones a los inte-
resados y sujetarse a las prescripcio-
nes que la misma establece, dando 
cuenta al Congreso. 
Angela Gómez, viuda de Rafael 
Gómez, $1,200.00; Juana Carratalá, 
viuda de Domingo Mujica, $1,200.00; 
Caridad López del Castillo, viuda de 
Fernando Salcedo, $1.800.00; To-
masa RiverQ Solls. viuda de Juan 
Monzón. $2,250.00; Rosalía Coutín. 
viuda de Hipóilto Galano, $1,800.00; 
Clara Prieto, viuda de Ramón Coli-
na. $900.00; María Soler Galván. 
viuda de Porfirio Batista, $1,800.00; 
Manuela González Baluja. madre de 
Domingo y Emiliano González y Del-
gado; Aquilina Sánchez y dos hijas, 
viuda e hijas de José M. Villa, 
$1,500.00; Mariano Aymerich, dos 
mil pesos; Sofía Rodríguez y Car-
taya, viuda de Eduardo de la Huer-
ta, $1,500.00; Catalina Castellanos, 
viuda de Miguel Santa Cruz Pache-
co, $1,800.00; Mariana Castellanos, 
madre de Clemente Fernández, 1 
mil 500 pesos; Concepción Vargas 
Machuca, madre de Alberto Gonzá-
lez. $1,200.00; José Balán Montero. 
$2.400.00; Margarita Dávalos y 
Martínez, viuda de José N. Rodrí-
guez Feo. $1,500; Francisco de Pau-
la Aguirre, $2,400; Oselia Hortensia 
y María Amelia Núñez. hijas de An-
tonio Núfiez, $1.800; Regla Faide y 
Manzano, viuda de Jorge Várela Ar-
zuaga, $1.800; El isa del Cerro, viu-
da de Carlos Martínez PaJrol, $900; 
Rosa María Tabío y Lanza y su hija 
Virginia, viuda e hija de Juan M. 
Tabío y Espinosa, $900; Ana Milán 
Rondón, viuda de Pedro C . Iser, 
$900; Angela Porto y Poly. viuda 
de José María Aguirre, $2,700; An-
gustias Arteaga y sus hijas Adriana 
y Francisca, $1,800; Rita Baffi, viu-
da de Ramón Castellanos, $1,500; 
Asunción Castillo, viuda de Fermín 
Valdéri Domínguez, $1,800 :xEsperan-i 
za Alemany, viuda de Edgar Díaz | 
Pujol, $1,500; Erundina González,! 
viuda de Carlos Pola, $1,800; María 
Domenech y María y Gloria Por-
tuondo, viuda e hijas de Rafael M 
Portuondo Tamayo, $2,475; Andrea 
Silverio. viuda de Francisco Tnchás-
tegui. $2.250; Mercedes Romero 
viuda de Rafael de Armas Arteaga 
$900; Inés Ponce y Horta, viuda dé 
José Roque Hernández. $1.800; Ma-
ría Cartaya y María Luisa, José L . 
y M. Ensebio Eusebio, viuda e hnos 
de José Luis Roban y López. $2.250; 
Guadalupe Milanés. viuda de Dona-
to del Mármol, $2,250; Concepción 
Achutegul. viuda de Ricardo Adam. 
$1.200; Rafael Izquierdo y Triana, 
$2,000; Concepción Achutegui, viu-
da do Ricardo Adam, $1.200; Rafael 
Izquierdo y Triana. $2,000; Pablo 
Hernández Rangel. $1200; Zoila R. 
del Castillo, hija de Adolfo del Cas-
tillo. $2.250; Andrés Casimajou. 1 
mil 600 pesos; Emilio Cejas del Cas-
tijlo. padre de Ismael Cejas. $900; 
María de los Angeles Borrero, viuda 
de l'ompilio Varona Miranda. $750; 
Elvira de Miranda, viuda de Melchor 
Loret de Mola. $1,800; Angela. Mar-
garita y Erótida González, hijas de 
Joíé González, $2,475; María Ama-
lia Frexes. hija de Francisco Frexes 
MenadéT $1,800; Pilar Campuzano 
y Lamadrid. madre de Carlos Pío 
Urbach. $1.500; Herminia Parayue-
los. viuda de Ramón Alvarez Valero. 
$1.500; Pedro Torres Torres, $1.200; 
María y Mercedes Pujáis y Cancíno. 
lillas do -Vicenté Pujáis Puente, 2 
mil 250 pesos; Enrique Medina v 
González. $8 40; María Elpidia y Oti-
lia Capdevila y Rodrigue*, hijas de 
Eduardo Capdevila, por renuncia do 
Otilia pao» a su hermana toda la 
pensión, $900; José Quintín, Claro 
Nimio. Dulce Virginia. Marcelino 
Risquer. y Sabas Banderas y Zuaz-
navar. hijos de Quintín Banderas. 
$2.4 75; Avelina Acosta, madre de 
Alfredo Goold Acosta. $1,800; Car-
men Canelo y Velázquez, viuda de 
Lino Pérez Muñoz, $2.250; Merced^ 
Rodríguez Parra, viuda de Luis P u ^ 
Pilero. $900; Ana- y Magdalenn 
Aguilera y Kindelán, hijas de Fran-
cisco V. de Aguilera, $2.700; María 
Teresa Benítez. viuda de Rafael de 
Cárdenas. $1.475.00á Candelaria Pi-
no y su hija Elvira, viuda e hija de 
Juan Santos Oliver, $1.200; Magín 
Wilson Wilson, $1„600; Angela 
Alonso y Consuelo Delgado y Alonso, 
viuda e hija de Donato Delgado Gon-
zález, $1,200; María Teresa Iduarte 
v Perle, viuda de Gonzalo Roig Sala, 
$1.800; Caridad Badín y Jústiz y 
Magdalena y Caridad de Peña Badln, 
viuda e hijas de Manuel de J . Peña, 
$1,800; Juana Pérez y Gutiérrez, 
viiida de Pedro A. Pérez y Pérez, 
$2.700; Teodoro y Josefina Ferrer, 
hijos de José Nicolás Ferrer, $1.800; 
Ana Lijisa y María Guillermina Ro-
loff v Guardiola, hijas de Carlos Ro-
loff "y Mialofsky, $2,700; Margarita, 
Dulce María, Emelina y María Tere-
sa Catá. hijas de Alvaro Catá. 1 mil 
800 pesos; Mercedes Díaz, viuda de 
José Santos Estévez, $900; Argelia 
Aguilera y Sánchez, viuda de Matías 
Vega Alemán, $2,475; Candad Iza-
guirre viuda de José T. Niubo, $900; 
Ana Victoria Gómez Soto, viuda de 
José Rafael Legón, $900; Arcadia 
Hernández, viuda de José González 
Guerra, $2.250; Angela Carolina 
Bernal, viuda de Diego Dorado, 1 
mil 800 pesos; Nemesio Camejo, 840 
pesos; Encarnación Fariñas, viuda 
de Carlos Marrero Brito, $1,200; 
Martina Madrigal y Gómez, viuda 
de Juan Veloso y Cardóse. $2,250; 
María del Carmen Echevarría, viuda j 
de Anselmo Aragón, $1,200; Cari - ) 
dad Marín, viuda de Triana, $900; ( 
Nieves Amado y Gómez, viuda de j 
Manuel Verdeja, $1,200; Aracell 
Montejo, viuda de Walter M. Jones, 
$1,500; Dolores Mata y Meló, viuda 
de Luis D. Deymier, $900; Avelina 
Ramos, viuda de José Lacret, 2 mil 
475 pesos; Adela y Carlos Rodríguez 
Viada, hijos de Rafael Rodríguez, 
$2,250; Adelaida de Cárdenas, viuda 
de Francisco Varona, $1,200; Filo-
mena Garcerán, viuda de José Rojas, 
$1,200; Elvira Betancourt viuda de 
Miguel Bacallao, $1,200; Juan de . 
León Serrano, $2,400; Paulina Gue- \ 
vén, $2,400; María Maspons y María ] 
Jústiz Maspons, viuda e hijas de Al-
fredo Júztiz, $1,500; Josefa Pina 
Marín, viuda de Serafín Sánchez, 2 
mil 700; María Regla Socarrás, viu-i 
da de Carlos Socarrás, $1,500; Anais , 
San Martín y Pedro y Sergio Saénz, • 
viuda e hijos de Pedro Sáenz, 2 mil • 
250 pesos; María Josefa del Mar 
Arias, viuda de Bernardo Manduley, 
$900; Ruperta y Catalina Pérez, 
viuda e hija de José J . Pérez. $900; 
Carlos Rodríguez, $1,600; Patricia 
Roig, viuda de Isidro Acea, $1.800; 
Micaela del Castillo, viuda de Félix 
Figueredo, $2,2 50; Isabel Ramos, 
jnadre de Eduardo Mancas, $900; | 
María y E v a Roa, hijas de Ramón I 
Roa. $1.500.00; Rosario Lazo, viu-
da de Miguel Valdés Lazo, $1,500; 
Concepción y Rafaela Maceo, hijas 
de Pedro Maceo Chamorro, $1.800; 
Caridad, Lucrecia y Virginia Boza, 
hijas de Bernabé Boza, $2,250; Del-
fina Llerena, viuda de Hipólito Ay-
bar, $1,800; María Filiberta Aceve-
do y Castro, hija de Guillermo Ace-
vedo. $1,125; Juan Castro González, 
$1,600; Amparo Martínez, viuda do 
Salvador Cisneros, $2,700; Federico 
Betancourt, $3.000; José de la Luz 
Caballero, $1,200. 
2. Que la anterior regulación ha 
de entenderse qué estuvo vigente 
Jiasta la promulgación de la Ley de 
11 de abril de 1922, y sujeta desde 
• entonces a las modificaciones que 
! esta Ley estableció, 
i Dado en el Palacio de la Presi-





Secretario de Hacienda. 
Precisamente ahora que 
estamos en los principios del 
verano, nos ha parecido 
apropós i to , como una demos-
tración de lo que tantas ve-
ces decimos: que vendemos 
a precios populares, rebajar 
los precios de las telas de 
m á s novedad para la próx i -
ma es tac ión . E l anuncio de 
hoy se refiere a las de pre-
cios e c o n ó m i c o s . D e s p u é s da-
remos otro con los de las 
telas de mejor calidad. 
| * C A S P I C I D A 
I 
Voiles en todos colores, metro y medio de ancho, a 45 
centavos. 
Tules de hilo, doble de ancho, colores: flesh, ro:a, sal-
m ó n , cielo, nattier, gris y blanco a 45 centavos. 
Ñipe d r e , de metro y medio de ancho, en todos colores, 
a 55 centavos. 
Ratine, doble de ancho, en todos colores, a 55 centavos. 
Warandol para vestidos, doble de ancho, en todos colo-
res, a 45 centavos. 
Ratine a cuadros menudos, en lodos colores, doble de an-
cho, a 75 centavos. 
Crach, a cuadros, en todos colores y doble de ancho, 
a 85 centavos. 
Ñipe y organdí , metro y medio de ancho, en todos co-
lores, a 55 centavos. 
Muselina plumeti, bordada, suiza, en todos colores, a 
$1 .65 . 
UNA N O V E D A D 
Guarniciones de crepé Cantón de a l g o d ó n , bordadas, de 
gran fantas ía y en los colores de moda. De voile en diversos 
dibujos y colores. 
Estas guarniciones son la novedad para el verano. 
E5 lo único que ¡nfaliblemsme 
| V e Quitará la CASPA sin dañarle 
j el cuero cabelludo, evitando azi 
la calda del pelo. 
flo . contieno grasa, petróleo, 
ni corrosivos, deja el pelo limpio, 
sedoso y finamente perfumado. 
Sea cual fuere el origen ó 
clase de CASPA, el éxito es po-
sitivo. 
En Sederías y Farmacias 
Z a f í r e a " 
(JiIberio ^ntsef/ctó 
r m 
A T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E N 
de E S T R E Ñ I NI I E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N dé la L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
Tomen por la noche, al acostarse, dos comprimidos do 
L a c t o l a x i n e F y d a u 
Este remedio es un poderoso reeducador dH intestino. H único capaz de 
curar el Estreñimiento y las aleccmnos que de él derivan. 
La L A C T O L A X I N E F Y D A U . admitida en los Hospitales de Paria, 
la prescriben las eminenciíis médicas eu todus los países. 
LABORATORIOS BIOLOSICOS AÑORÉ PARIS, 4, R. deLaKoite-Picquet, PARIS (Francia) 
Véndase en todas Zas bu«na.a farmacia*. 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l o s G r a n o s 
E l Ungüento Cadum hace que se 
sequen los granos y se desprendan, 
dejando la piel blanda y suave. Es 
calaiante y antiséptico y empieza a ci-
catrizar tan pronto como se aplica. H a 
probado ser un gran alivio para milla-
res de personas que durante años han 
estado sufriendo de eczema, acné (ba-
rros ) , granos, furúnculos, ulceras,erup-
ciones,urticarias, ronchas, almorrana^, 
comezón, sama, heridas, arañazos, 
cortaduras,lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que-
maduras, costra, margulladuras, etc. 
Sin igual para 
E L USO DIARIO-BAHO 
j PARA NIÑOS 
J A B O N d e C O N S T A N T I N E 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
, ' Hace t«puma •bundantemerite. 
Deja la piel delicada, suave, sin 
r manchas, firme, refrescada y per-
fumada. Els un jabón puro y anrisép-
tico, agradable para la piel inflamada o 
delicada. De venta en las Farmacias. 
Algodón estíptico de Rohland, 23 centavo*. 
EN TODAS LAS FAI.MAGIAS. 
T r e s g e n e r a c i o n e s d 
c u b ^ n a s 
I B « < > 
" E n m i s t i e m p o s de m o c i t a — d i 
l a - , c u a n d o n o h a b í a t e l é f o n o n T a u t o m ó v i T 
y a p r i v a b a e n las c a s a s de f a m i l i a e\ U U ' 
H i é l de V a c a de C r u s e l l a s . R e c u e i t ^ 
— i q u e e m o c i ó n ! — l a p r i m e r a c a j a que de é 
m e r e g a l ó m i n o v i o . H a c e ta l v e z 40 años-
y desde e n t o n c e s , m i c a r a r e c i b i ó d i a t S 
m e n t e - l a s c a r i c i a s de ese j a b ó n . H á b i t o 
i n c u l q u é a m i h i j a y que é s t a i n c u l 




C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
NOTA:—E»ta mo» preparando 
Contendrá datos históricos 
:1 primer "Libro 
sobre la belleza 
Hi 1 de Vaca", 
femenina, con 1 
versos, cuentos y anécdotas; biografía de nuestros productos-
divulgaciones amenas sobre la vida del tocador; retratos, di-
bujos y finas ca-
ricaturas de galan-
tería. 
¿ Q u i e r e usted 
uno'/ 
Mándenos a tiem-
po su nombre y do-
micilio, escrito con 
c1 a r i d a d , prec i -
s á m e n t e a e s t a 
d i r e c c i ó n : 
Libro Hiél de Vaca 
Apartado 2005 
Haba 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA —HABANA 
L I G A I S 






marca de f á b r i c a de 
L igas Par i s .^ 
L e g a r a n t i z a " a 
us ted comple ta sa t is -
í a c c i ó a « a las l igas . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Los señores Ccmercianles e Tndus-
triñles que quienii teuer sus balan-
ceos para el 4 por cientp y la patente 
y AX)TO del 1 por 100 perfectamente 
ajustados a la LVy. diríjflnse a Ba-
r'uaga en Tejadillo número l , depar-
tamento 18, de l a 6 de la tarde 
Teléfono M-3273. 
j 457 aiT ind 14 e 
l a s v e n d e n e n t o d a s p a r t e s t o s 
c o m e r c i a n t e s d e c o n c i e n c i a q u e 
p r o c u r a n d a r l e a u s t e d l o s m e j o r e s 
a r t í c u l o s . S a b e n q u e l a s L i g a s 
P a r í s l e s i r v e n a u s t e d m á s [ 
t i e m p o y m á s a s u g u s t o . * E s o s 
c o m e r c i a n t e s m e r e c e n l a c o n f i a n z a 
y l a c l i e n t e l a d e u s t e d . ** 
Pida usted tientpr* 
7 loa Liga* Paria 
I L S T E I N & C O M P A N T ^ 
Tabricantes-Chfesffo» ü» i -
i N O A C E P T E i H I T A C I O N E S L 
Telas de Verano 
Anticipándonos al tiempo caluroso, que 
ya se inicia, ofrecemos gran variedad 
de telas propias de la estación. Sus pre-
cios maravllan. 
VOIL. moticas bordadas, va-
ra a. . . . . 
VOJL, estampado, vara, a. . . . 
VOIL Suizo, colores, 1 112 vara 
ancho, vara a 50 y 
VOIL» colore^ enteros, vara a. . 
aiUSELINAS, lodos colores a 
20. 30, y 
IORGANI))] Suizo, colores, a. 
IvOIbliS y Batistas, a 20, 30, 
0̂ y. . ', 0.50 
iXIPK Suizo, a cuadros, a. . . . 0.60 
lEn Voiles suizos, gran surtido 
en fondo blanco con borda-
dos de color y en colores 
con bordados blancos, diver-
sidad de tipos j precios] 
Guarniciones di Voil Borda-
dos en estilos muy precio-
sos. 
BATISTAS muy ancho, a 17, 
20 y ,. 0..10 
IRLANDAS a 20 y 
VTCHV francés fino a 50. «0 y 
PONGBE, a listas propio para 
camisas y pajamas a 
GINOHAM de hilo, ingleses a 
UINGHAM muy ancho a 12, 
15 y 
No compro nada sin ver todo 
tenemos. Ks de conveniencia. 
LA NUEVA ISIiA 
MONTE, 61, ESQUINA A SUAREZ 
02054 Alt 8d 17 
Retratos y ampliaciones por todos los 
procedimientos conocidos. 
Fotografía de 
M . P I N E I K O 
SUCESOR DE COLOMINAS Y CA. 
SAN RAFAEL 32 
PRECIOS MUY REBAJADOS D.S0 
C L I N I C A A R A G O N 
PARTOS E S P E C I A L I D A D E S 
T)r. Ernesto R. (le Aragón. 
CIRUGIA. RAYOS X . 
Director-propietario 
Buena asistencia, confort, moralidad. 
DIEUAS D E S D E $5 A $20 DIARIOS 
Encaruación v Dolores. Teléfonos 1-2628 e 1-458 
J E S U S D E L MONTE 
C2142 
S u s c r í b a s e v a n u n c í e s e e n e l D I A R I O 
( í 
1 C a ñ o n a z o 
E S T A A C R E D I T A D A . A J S T T I G - U A Y B I E N S U R T I D A C A S A 
M A N T I E N E S U P R E S T I G I O O F R E C I E N D O L O S 
E S T I L O S M A S E L E G A N T E S E N M U E B L E S 
S U P O N E U N A N O T A D E B U E N G U S T O H A C E R 
Q U E D E C O R E S U C A S A 
" E l C a ñ o n a z o " 
S a n R a f a e l , 1 . - T e l f . M - 1 1 2 7 
C21S1 alt. Ind. 
ü. •10 
m 
de l a " A s o c i a c i ó m d e C a t ó l i c a s C u b a n a s . " e x e m -
D i r e c l o n D r . s i v a m e n t e p a r a s e n o r a s y n i n a s . 
J o s é A n t o n i o F r e s n o . C u o t a : S I . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
a l i a n o v e d a d 
a p r e c i o s s i n 
G o m p e m i a . 
T E L E F O N O H 6 5 4 . 
I » 
M U R A L L A 
p C O M P O S T E L A i 
j Tgl - A - 3 4 7 4 j 
R O S t 
F«l)ricaiites. Sol, 70 . T e L A-5 
HABANA. 
ES LA MEJOR TINTURA p»™ el PELO 
•m-
R E S T A U R A N T Y B A R " S A L O N C O M E D I A " ZULUETA Y ANIMAS, [ E L t ^ O J ^ l 
M A R I S C O ÍS F R E S C O S D I A R I A M E N T E 
A L M U E R Z O : $ 1 . - C O M I D A : $ 1 . C E N A S A P R E C I O S R E D U C I D O S 
B E B I D A S P A T E N T E S , C O C K - T A I L S Y R E F R E S C O S D E T O D A S C L A S E S . N U E S T R O S E S M E R A D O S S E R V I C I O S A L A C A R T A , N O A D M I T E N C O M P E T E N C I A 
H E L A D O S Y M A N T E C A D O 
DÍARIO D E L A M A R I N A Marzo 31 de 1923 
PAGINA S I E T E 
y i N E S S A N T O E N , L O S 
T E M P L O S D E L A H A B A N A 
F i e s t a s d e C a r i d a d 
l a 
~ ' * ^ o s l o s 
I p r o f e c í a s - A d o r a c i ó n ae 
y.0 de p r 0 p a n t o de l a p a s i ó n 
• - C;Uuan y d e P r e s a n -I J 
An de l a C r u z r e s u l t ó 
d o r . p o r l a g r a n 
cia de 
c l a S e a i n d o l V y r i n d i e n d o -
b id0 « m o v e d o r , p o r 
r-o^nraA9 f i e l e s q u e s i n d i s -
tfif^L* se p o s t r ó a n t e e 
a d o r a i 
S E R M O N D E L A S S I E T E P A L A B R T S Y V I A C R U U C I S 
iflOS- c e l e b r a r o n e n ! l o s d e m á s t e m p l o s a l a e 8 d e 1 
m a ñ f ^ , ' e i g u i e n t e s O f i - ! n o c h e , 
^ ( e i o p i o s j D e l a i g i e s ¡ a d e S a n x i c o l á s d e 
d o r a c i ó n d e ¡ B a r i . s a l i ó l a p r o c e s i ó n d e l S a n t o 
• E n t i e r r o , r e c o r r i ó v a r i a s c a l l e s d e l a 
f e l i g r e s í a . 
A e s t e a c t o a s i s t i ó g r a n n ú m e r o 
d e f i e l e s v i é n d o f i e m u y c o n c u r r i d a 
l a s c a l l e s d e l i t i n e r a r i o . 
• E l p u e l ^ o p r e s e n c i ó e l p a s o d e l a 
p r o c e s i ó n c o n g r a n r e s p e t o y r e c o g i -
m i e n t o . • 
F i g u r a b a n e n e l l a e l s e p u l c r o d e l 
S e ñ o r y l a D o l o r o s a . 
U n a b a n d a d e m ú s i c a a s i s t i ó a l a c -
t o t o c a n d o v a r i a s m a r c h a s f ú n e b r e s 
d u r a n t e e l t r a y e c t o . 
É l p u e b l o d e l a h a b a n a , f i e l a 
s u s c r e e n c i a s y t r a d i c i o n e s , c e s ó e n 
s u s t a r e a s h a b i t u a l e s , c o m e r c i o , o f i -
c i n a s , t r i b u n a l e s , e t c . , s u s p e n d i e r o n 
s u s t r a b a j o s ; Tas b a n d e r a s p e r m a n e -
c i e r o n a m e d i a a s t a ; l o s c i n e s y t e a -
t r o s se l i m i t a r o n a o f r e c e r r e p r e s e n -
t a c i o n e i S d e l a M u e r t e y P a s i ó n d e 
J e s ú s . L a a c t i v i d a d d e l a c i u d a d q u e -
d ó s u s p e n d i d a c o m o e n d í a f e r i a d o . 
L a i g l e s i a v o l v e r á a v e s t i r s u s g a -
l a s h o y a l t o q u e d e G l o r i a , d e s p u é s 
d e l o s o f i c i o s p r o p i o s d e l s á b a d o 
s a n t o . ' . 
I ^ f r e s u l t ó s o l e m n e l a p r o -
k r e t o r n o d e l m o n u m e n t o a l 
U < i « r e se c e l e b r a b a l a m i s a . 
e8 ~Udel d í a se p r o n u n c i ó e n 
•y- 12 • 7 Ae los t e m p l o s e l s e r m ó n 
í s ' 0 í t t e P a l a b r a s " . E n e l i n t e r -
^ u p r e d i c a c i ó n se i n t e r p r e -
to & ' f te p a l a b r a s d e H a i d e n n , 
^ l 4 S J ores a o r q u e s t a y v o c e s . 
•'••05Jprosísinio e l c o n c u r s o d e 
^ n d o m u e s t r a s d e a m o r y 
^ í f a l R e d e n t o r . 
^ H n u a c i ó n d e e s t e s e r m ó n se 
' ^ e jerc ic io d e l V i a C r u c i s e n 
tna t emplos -
5 3 de l a t a r d e e n ^ l a c a t e d r a l , 
, i a ¡ S o l e d a d c o n a s i s t e n c i a 
& o D i o c e s a n o y C a b i l d o C a -
mismo e e r m ó n se p r e d i c ó e n 
V e n d e m o s b i l l e t e s p a r a e l b a i l e d e 
d i s f r a z q u e t e n d r á e f e c t o m a ñ a n a , d o -
m i n g o , e n e l r o o f - g a r d e n d e l h o t e l 
P l a z a , a b e n e f i c i o d e l a S o c i e d a d H u -
m a n i t a r i a C u b a n a , f u n d a d a p o r e l i n -
o l v i d a b l e d o c t o r J u a n S a n t o s F e r n á n -
d e z , y d e l a q u e h o y es p r e s i d e n t e su 
p r e s t i g i o s o h i j o , e l r e p u t a d o d o c t o r 
F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z . C o n l o 
q u e este b a i l e p r o d u z c a — q u e s e r á m u -
c h o , p o r q u e t o d o a u t o r i z a p a r a c r e e r 
q u e q u e d a r á m u y l u c i d o — s e a b r i r á d e 
n u e v o e l a s i l o d e n i ñ o s q u e f u é p r e -
c i s o c l a u s u r a r e n 1 9 2 0 p o r f a l t a de 
f o n d o s . 
E l b i l l e t e p e r s o n a l c u e s t a d o s pesos 
y t r ^ s e l f a m i l i a r . 
^ ̂  ¥ 
I g u a l m e n t e v e n d e m o s e n t r a d a s p a -
r a e l B a i l e d e C o m p a r s a s , q u e se c e -
l e b r a r á e n e l m i s m o h o t e l P l a z a h o y . 
S á b a d o d e G l o r i a , c o n f i n e s c a r i t a t i -
v o s . 
O r g a n i z a d o p o r p e r s o n a s m u y c o 
n o c i d a s , e s t á d e s c o n t a d o e l é x i t o . 
H a b r á i n t e r e s a n t í s i m o s c o n c u r s o s . I 
A s i m i s m o h a y e n i l E n c a n t o e n t r a - ; 
d a s , a 4 0 c e n t a v o s , p a r a e l g r a n f e s - i 
t i v a l d e l p r ó x i m o d í a 5 e n e l H a b a n a 
P a r k , c u y o s p r o d u c t o s se d e s t i n a n a 
las o b r a s d e r e c o n s t r u c c i ó n d e l a I g l e - 1 
s ia de S a n F r a n c i s c o . 
L o m á s d i s t i n g u i d o d e l a s o c i e d a d 
h a b a n e r a v i e n e o r g a n i z a n d o es te f e s -
t i v a l , q u e r e s u l t a r á , s i n d u d a , g r a n -
d i o s o . 
9 9 9 
E X P O S I C I O N E M I L I O V E L O 
N u e v o s c u a d r o s f i g u r a n e n e s t a i n -
t e r e s a n t e e x p o s i c i ó n , s o b r e l a c u a l p u -
b l i c a r e m o s m a ñ a n a \a% c u a r t i l l a s d e 
u n a d i s t i n g u i d a a l u m n a d e E m i l i o V e -
l o , e l p i n t o r q u e h a d a d o c la ses a 1? 
R e i n a A m e l i a d e P o r t u g a l y a i l u s t r e s 
d a m a s d e l a n o b l e z a e u r o p e a . 
£ 1 r e c i t a l d e m a ñ a n a 
L o r e n z o Í S L Á N C O . 
i jes d e P u l s e r a 
i oro, P ^ a c a b a l l e r o ; d e o r o y 
¡ „ j p l a t i n o c o n b r i l l a n t e s , p a -
|;;5ors. 
Tóelos de g r a n o r i g i n a l i d a d , a 
[oi r educ idos . 
C A S A D E H I E R R O " 
•:;po 08 O ' R e l l l y 5 1 
J U E G O S D E M I M B R E 
C O N C R E T O N A 
E x h i b i m o s g r a n v a r i e d a d d e 
b u e n g u s t o , a p r e c i o s m u y r e d u c i -
d o s . 
L A M O D A 
G A L I A N O 
C 2 2 7 0 
N E P T U . V O 
3 d - 2 S 
J I l l E 1 A F L O R D E T I B E S " 
es e l c a f é que t o m a t o d a 
l a H a b a n a 
BOLIVAR. 37 . T e l é f o n o s : A - 3 8 2 0 y M-7623 
D E H A B A N A P A R K 
...dos los d í a s d e r e c o g i m i e n t o 
[ b " t r a d i c i ó n r e l i g i o s a y l a s e o s - i 
.. ¡ i m p o n e n , y v u e l t o s a l a a c -
lad de l a v i d a d i a r i a , e n e s t e 
(ertar de l a n a t u r a l e z a , ( l ú e es l a ¡ 
urera y c o n m á s f e e n n o s o t r o s \ 
en n u e s t r o s p r o p i o s e s f u e r - : 
1 e n í o r t a d o s c o n e l " O s a n n a " , 
• | 
de R O S A S J A P O N E S A S I 
LA M A R A V I L L A D E L M U N D O I 
10 po r 25 cen tavos 
Mata ño Rosas con rosas en pila a las 8 
temanas dea pu¿s que ae sembró la se-
I mllia. No le parecerá verdad, pero 
garantizamos que es as(. ]<'LOKEC& 
ZAN CAPA. 10 SEMAS AS va en ln>ler-
no o ea verano, o a los 3 años cada 
l mata tendrá f>00 o 600 resas florecidas, 
(¡tecer&n dentrode la ca^a enlnvierno. 
I'« Rosas todo el año, J'aqaete de^so-
I mlllnK con nuestra garnntlá y nuestro ííltl-
I mn fatáloRo rie Novedades, por 25 oentavog 
' oroam. en papel moneda o sello» desupaU 
SKOTELTT CO. D. 177 E. 93 St., Nueva York 
AQLINA F O T O G R A R F I C A 
UIPO COMPLETO P T O ^ 
""'-»ios y se completan en ^ J v ^ F t . y , 
i es necesario elquarto oro Amer. 
ge necesita impresio-
nes, Sumlninramos 1» máquina 
completa c u PLACAS KEVE-
I.ADOK, y con Instrucciones, da 
manera que hasta l i r i niño de 
seis años puede tomar fotogrra-
fias de paisajes, edlflclos, etc. 
Positivamente no se necesitan 
conocimientos de fotofrrafía, 
i , Lacám'eray su equipo, listo para 
l-»(nviaraot por paquete postal franqueado al 
l«»ctM. amerUano. EASTF.KN NOVELTY 
177 E, 93 St.. Nueva York, E.U.A. 
. L i b r o g i t a n o d i c e l a F o r t u n a 
Y LOS SUECOS 
Conozca su futuro. Será Ud. afortu-
nado en el Amor, Matrimonio, Salud, 
Riquezas y Negoclosl Dice la fortu-
na portodos los medios, barajas, pal-
nilsta. taza de té , zodlnoologia, eto. 
Dice los días afortunados J malos. 
Interpreta los sueños Uane mucho 
dinero. Diciendo la Fortuna. Libro 
grande por correo 25 centavo oro 
tm. En vle papel moneda o sellos. 
¡ t & S D E E S T O R N U D A R 
£^ ronga muy poco de este polvo en la 
palma de la mano y sóplelo en el aire, 
y todo el mundo en la nabltaclón o en 
los trenes empezarán a estornudar sin 
saber por que. Es Interesante oír las 
observaciones que hacen, creyendo que 
lohan cogido de los demáf, y entre la 
risa y el estornudo el que lo causó 
W) gusto. Bueno para reuniones, meetlngs 
Jwros eléctricos o en cualquier sitio donde 
•" psrsnnas; es la gran novedad. Precio por 
tranco de porte a del mundo. 
Ensena los hue-
sos de sus dodo.", 
el plomo de un 
lápiz, etc. Puedt 
^ I d. ver a travet 
'1e' vestido, aun 
^ * ' la piel se ruelvs 
trunsparente y se 
'OSrCXTTAlMC V v>''i los huesos, 
¿ r \ V £ N l A V U S ? El instrumento 
fWORo AMERICANO "^—Vnias Interesanta 
¡ad". P1ENSR EN EL PLACER QCB 
UOLO, Completos Rayos X enviados 
c,; 3 por 60c, (monedo o sellos), 
AVILL0S0 IRIDESCENTE 
Brillante Joya Irldes 
ceuta montada en Ne-
Kro Mnidl de Persla 
Brillante últimamente 
descubierto. Fiero lus-
tre. No so dañara ni 
perderá su color. En-
!rafia a los expertos. )ura toda la vida. En-
,,- vie tamaño y tócenta-
SnT;iapel moned* o sellos desupalspor 
^ n i j a . Catáogo de Jovas y Novedad. 
' - O P I O A C R O M A T I C O 
0R RAÑCH" 
buena ocasión de tener 
lo por menos de un dollar. 
a pulgadasde largo por el 
isa por millas alrededor o 
is Telescopios tienen anll-
'uertes molidos clentlflco-
de usos pueden obtenerse 
e. Las cosas lejanas que 
-m. se ven clarainímte. j i l a 
^ e « t e ? n . r a v l n a 8 del t'oder de un Telesco-
F»¿Í,0V to<V« .Ka P"1"» estancieros, caza-
lí^tsinnoh;. !n,lllUc,• Se consigue mucho 
^deso Tlajes, Ordene uno de estos 
LÍ?t«»» ctmri'resaaUd- y * o™ emlgos. 
' ^ c o d e p 5 oro *nierlcano: enviado 
íporibc; 
.MARAVILLA, 
M t SIGLO 2 0 
l l t ' ^ p l o c n m 0 
r C l a V í ^ n la v i " 
K P E C H A P Ó N 
^ ^ ' ^ ^ s d Sorprendente. I - i . -ra 
eo»UCllaP"n 68 de "n^o^r ldo artistl-
0, cual está añadida un larpo tubo 
goma conectado con una bola de go-
bol j"* Pue<le "«"narre con agua. U 
ÜlloJ1 ^oma P"ede llerkrse en el bot 
•a chorr , "lpU' Presión en la gomada 
' *1 ra , Kr'" Eácilmente se puede 
lou """do. l'na sola llenada da 
r*«uerrir,"lclcrit" I,»ra dar un toque 
a». CoíL",1""1 docena o mas do per-
acode en UD'í C*J|1 íuerte, 
5 porte «H;; s por 11.00. 
tes si l35 N o v e d a d e s y C h l s -
^ e n t , , d 5 P r e n d e n t e s 
¡J**1» Mliii„.*raon. caja I*0 
q u e h o y e n t o n a l a I g l e s i a , g l o r i f i c a -
d e r d e l I H o s d e l a s a l t u r a s y p r o m e -
t e d o r d e s e n c i l l a , d e b e n d i t a p a z a 
t o d o s l o s ^ h o m b r e s d e b u e n a v o l u n -
t a d , s e g u r a m e n t e g d e t o d o s , d e s p u é s 
d e l t r á f a g o H e s u s d i a r i a s t a r e a s , 
b u s c a r á n u n l u g a r d o n d e s a l a z a r s e , 
y n i n g ú n s i t i o m e j o r , m á s c ó m o d o y 
a m p l i o , m á s f r e s c o y a l e g r e , q u e e s t e 
I n c o m p a r a b l e " H a b a n a P a r k " . 
E n n u e s t r a s d e l i c i o s a s " n o c h e s p r i -
m a v e r a l e s , 4 a s . h o r a s t r a n s c u r r e n , 
a l l í , d i v e r t i d í s i m a s . 
A d e m á s , c o m o q u e d a n m u y p o c o s 
d í a s d e l a a c t u a l t é m p o r a d a , n u e s -
t r o p ú b l i c o , p u e d e y d e b e a p r o v e -
c h a r l o s , p a r a c o n c u r r i r , a l ú n i c o s i -
t i o d e v e r d a d e r o e s p a r c i m i e n t o q u é 
e x i s t e e n e s t a C a p i t a l , e n e l q u e , 
m o n t a n d o e t i l o s d i v e r s o s y n o t a b l e s 
a p a r a t o s m e c á n i c o s a l l í i n s t a l a d o s , 
d i s f r u t a r á 4e m u y g r a t a s y p l á c i d a s 
e m o c i o n e s . 
H a y q u e a p r o v e c h a r , p u e s , l e c t o r 
q u e r i d o , l o s ú l t i m o s d í a s d e l a t e m -
p o r a d a i n v e r n a l d o e s t e a t r a y e n t e y 
s i m p á t i c o " H a b a n a P a r k " . 
REPLICA DE LA JUNTA LÍ-
QUIDADORA D E BANCO 
ESPAÑOL 
H a b a n a m a r z o 2 9 de 1 9 2 3 . 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D B L A 
M A R I N A . 
M u y s e f i o r m í o : 
R u e g o a u s t e d h a g a c o n s t a r d e s -
d e l a s c o l u m n a s die s u a c r e d i t a d o 
d i a r i o , q u e l á J u n t a L i q u i d a d o r a 
d e l B a n c o E s p a ñ o l n o e s t á o b l i g a -
d a c o m o e r r ó n e a m e n t e p r e t e n d e e l 
s e ñ o r C o n t a d o r M u n i c i p a l , a d e m o s -
t r a r l a C e r t e z a e n e l a j u s t e , o e n c a -
so c o n t r a r i o l o s e r r o r e s e h q u e p u -
d i e r a h a b e r i n c u r r i d o e l B a n c o , a l l i -
q u i d a r \ l a s c a n t i d a d e s p r o c e d e n t e s d e 
l a r e c a u d a c i ó n p o r P l u m a s d e A g u a . 
E l B a n c o t i e n e p r e s e n t a d a s u s 
c u e n t a s a l M u n i c i p i o h a s t a e l 14 d e 
f e b r e r o d e 1 9 2 3 , y s o n l o s f u n c i o -
n a r l o s d é es to ú l t i m o , s e g ú n l a s c l á u -
s u l a 2 9 d e l a e s c r i t u r a d e c o n t r a t a -
c i ó n d e 2 3 de a b r i l d é 1 8 8 9 , a n t e e l 
N o t a r i o s e ñ o r F r a n c i s c o d e C a s t r o 
F l a q u e r l o s l l a m a d o s # ^ c e p t a r l a s o 
i m p u g n a r l a s . 
E n p o d e r d e l B a n c o o b r a n l o s r e -
c i b o s d e b i d a m e n t e e x t e n d i d o s p o r e l 
s e ñ o r A l c a l d e , d e m o s t r a t i v o s d e l a s 
c a n t i d a d e s e n t r e g a d a s a l M u n i c i p i o . 
E s o s t í t u l o s j u s t i f i c a n e x a c t a m e n t e 
n u e s t r a l i q u i d a c i ó n q u e , e n l a i n d i -
c a d a f e c h a d e 1 4 d e f e b r e r o ú l t i m o , 
a r r o j a u n s a l d o a f a v o r d e l A y u n t a -
m i e n t q s ó l o p o r $ 2 8 , 0 9 0 . 4 2 , q u e n o 
h a s i d o p a g a d o , p r e c i s a m e n t e p o r -
q u e l a J u n t a d e s e a l a a p r o b a c i ó n 
de l a s c u e n t a s p r e s f e n t a d a s , y q t i e , 
d i s t a m u c h o , de l a f a n t á s t i c a s u m a 
m a y o r d e $ 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 q u e e l s e ñ o r 
C o n t a d o r M u n i c i p a l a s e g u r a e n c o n -
t r a r s e p e n d i e n t e d e p a g o . 
G r a c i a s s e ñ o r D i r e c t o r p o r e s t a 
n u e v a a t e n c i ó n , y a c e p t e u s t e d e l t e s -
t i m o n i o d e m i c o n s i d e r a c i ó n m á s d i s 
t i n g u i d a . 
D e u s t e d a t t o . y s. s. 
I s i d r o O l i v a r e s . 
P r e s i d e n t e de l a J u n -
t a L i q u i d a d o r a d e l 
' - B a n c o E s p a ñ o l de l a 
I s l a d e C u b a . 
. m a r t a ua 11» x o r r o 
M a ñ a n a , d o m i n g o , se c e l e b r a r á e n 
e l T e a t r o N a c i o n a l , a l a s 1 0 a . m . , e l 
a n u n c i a d o c o n c i e r t o d e l a g r a n v i o l i -
n i s t a c u b a n a M a r t a d e l a T o r r e . 
E l p r o g r a m a — q u e y a p u b l i c a r o n l o s 
p e r i ó d i c o s — e s s e l e c t í s i m o . 
^£ qp 
E n t r e l o s n o m b r e s d e l o s m e j o r e s 
v i o l i n i s t a s a c t u a l e s f i g u r a , p a r a h o n r a 
d e C u b a , e l d e M a r t a d e l a T o r r e . 
E n e l r e c i e n t e c o n c i e r t o q u e h a o f r e -
c i d o e n e l N a c i o n a l d e m o s t r ó , d e u n 
m o d o g a l l a r d o , q u e es u n a a r t i s t a p r o -
d i g i o s a . 
E l p ú b l i c o p r e m i ó su a d m i r a b l e l a -
b o r c o n l o s m á s c a l u r o s o s a p l a u s o s y 
l a c r í t i c a t u v o p a r a e l l a los m á s e f u -
s i v o s y r o t u n d o s e l o g i o s . 
N o c o n s i d e r a m o s , p o r l o t a n t o , 
a v e n t u r a d o d e c i r q u e e l r e c i t a l d e m a -
ñ a n a s e r á s o c i a l m e n t e — y a q u e e n l o 
a r t í s t i c o n o c a b e d u d a r l o — u n e s p l é n -
d i d o s o e c e s . 
E l E n c a n t o t i e n e l o c a l i d a d e s a l a 
v e n t a . 
N o v e d a d e s d e v e r a n o 
E n t r e l a s q u e a c a b a n d e l l e g a r f i -
nirán : 
V o f l e c h i f f o n c o n d i s e ñ o s " i m p r e -
s o s " : o r i e n t a l e s , e g i p c i o s , f l o r e s y o t r o s 
d i b u j o s d e " g r a n n o v e d a d " . 
P a r a c o m b i n a c i o n e s : 
C r e s p ó n g e o r g e t t e d e a l t a f a n t a s í a , 
f o n d o b l a n c o c o n e s t a m p a d o s p e r s a s 
y j a p o n e s e s , y t a m b i é n d e f l o r e s . 
C r e s p ó n g e o r g e t t e d e a l g o d ó n l i s o , 
e n t o d o s l o s c o l o r e s . 
C r e p é g e o r g e t t e m u y f i n o , c o n b o r -
d a d o s d e ó v a l o s y o t r o s b o r d a d o s d e 
ú l t i m a n o v e d a d . 
V o i l e f r a n c é s m u y f i n o , c o n b o r d a -
d o s d e m a r a b ú , en los c o l o r e s de m o -
d a : l i m ó n , c o r a l , n i l o , f r e s a , p a s t e l . . . 
V o i l e g r a n a d i n a — d o s t o n o s — , a l t a 
f a n t a s í a ( c o m o u n t e j i d o d e h i e r b i l l a 
y v o i l e ) , e n c u a t r o c o l o r e s : c o r a l c o n 
b l a n c o , b l a n c o y p a s t e l , c h a m p a g n e 
y n e g r o , b l a n c o y m a r i n o . 
Y o t r o s v o i l e s e s t a m p a d o s , y o r g a n -
d í e s , y m u s e l i n a s . . . 
F O R M A S D E S O M B R E R O 
H e m o s r e c i b i d o u n a e s p l é n d i d a c o -
l e c c i ó n . L a s p o n d t e m o s a l a v e n t a e l 
l u n e s . 
D e p a j a d e c r i n , t i m b o , l i c e r é . E n 
t o d o s los c o l o r e s . F i n í s i m a s . 
E l l u n e s d i r e m o s q u é d í a p o n e m o s 
a l a v e n t a l o s s o m b r e r o s f r a n c e s e s de 
g r a n v e s t i r . 
E n t r e t a n t o p r e s e n t a m o s l o s p r e c i o -
sos s o m b r e r o s d e p r e c i o s e c o n ó m i c o s , 
q u e t a n t o g u s t a n , c o m o l o s v e s t i d o s , 
t a n e x q u i s i t o s y b a r a t o s q u e se h a b l a 
d e e l l o s e n t o d a l a H a b a n a . 
¿ L o s v i ó u s t e d ? 
L A S O R P R E S A . . . 
M a ñ a n a d i r e m o s e n q u é c o n s i s t e . 
E l E n c a n t o o f r e c e r á a l b u e n g u s t o d e 
sus f a v o r e c e d o r a s l o q u e n u n c a se h a 
v i s t o e n C u b a . 
L A " V E N T A B L A N C A " 
S e i n i c i a é l l u n e s . 
• U n a V e n t a B l a n c a l l a m a d a a a l c a n -
z a r — c o m o y a d i j i m o s — e n o r m e r e so -
n a n c i a e n t o d a l a R e p ú b l i c a . 
L a s n o v i a s , e s p e c i a l m e n t e , e s t á n d e 
p l á c e m e s . N u e s t r a V e n t a B l a n c a les 
d e p a r a l a m e j o r o c a s i ó n p a r a a d q u i r i r , 
e n las m á s v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s , sus 
I r o u s s e a u x d e b o d a . 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
P a r a l a s D a m a s 
R J A R T I C I P A M O S q u e y a h e -
U B I m o s r e c i b i d o u n o s c u a n t o s 
m o d e l o s d e l a m u y e x t e n s a c o -
l e c c i ó n d e b o n i t o s z a p a t o s b l a n -
c o s p a r a v e r a n o , l o s c u a l e s m o s -
t r a r e m o s m u y g u s t o s o s a l a s d a -
m a s q u e n o s h o n r e n c o n s u v i s i -
t a . N o i l u s t r a m o s a l g u n o s d e e l l o s 
p o r n o h a b e r r e c i b i d o t o d a v í a l o s 
f o t o g r a b a d o s , p r o m e t i e n d o h a -
c e r l o p a r a l a p r ó x i m a s e m a n a 
q u e e s p e r a m o s t e n e r l o s e n n u e s -
t r o p o d e r 
L o s d e C a b a l l e r o s . . . ? 
O R Q U E o l v i d a r l o s . L a f á b r i -
c a " B o y d e n t a n c o n o c i d a 
d e t o d o s l o s e l e g a n t e s , f a m o s a 
p o r s u s z a p a t o s t a n p e r f e c t o s y 
p o r s u s b o n i t o s e s t i l o s , h a p u e s t o 
t o d o su ; e s m e r o e n l o s m o d e l o s 
p a r a e s t e v e r a n o q u e s i n d u d a 
a l g u n a s a t i s f a r á e l g u s t o m á s e x i -
g e n t e . U n a r e l a c i ó n d e a l g u n a s d e 
l a s p i e l e s n u e v a s q u e y a r e c i b i -
m o s y q u e t e n e m o s e x p u e s t o s e n 
n u e s t r a v i d r i e r a d e l a e s q u i n a e s 
l a s i g u i e n t e : 
P I E L S C O T C H GRA1N, T I P O 
S P O R T , S U E L A C R E P E D E C A U -
C H U C R U D O , este modelo es el 
ú l t imo extremo de la moda. 
G A M U Z A B L A N C A , T I P 0 
S P O R T , CON P I E L D E A V E S -
T R U Z , S U E L A D E G O M A . 
G A M U Z A B L A N C A , C O N P I E L 
D E Z E B R A , muy original. 
P I E L D E COCff lNO, C R U A r 
C I 0 N B O Y D E N , tres chick como 
diría el gran Fontanül l s ) . 
¿ P a r a q u é r e l a c i o n a r m á s ? V i -
s í t e n o s y c o n g u s t o p r o v o c a r e -
m o s s u d e s e o d e s e r e l e g a n t e 
m m 
sde tocarla) 1.V: ite 
j lio 
rfis do Qd.) Uo 
'» "ovrdad clontiflca) 10c 
Por ito 
.Ma 
Iferente» por l l .M 
"«raj», ríe la Fortuna 10o 
rolvo, IMcanten 15e 
oflauta 1*. 
' Nueva i Y o r k , E . D . A . 
LAS ELECCIONES 
EN GUANTANAMO 
E l S u p e r v i s o r m i l i t a r d e G u a n t á -
n a m o c o m u n i c ó a y e r a G o b e r n a c i ó n 
q u e a ' a s t r e s d e l a t a r d e h a b í a 
t e r m i n a d o l a v o t a c i ó n d e n t r o d e l 
m a y o r o r d e n . 
T Í G T L A Ñ T E DESTITUIDO" 
P o r e l S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n 
h a s i d o d e s t i t u i d o e l v i g i l a n t e de l a 
P o l i c í a N a c i o n a l n ú m e r o 1 7 3 . n o m -
b r a d o A l b e r t o R o d r í g u e z , a l c u a l se 
J e s e g u í a e x p e d i e n t e p o r i n s u b o r d i -
' n a c i ó n c o n t r a s u s j e f e s . 
É u u n c a m i n o d e l b e h t r a ] " E s t r e l l a " 
a s a l t a n a u n t r a n s e ú n t e . 
t r a n s i t a b a e n u n F o r d p o r e l c a -
m i n o d e l c e n t r a l " E s t r e l l a " a C é s -
p e d e s , e l s e ñ o r T o m á s M a r t í n e z 
H e r n á n d e z , c u i n d o i n e s p e r a d a m e n t e 
l e a s a l t a r o n c u a t r o i n d i v i d u o s d e s -
c o n o c i d o s . 
M a r t í n e z a l d a r s e c u e n t a d e l a s a l -
t o , a c e l e r ó l a m a r c h a d e l a u t o , i m -
p i d i e n d o q u e l o s r e f e r i d o s i n d i v i d u o s 
r o a l i z i r a n s u p r o p ó s i t o . 
A l l l e g a r M a r t í n e z a C é s p e d e s , d i o 
c o n o c i m i e n t o de l o q u e l e h a b í a 
s u c e d i d o , a l a P o l i c í a M u n i c i p a l y 
é s t a u t i l i z a n d o e l F o r d d e M a r t í 
n e z ee t r a s l a d ó a l l u g a r y c o m p r o -
b á n d o l a p r e s e n c i a d e l o s c u a t r o i n -
d i v i d u o s . 
E s t o s , a l n o t a r q u e l a p o l i c í a se 
a c e r c a b a , e m p r e n d i e r o n l a f u g a . 
E l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de e s t a 
c i u d a d , c o n o c e d e l c a s o , q u e l e co-
m u n i c ó a l J u e z M u n i c i p a l d e F l o r i -
d a , s e f i o r A l o n s o C a n e l l a d a 
% 
P o l i c í a E s p e c i a l a p ó c r i f o . 
R i c a r d o R o d r í g u e z S i l v a h a s i d o 
^ o u s U d o p o r l i G u a r d i a R u r a i d e 
C é s p e d e s , p o r q u e l l e g a n d o a u n a 
f o n d a d e l c e n t r a l " E s t r e l l a " , q u i s o 
h a c e r s e p a s a r c o m o P o l i c í a E s p e c i a l . 
R o d r í g u e z m a h i f e s t ó a l d u e ñ o de 
l a f o n d a q u e e s t a b a c o m i s i o n a d o 
p a r a i n v e s t i g a r u n r o b o . 
N o se s a b e c u á l e r a e l v e r d a d e r o 
p r o p ó s i t o q u e l e g u i a b a a evste i n d i -
v i d u o a l h a c e r s e p a s a r c o m o ta . l P o -
l i c í a E s p e c i a l . 
A t c i i ( n < l o y u s u r p a c i ó n do f u n c i o n e s 
C o n r a d o P e d r o s o p o r t a b a u n r e v ó l -
v e r s i n l i c e n c i a y a l s e r r e q u e r i d o p o r 
u n a p a r e j a d e la ( J u a r d i a R u r a l p a r a 
q u e e n s e ñ a r a , l a l i c e n c i a , se n e g ó a 
e l l o a d u c i e n d o q u e e r a G u a r d i a R u -
r a l y o r d e n a n z a d e l c a p i t á n H e r n á n -
d e z , a g r e g a n d o q u e e s t a b a d e s e n - i c i o 
e s p e c i a l d e l r e f e r i d o C a p i t á n 
A l e x i g í r s e l e La c o m p r o b a c i ó n de 
e s t e d i c h o , se n e g ó y a l í r s e l e a o c u -
p a r e l r e v ó l v e r , s e r e s i s t i ó a g r e d i e n -
d o a l s o l d a d o J o s é P é r e z V e g a q u i e n 
r e s u l t ó c o n u n a l e s i ó n e n u n a m a n o . 
A l f i n P e d r o s o f u é d e t e n i d o y ye 
h a l l a a l a d i s p o s i c i ó n d e l J u Z e a , i n 
d e I n s t r u c c i ó n . ^ z g a d o 
P r o c e s a m i e n t o s 
E l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n c a r t r n 
a e c l d o n t a l m e n t e d e l D r J o a a u f n 
A g ü e r o A n g l a d a , h a d i c t a d o l o ' s í 
gUcennnterVaUMOS ^ P r o c ^ n i i e n t o s : 
C o n t r a M i g u e l P a g a s t r o C r e s p o 
a c u s a d o d e h a b e r p r o d u c i d o l e s i o n e s 
g r a v e s " a I s i d o r o J a s s á n . 
C o n t r a J o s é H e r n á n d e z M e d i n a , 
G u a r d a J u r a d o d e l a C o m p a ñ í a d e C u -
b a , p o r l e s d o n e s g r a v e s a l t a m b i é n 
G u a r d a J u r a d o A n t o n i o L l u l C a r d o s o . 
S i g u e n / l o s i n c e n d i o s e n l o s c a m p o ? 
d e c a ñ a . 
L o s ú l t i m o s i n c e n d i o s q u e se h a n 
r e g i s t r a d o s o n é s t o s : 
— C o l o n i a " E l D e s t i n o " , b a r r i o d e 
F l o r i d a , p r o p i e d a d d e l s e ñ o r A l v a r o 
H e r n á n d e z , q u e m á n d o s e c u a t r o c a b a -
l l e r í a s d e c a ñ a , d e l a s q u e se p u d i e -
r o n m o l e r t r e s y q u e d á n d o s e 4 5 , 0 0 0 
a r r o b a s s i n p o d e r s e u t i l i z a r . 
— C o l o n i a " L a C o n q u i s t a " , d e l o s 
s e ñ o r e s H a t - r y F . P i e d r a , b a r r i o d e 
Y e g u a s , q u e m á n d o s e 27 c a m p o s d e 
r e t o ñ o y m e d i o d e c a ñ a p a r a d a c o n 
1 , 6 0 0 a r r o b a s . P r o d u j o l a c a n d e l a Ja 
l o c o m o t o r a 2 d e l c e n t r a l " V e r t i e n t e s " . 
— C o l o n i a " E l N a r a n j a l " , d e l s e ñ o r 
C e l s o C u é l l a r , b a r r i o d e F l o r i d a , que;-
m á n d o s e c i n c o c a b a l l e r í a s d e r e t o ñ o 
y u n p u e n t e d e m a d e r a . 
— C o l u n i a s " A d e l a " y " S a n J o s é " , 
e n e l c e n t r a l " E l i a " , q u e m á n d o s e 8 0 0 
m i l a r r o b a s y c u a t r o c a b a l l e r í a s d e 
r e t o ñ o . 
— C o l o n i a " E l N a r a n j a l " , b a r r i o L a 
G l o r i a , q u e m á n d o s e c i e n m i l a r r o b a s . 
p r o Q e d i e n d o l a c a n d e l a d e l a c o l o n i a 
T r u f f i n 
— C o l o n i a " E l J a r d í n " , b a r r i o 
L a G l o r i a , q u e m á n d o s e 1 0 0 , 0 0 0 a r r o - ' 
bas d e c a ñ a p a r a d a y o c h o c a b a l l e r í a s ' 
d e r e t o ñ o . 
— C o l o n i a d e l o s s e ñ o r e s T r u f f i n y 
P é r e z b a r r i o d e L a G l o r i a , q u e m á n -
úm 8 0 9 . 0 0 0 a r r o b a s de c a ñ a p a r a d a 
y t r e s c a b a l l e r í a s d e r e t o ñ o . 
E l T í c ü r o F e r r o v i a r i o . 
! . Se e n c u e n t r a p e n d i e n t e d e d l s -
¡ o u s i o n e n l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n -
; t e s , u n p r o y e c t o d e L e y s o b r e r e t i r o s ' 
v L T ^ 0 " d e f e r i - o c a r ^ e s , t r a n - l 
V í a s y t e l é f o n o s , q.ue s u s t i t u y e l a a o -
| ^ l e g i s l a c i ó n r e l a t i v a a e sa n í a -
I E s a u t o r d e l p r o y e c t o a l u d i d o e l 
, S e n a d o r p o r C a m a g i i e y s e ñ o r A u r e 
d é e se a l M ^ I a V e g a ' b i d e n t e 
« ? á ? H J S 0 i ^ t 1 ^ l e g i s l a d o r ; y 
f u é p o n e n t e d e e sa L e y , e l j u r i s c o n 
s u l t o d o c t o r A n t o n i o B r a v o ' C o r r o o -
so, S e n a d o r p o r O r i e n t e 
l o f .? *a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
* J e n c o m e n d a d a l a p o n e n c a d e l d o t o r G o n z a l o F r e y r e d e * d e l 
HüHikM W J i 8 haya t e n i d 0 l a a p r o : 
b a c i ó n d e d o s d e n u e s t r o s m á s ca 
p a c i t a d o s l e g i s l a d o r e s en m a t e r i n d e 
D e r e c h o ; d e d o s h o m b r e s p e r f e V a 
m e n t e d o c u m e n t a d o s y q u e a o a c o s -
t u n í b r a n a d a r d i c t á m e n e s a c i e g a s , 
p u e d e d e c i r s e q u e es s a b i a y p r e v i -
s o r a y d e b e e s p e r a r s e q u e e n l o f u -
t u r o , es d e c i r e n s u a p l i c a c i ó n , d a r á 
l o s m e j o r e s r e s u l t a d o s . 
L a L e y a c t u a l s o b r e r e t i r o s , a d o l e -
ce d e c o n s i d e r a b l e s d e f e c t o s ; t a l e s 
c o m o o r d e n a r q u e e l t i e m p o s e a c o n -
s e c u t i v o e n un , a m i s m a e m p r e s a , c o -
sa i m p o s i b l e e'n e l 99 d e l o s c a s o s ; 
e l o b l i g a r a c o t i z a r p a r a h a c e r e l 
f o n d o d e j u b i l a c i ó n a l o s e m p l e a d o ? , 
t e m p o r e r o s , s i n d a r l e n i n g ú n d e r e -
c h o ; p u e s e s p i e n s o q u e se s e p a q u e 
l o s e m p l e a d o s t e m p o r e r o s N O T I E -
N E N D E R E C H O A N A D A ; a l n o 
d a r p a r t i c i p a c i ó n a l o s e m p l e a d o s y 
o b r e r o s e n e l m a n e j o d e l d i n e r o q u e 
se r e c a u d a , s i e n d o e l l o s l o s ú n i c a s 
d u e f i o s d e l c a p i t a l , y a q u e l a s e m -
p r e s a s n o f o n t r i b u y e n n i c o n u n c e n -
t a v o a ese f o n d o ; e l n o o r d e n a r u n 
f o n d o c o m ú n d e j u b i l a c i o n e s o p e n -
s i o n e s , ú n i c a f o r m a d e p o d e r a t e n -
d e r c o n e f i c a c i a a l m e j o r c u m p l i -
m i e n t o d e l a L e y ; e l n o o b l i g a r a 
l a s e m p r e s a s « . c o t i z a r p a r a e l f o n -
d o d e p e n s i o n e s y s i n e m b a r g o d a r l e 
d e r e c h o a d i s p o n e r d e l d i n e r o p a r a 
h a c e r r e t i r o s f o r z o s o s a c o s t a d e u n 
d i n e r o q u e n o les p e r t e n e c e . 
E s t o s y o t r o s m u c h o s s o n l o s d e -
f e c t o s q u e s a l t a n a l a v i s t a d e l m á s 
m i o p e , e n l a v i g e n t e L e y d e R e t i r o s . 
A s u b s a n a r t o d o s e l l o s t i e n d e l a 
L e y A l v a r é z , q u e e s t á p e n d i e n t e d e 
d i s c u s i ó n e n l a C á m a r a B a j a y q u e 
l o s m i l e s d e e m p l e a d o s a q u i e n e s 
a f e c t a e s p e r a n sea a p r o b a d a a l p r i n -
c i p i o d e l a l e g i s l a t u r a eme e m p e z a r á 
e l p r i m e r l u n e s d e A b r i K 
C a m a g i i e y , q u e es e l p r i m e r c e n -
t r o f e r r o v i a r i o d e l a N a c i ó n , e s t á 
p e n d i e n t e d e l o q u e h a g a l a C á m a -
r a e n e s t e t r a s c e n d e n t a l a s u n t o , y 
t i e n e l a f i r m e c r e e n c i a d e q u e l o s 
d e s e o s d e i n f i n i d a d d e t r a b a j a d o r e s 
s e r á n s a t i s f e c h o s , p o r s e r j u s t o s y 
e q u i t a t i v o s , a p r o b á n d o s e l a L e y A Í -
v a r e z . 
J t e s i n o l 
c a l m a r í a e s a p i c a z ó n 
d e l a p i e l 
L a p r i m e r a a p l i c a c i ó n d e l U n g ü e n -
t o R e s i n o l q u i t a f r e n e r a l m e n t e e l p r u -
r i t o y e l a r d o r q u e t r a e c o n s i g o e l 
e c z e m a y o t r a s a f e c c i o n e s c u t á n e a s 
p a r e c i d a s . E s t o u n g ü e n t o e m o l i e n t e y 
c u r a t i v o p a r e c e a t a c a r e l m a l desda 
l a r a í z , y c a s i n u n c a f a l l a e n d e v o l -
v e r en b r e v e l a s a l u d d e l a p i e l , 
B I U n g ü e n t o y el J a b ó n Realnol de ven ta 
en todas laa d r o g u e r í a » . 
L O S S O M B R E R O S F R A N C E S E S 
H o y , S á b a d o d e G l o r i a , p o n e m o s a l a v e n -
t a l o s m o d e l o s q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r c o r r e s p o n -
d i e n t e s a l a p r i m e r a r e m e s a . E s t e a ñ o M m e . C o u -
m a n s — n u e s t r a c o m p r a d o r a d e s o m b r e r o s e n l a V i l l e L u m i e r e 
— n o s m a n d ó m o d e l o s l i n d í s i m o s , v e r d a d e r a s p r e c i o s i d a d e s . 
T ó r t o l a V a l e n c i a , l a g e n i a l d a n z a r i n a q u e a c t ú a e n e l P r i n -
c i p a l d e l a C o m e d i a , v i ó l o s m o d e l o s c u a n d o l o s e s t á b a m o s d e s -
e n v a s a n d o y s e p a r ó s e i s . P a r a c a d a m o d e l o t u v o u n e l o g i o . 
L e g u s t a r o n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . T o d a s u s t e d e s — a p r e c i a b l e s 
f a v o r e c e d o r a s — s a b e n q u e e l b u e n g u s t o d e n u e s t r a c o m p r a d o -
r a e f t P a r í s e s p r o v e r b i a l , y h a b i e n d o s i d o s e l e c c i o n a d o s p o r 
e l l a l o s m o d e l o s y a p u e d e n s u p o n e r c o m o s e r á n : p r i m o r o s o s . 
E n e l l o s se a d v i e r t e d e u n a s i m p l e o j e a d a c i e r t o r e f i n a m i e n t o , 
c i e r t o " c h i c " , u n " a l g o " e s p e c i a l . E s e " a l g o " q u e e s l a c a r a c -
t e r í s t i c a d e l o s s o m b r e r o s d e L A C A S A G R A N D E . V e n g a u s -
t e d a v e r l o s . L a a m a b l e y s i m p á t i c a R o s i t a G ó m e z , d i r e c t o -
r a d e l D e p a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s , s e l o s e n s e ñ a r á m u y g u s -
t o s a . 
5 - » L . j f é . 
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H A B A N A P A R K 
NO DEJE DE ASISTIR ESE DIA CON SU FAMILIA 
B e n e f i c i o d e l o s E m p l e a d o s 
E N T R A D A 2 0 C E M A V O S 
: G r a n d e s F e s t e j o s : 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S I : ( R E T A R I A . 
( J u n t a G e ü é r á ) e x t r a o r d i n a r i a . ) 
R A F A E L P E R O N 
n 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
e s t e C e n t r o A s t u r i a n o se a n u n c i a , 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s 
s o c i o s , q u e e l d o m i n g o p r ó x i m o , d í a 
p r i m e r o d e A b r i l , se c e l e b r a r á , e n 
l o s s a l o n e s , d e l p a l a c i o d e l C e n t r o 
G a l l e g o , J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a -
r i a . , 
E s e l o b j e t o d e e s t a J u n t a e l d e 
c o n o c e r , e n p r i m e r l u g a r , d e l c o n t e -
n i d o d e u n e s c r i t o p r e s e n t a d o p o r 
c i n c u e n t a s e ñ o r e s a s o c i a d o s , e n e l 
q u e , c o n a r r e g l o a l o q u e d e t e r m i -
n a e l a r t í c u l o c u a r e n t a y d o s d e l r e -
g l a m e n t o g e n e r a l , s o l i c i t a n q u e l a 
J u n t a G e n e r a l s e a c o n v o c a d a a se -
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a p a r a t r a t a r l o s 
s i g u i e n t e s e x t r e m o s 
1 ' — S i e n d o l e s i v o s a l o s i n t e r e s e s 
d e l C e n t r o A s t n r i a n o l o s a c u e r d o s 
a d o p t a d o s p o r s u J u n t a G e n e r a l q u e 
d i s p o n e n l a d e s t r u c c i ó n d e l a c t u a l 
t e a t r o " C a m p o a m o r " y q u e e l n u e -
v o e d i f i c i o n o l l e v e t e a t r o - , p e d i m o s 
q u e se r e v e a n d i c h o s a c u e r d o s , d e -
j á n d o l o s s i n e f e c t o . 
Y 2 ' — E n c o n s o n a n c i a c o n e l a n -
t e r i o r a r t í c u l o , p e d i m o s q u e l a J u n -
t a G e n e r a l a c u e r d e c o n s e r v a r e l a c -
t u a l t e a t r o " C a m p o a m o r " , c o n t o d a s 
l a s m o d i f i c a c i o n e s y r e p a r a c i o n e s 
q u e s e a n n e c e s a r i a s p a r a q u e d a r 
a d a p t a d o e n e l o r d e n h a r m ó n i c o a l 
n u e v o e d i f i c i o y e n e l o r d e n m a t e -
r i a l q u e sea u n a p o d e r o s a f u e n t e d e 
i n g r e s o s . 
E n e l c a s o d e q u e p o r l a J u n t a 
G e n e r a l sea a c o r d a d a t a l r e v i s i ó n , 
se p r o c e d e r á , p u e s , a d i s c u t i r s i h a 
d e s e r c o n s e r v a d o o n o e l a c t u a l t e a -
t r o " C a m p o a m o r . " 
L a J u n t a d a r á c o m i e n z o a" l a s 
d o s d e l a t a r d e , y p a r a p o d e r p e n e -
t r a r e n e l l o c a l e n q u e se c e l e b r e 
s e r á r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e e l d e 
p r e s e n t a r a l a C o m i s i ó n e l r e c i b o 
q u e a c r e d i t e e s t a r a l c o r r i e n t e e n e l 
p a g o de l a c u o t a s o c i a l , y e l c a r n e t 
d e i d e n t i f i c a c i ó n . 
H a b a i A , 2 d e M a r z o d e 1 9 2 3 . 
R . G . M a r q u é s . 
S e c r e t a r i o 
c 2 2 S 3 5 d - 2 8 
H A B A N A 
N . G E L A T S & 
a t T l A R I O 6 - I O 8 . B A N Q U K a o S . 
tehdemos C H E Q U E S C E V I A J E R O S v ¿ i b e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
• — Y — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I B C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s , 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R o c i b i m o s d e p ó s i t o s © n « o t a « s c c f . ó n 
— p a t e a n d o I n t e r e s e s a l 3 ^ a n u a l . — 
T o d a * e s t a a o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r a t a m b i é n p o r c o r r e o 
S o s c n ' k s e e n e l D I A i C d e l a M A R I N A 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S P E C T A C U L O S 
MAGDALENA FERRAT POR 
HAOIONAIi 
Mañana, (Toiuingo, será la última 
matihée de la Compañía Dramática 
Francesa. Se pondrá en escena una 
obra de gran txito en la temporada. 
"Le Maitre de Forges" ce un inten-
so drama en el que Fierre Magnier 
legra un triunfo clamoroso. Las ac-
trices exhiben en esta obra sus más 
bellas y elefantes toilettes. • 
E l martes, día 3, será la última 
función de abono. Se representará 
" L " Enfant du Mlracle", de Paul Ga-
vault, el ilustre autor dé ','La Peti-
te Chocolaticre." 
L a despedida de la compañía será 
ei día 4. miércoles. Se eetrenará la 
aplaudidísima obra de Ilenri Batai-
11c ' L a Marcne Nupciale." 
E n la intorpretación de esta- obra 
se distinguen con notable relieve 
Fierre Magnfer, Bonvallet, Rouvie-
rc-s y las admirables artistas Blan-
cLe Toutain, Juliette Clarel, Celia 
Clalrnet y Jane Calvé. 
l 'RINCIPAL D E L A COMKDIA 
E n matinée elegante a las cuatro 
de la tarde pondrá en escena la 
preciosa comedia en dos actos, de los 
hermanos Quintero, E l Nido. Des-
pués se presentará la famosa baila-
rina Tórtola Valencia, que interpre-
tará los mejores números de su re-
nci terio. 
A las nueve de la noche, la gra-
ciosa comedia en tres actos, de Joa-
quín Abati y Federico Reparaz, Los 
Hijos Artificiales. 
M UÍTI 
Compañía de María Jaureguizar. 
E n prmiera tanda sencilla a las 
ocho y media se pondrá en escena 
la zarzuela cómica en un acto y tres 
cuadros. L a Viejecita. 
E n segunda sección doble, el me-
lodrama en ires actos, do Carlos Ar-
mches y el maestro Chapí, L a Cara 
de Dios. 
L a lunetas oí? entrada para la 
avda sencilla cuesta cincuenta cen-
'•a\os y un peso para la tanda do-
ble. P A Y R E T 
Compañía Mejicana de Revistas 
Lupe Rivas Cacho. 
E n primera tanda sencilla, la re-
vista de gran éxito E l Raudal de la 
Alearía. # 
E n segunda, doble, estreno de la 
obra en un acto y siete cuadros, le-
tra de Enrique Uhthoff y música del 
maestro Sánchez de Fuentes, titula-
da Cubita belia. y la revista ffe Car-
los M. Ortega y César Sánchez, mú-
sica del maestro Manuel Castro Pa-
dil'a, Enseñarza obligatoria. Q 
Mañana, domingo, grandiosa ma-
t:nee. 
E l miércoles 4 de abril, beneficio 
de Lupe Rivas Cacho, estrenándose 
una revista ittulada L a Revista de 
Moda. 
C A P I T O L I O 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y do las nueve y media se estre-
nará la emocionante film titulada 
Corzaón de Acenp, de la que es pro-
tagonista el notable actor William 
Duncan. 
E n dichos turnos se exhibirá tam-
bién la comedia L a Casa del Fan-
tasma, por ei famoso actor Harold 
Lloyd. 
Da una y medía a cinco, al pre-
cio de cuareKta centavos luneta, se 
celebrará matinée especial, con la 
exhibición dj las cintas Benitín y 
En?dB. L a Lev de la^Frontera, por 
Vjung Buffalo; LoLs Niños, por Ha-
rold Lloyd, j L a Casa del Fantas-
ma . 
Para mañana también se anuncia 
matinée especial. 
A las ocho v media. E l doble del 
diablo, por William Hart . 
—Abelardo Soto celebrará sn be-
neficio cl día '2. 
E.1 lunes 2 de abril próximo se 
celebrará en ei Capitolio una gran 
función a beneficio de Abelardo So« 
to, taquillero del mencionado tea-
tro . 
Entre las •;Tntas que se exhibirán 
figuran la titulada E l Golfo, por 
Ernesto VéJches e Irene López He-
rdota. 
— L a mtainéc de mañana en el 
Capitolio, 
Los domingos son días felices pa-
radlos niños. \ es que Santos y Ar-
tigas ofrecen estos días en su popu-
lar Teatro,Capitolio csplénddias ma-
tinées con programas especialmente 
selfccionados. en los que figuran 
películas de aventuras, de cow boys 
y comedias muy graciosas. 
Para mañana se ha elegido un 
programa muy variado en el que fi-
guran cintas de Charles ChapUn, Ha-
rold Lloyd. el mono Snuky, Tom Mix 
Larry Semon, H{irry Polalrd y otros 
artistas. 
CoCmo de costumbre, la matinée 
empezará a la una y terminará a las 
cinco, costando solamente cuarenta 
centavos luneta. ^ 
— E l Doctor Jack, por Harold 
Lloyd. 
E l día 4 de abril próximo se es-
trenará en el Teatro Capitolio la no-
tabilísima proáucci6n cómica de Ha-
roítf Hpyd titulada E l Doctor Jack, 
que had espertado gran interés en 
el público. 
— H a d a el Abismo. 
Una cnita magnífica, espectacular, 
interpretad por ocho estrellas, figu-
rando entre ellas Bárbara L a Marr 
y Lon Chaney, que Santos y Arti-
gas estrenarán en breve en el Tea-
tro Capitolio. 
—Don Juan Tenorio. 
Una demostración de que Santos y 
Artigas no descansan en su propósi-
to de presentar al público habanero 
las mejores rroducciones cinemato-
gráficas, es*á en el hecho de haber 
adquirido para estrenarla muy pron-
to en el Teatro Capitolio, la cre-
ciosa film titulada Don Juan Teno-
rio,, obra maestra de la cinemato-
grafía española. 
L a adaptacióu que se ha hecho del 
famoso drama de Zorrilla es sencl-
llamnte admii-able. A cargo de emi-
nentes artistas están los principales 
papeles y estr.mos seguros que esta 
película ha de gustar mucho al pú-
blico habanero. 
Además, en ella pueden verse pin-
torescas escenas que relata Don 
L 4 5 MATINEES INFANTILES DEL 
C A P I T O L I O 
L M fiestas (iue los nlflon esperan con tantos deseos durante,la semana 
I elfculaa cómicas, alborotos clnem atogrúfleos y cosas de cow boys 
atletas y animales amaestrados. To do para niños. 
* MUSICA I N F A N T I L para ser COREDA 
TODO XSIi DIA 40 CT8. ( 
H O Y S A B A D O 
B E X I T I N Y ENEAS y TOUNO 
BUFFALO en Interesantes películas 
Harold L.L.OTD el de los espejue-
los Inseparables, presentará su gran 
película: 
TODO «1? DIA 40 CTS. 
M A Ñ A N A D O M I N G O 
Coplas nuevas de loa Brandes éxi-
tos del HAROLD LLOYD,- titulados: 
• s a i 
HAKOLD L L O Y D P R E S I D E N T E 
D E L I R I O D E H A M B R E 
E l célebre Mono Sabio SNUKY en 
• u orlginalíslma comedia: 
UN MARIDO B O M B E R O 
Harry Polard y Africa en sus al-
borotos cinematográficos en medio 
de los caníbales. 
TOM MIX, ol maravilloso y audaz 
nete, héroe do mil aventuras, don-
LOS NIÑOS 
y rl abroroto cómico: LA CASA del 
FANTASMA. (Copla nueva). 
WILLIAM HART, el Intrépido y 
valeroso cow boy, terror de las pra-
deras, se presentará -en la gran pe-
lícula da aventuras prodigiosas ti-
tulada: 
E L OTRO D I A B L O 
en la cual WILLIAM HART está 
Insuperable. 
E L MONO S N U K Y 
se presentará en una de sus mejo-
res películas. 
E n las tandas de 5 U y 9 % 
Estreno: CORAZON de ACERO. 
(Por William Duncam). 
TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS SER 
ROS Y BOLSITAS del DR. JACK. 
E L LUNES 2 — ERNESTO VILCHB 
en películas. 
A las 5li se estrenará su película 
9^ se repetirá en función extraordi 
función: 
DLANQUITA S T E V E E R S 
de hacen falta el valor, la audacia 
y la agilidad, se presentará en la 
gran película: 
L A S T R E S MONEDAS 
Y CHARLES CHAPLIN, el sim-
pático vagabundo de los zapatos in-
sumergibles cerrará la función con 
la película en cinco partes: 
LOS HOLGAZANES 
una de sus mejores creaciones 
A X OBSEQUIADOS CON SOMBRE-
S y la HEREDIA por primera vez 
" E L GOLFO" y por la noche a las 
naria, tomando parte en la misma 
y J U L I T A COMIN 
FRANCESCA BERTINI Para el Lunea 2 de Abril está seña-lado en el grart Teatro Campoamor el 
estreno de la grandiosa creación cine-
matográfica de Francesca Bertinl "Mag-
dalena Ferrat", que al^decr de los me-
jores .críticos universales está consi-
derada como una notable película, fiel-
mente adaptada de la novela del mismo 
nombre. Rivas y, Co. que no reparan en 
Kastps fabulosos para ofrecer siempre 
los mejores estrenos de películas sen-
sacionales son los. poseddones exclusi-
vos para Cuba de las costosas películas 
do la Bertini; las más caras que vienen 
a Cuba y las preferidas de los públicos 
selectos. E l maltes S se repite en las 
tandas de 5 114 y 9 112. 
Ind 3 ms 
gundo episodio de la serle E n los 
días de Buffaio Bil l , titulado E n po-
der del enenjgo, el d'rama Revela-
ción rotuita, For el honor del ser-
vicio y la cinta cómica Un lío cine-
matográfico. 
Para mañana se anuncia nueva-
mente ¿Quién es el traidor? y mati-
née de una y Eedia a cinco y cuar-
to. 
E i día 5 se estrena la magistral 
producción d? Douglas Fairbanks 
Utaiada Robin Hood, en la que hace 
su mejor labor dramática el celebra-
do actor D o ñ e a s Fairbanks y la be 
Ha actriz E n i J Bennett. 
C A P I T O V l 
VA 
H O Y S A B A D O 3 1 D E M A R Z O 
M a ñ a n a D o m i n g o l o . d e A b r i l 
¡ E S T R E N O E N C U B A 
H O Y 
L A OBRA MAESTRA D E , , A C T O R PREDH.K, To 
U C I X A S DK GRAN- ACCION ^ ' ^ 
W I L L I A M D U N C A N 
T I T U L A D A 
G o r a z ó o 0 6 A c e r o 
Td-;!1 
Juna y que s'n embargo no han sido 
presentadas nunca. 
CAMPOAMOR 
E n las tandas elegantes de las 
cinco' y cuarto y de las nueve y me-
día de hoy, sábado de mola, se ex-
hibirá en el concurrido Teatro Cam-
poámor el hermoso cinedrama titu-
lado ¿Quién es el traidor?, interpre-
tando los principales papeles un se-
lecto grupo de artistas del cinema. 
E s una hermosa cinta dramática de 
original asunto que interesa al es-
pectador hasta el final. Se comple-
tan estas tandas con Novedades In-
tei nacionales y la cinta cómica E s -
cuela modelo. 
E n la tands popular de las ocho 
y media se exhibe la magnífica cin-
ta Revelación fortuita, en cuya in-
terpretación sefe" estaca el notable 
ador John GUbert. 
}£,•& las funciones continuas de on-
ce a cinc*) y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y mediu se osrtena el se-
C A M P O A M O R 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N C U B A 
9 / 2 
R O B I N H O O D 
E l m a s s u b l i m e c i n e -
d r a m a , d e g r a n d i o s o 
or^umento g d e b e l í a s 
especlaculares .escenas 
l a maravillo&a 
c r e a c i ó n de la cinc»-
mato^rafia modernc 
•{a yea/acion del a ñ o . 
j brillante u 
AnCRICAl 
A-9S3«> 
L a Vna 
hermosa labor d r a 
m a t i c o de> 
D o u g l a s T a i m a n k s 
E U A C T O P ; M I M A D O D E T O D O S L O S P U B L I C O S 
C o n e l n o t a b l © c o n c u r -
r o d o l a m a s » r a d i a n -
t e b e l l e z a d e l l i e n z o . 
E N I D B E N N E T T 
CUBAN MEDAL FILM COMPANY 
P R E S E N T A 
E L SABADO 31 
de MARZO E N 
IMPERIO y NEPTUNO 
E S L A TANDA E S P E C I A L D E L A S 9 
A L A R R O G A N T E V A Q L E K O D E L OKSTi ; 
N E A L H A R T 
E n su emocionante drama titulado 
E l O R O D E L O S P I R A T A S 
(God's í í o l d ) . 
• Repertorio de Películas sensaeionalcs de la 
( l BA N M B DAL F r L M < (WMtFA N V 
Aguila No. 20 .—HABANA. 
NOCHE ASTURIANA 
L a entusiasta colonia astur hálla-
se intrigadísima, ansiosa por pre-
| sondar el estreno de "¿Con teatro o 
sín teatro?", comedia festiva, hila-
yante, escrita por el fecundo Sergio 
Acebal. 
S^rá el acontecimíenot el 6 de 
abril en el Teatro Nacional. "¿Con 
teatro o sin teatro?" es asunto que 
' tiene divididos a los astures, y a ver 
¡cómo Acebal, aprovechando esas dis-
crepancias, urdió comidísimas esce-
nas y trucos admirables, irán todos, 
absolutameneí todos los hijos de 
Pelayo qu^ se preocupan por la cons-
trucción de s.u palacio scoial. 
No es sólo eso. Hay otras sorpre-
sas. Dos sorpresas gratísimas: el 
debut de la Compañía Odeón. que 
dir;ge el notable actor Luis Llane-
za, y el estreno de bellísima come-
dia del mismo Llaneza, comedia to-
da emotividad, dulcemente melancó-
lica, titulada "Filosofía de Poeta". 
Gustará muchísimo. Llnaeza, litera-
to de fecunda y brillante labor, se 
Inspiró en conocida Dolora de Cam-
poamor. 
Tras de eso, una aplaudida zar-
zuela del Innortal Chapí: "Música 
Clabica", pór la Compañía Odeó^j 
( S T E E L H E A R T ) 
Una historia del viejo Oeste en sus primicias 
cuando 0s hoi bres luchaban por el honor de una mujer y 
propia seguridad. J"Bduan ^ ^ ^ 
"Ni hombres ni bestias le arredran, con todos ]u 1 
vence, el tiene el corazón de a c e r o . . . " y a to<l| 
Una producción " V I T A G R A P I I " . - Concesionario, J, 
BLANCO Y MARTINEZ. _ Gloria 247. - Teléfono: A-92«t 
P R O X I M A M E N T E : 
" l o s M i s t e r i o s d e P a r i s " 
45 Rollos. 12 Episodios. Adaptación de la obra del «fj * 
del famoso novelista E U G E N I O SUE. mismo bre 
C2339 
en los intermedios, números de con-
cierto, bailes, cantos, añoranzas, vi-
siones delicadas de Asturias. 
L a función del día 6 en el Nacio-
nal, prometer esultar espléndida. 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Regino 
LOoez. % 
Y decías que me amabas. . . ; L a 
Loca Enamorada y L a Isla de las 
Cotorras. 
F A U S T O 
E n las tandsa 
-d-31 
cinco y cuarto y de las nueveTl 
cuartos se exhibe hoy en el f I 
Fausto la magnífica producción ¡I 
mática E l Looo del Mar, en la J 
el eminente actor Noah Beery J 
liza extraordinaria labor en "uní 
de la bella actriz Mabel Juiie? 
Scott. También se exhibirá la n i 
ta do variedades y dibujos anima¡ 
Fiusto Magazine 77, 
E n la tanda de las ocho y a H 
exhibirá la producción de (Jecil 
de Mille, gran éxito de la Paramoil 
elegantes de las (Continua en la, pág1. NUEVE) 
C A M P O A M O R 
E S T R E N O - S a b a d o d Q M o d d - E S T P E n o l 
5 , A T A N D A S E L E G A N T E S ^ 2 
/AHEPICAS v 7 
UpvtPTlJinO J 
A - 9 6 3 ñ 
D E L I N T E N S O Y y E N w / A C l O N A L 
C I N E O R A n A T I T U L A D O 
Q 
t r a i d o r ? 
( W M O ' S ) Y O U R S S E R V A M T ) # 
D r a m a d e e m o c i o n e n ¡ r x i e r A y a y . c í c ? 
l a / m a / b a j a y i r \ t r ¡ ¿ a y y ci(?tfror\ <?ÍV 
/ ( p i t a n z a m o r a l q u e c o n m u e v e a l e / P ^ 
t a d o r l¡ l e i n f e r c v a h a / t a o l f i n a l . 
B R I L L A N T E ' i N T E Q P P E T A C l O n D E U N 6 P U P 0 D E E M P E L L A ? 
P A L C O S 4 3 ^ . G r o n O n q ^ c p - z - t o L U N E T A S $ 0 . 6 0 
P a l c o s - M - S ^ S ^ Q U ^ l u n e t a s i l 0 - 0 
¿up(*r/ore>c/ucc*/on o ¿ /os ARTíSTAS (//V/OOS* 
H O Y 
Sábado 31 
R I A L T O 
Tandas d« 
8, 5 . m y 9.314 
W C r / M A S GEMELAS 
Soberbia producción de Mae Murray. 
MAÑASA: QUO VADIS?.. 
Espectacular produbción cinematográfica. 
G R A N T E A T R O 
C A M P O A M O R 
E n g l i s h t i t l e » . E n g l i s h t i t l e s . 
S e n s a c i o n a l E s t r e n o 
d e l a b e l l í s i m a c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e N 














F . B E R T I N I T I T U L A D A 
M. PARPAGNOLI 
¿ u n e s 2 de Abril 
Tandas de 
M A G D A L E N A F E R A T ^ f f 
Conmovedora historia ¿olorosa del pasado que retorna. 
Fielmente adaptada de la conocida novela. 
L U J O S A P R E S E N T A C I O N 
P a l c o s $ 4 . 0 0 
E X C L U S I V A D E 
R I V A S Y Cu. L u n e t a s $ 
p o r L i 
b e r t i n i , 
/ i • i i - ) . , ld-31 
E s t r e n o * q u e p r e s e n t a r á n R i v a s y C a . e n e l m e s d e A b r i l e n e l G r a n T e a t r o C a m p o a m o r : ^ M a r c e l a " p o r S o a v a G a l l o n e , ' 
J a F o r n i i » . " L a P r i n c e s a M i s t e r i o s a " p o r C a p o c i y M a r i D o r i o , " E l H o m b r e q u e v i o ¡ a M u e r t e " p o r P a s c u a l i , " L o s H i j o s d< 
l i . " L a A m a z o n a d e l A i r e " p o r L i n d a A l b e r t i n i , " L o s T r e s S e n t i m e n t a l e s " p o r L i d i a C u a r a n t a , " E l R e m o l i n o F a s c i n a d o r " p . 
m a d e l A b a n i c o B l a n c o " p o r L i a F o r n i a , y las g r a n d e s s u p e r p r o d u c i o n e s " L a M u j e r D e s n u d a " p o r l a s i n r i v a l B e r t i n i , " L a s T r e s I l u s i o n e s 
n a M e n i d i e l l i , " L a N a v e d e G a b r i e l D a n u n c i o " . E l R ú e n t e d e los S u s p i r o s " p o r M . Z e v a c o , " L a V u e l t a a l M u n d o d e u n P i l l e t e de Pa 
g ú n l a o b r a d e B o u s e n a r t , y l a m á s g r a n d e p r o d u c c i ó n " T H E O D O R A " p o r R i t a J o l i v e r t . T o d a s e x c l u s i v a s d é R i v a s y C ? 
' L a V i d a en 
e S a n s o n i a 
p o r C a p o c i 
a r i 
Y A R T I S T A S C H A R L O T A D A S 
f O M E D l A F R A N C E S A E N E N A C I O N A L 
* . - j — -n la. uno Ho Ina nhron ni<% „, aleccionado por la! una de las obraa qijp mas éxito ha 
grama 7ninpañia para BUS, obtenido en la actual temporada. 
p de e s » ^ ' dQ ger má81 "Le Maitre de Forges", de George 
Tfnnci 0nea . 
m t sUge-Stílgnainente de la romántica, del género preferido por 
- desl**11"*; nue.tan delicio-; nuestro público elegante. Fierre Mag 
- \ i b ^ t n s de arte fino ha uier alcanza en esta obra soberbias 
moni6" g representacionea cumbres de arte. Y es en esta pieza 
elegido obras donde las actrices lucen sus más 
Ohnet. es un drama sentimental 
en 
síntesis de las! bellas han 
orno de ¿A la Compañía 
B ^ S f n t Martin. 
I* intenso, poicante, en 
t ^ M a g n i e r sabe conmover 
rVierre J ^ . ia comedia fma y 
' ld* en'la que los antores 
^ n0 tienen rival en el mun-
^ S d i a bufa, de una comi-
i H ^ Z r galante, en la que 
y elegantes toilettes. 
E l martes, tres, será la última 
Í función de abono. Se representa L* 
Enfant du Mirado, obra en la que 
Paul Gavault, él ilustre autor de 
L a Petite Chocolatiere" que ha he-
cho en L Enfant una 'deliciosa co-
ntedla que constituyó en París un 
éxito clamoroso. 
E l miércoles día 
r o 
cuatro, 
^ t í / 9 """buen"1 giTato'concu- Batallle. " L a Marche Nupciale" cons-
JJtasg definitivas fundo- tltuy« d« ]o* máa rotundos éxi-
) ,0s hoj 
y a todl 
PXclusj, 
..vacional" en las que se dea 
francesa que tan 
1* pgfuerzo ha hecho por di-
tos 
lie. 
del famoso y discutido Batai-
En la Interpretación de esta onra 
A S M A T I C O S 
R E S T A U R A D O R P E C T O R A L 
Del DR. A B E L L A 
Düoa (m£\rca registrada) 
Nada hay mejor 
trtr 
" InK^será la ftltima raatl-1 res y las admirables 








( G R A N T E M P O R A D A D E T O R E O COMICO 
E N E L P A R Q U E M U N D I A L ) 
por la cuadrilla de L E R I N . C H A R L O T . el G U A R D I A T O R E R O y su 
' ^ í trte" rncomparable de la se distinguen con notable relieve i B O T O N E S , los que e jecutarán sus pintorescas suertes con toros de 
" la afamada g a n a d e r í a de DON M A N U E L SANTOS, de Salamanca. 
A R T E , V A L O R , G R A C I A 
I N A U G U R A C I O N E L S A B A D O 31 de Marzo, a las nueve 
de la noche. 
Las puertas de la Plaza se abrirán dos horas antes de 
la func ión . 
Se despachan localidades en la Manzana de G ó m e z , n ú m e r o 
546 . t e l é fono M - 1 5 4 8 ; en el Frontón Jai Alai hasta las cinco de 
la tarde. 
E l s á b a d o se despachan desde las cuatro de la tarde en la ta-
quilla de la plaza, a $2 el tendido numerado. 
habaneras. Se representará Clalrnet y Jane Calvé 
L O S H I J O S A R T I F I C I A L E S 
¿3 de dedicar los pasados 
la conmemoración religiosa. 
* cipal de la Comedia reanuda 
1° v. atrayente espectáculo hoy, 
J QC V.'-
la tarde, en combinación con 
npañia, reaparece Tórtola Va-
la ilustre danzarina. De esta 
f̂ An, como de la de la matinée 
FlñaI1a, hablmaos en otro lugar 
latí crdnica. 
htrla noche, tanto hoy como ma-
domingo se representará la 
2 
su? papeles manteniendo en constan-
te hilaridad al público. 
"Los hijos artificiales" da ocasión 
a cue cualquier espectador exigente 
haga el elogio de esta compañía, sin 
duda la más completa de cuantas 
han actuado en la Habana deade ha-
ce muchos años. De su mérito es 
prueba su larga actuación, con el 1 
constante favoi del público. 
l'.nsaya ahora la compañía dos ' 
obras. "Puebla de las Mujeres", la I 
deucjosa comedia de los Quinteros, | 
¿a comedia de Abáti y Repa- ! para ser representada el martes. " L a j 
titalaía '"Los hijos artificiales", j pluma verde", la última producción i 
Pedro Muñoz Seca, para estre- | 
narla el viernes. " L a pluma verde" ' 
se estrenó en Madrid a principio de 
temporada ñor la Alba y Bonafé. 
con un éxito extraordinario. Aun 
figura en el cartel del Teatro del 
Ceniro. 
E l precio para todas estas fun-
ciones es a base de un peso la lune-
ta y sesenta centavos la butaca. 
c 2315 3d-29 
más notable de estos dos in-
ane permaneció en el cartel 
fleítro de la Comedia de Madrid, 
tres temporadas consecuti-
j compañía del Principal obtiene 
[ttito franco de risa. Amparo Al -
L Segura, Rosa Blanch y la Co-
fcifOtre la? actrices y Rivero, Ló-
irBerrio de los actorse bordan 
L A D E S P E D I D A D E T O R T O L A V A L E N C I A 
liórtola Valencia, la genial y fa- t la danza" es en extremo sugestivo. 
danzarl ia, se despide del pú-j En él figuran sus más notables bai-
habanero con dos funciones ; les, muchos da eflos aun no puestos 
téndrán iugar en la tarde del i en la Habana y que, como suyos, 
taío y del domingo en la escena ) son un alarde de buen gusto, de 
í arte y de lujo . 
E l arte de Tórtola Valencia lo 
han ponderado las plumas más ilus-
¡ tres. Leed este elogio de Troy Ki -
1 nney, uno de los más famosos crlti-
' eos norteamericanos: 
"Este es un análisis frío. Yo qui-
siera poder escribir en bella prosa 
castellana, las imágenes que en mi 
evocan las danzas de Tórtola. ¿Co-
nocéis "The tiger llly" (el lirio ti-
gio) esa flor que levanta su corola 
orguiloaa al borde de los caminos, 
en el campo?. . . A su lado serla 
páüda la naranja, y el oro, pobre.' 
Con la insolencia de una princesa 
salvaje se para, erguida, para mirar 
y admirarse. Pero no. Tórtola no es 
el lirio tigre, sino el tigre mismo-
Aquellos movimientos no admiten 
otra posibilidad, tan fuertes son, tan 
de acero flexible, tan de paño; y en 
la magia del ritmo exacto, ¡qué 
cuadros pintan! . . . Una gitana, pero 
no sólo eso, sino ese alarde de salud 
y fuerza que hace magnífica a la ju-
ventud; la sonrisa que ven los afor-
tunados algunas veces en ojos sevi-
llanos; la elegancia de una dama de 
los conquistadores; la tristeza de la 
mora, todo eso, y el fiero orgullo 
Principal de la Comedia. E n < de poseer un fuerpo hermoso. Sí. y 
trabajará después de la re- ' si yo pudiera, también describiría 
«litación de la compañía, la que ! la hermosura de esa mujer notable, 
«enta el nrimer día la comedia ; poseedora de tantas y tan asombro-
actso de los Quinteros, " E l sas individuaiidades. Pero, ¿a qué 
"Gracias a tí, Tórtola "Valencia; 
gracias sinceras por haber venido a 
intentar lo imposible? 
mi país; y a vosotros los españoles, 
que contáis entre vuestros compa-
triotas a una artista tal, mis felici-
taciones . . . " 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene de la página ocho) ducción Más que la ley y reprise de 
Los dos deberes, que interpretan la f ^oLs dos deberes, por Cilona tíwan-
genial«actriz Gioria Swanson, Elliott son. 
•alenda en la "Danza da los 
de Orlegr, una creación fantás-
tica, alucinante, prodigiosa. 
1 • 7 el segundo "Los hugono-
í« don Miguel Echegaray. 
1 función de hoy comenzara a 
Cuatro y media. L a del domingo 
ios y media. 
Píogrmaa combinado por Tór-
Valencia para estas "fiestas dG 
M E J E C I T A " Y " L A C A R A ' D E D I O S " E N " M A R T I " 
de las horas de recogimiento 
a del jueves y viernes santo, 
^hoy, sábado de gloria, en 
Rti". y renace, con la represen-
ra de dos obras primorosas: " L a 
[•*clta"( que irá en primera tanda 
Mlla; y, "i,a cara ¿e Dios", en se-
P tanda doble. 
r11 "La viejecita", María Jaure-
Tar. se muestra en la esplendidez 
["i voz y de su arte. Hace un Car-
«Blicioso y lo canta exqujsita-
ju ^ 0bra 63 Presentada regia-
. j y vestida con riqueza extraor-
cara de Dios", es, sin duda, 
i«o i 4 tradición teatral el sábado 
na. E l asunto de la obra, pasa 
I** día 7 emerge de él el recuerdo 
de las horas de fervor religio-
^ Jos demás días de Semana 
H O Y , 
" L a cara de Dios", tan bella en su 
farsa, de situaciones tan emocionan-, 
tes, de diálogos tan ingeniosas y 
chispeantes y de música tan Inspira-
da, es una de las obras del Teatro 
Español que mejor presentación me-
rece de la Comoafiía de María Jau-
reguizar, que en esa herniosa zarzue-
la apasiona y se hace aplaudir ruido-
samente. 
Los precios sonólos de costumbre, 
a base de medio peso la luneta, para 
la tanda sencilla y un peso para la 
tanda doble.' 
Esta noche, volverá a confirmare 
el triunfo de la notable Compañía 
que actúa 6n el popular teatro de 
Dragones y Zulueta. 
Mañnaa, domingo, habrá matinée 
a las 3 y la acostumbrada función 
nocturna. 
noche, en la segunda tanda 
comenzará 
. ^ efectuará el 
bella!" nueva revista de 
las nueve y 
estreno de 
• fW»:. hof 1 y Eduardo Sánchez 
J?*68, cuyo 




" ¡ C U B I T A B E L L A ! " E N P A Y R E T 
con innumerables canciones del más 
fino carácter, es una garantía de 
que la partitura poseerá valiosas 
cualidades. , 
"¡Gubita bella!" ha sido monta-
da por la Empresa Lupe Rivas Ca-
espectación en nues-icho sin reparar en sacrificios. Todas 
I las decoraciones han sido pintadas 
frandloso logrado en ¡ expresamente por los notables esce-
s mexicanos Montescleoca y 
Banda; y los trajes son con-
feccionados a todo lüjo en los talle-
res de la casa. 
L a revista cuenta con trucos no-
vedosos y sorprendentes con gracio-
sísimas escenas de sainele, con finos 
couplets y c í n número musicales de 
gran belleza. 
E n su interpretación tomarán 
parte la admirable tiple Lupe Rivas 
Cacho y los principales artistaa d© 
la Coifepañía mexicana. 
Con "¡Cubila bella"! va en la se-
>Ho dP 0 •lqU€ Uhthoff, con el nógrafo 
' i la rlU 0Ilereta " L a Niña L u - Magin ] 
^ estr^i10'011 ae este triunfo 
^troe r a la Jnisma obra en 
Dex'er, Theooore Roberts y Wanda 
Hawley. 
A las siete y media. Jos revistas 
de variedades con dibujos anima-
dos. 
E l lunes, estreno de L a voz de 
la juventud, por un escogido grupo 
de artistas. 
F n fecha próxima, E l Amigo de 
su Esposo, por Enid Bennett, y E l 
Joven Rjaah, por Rodolfo Valentino 
y Wanda Hawley. 
VERDUN 
L a Cinema Films ha combinado 
para la función de hoy un atryaente 
programa. 
E n la tanda de las siete se exhi-
birán cintas cómicas. 
A as ocho, LoLs cuatro rivales, 
por Shirley Masón. 
A las nueve, la graciosa comedia 
Sin ayuda »de nadie, por Hoot Gib-
son. 
A las diez. L a Ladrona del Atle-
ta, por Albertlne. 
Mañana, Lq gran noche, E l valle 
de ios contrabandistas, por el nota-
ble actor Willi^m Farnum, y E l Pri-
sionero de Zenda. 
E l lunes, Los hombres de Zanzí-
bar, estreno en Cuba. 
ÍÍKPTUÑO 
E l programa elegido para hoy es 
mcgníf lco. 
E n la tanda 'de las ocho y media 
se exhibirá la graciosa comedia Cui-
dado con las menltras. de la que es 
protagonista la notable actriz Wan-
da Hawley. También se exhibirá la 
comedia en dos actos de Mack Sen-
neí, L a función de aficionados. 
E n la tand.v elegante de las nue-
ve y media se anuncia el estreno de 
la producción dramática en seis ac-
tos E l oro de los piratas, que inter-
preta el gran actor Jack Hixie, y la 
cinra cómica en dos actos. Cocineras 
de alto vuelo. 
E n fecha próxima E l Lobo de Mar 
por Noah Beery y Mabel Juüenne 
Scott, y Quo Vadis?, superproduc-
ción de gran lujo. 
A C T U A L I D A D E S 
L a compañía de Alejandro Garri-
do y Enriqueta Sierra triunfan de 
manera decisiva en su nueva tempo-
rada de Actualidades. 
Esta noche se pondrá en escena la 
prr ciosa comedia de Moncayo y Be-
nedicto titulada L a República en 
broma. l 
Rigen los precios de cincuenta 
centavos para las lunetas centrales 
y cuarenta para las laterales. 
Mañana, domingo, primera mati-
née con los mismos precios a las tres 
'de la tarde. 
Se pondrá en pseena la preciosa 
comed la titulada Los Pollos Bien. 
Para el próximo maraes se anun-
cia el estreno Qe la obra de Dicenta, 
hijo, y Paso, hijo, titulada L a Casa 
de Salud. 
E n la contaduría de Actualidades 
estén a la disposición del público, 
desde las nueve de la mañana en 
adelante, las localidades, que tam-
bién pueden solicitarse por el teléfo-
no M-3661. 
TlrtíiSON 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
né de la producción en siete actos 
intorpretada por a genial Francesca 
Bertíni, Lisa Fleuron o L a perfidia 
de una mujer. 
E n las tandas de las tres y cuar-
to, de las ocho y de las diez y cuar-
to, estreno de E l valle de los con-
trabandistasr por el gran actor WI-
lliam Farnum. 
Mañana, estreno de la superpro-
^ gran ~Pañoles' ha contrlbuí-
V^eva n ^ a crear en torno 
í* interé CCi6n una atmósfe 
y curiosidad, que se 
1 Y'4annUn ]1eno"*T colmo" 
.e<1Uard0 e el nombre ilustre 
t̂dr v.1101162 ê Fuentes, 
CUPÍ» ien ^ n a d a reputa-
6̂ 
entre la larga lista 
con varias óperas y 
gunda tanda " L a Enseñanza Obli-
gatoria", aplaudida rlvista. Y en la 
primera sección sencilla, a las ocho 
y media en punto,' se representará 
" E l Raudal de la Alegría", grandio-
so éxito de la temporada, cuyos tru-
cos son siempre ovacionados. 
Pronto beneficio de Lupe Rivas 
Cacho, con el estreno de " L a Re-
vista de Moda". 
(Continúa en la pág. T R E C E . ) 
I M i L A T E R K A 
C¿uo Vadis?, la monumental su-
perreducción de GGustavo Serena y 
Araleto Novelli, cubre los turnos de 
lastres y cuarto y de las nueve y 
TÍ-ÍS. cuartos. 
E n las tandas ü'e las dos, de las 
cinco y media y de las ocho y media, 
estreno de Pasión atávica, por E t -
he. Clayton. , 
E n la tanda de las siete, reprise 
de E l cocinero del bosque, por Geor-
ge Bebam. 
Mañana, Marión, por la gran ac-
triz Francesca Bertíni, y lina ca-
rrera en Kentucky. 
R i A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
estreno de la creación de la bella 
actriz Mae Murray, titulada Vícti-
mas gemelas. 
Tr.ndas de las dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: estreno de 
la notable Cinta Crimen pasional, de 
la que es protagonista el gran actor 
Lorf Chan§y. 
Mañana, Quo Vadis?, con música 
especial. 
E i lunes empezará la magnífica 
serie Aventuras de Nick Cárter, de 
la que es protagonista ei notable 
actor Tom Carrigan. 
Estas aventuras se presentarán 
por primera vez en Cuba, exhibién-
dose una diariaments. 
I M P E R I O 
E i programa de la función de hoy 
es muy interepante. 
E n la función corrida de siete y 
media a once se exhibirá en primer 
término la divertida comedia en dos 
actos titulada E l Callejón del Con-
tento , por el notable actor Charles 
Chaplin. 
A las ocho y media, Gordito L a -
cayito, por Fatty Arbuckie, y Por 
una esposa frivola, producción de 
interesante argumento, que inter-
pretan Claire Windsor, Edith Kess-
ler y George Hackathorne. 
E n el turno de las nueve y media, 
estreno de la producción dramática 
E l oro de los piratas, por el gran 
actor Jack Hoxie. Se exhibirá tam-
bién la comedia en dos actos Coci-
nera d e alto vuelo. 
E n breve. E l interior del cáliz, a 
cargo de notables artistas; Quo Va-
dis? y Los Tres Mosqueteros, pro-
ducción francesa en doce capítulos, 
en las tandas de las ocho y media 
TRIANOS 
En las tandas elegantes se exhi-
birá la cinta de Max LInder, Vamos 
a casarnos. 
En la ta«da de las ocho se exhi-
birá L a viudita alegre, por la gra-
ciosa actriz Billie Burke. 
Mañana, Galas ajenas, creación 
de Mabel Ballin, cinta presentada 
con gran lujo. 
En las tandas de Kas tres y de las 
oefio, SalvacTn por el radio, por el 
conocido actor George Lark in . 
E l próximo lunes, Explosión trá-
gica . 
E l martes, en función de moda, 
Molly, por Mabel Norman. 
E l miércoles. E l Marinero y E l 
Nu-teclto. 
E l jueves. La puerta abierta. 
El viernes, Lobo de Mar, produc-
ción basada en la novela del mismo 
no.nbre. 
O L I M P I C 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se estron? la magnífica obra de 
la Metro, interpretada por Viola Da-
na. Ittulada Dios l o sar ía . . .. y tam-
bión la cinta de la Paramount Alma 
avfr.turera. . 
En la tanda de las ocho y media 
esteno de los episodios primero y 
segundo de la serie Robinson Cru-
sofe adaptación de la célebre nove-
la de su nombre. 
En la matinée de mañana, eplso-
t\Z J El Hij0 deI Cir̂  y 
I 0¿ dt mala suerte' Por Linder E n las tandas de las cinco 
Victimas gemelas, por Moe Murray, 
Lunes y martés: Explosión trá-
gica. 
Jueves y viernes: L a puerta abier-
ta, drama de gran espectáculo. 
L i R A 
E n las funciones corridas de dos 
a cinco y de ocho a diez se pasarán 
cintas cómicas. Pasiones, por Emmy 
Stevens, y L a Infamia, por Bert Ly-
teit. 
E n las tandas de las ocho y de las 
diez. E l secreto terrible, por Lya 
Mdra. 
"SI E V I A " 
L a novela "Suevia", de que és 1 
autor el señor Luis E . Rey, está en- I 
sayándose por el cuadro de Dec ía - | 
mación de la Agrupación Artística | 
Gallega, para ser llevada a la escena 
del Teatro Payret en la noche del 
11 del próximo baril, previamente ; 
daptada a ese objeto. 
Dada la popularidad del autor y 
la resonancia que obtuvo su obra al 
salir a luz, podemos augurar que el 
rojo coliseo s'1 verá en la noche del 
estreno de "Suevia" concurridísi- I 
mo. 
Los elementos de la Agrupación 
Artística Gallega vienen poniendo , 
gran empeño en no defraudar los en-
tusiasmos del señor Rey, por llevar 
a las tablas loe ideales generosos 
que inspiraron su obra. . . E s "Sue-
n a " una exposición gráfica (Te la 
odisea de una infeliz inmigrante en 
tieras extrañas. Es poco máls o me-
nos el Vía Crucis de todas las penin-
sulares que se lanzan a la aventura 
en pleno desconocimiento de cuanto 
pueda esperarles en su lucha por la 
vida. • 
Cuantos se hayan emocionado con 
las páginas de "Suevia" podrán pre-
ver el cúmulo de sensaciones que en 
la adaptación babrán de experimen-
tar, ya que el sentimentalismo y la 
sana y apasionada crítica constitu-
yen su esencia. 
"Suevia" ha sido diapuesta en dos 
actos y siete cuadros. E l primer ac-
to y los dos primeros cuadros tienen 
lugar en Galicia; el segundo acto y 
los cuatro restantes cuadros tienen 
su escenarlo en Cuba. 
Por este motivo no es de extra-
fiar el entusiasmo que por'acudir a 
su estreno se had esatado entre el 
público. 
" N o t e m a s , h i j o m í o : e s t o e s a g u a y a z ú c a r . . . " 
Así dice el "DOCTOR J A C K " , errando a su enfermlto que no 
tiene otra cosa sino "miedo a la escuela". 
L a película ^ 
POR H A R O L D L L O T D 
el M I E R C O L E S 4 será exhibida por primera vez en el CAPITOLIO, 
en las tandas de 5 y 1|4 y 9 y 1|2. 
SANTOS y ARTIGAS, han puesto ya a la venta las localidades 
para los tres primeros días, tal es la demanda que existe. Pídalas 
con tiempo, no espere a última hora. No se quede sin ver la pelícu-
la de la risa. 
ld-31 
U n a E x h i b i c i ó n d e l o s N u e v o s y O r i g i n a l e s 
V E S T I D 
P A R A E L V E R A N O D E 
1 9 2 3 
L L E G A D O S R E C I E N T E M E N T E D E FRANCIA Y AMERICA C R E A D O S PO R L O S MAS FAMOSOS FA-
BRICANTES t)E VESTIDOS 
ü 
Internadonalmente conocidos por la belleza de sus estilos y la originalidad de sos líneas asi co-
mo por sus adornos maravillosamente sencillos e ingeniosos. 
Durante los últimos años los Vestidos de Algodón han alcanzado una gran diversidad de combinaciu-
nes originales que hubiera parecido increíble/ al mundo hace algunos años. Tenemos en exhibición y 
a la venta una colección de algunos de los más bellos y nuevos Vestidos que han sido seleccionados 
por nuestros empleados compradores en Europa y América. 
Crespón Peso 
"Epongee" Bordado 
Warandool de hilo 
Materiales blancos lavables. 






Epongée de malla volante» 
Voiles y Crespones estampados 
D e s d e $ 8 . 5 0 h a s t a $ 4 5 , 0 0 
L a riqueza de los colores y la diversidad de los materiales y estilos, hacen que esta exhibición sea 
una de las mas alegres y encantadoras que hasta ahora hemos tenido. 
(ADVERTIMOS A L A S SRA. Q U E CONCURRAN A ESTA EXHIBICION DE MODELOS POR S E R E S T E 
SURTIDO UNA L I G E R A PRIMICIA DE NUESTRAS GRANDE IMPORTACIONES nF. VESTIDOS E R A N 
C E S E S Y AMERICANOS PARA E L V E R A N O ) 
" T H E L E A D E R " 
G a l i a n o N o . 7 9 
C A S A D E L O S V E S T I D O S 
V E A L A S E M A N A 
C i E G R A F I C A U R O i D E L l A R I O D E L A M A R I N A " e l S A B A D O 3 1 
E N C A P I T O L I O 
M A R Z O 3 1 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A 
A C T U A L S I T U A C I O N D E L 
B A N C O D E F R A N C I A 
PARIS, marzo 2 9. 
E l estado que semanalmente rin-
de el Banco de Francia nos muestra 
los siguientes cambios que se rea-
lizaron durante la semana pasada. 
E l oro en depósitos aumentó en 
151,000 francos; la plata en depósi-
tos aumentó 24.400 francos; las no-
tas en clrculacin disminuyeron en 
33.599,000 francos y los depósitos 
del Tesoro aumentaron en 6.3 87,000 
francos; el total de los depósitos en ; 
general nos muestra una disminu-
ción de 40.035,000 francos. 
E l total de papel descontado as- I 
cendló a 215.315,000 francos. Du-1 
rante el transcurso de la semana el j 
Estada reemtftlsó al Banco la can- I 
tidad de 200.000,000 de francos. , I 
• j 
L a p r o d u c c i ó n m u n d i a l de l a s 
p l a n t a s t e x t i l e s e n 1 9 2 2 c o n 
r e l a c i ó n a l a d e a n t e s de l a 
G u e r r a 
Resumiendo los resultados de la 
oosecha en 1922 en «n estudio pu-
blicado en su ülhimo Boletín de E s -
tadística agrícola y comerciad, el 
Institu|.o Internacional de Agricul-
tura llega a las conclusiones si-
guienes. en lo que sa refiere a la 
producción de las principales plan-
tas textiles. E n cuanto al algodón 
en el conjunto de los países que re-





Kftlbos ExporUcion Evisleiicias Local 
lifoiTu;»? T£i.m 4io,(t<a n.ooo 
'iTíU-'.-i m.'till 400,00!) 
iau,:Wj ISM» «07.044 
1̂4,415 líí.IKi'J VSl.TS! 
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S47.311 87«,04S KSJ.MO 
Oüi.510 













niSTKIUUCIÓN UE EXPORTACIONES 
18 3 3 
Enc./Keb. Mario Total 
57!) 5<U 307,005 8Kti.0«">7 
4.-,.i>.-.l 47,733 02,780 
0.07!» J0.80!» 20,378 
28.133 11,141 S0,273 




19 7 2 
Enp./Feb. Mar/o Total 
t;,.l!».073 377.005 1,077.;W7 
4r.3!15 30.088 85,383 
12,883 0.337 38,110 
15.350 13 557 2S.107 








r3S,lSl 401,300 1.180,517 !iir,.153 1.532,S0ü 
COTIZACION KS 
. IWIN; 00*. Ucrueliun l'agadoií. 
..liase 80'. Derctliu.s rugadu».»\imi.. 
CKXTKU LOAS UB L'UUA. 
AZVCAKB8 DE MIKL."..... 
Ci;NTl[IKU(ÍAS. I)H KJLUTNAS. .Imse 00", C. V. «u... 
t'UÉRTO RICO. CE.\TKIJ'U»;AS..l>iuse Olí*. »;. V. S 
CK.VTttl KUtiA8. Cubil........V... .b.ive 0:i* C. K 
CKNTUIFUGAS. No privilegiado.Jjaae Oli'. C. F. 8..... 





@ 7.4 lu. 
@ C.30c. 
@ 7.410. 





8.575e. Q 0.11 lo. 0.30o. 
VENTAS ANUNCIADAS DESDE EL VIERNES 16 DE MARZO DE 1933. 
COMPRADORES Cantidad en tonelada* CALIDAD PRECIO—BASE Se» EMBARQUE 
Kedernl Sugar Ref. Co. 4.42S 
Federal Sugar Ref. Co. 777 
Warner Sugar Ref. Ĉr. «JMH 
Especuladores ZA 14 
Federal Sugar Ref. Co. .".2S(i 
Federal ¡jugar Ref. Co. 2.143 
American Sugar Ref. Co. 5.428 
American, National & Federal 14,2sii 
Refinador de otro puerto 1.438 
Especuladores .41200 





Especuladoi ei 4,200 
58,003 
De Cuba 
Do Puerto Rico 
Du Flliplims é 
De Cubil f 
De Cuba 
l>o Culia 
De í̂ uba. 
De Cuba. 
De Cuba 
Do Puerto UlcjJ 
De Cuba' 
De Cuba 
De Cuba ^ 
De Cuba 
De Cuba 
Do Pucjto Rico 
% 
i 023c. e.f. 







7.32o. o.f.H, . 
5.43750. o.f. 








IfiuicilliiKi y Abril 




l'u. cnignr en Abril 





A llegaron Abril 
Abril 
L A G R A N A C T I V I D A D M A N U -
F A C T U R E R A E N L A N U E V A 
I N G L A T E R R A 
BOSTON, marzo 30. 
. L a actividad fabril en la nueva 
Inglaterra y en todo el país ha pro-
gresado de manera tan notable, que 
ya no puede aumentarse sin que se 
trabaje durante horas extraordina-
rias, dice la revista mensual del 
Banco de la Reserva Federal de Bos 
ton, que ha salido esta noche. 
"Se ha llegado a un punto—agre-: 
ga la revista—, en que es importan-
te obeervar la relación entre el 
curso de la producción y el de los 
precios de los artículos, y especial-
mente averiguar si hay o no un nue-
vo aumento de los precios, provo-
cando mayor producción o si se de-, 
ciara la reacción disminuyendo el 
consumo y por lo tanto, haciendo 
más lenta la producción. 
Este problema. probablemente,' 
surgirá dentro de un período de 
tiempo relativamente breve, espe- • 
cialmente en vista de los extensos 
j aumentos de jornales que se efec-1 
¡ tuaron en este distrito durante el 
; mes de marzo y que, por lo tanto, 
i tendrá que elevar el costo de la fa-
|bricación y quizá más tarde los pre-
1 cios de venta. 
Mientras que el mercado de azú-
presentan el 8 o por ciento aproxi-|car) jia g^ado muy sensible y alga 
madamiente de la producción mun-; varjabl6 duranle la semanaj ]ag evo-
dial, la producción de la campaña luciolieg in(iicado su suscepti-
actiial, que se eleva a 33 millones de büidad a iog factores alcistas y en 
quinuyes, es iníerior del 16 por verdad la acción del • mercado ha 
ciento a la media correspondiento vuelto a confirmar qu eel azúcar 
del período de antes de la guerra, está en uua p0sicióll muy fuerte. Las 
(39 millones de quintales) aun su- fluctuacjones en ]a Bolsa de ]os fu. 
perando en un 22 por ciento la ^ : luros azúcareg, han continuado ejer-
1921-22 (27 millones de quintales). | Cjendo una influencia bastante fuer-
Ksta última producción ha sido ex- te y que ha gobernado en todo el 
cepcionaknente escasa, sobre todo m e ^ d o ; especialmente en los azú-
a causa de la maila cosecha de ios.careg crudos, según continúan los 
Estados Unidos, que ha sido la más, negocianteg faciendo cambios y cu-
baja que se haya registrado en di-;bIéndose en contrii de compras de 
cho país ^esde hace 25 años. j azúcares a costo y flete y cuando el 
L a superficie cultivada de algo-; inerca<?° ofre+f;ía- una " oportunidad 
dóu, en 1922-23 (23 millones de1^0^1316- est03 ^gociantes descu-
hectáreas) superando en el 12 por: bri,eron sus .cambios y vendieron 
azúcar en existencia a los rerínado-
R E S U M E N B É L A SITUACIOX I más tarde se registraron ventas a 
¡5 5|8 centavos costo y flete. Este 
aumento no fué sostenido, sin em-
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
EXISTENCIAS, ARRIBOS. DKRRKTmOS V EXPORTACIONES. 
DE LOS PI ERTOS DEL ATLANTICO Y DEL GOLf 
(Sin Incluir asacares doméitlco»| 
(Tomando como base las cifras de WUlett (í Orsj)' 
EXISTENCIAS. 
• *' m% 
l̂ ilatendas en F.nero l* • -.• 86.118 
K.vlslonoias i-n Marzo 21. 
Puertos del Ailílotlco y del Golfo •"•'Zlfl.lM 
Puertos Cubanos - - 687.723 








225,477 140,373 154,615 70,623 '̂ 40.760¡ 
8í>3,5ll!) 740,005 615,500 072.050 785,050 
1,107,080 
171,000 
805.277 . .080,175 743,170 833,410 
00.000. 135,000 100,000 03,000 • 
.„ »1W«- 1̂ 78,080 - »S3,2TÍ .bir.,175 8«, 17» < 900,410.' 
RECIBOS 
Kecibo» oti F.neio/Febrera 
En la semnun que acaba en Marco. 7... 
•• - •• . « . - -





768,062 401.179 677,922 
121.100 " 81,008 104.323 
126,110 107,259 138,942 
139,522 09,935 106,215 
II.TIIM.S liarla Mui-so 21 1,023.000 -1.153,784 «00,281 
Kn In semona que ncaba en Mftrzo 28... 
" Abril 4... 
- " " " - " "11... 
UüdlMM UM9 Mai-7.o 21 a Db bio. 31 




























8.330,074 2.408,039 2,758.380 2.700,S4l 2.100,041 
4,492,868 3,066,920 3,670,791 3,487,293 2,070,902 
TOMADO PARA REFINA» 
llelliiado en F.nor.i/Fol.rorn.. 




21 / 100,051 
.662,»61 885,460 483,531 383,678 362,108 
97.631 78,1«<J 89,153 70.480 ' C7.8<», 
111,349 82,424 89.153 78,480 50,860 
05,075 07,700 03,034 70,204 72,003 
RetyiaUu liiihta Murió 21. 
En la semana que aooba en Mano 28.. 
- •• - Abril 4... 
" - - .. - ft... 
'* " - " - " . ••• 18... 




831.044 013,011 510.508 
88,088 71358 62,832 
.87.588 70.759 61,318 
7S.482 83,417 • 28,072 
73.548 70.300 7Q.4S7 
Refluadn de Mnrzo 21 n Dicbrc 81. 
lirflnailu de Enero 1" a Diobre. 31. 
3,473.335 2,41» S:t0 3,000,801 2,834.303 2.000,510 
4,472.123 3,080,703 3.401.805 3,438,303 2,fil0.018 
REFINADO TARA LA EXPORTACION 
Etporluoiún de Enero 1 a Marzo 21. 
" ,Mareo 21 n Diebre. 31 >. 
* Enero 1 a Dlcbre. 31 •, 
28,000 175,003 72,918 144.700 70,570 C&StM 335,(H7 ..257.402 . 603,087 
810,051 408,505 ' 402,108 004,257 
133,980 
141,852 
Los arribos semanales en los cuatro puertos del Atlántico fueron 120,811 toneladas en coni-
paraetiSn con.l00,4i39 toneladas el año pasada y 56,473 toneladas en 1921, como SIRUC . 
1923 1322 U21 1923 192! 1921 
81,402 Filipinas 
3,000 Java 
1,422 Otras procê encins 420 «40 
.Doméstica , 
8t. CroU 
Los arribos de azúcares extranjeros en Nueva Orloans la semana pasada fueron 154,200 sacos 
de Cuba y 5,000 de Hondura» 
Cubo Puoi lo Mico 




A C T U A L S I T U A C I O N D a 
B A N C O D E I N G L A T E R R A 
LONDRES, m a ^ T l ^ 
datos demostrati^of ^ ^ « ^ u i e n í l 
habidos: E l total de ia^0S Canib-
mmuyó en 1.24 4 nnna^'eservas di. * 
libras on^ 
ere uto la de la oampaña preceden . 
te, se acerca a la mMia antes de lalree tales operaciones estimeron en chog alcist.ag - existen ahora 
guerra, éiendo inferior a esta última ^ d ^ ^ d^fante^la semana, cuando cl mercado y conyencería a los con-
Caea Blanca, marzo 30. 
DIARIO D E L A MARINA. 
• Habana. | 
Estado del tiempo .• el viernes a, 
las siete a. m.: Estados Unidos, al-l 
ta presión intensa en las Dakotas, | 
Godfo dé Méjico, tiempo variable; 
con nublados, lluvia en la costa Nor-
te, liger,a depresión en la mitad 
oriental norte vientos variables. I 
bargo, y ^antes de cerrarse la sema- Pronóstico para la M a : traen i 
na * se consumaron ventas a 5 1|2I tiempo probablemente esta noche yj 
centavos'costo y flete. Los refina-i el sábaido iguales temperaturas, te-! 
dores como resultado de la deman-| rrales y brisas, turbonadas aisla-
da, en calma, por azúcar refinado, i das. 
bajaron sus precios a las bases de Observatorio Nacional. 
9 centavos; Arbuckle lo redujo a j 
8.75 centavos, mientras que la Fe- j E X T R A O R D I N A R I O A U G E D E UA ¡ 
deral permaneció a 8.90 centavos. INDUSTRIA P E T R O L E R A ' 
Mientras que los informes de la ! 
prensa han .hec&o. particular hincapié MEXICO marzo 29. ¡Taquerias, una enfermedad de carác-j tierra a esa superficie húmeda: des 
en las condiciones del mercado azu- | L a industria petrolera en México ter" contasioso' (lue ataca ôs 0̂ os *e¡Pues se notará la formación de una 
carero, ha habido muchos comenta-1 0fre(.e halagüeñas perspectivas por- los terneros, produciendo efectos j mancha blanca, que parecerá una 
ríos al efecto de que las condicio-I qUe diversas compañías han prin-i muy desastrosos, a la que se. llama: mibe en el ojo, mancha que poco des-
nes no justificaban el aumento en ! cipía(j0 a extender su radio de ac- vulgarmente "Ceguera", cuyo agen- , pues se lia de convertir en un pe-
los precios,'la mayor parte del co^Uión; iniciando exploraciones en tG productor es desconocido, sabien-: queño ab«eso, que en muchos casos 
mercio azucarero cree, que una in-¡ busca de nuevas fuentes de r i - , do únicamente que las moscas jue-! termina al desintegrarse, dando sa-
qUgZa i gan un importante papel en su trans- lida a los líquidos que compoen el 
Por otra parte, el comienzo de ^ P ^ ó n de un animal enfermo a otro , globo del ojo cuyo órgano de la vi-
1923 presenta condiciones favoTa-1 sano. lo ^ justifica ser esta afec- sión perderá el ternero, 
bles pues se inicia ya una alza cada ción de carácter contagioso. j E1 ternero eilrermo deberá sepa-
vez más firme en los precios • del | ! rarse de los demás y s'erá muy con 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
A cargo de la Estacln Experlnioníal de Santiogo de las Vegas 
'LA C E G U E R A D E LOS T E R N E - neral en uno solo, •lágrimas que al 
ROS". : correr por la cara, humedecen el pé-
1G y la piel de esta región, dando 
Anualmente aparSce en nuestras, lugar a que se adhiera el polvo y la 
vestigacíon oficial en la situación 
azucarera trareía a la luz de nn mo-
do mas enfático- que rrunca, los he-
ían como año desefavoi^ble igual-!áe ,f.uturos estuvo en posición donde estadísticag 
mente el de 1922-23 en el cual Se pudieron cubrir sus cortos de una 
ha oMenido un rendimiento medio manera Tentaíosa- E1 volumen de 
de 1,4 qulntaJes poy hectárea, cou-i neSocio3 consumado tanto en azú-
tra 1,7 durante el período 1909 ^ cares crudos como refinados duran-
1913. te la semana, ha sido solamente mo-
derado. Con el comercio compran-
E n lo que se refiere aa lino y al do azúcar refinado en una escala 
cáñamo, se consideran sólo las pro-; de manos a boca, los refinadores han 
cucciones de los países de Europa/'sostenido una indiferencia parcial a 
que son los solos países en los cua-:13-9 ofertas de azúcares crudos. Si 
les se practican los cultivos esen-!biei1 es verdad que la irregularidad 
cialmente para la producción de la del mercado ha tenido considerable-
hilaza. E n estos países, ¡La produc-; niente que hacer con las compras de 
ción del lino en 1922 (1.712 miles manos a boca' Por P^te del comer-
cie quintales), aun siendo superior cio consumidor y distribuidor, hay 
en el 18 por ciento a la de 1921, es !eñales' que muchos no dejan de fí-
Biempre muy inferior (21 o|o-, co-, ;'ar,se en la3 condiciones fuertes que 
mo a la media decantes de la gae-l prevalecei1 ei1 la situación azucarera 
rra. sino que se adhieren a tal política 
de comprar para evitar que el mer-
L a producción de cáñamo, q/ue en cado aumente con demasiada rapi-
1922, se ha ©levado a 1.506 milesidez. 
de quwitales, es inf erior tanto a la I 
de 1921 (15 ojo), como a la media| Durante la irregularidaíl en el 
ele 1909 a 1913 (24 olo en menos)., mercado local, que fué debida, prin-
La disminución sensible de la pro-;cipalmente a las ofertas de azúca-
uuceión de 1922 con relación a la' res crudos por los negociantes, Cu-
media d;bese, para ©1 limo, casi ex- ba sostuvo una actitud muy indife-
' , fuertes «posiciones fundamentales y j los campos petroleros de los Esta- mal enfermo, es un constante lagri-
dos Unidos. , 'meo en uno o los ojos, por regla ge-
E X P O R T A C I O N E S D E A Z U C A R E S R E P O R T A D A S A L A S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A P O R L A S A D U A N A S D E L A R E P U B L I C A 
»asa de tabaco o granero, es decir 
a un lugar oscuro, donde no se le 
ocasione molestia alguna la luz del 
dia, quedando a la vez aislado de 
los demás terneros. 
habidos: l touí 'de Z ^ 
mmuyó en 1.244 con i.Ieservas du 
rándolas con la s ^ t a ^ n ? ^ 
E n cambio la circnl.. terÍ0r-
en 1.238,000 libras ^ au^ntó 
Otros valores anm fllnas-
total de 7.37M0a0Uhberat:rn <" ^ 
Los depósitos disn^n esterllnas. 
5.614 000 libras J ^ Z T ^ 
c í e n l o ^ 0 d9 d — n t o r é de 3 por 
L a p r o d u c c i ó n mundial de r l 
m o l a c h a a z u c a r e r a en 1922 
c o n r e l a c i ó n a l a de antes de 
l a G u e r r a 
Según los datos eu podpr T 
ituto internacional de' Agri^ t 
lo producción de remoiach!" 
ra en 1922 en E u r o r CCHI« í ^ ' 
rior a la de 1921 que fl^l! .SUpé-
^Tmente escasa, ^ S á -
mente inferior (Un 24 oio) a la ' 
dlÍai3de añ06 190^" 
M ligero aumento de la produc 
c ón americana de 1922 con relí 
cion a la de antes de la guerra „0" 
compensa la fuerte disminución de 
la producción europea, de m a n J 
que el tota.l de la producción mim-
dmi de este año (352 mildones Je 
quinta-Ies) es inferior del •>! por 
ciento a la media de los cinco añw 
de 1909 a 1913 (443 millones de 
qumtailes) y sólo un poco superior 
(4 o|o) a la de 1921 (339 millones 
de quíntales) que fué muy escasa. 
L a disminución de la produccióa 
de 1922 con relación a la de antes 
jde la guerra se debe a la reducción 
de las superficies cultivadas en Eu-
ropa y a la producción unitaria ¡ti-
ferior tanto en Europa como en 
América. E n efecto, contra un reu-
dimiento medio por hectárea da 
2 60 quintailes durante los afids 190» 
a 1913, se ha obtenido en 1922, un 
rendimiento sólo de 243 quintales. 
E n los datos indicados, no se 
comiprende la producción de la Ka* 
sia actuiafl, que puede considerarse, 
i de un modo aproxiimativo, como in-
jíerior a la quinta parte de la co-
I rrespondiente producción media an-
¡ tea de la guerra, que oscilaba alre-
I dedor de 95 millones de quintailee. 
Fecha. 





































ilusivamente a una digmlnución co 
rrespeludiente de los superficies cul-
tivadas, mientras que para el cáña-
mo se debe no sólo a uua reducción 
rente con ofertas comparativamente 
flojas de parte de los embarcadores, 
indicando que los productores po-
nían fuerte resistencia a la baja en 
de las superficies jsenrbpadas, sino' los precios. Mas aún, es aparente de 
taimbién .a una disminución de loa que se dieron cuenta que los refi-
rendimientos unitarios. 
E n los totales anteriores, sin em-
Largo, no se comprenden los datos 
relativos a los territorios de la Ru-
fia actual, de los cuales aun no fee 
fonocen las estadísticas exactas. L a 
falta de estos datos hace los tota-
.es muy iucomjpletos, dado que estos 
territorips producían anualmente, 
futes de la guerra ©1 70 por ciento 
tproxima.'damiente de la producción 
íel lino y el 60 por ciento de la del 
sfáñamr/ Según cálculos aproxima-
[ivos, la produccióu de hilaza de 
lino de 1922, en los territorios de 
¡a Rusia actual, representaría sóto 
la sexta parte de la producción m.-í-
íia antes de la guerra y puede ad-
mitirse que para el cáñamo también 
f] cultivo ha sufrido una fuerte dis-
O'.inución. 
nadores no estaban completamente 
cubiertos en sus necesidades del mes 
de Abril, ŷ  que muy pronto se ha-
rán preparaciones para el período 
de fuerte consumo y que estará, aquí, 
dentro de un mes poco más o me-
nos. L a continuada tendencia de 
comprar conservativamente-por par-
te del comercio consumidor v distri 
Cotizaciones del azúcar de los Co-
legios de Corredores que se ex-
presan, reportadas a la Secreta-
taría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo: 





' Cotizaciones del azúcar que corres-
ponden a lo§ Colegios que a conti-
nuación se expresan en cumplimien-
to del párrafo 5o. del Decreto 1770: 
Ctvs. 
Ctvs. 
Día 29: Matanzas 5 .30112Ú 
Cienfuegos 5.208452 
Sagua . . . . . . . 5.268750 
Habana 5.1709225 
Cárdenas . . . . 5.198722(íf 
Cienfuegos . . . . 5.2330975 
Manzanillo . . . . 5.1612225 
Habana 6.184140 
Cárdenas . . . . . 5.211940 
Manzanillo . . . . 5.174440 
Habana, marzo S9 de 1923. 
L A CUBA C0MPANY AUMENTARA To m o p r l i a m n m f o l l lp l i a h l - l L A B E T H L E H E M S T E E L CORP. 
SU EMISION DE ACCIONES i d t ü M J U l d l " » " » " 1 ^ u « F d l « COMPRA L A S COMPAÑIAS 
COMUNES foc nn 1 Q 9 9 n n m n a r o r í o « n n MIDVALE Y CAMBRIA 
(Por la Associated Press) 
NUEVA YORK, marzo 30. 
' La Cuba, Company que a .principios 
numor, indicaría también que nin-| de este año aumentó sus acciones comu-
guno de ellos ha hecho preparado-1 nes desde .1.600 accionas de un valor al r „ 
nes para protejer sus necesidades ila -prir de S50-1̂ 0 a 560.000 sin valor ¡ ^ 
, , •. , , llc'-00'uc,-ue::i 1 a ia par anunció aver que se proponía na m 
durante el período de fuerte consu-
mo y todo esto indica que las fuer-
tes compras están todavía dándole , 
•'frente a todo el comercio. 
t a s e n 1 9 2 2 c o m p a r a d a c o n 
l a d e a n t e s de l a G u e r r a 
producción de patatas en 19 22 
(Por la Associated Press) 
NUEVA TORK, manió no. 
Ua íethlehem Steel Corporation to-
mó posesión efe las propiedades y ac-
tivos de la Midvale Steel and 
.Ordenance Company. Asi lo anuncia-
do extraordinariamente ahun- ron ]os directores d© la compañía Be-
E l ojo enfermo se ha de lavar dia-
riamente con agua fresca, bien lim-
pia, y así mismo se limpiará la su-
perficie debajo del ojo por donde co-
rren las ágrimas, para evitar que las 
secreciones dejando a su paso hume-
dad, atraigan las moscas, que a la 
vez causarán una continua molestia, 
invadiendo el ojo enfermo que con 
¡ su presencia irritan considerable-j 
mente. 
Diariamente después 0de la limpie-i 
za antes indicaba, se lavará el ojo i 
enfermo con una solució.n de ácido, 
bórico al dos por mil en agua herví-1 
da, usando para ello un algodón lim-l 
pió. que empapado en esa solución | 
servirá para limpiar bien los alrede-i 
dores del ojo y el interior del mis-i 
mo. 
Después de practicada esa limpie-
za, se le aplicarán al ojo enfermo, 
por medio de un gotero, cuatro o 
cinco gotas, de la siguiente prepara-
ción: , 
Nitrato de plata . . . . 1 gramo 
• Agi^i destilada 50 gramo 
L a aplicación se hará cuidando de 
que las gotas caigan perfectamente 
dentro del ojo y se repite durante 
cuatro o cinco días, hasta que desa-
parezca la inflamación y lagrimeo 
del ojo enfermo. 
, = T O D 0 = 
D R O G U E R I A 
31 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
e! domingo 22 de abril de 
1923 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A S 
A B I E R T A S H O Y , S A B A D O 
aumentar toda su emisión aulorizada! dante. E n efecto, según los cálcil-
de acciones comunes a 1.000.000. j jog ¿el Instituto Internacional de 
.Se na tonvocado a una junta de ac- A ,,,„„ . i J„ 
ccionistas para el primero de Mavo, a A£riculura' en 6,1 conjunto de los 
fin de decidir sebre las recom¿ndaciu- países de Europa y de la America 
nes.de los directores. sepentrional, que reunidos represen-
Las acciones adicionales se emitirán i tan ^ 95 por citíl1t0 de la producción 
|y venderán por la compañía periódica-1 .. , , , . v , •, 
; mente a un precio quo será determina-1 nmndial (salvo Rusia), la producción 
mo a b . ( ( lb centavos costo y flete, ¡do por los directores. Kl producto se. de 1922 se ha elevado al 1.422 mi-racciones comunesí por valor de $95 ¡ 
Los negociantes fueron los priIitípa-TUtlíi?aT& p a ^ sufragar el costo de nuc-i ¡'jQjŷ g quintales, contra 960 en m^'o0^ (íe Ia Bethlehem Steel Corp 
Durante la semana, los azúcares 
crudos se vendieron tan bajos co 
thlehem, despuís de una junta do re-1 
presentantCvS de, casas interesadas en 
la cual todos los asuntos necesarios 
para la consumación de la compra dé 
las compañías Midvale y Cambria que-
daron ultimados. 
Uas propieciades Vle las compañías 
Midvale y Cambria fueron compradas. 
por la corporación de Betbleliem con j 
les vendedores a esas bases, pero 
E N 
R A I L E 
E X I S T E N C I A 
R E L A Y E R S 6 0 I b s 
F N N U E V I T A S Y A N T I L L A 
C O T I Z A R E M O S A S O L I C I T U D 
M o r a - O ñ a T r a d i n g C o . 
0'KÍW' '2 - , T E L . ft-2413' 
VaTamh¡™t- pedirá a los a c c i o n i s t a s ^ 1-2*i2 611 término medio du-
que áuluHcén la adquisición por l&\ vaute el úiltimo período quincenall 
Cuba Company de las comunes de la de antes de la guerra. 
Compañía Cubana, de la cual hay 40 1 . y. . . . . . 
mil necionds disponibles. A esta producción total tan eleva-
rlas acciones d* la Cuba Company—¡da han contribuiüo las condiciones cmibar? varios de estos países, romo 
tai es BU propósito, serán {¡anjeadas< faT^abiea do la estación, siendo las^por ejeonipló, Alemania, Checoeslo-
por las do la compañía cubana «obre «. , „ ^„,„^_^ A n „ inoo /1 < n I • T. 1 • x-. í ¡ 
la base de dos accioney por una. I superficies sembradas en 1922 (11,9 j vaquia, Polonia y Francia se quejan 
Las compras incluían las propiedades 
de la Midvale menos la pfanta de Ni-
ectown y un interés predominante ei» 
la Cambria Steel Co., que pertenece a 
la Midvale Co. ! 
Cuba Company. Hay 5.459.000 de bonos I «equivalentes a la^ del promedio (12,0 do considerablemente la calidad do 
no hipotecarios pendientes y 40.000; millones de hectáreas) . mientras Las patatas, haciendo difícil su con-
accionos prefei wias todo lo cual per- que jos rendimientos por hectárea servación 
tenece a la Cuba Company. Hay tam- ¡V 1Q9Q (11n M,,;r,f n w,^ J T J 
bién ^0.000 acciones comunes qué fi- n 192,2 ,119 quintales) han sido Los di atos indicados no , compren-
cionos comunef, de la Cuba Company. [antea de la guerra (104 quíntales) , tivo, inferior a la mitad de la co-
1 Los libros do transferencia de las l ia habido rendimientos elevados rrespondiente nroducción media an-
acciones comunes se cerrarán el dia por hectárea esDfHuailmpntí» PH lna'to« io o-„J^n, mcuid, <iii 
10 de abril basta que terminen definí- • V 6 , rea , ^P^'^niente en losteo de la guerra (que ascendí*, a 
tivamente las sesiones a .que ee ha P n n f i P * ^ países productores de la|200 millones de quintales 
convocado. Europa central y septentronal sin madamente-. aproxi-
Estableclmiento de v í v e r e s 
debe precisamente comprar a 
AÑFL L I B E R T A D 
Acabado Perfecto 
B O R A X 
Cristal Para 
C A N E L A 
R a m a y Molida 
• C R E O U N I O L A 
Desinfectante . 
J A B O N 
F R E G A D O R 
S A P O C 0 M A X 
Crespo. S y medio. 
Paula, 56. 
Trocadero número 116. 
Infanta y San Rafael. 
Cerro número 816. 
Belascoaíñ número 110. 
Jesús del Monte número 471, 
Jesús del Monte número 690. 
Luyanó número 246. 
10 de Octubre número 267. 
10 de Octubre número 367. 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40. 
Falgueras número 16. (Cerro) 
12 y 21 (Vedado). 
17 y C (Vedado). 
Quinta y Baños (VedadoJ 
gan Lázaro número 266. 
San Rafael y Aramburo, 
Escobar 7 San Rafael. 
Salud • Lealtad, 
Neptuno e Industrl». 
Monto y Antón Recio. 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 65. 
Revlllasjlgedo y P. Cerrad». 
Galiano y Zaaja. 
Bprn<i?i y Obispo. 
Muralla número 1». 
LUÍ y Composteia. 
Infanta y Carlos I I I . 
Belascoaíu y Virtudes. 
^ S e ^ G - S - ' e n t r . P r - M « 
Colón. 
Merced 92. 
Bolascoaín H " -
San'Miguel 174. 
Milagros ^ ^ s a b a c o a . Compromiso 7 Guasas 
Cerveza: ¡Déme media 
Preñe» Rociada e* la 
o^a reproducirla», laa noticia, ca-
^ m u e o . asi como U 
dea « DE LA MARINA 
Para c«il<iul«r reclamación en 
•arricia del periódico en ©1 Vedado, 
üámeee al A-6201 
Agente én el Cerro 7 J«»** 
Moate. Teléfono 119 í i 
S E G U N D A S E C C I O N 
I 
F L M I S T E R I O 
D E L A B O M B A 
D E S C U B I E R T O 
. T H E T I M E S " D E NEW Y O R K 
P U B L I C A R A E L N O M B R E Y 
A N T E C E D E N T E S D E L A U T O R 
E R A U N " E V A N G E L I S T A " 
NO S E R E T I R A N L O S C A R G O S 
FORMULADOS C O N T R A UNOS 
1 N F R A C T O R E S D E V O L S T E A D 
WA^HINOTON, marzo 30. 
W t a Embajada brasileaa, en una 
..ota publicada Hoy, incita a los fa-
ricautes'americanos de goma a es-
tudiar las posibilidades que para 
a producción encierra la región del 
amazonas, prometiéndoles éxito en 
las tentativas que realizan para ob-
tener nuevas fuentes de riqueza. 
E l gobierno del Estado de Pará, 
dice la nota, "ofrece con la garan-
tía del federal, dar permiso a los 
fabricantes americarios para explotar 
BUS plantaciones en los terrenos pú-
blicos del Estado, que son extensí-
simos y de primera calidad, añadien 
do que dicho Estado está dispuesto 
a modificar los impuestos que afec-
tan la goma, y aún a abolir el de 
exportación en caso de obtener una 
compensaojón equitativa". 
NO SE R E T I R A N IX)S CARGOS 
CONTRA L O S DETENIDOS POR 
INFRACCION D E L A S L E Y E S S E -
CAS 
M'ttVA Y O F K . marzo 30. 
Los agentes de prohibición que se 
apoderaron anoche de diez barri-
les, al detener a Thomas Graven y 
a Frank Dorian, de Boston, con 
otros varios individuos, por infrac-
ción de la Ley "^olstead, los encon-
traron llenos de agua al examinar-
loa hoy. 
E l fiscal federal ^Clark, anunció, 
no obstante, que los cargos hechos 
no se anularían, corroborándolos la 
botella de olcóhol de media pinta 
que se expuso como mmestra del 
contenido de dichos barriles. 
IIARD)NG Y SUS AMIGOS S A L E N 
P A R A AUGUSTA 
SAINT AUGUSTINE, marzo 30. 
La visita del presidente y de su 
comitiva a esta chidad tenminará 
mjañaua por la noche. 
Desr^iés de deSpedirs© de la po-
blaición, donde se ha detenido el ma-
yor número de días, la comitiva pro-
sidenciad saldrá en tren especial pa-
ra Augusta, Georgia, a donde lle-
gará en la mañana deil domingo. 
Xo se ha decidido la duración da 
su estancia en dicha localidad, pero 
ecaso sea hasta fines de semana 
Ü N N U E V O T R A T A D O C O M E R C I A L 
• E N T R E E S P A Ñ A Y N O R T E A M E R I C A 
D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N NUEVA Y O R K , H O T E L 
W A L D O R P ASTO RIA, MARZO 80. 
Se ha declarado oficialmente que los gobiernos de Españar y 
Norteamérica están prcparáJidosc para negociar el nueTO tratado 
que ha de regular las relaciones comerciales entre los dos paí-
ses, l ia nueva ley de tarifas hace, si no imposible, inadecuado al 
menos, el anterior tratado, que será sustituido por el nuero en 
el próximo mes de Noriembre. 
Las relaeiones entre España y Norteamérica se estrechan ca-
da vez más. Y a no se trata sólo de simpatía o afinidad espiritual, 
declarada por las francas corrientes de admiración y respeto que 
ahora más que nunca un^i a los dos pueblos, sino de relaciones 
de conTeniencia, que son, a fin de cuentas, la más firmes, sin 
que podamos olvidar que la simpatía y el afecto son una mutua 
conveniencia. Como aseguró el gran dramaturgo español Bena-
vente: "Es mejor crear intereses que crear afectos, aunque a ve-
ces el afecto es de por sí un gran interés". 
Esta labor de aproximación la han realizado, como uno do 
sus factores primordiales, la corrección, el entusiasmo y el noble 
patriotismo de nuestro embajador, don Juan Riaño, a'ijuien tan-
to debe España, porque hasta tal punto sabe enaltecerla. 
E l embajador de España en Washington es la mayor segu-
ridad de éxito en nuestras relaciones con la república norteame-
ricana; su actuación en este asunto pondrá a España a la altura 
que siempre quedó en cuantos asuntos se relacionaron con sire 
gestiones, más o menos directas. E l señor Riaño es la más le-
gít ima representación de nuestro país cerca de la Casa Blanca. 
E l es gran parte para que se nos considere y respete como ac-
tualmente se hace, franca y abiertamente. 
Esperemos que el nuevo tratado abra más y mejores cam-
pos de acción al comercio de los productos españoles que, traídos 
aquí, habrán de enaltecernos también, porque se pondrá de mani-
fiesto lo que ya saben muchos: Que España es hoy un país de 
excelente producción y aventajada industria. 
ZARRAGA. 
p r n i M i l i l N i n n s u P O B L A C I O N D E F R A N C I A A U M E N T A ¡ 1 1 
Y J A P O N M T A N M E N 0 S 0 1 m m ^ m " 
D E S E R D I A F A N O S 
C O N T A L P R O P O S I T O S E R A 
R E V O C A D O E L A C U E R D O D E 
L A N S I N G E ISHII E N 1917 
D O S A V I A D O R E S T R A T A N D E 
R O M P E R S U P R O P I O R E C O R D 
PARIS, marzo 30. _ . , , . , , Q ^ | 
El aumento neto en la población de Francia durante el « o « , 1 ^ 
fué de 46.434 habitantes menos que en 1921 según un sumano c 
de las estadísticas de 1922. que acaba de publicarse. 




Nacimientos, vivos. . . . 
Nacimientos, muertos. . 
Defunciones 
















O C U R R E N E N 
G E R O I S T E I N 
E L C O N F E S O R D E L O S R E Y E S D E E S P A Ñ A 
H A S I D O H A L L A D O M U E R T O 
Í.'UBVA Y O R K , marzo 30. 
¡ Disfrazado de anciano, Louis P. 
de Rccde, de Baltimore, que fué en 
j un tiempo comandante deil cuerpo 
de guardias marinas, ha sido dete-
nido hoy como fugitivo de la jusli-
cia en un apartamento de Riversi-
de Drive, que se alega ocupaba con 
una bella joven. L a detención ye 
e fec tuó a instancias do lae autori-
dades de Baltimore, quienes lo acu-1 
san de/haberse escapado con 52 mil ja patria", que se destinará a en-
peso^. # I ¡jeñair *a los niños de las escuelas la 
L a po l ic ía de Baltimore r^6"^; historia de los ideales de España, 
que do Roode, cuya edad es de 3 l ; j ia fiec^Mo q.ue de 63 trabajos que 
años y de estado casado, era ailba- ^ -^an recibido ninguno llena los 
cea de los bienes de su tío el d o c - ' ^ ^ ^ g señalados, 
tor L . C. Carrico, eminente médico1 . .- , _ . . , 
reside en el Condado de Char-I E l Ministro de Instntcción Publi-
obtuvo los ca, por oonslguiente, ha declarado 
(Viene de la P R O I E R A ) 
E M B A R C A R A H O Y 
E L G O B E R N A D O R 
D E P U E R T O R I C O 
I N T E N S O F R I O E N 
E L N O R D E S T E D E 
E S T A D O S U N I D O S 
que 
Jes, en Maryland, y que 152.00p de bancos en Baltimore y 
Flladelfia, patsando cheques ein va-
lor. 
DOS AVIAJ>ORES AMERICANOS 
T R A T A N D E B A T I R SU R E -
C O R D D E R E S I S T E N C I A 
D A Y T O N , Ohio, marzo 30. 
Volando contra un Tiento de una 
velocidad de 3-0 millas por hora du-
¡rante parte del tiempo y en una tem-
] peratura alrededor de 0 Fareinhait 
los tenientes Oakley B. Kelly y J . H. 
desierto el concurso. 
L A I N F A N T E R I A D E M A R I N A 
A M E R I C A N A S E V A D E H A I T I 
H O Y E M B A R C A N E L G O B E R N A -
DOR Y E l i PROCURADOR D E 
P U E R T O R I C O 
(Por la Prensa Asociada) 
NUEVA Y O R K , marzo 30. 
Horace M. Towner, de lowa, re-
cientemente nombrado gobernador 
de Puerto Rico y H. P. Coate, de 
Saranac New York, que será el Pro 
15,000 MINEROS E S T A N E N 
H U E L G A E N G E L S E N K I R C H E N 
S E R V I C I O RADTOTELEGRAFICSO 
D E L "DIARIO D E L A MARINA" 
ZOZOBRO E L R E M O L C A D O R 
# J U L I A N .T. P L E E T W O O D 
CUATRO MUERTOS 
E L I Z A B E T H City, marzo 30. 
Han perecido cuatro individuos y 
cinco más han sido conducidos a un 
hospital de esta ciudad, a consecuen-
cia de haber zozobrado el remolca 
curador'general de la Isla, embarca- dor Julián J . Flettwood, en el Canal 
rán en New York mañana, a bprdo de Albermarle, durante una tempes-
del vapor "Ponce" para tomar pose-.tad. • 
sión de sus cargos, según anunció i 
hoy Mr. Towner en un almuerzo que 
le ofreció la Cámara de Comercio 
filipinoamericana. 
Mr. Twner tomará posesión el día 
seis de abril. 
Esperase que el Secretario de la 
Marina, Denby que ha ido a presen-
ciar las maniobras navales en las 
Antillas asista a las ceremonias, 
S E R E T I R A R A L A I N F A N T E R I A 
D E MARINA AMERICANA D E L 
I N T E R I O R D E L A I S L A D E 
H A I T I 
SE R E V E L A E L NOMBRE D E L T 
QUE FABRICO" TA BOMBA D E W ASHINGTON, marzo 30 
W A L L S T R E E T 
Como un paso más en la retira-
da gradual de la infantería jde ma-
rina americana de Haití se anuncia 
que se han recibido órdenes para 
de los 
LOS A N G E L E S , marzo 30. 
Herbert Wilson. exevangeilista, su 
puesto ladrón do correos y convicto Q116 60 r6tire dicho cuerpo 
y confeso de asesinato, ha manifas-l Puestos del Interior, 
lado a los inspectores de oomuni- Para el 15 de abril solo una guar-
caoiones que puede disipar el mis-: día de infantería de marina que-
terio de la explosión de la bomba1 dará en el Interior de la Isla, la de 
en las oficinas de J . Pieirpont Mor- Saint Michael, donde bay almacena-, 
gan. en Wall Street, Nueva York, da una gran cantidad de equipos do' motÍTO de una huelga posible de mi-
UN T I F O N CAUSA E S T R A G O S E N 
L A B A S E NAVAL AMERICANA D E 
GUAM 
SAN FRANCISCO, marzo 30. 
E l tifón que se anunció desde las 
inmediaciones de Guam, estación na-
val americana entre Hawaii y las 
Filipinas, causó daños considerables 
en esa base naval, segn noticias no 
muy detalladas que se han recibido 
hoy de la mencionada. estación de 
Guam por el servicio radiográfico 
naval. 
R E A L D E C R E T O PAIIA TA ORGA-
NIZACION DETi E J E R C I T O VO-
L U N T A R I O D E MARRUÉCOS 
"UN INCIDENTE" H A SIDO L A 
CAUSA DE E L L A S , A S E G U R A 
"THE TIMES", D E L O N D R E S 
E X P U L S A R A N A 1 2 5 . 0 0 0 
DEGOUTTE AMENAZA EN UNA 
PROCLAMA A L O S A L E M A N E S 
OBREROS DE F E R R O C A R R I L 
PARIS, Marzo 30. 
Las delegaciones de miembros so-
cialistas de los Parlamentos de la 
Gran Bretaña, Bélgica, Francia e 
Italia, que visitaron recientemente 
MADRID, marzo 30. 
E n un Reail Decreto inserto hoy 
en la Gaceta Ofieial se publican los|a Berlín con el objeto de conferen 
detalles de la organización de unjeiar con los jefes del partido social 
nuevo ejército voluntario que pres-j demócrata alemán, se reunió esta 
tará servicios en Marruecos. ¡ tarde para escuchar un informe so-
Se expone como principio funda-l'bre su visita, escrito por el diputado 
mental que ed ejército que se man-1 socialista francés Vincent Auriol. 
tenga en el protectorado español en! Una vez terminada su lectura hi-
i o « m?vn iTOK P A R \ MANTENER. ^ sucesivo deberá componerse todolcieron constar su aprobación a la 
r ^ rt^ICT^m^S « ^ voluntarioü. Sin embargo, eulactitufl adoptada por dicho partido, 
L O S D I S l ^ O S D ^ ^ ^ M B N X O S a áe que no haya re., discutieron los problemas plantea-
elutais suficientes para el Bervicio, I dos por la ocupación del Ruhr así 
se enviarán los del ejército reguUfl como el de reparaciones y el de la 
, „ „ „ „ Tw^acoHn segundad de Francia y dieron lo.j 
t S i f L T F S . nativoJ to™™ a 108 O P ^ t o a de 
Los subditos de , E s P ^ ' ^ h ° 3 resoluciones que los delegados pre-
o naturalizados pued3n aljstarse en- án a ^ respectivos grupot. 
tre las edades de 18 y 3o por t^s arios> 
años, con el derecho de volver a alis-'1 
tarse liasta Uegar a la edad fie 45 
MADRID, marzo 30. 
E l decreto declairando vigentes to-
dinvía los crédLtos votados por el 
Gobierno para gastos nacionales, que 
&e publicará el sábado, revelará una 
loducoion en el costo de los distin-
tos departamentos de cincuenta mi 
Me Ready, del aeródromo de Me .nones de pesetas aproximadamente.! nefl degpué., de 12 años de servicio 
Cook, centro de las labores experi-
mentales de aviación del gobierno, 
continuaban recorriendo una ruta do 
S i millas en la noche de hoy. tratan-
do de batir su propio record de re-
eistencia de 35 . horas, 15 minutos y 
18 segundos. 
Los aviadores montaron a las 4.15 
de la tarde, el veterano T-2 que los 
l levó el pasado otoño en su vuelo 
transcontinental. Kelly .hacía de pi-
loto a la partida y Me Ready ocu-
paba el camarote. 
S E R E V O C A R A E L A C U E R D O 
LANSING I S H I I 
W A S H I N G T O N , marzo aO. 
Se ha acordado la revocación del 
famoso acuerdo Lansin^-Ishii. efec-
tuado en 1917, por el cual los E s -
i-tados Unidos reconocían los-"intere-
ses especiales" del Japón en China 
y ambos gobiernos lo anunciarán ofi-
cialmente dentro de breves días. 
S e g ú n los planes actuales, el 
anuncio oficial se hará simultánea-
mente en Washington y en Tokio, 
como un aviso al mundo civilizado, 
manifestando que los Estados Uní-
L a recientft investigación sobre el 
costo de los varios .Ministerios ha 
revelado, según se dice, muchos gas-
tos innecesarios, relacionados espe-
cialmente con tin exceso d« perso-
nal. 
LA COLOCACION D E L A F I G U R A 
E M B L E 3 I A T I C A D E TA CONSTI 
FRANCIA ITALIA Y B E L G I C A , D E 
iSe darán varias bonificaciones a losjACUERDO EN s u ACTITUD HA-
¡voluntarios y se concederán pensio- CiA ALEMANIA 
BRUSELAS, Marzo 30. 
"Existe completo acuerdo entre 
los gobiernos de Italia, Francia y 
Bélgica en lo que a su actitud ha-
cia Alemania se refiere.' 
Este anuncio oficial se hizo en 
la noche de hoy en un comunicado 
suplementario a otro dado algunas 
en Africa. 
Pueden aceptarse los reolutas en 
las oficinas diplomáticas y consula-
res, en los casos en que se den 
pruebas de que loe voluntarios son 
de naeionalidad española. 
Pai;a ia Legión Extranjera sólo se 
sceptarrVi extranje.V5. excepto en losl horas antes, al terminar la confe 
« s o s en q,ue deseen incorporarse 
TUCION: D E L A CIUDAD DE» CADIZ españoles siu documentos de ciuda-
' danía. 
CADIZ, marzo 30. 
Ayer se celebró la ceremonia de j 
colocar en la1" posición que habrá de' 
ocupar definitivamente, la maciza i 
figura, emblemática de la Constitu-I 
ción, que fonma parte del monu-l 
m 
conmemorar la fundación de Cádiz, 
La figura pesa 1.700 libras. 
PARA F O M E N T A R E L CULTIVO 
D E L A I fj.ODON E N ESPAÑA 
reacia que celebraron el Rey Al-
berto, el Premier Theunis y el Mi-
nistro de Estado Jaspar, que acaba-
ba de regresar de Milán. 
SU AMENAZA CON L A E X P U L -
SION A 125,000 OBREROS F E R R O -
VIARIOS ALEMANES» 
ESSEN, Marzo 30-
Una proclama del genera^ Degou-
tte, jefe de' las fuerzas de ocupa-
ción, ordeannde a todos los funclo-
empleados ne 
MADRID, marzo 30. 
Los Ministerios de Hacienda, 
Obras Públicas y Trabajo están es-
• tudiando una proposición presenta-
! ^ ^ L S L ^ ^ Por la asociación de algodoneros 
españoles para cultivar el algodón1 n^103 fer0Vllirlos y 
. en gran escala eu varias provincias' trenes que están en liuelga que 
'españolas vuelvan al trabajo bajo pena de ex-
L O S S O C I A L I S T A S I R A N A LAS< L a asociación sugiere que el Go-i pulsión, fué publicada en el día de 
E L E C C I O N E S E N MADRID ¡ bierno conceda una Subvención del hoy por todo el valle del Rhur y el 
25 cts por kilogramo por el algj-l del Rhm. 
dón cultivado en España, hasta que La orden afecta a unos 125!000 
ia industria tenga vida propia. | humores. Se dice que el gobierno 
L a asociación se pmpone. empezar1 alemán, anticipándose a la expul-
sión decretada, ha hecho preparati-
MADRID, marzo 30. 
Los socialistas de Madrid han es 
P R E P A R A T I V O S P A R A R E P R I M I R 
LOS D E S O R D E N E S Q U E P U E D A N 
R E S U L T A R D E L A H U E L G A D E 
NUEVA E S C O C I A 
I I A L I F A X , marzo 30. 
E l Primer Ministro Amstrong, de 
Nueva Escocia, ha anunciado hoy los 
planes que se trazaron para organi-
zar una fuerza de policía provincial 
de mil hombres para hacer frente a 
los desórdenes que se esperan, con. 
dos y el Japón han hecho cesar la f.0gido candidatos para las próximas con una producción anual de lO.OOü 
ú l t ima ambigüedad que existia en eiOCCioneS) en ias cuales, según 'íe pacas, aumentando gradualmente los 
sus relaciones con respecto a los anuncia, el partido disiputará todos plantíos hasta que se cultive todo 
problemas de China, y han llegado ics pr|,stos electivos de los distrí-Ho que necesita la nación, o sea 400 
a una perfecta y clara inteligencia toí. de la ca.pia]. t mi] v.áf{s al año 
sobre la igualdad de oportunidades Elltre ]os caoididatos figuran los' Díceee que los Ministros ven con 
y la "puerta abierta". 
fl 17 de septiembre de 1920. Así 10 la infantería de marina, 
anunciará mañana "The Times", de' 
los Angeles, manifeetando que la .UN AUTOMOVIL D E S C A R R I L A A 
sustancia explosiva de la bomba que; UN T R E N 
causó la muerte a 39 personas y ori-i 
ginó daños materiales por muchos! COLUMBAS, Ohio, marzo 30. 
miles de pesos, fué fabrioada porl siete personas han perecido 7 
nilson, quien la vendió a un indi-tCerca de Teinte han resultado leslo-
usado deinadag aqUÍ hoy al chocar un tren 
de 700 toneladas Pullman con un 
automóvil de 3,000 libras, descarrl-
lándose el tren. 1 
E l accidente ocurrió al cruzar un 
declive. 
vi dúo. al 
poseer detallados informes sobre el 
delito 
BURNS D E M I E N T E SU V I A J E A 
L O S A N G E L E S 
MlA]yiI, Marzo 30. 
William J. Burns, director de la 
oficina de investigación del depar-
tamento de Justicia que llegó hoy 
aquí de Nassau en las Bahamas a 
una hora avanzada de la noche 'de 
hoy negó que se dirigiese a los 
Angeles para resolver el misterio de 
la explosión de Wall Street, ocurri-
da hace dos años y medio, en la 
QUP murieron 39 peprsonas. 
Mr. Burns al leer informes de loa 
Angeles anunciando que Herbert 
"Hson convicto de asesinato y ex-
evangehsta habla confesado que con-
tribuyo a fabricar la bomba, los cá-
ntico de fabulosos. 
"Esta es mi opinión 
d|Jo Mr. Burns . . • -oiirns pero 
««•ion de cin^o minutos 




P rte en el com 
m 0 ^ ? ™ ^ C O R T A N -
^ C A U S A D A P O R E L 
T I F U S Y L A S V I R U E L A S 
C 0 E Í S ^ T 1 N O P L A ' Ma*o 30. 
,a P u b S i ó n 0 HTUR?0 ha oprimido 
Estica, ^f, 1de las ""«mas esta-
^da por las0 ̂ J*0™1^ ^ « d u -
de viríeial ^ P demiaS de tifus y 
ro de def»níf disminuido el núme-
r o «emanaTes1163* qUe ascienden a 
ñeros y trabajadores del acero, 
día primero de abril. 
el 
INTENSO F R I O E N E L N O R D E S T E 
D E L O S ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, marzo 30. 
E l frío más Intenso de que hay 
noticias para esta estación del año, 
se sintió anoche en el Nordeste de 
los Estados Unidos. 
E n Nueva York el termómetro 
marcaba 12 grados y en Washington 
diez y ocho. 
U N INCENDIO D E S T R L T E CUATRO 
C E N T E N A R I O S E D I F I C I O S D E 
NEW Y O R K 
N E W Y O R K , marzo 30. 
Un incendio ha destruido hoyí 
cuatro edificios centenarios que se 
•hallaban situados en el antiguo dis-
trito manufacturero de la ciudad. 
Bajo el derrumbe de las paredes, 
dos bomberos perecieron y 16 más 
recibieron lesiones. 
•Las pérdidas materiales se calcu-
lan en 1750.000. 
QUINCE M I L MINEROS E N H U E L -
GA. E N G E L S E N K I R C H E N 
G E L S E N K I R C H E N , marzo 30. 
Quince mil mineros están en huel-
ga en el distrito de Gelsenkirchen, 
en todas las minas ocupadas por las 
tropas, según cálculos que se hacen 
en los círculos alemanes. 
Los mineros abandonaron el tra-
bajo como protesta contra la ocu-
pación . 
D e t e n c i ó n de u n J e f e 
R e v o l u c i o n a r i o P e r u a n o 
L 0 S i ^ Ü ^ í í ^ 0 8 L L E G A N - A MMMI A 3 DE L A HABANA 
i?—11» marzo 30 
^ r c i S t 0 T ° P ! f n o s Dg Haviland, ¿el 
*Q*avo d e T » Can0' cn un vuel0 de 
^ ñegar™ * L,VUelta a S*6^" **-
^ S r e s ? poco * ^ CU SU V¡ajc 
de h°v SrocPfld'?U08 del mediodía 
^niple{anPd00Ceiae^n de !a ^ a b a » a . 
^rnaad al oo^r ?la etapa de su 
mnias aVont,nente 
l'Os í e i ^ a n ' 0 ^ 7 ^ 
*-330 mi n i . aparatos ha 
^ t a 1 ^ - « hora* 
L I M A , Marzo 30. 
E l señor Augusto Durand, jefe de 
uno da los p:;,rUd"os políticos perua-
nos, fué detenido hoy en Paita, con 
cinco de sus asociados, por acusárse-
le defraguar un movimiento revolu-
cionario . 
Los detenidos fueron conducidos a 
esta capital. No se anuncian desór-
denes como resultado del supuesto 
movimiento. 
A MEDIADOS D E A B R I L S E R E A -
NUDARAN L A S NEGOCIACIONES 
E N T R E LOS .ALIADOS Y L O S 
TURCOS 
G I N E B R A , marzo 30. 
Las negociaciones de paz entre los 
aliados y Turquía se reanudarán en 
Lausana entre el 15 y el 20 de abril. 
Así lo ha anunciado hoy el Secre-
tario que las potencias dejaron en 
Lausana cuando se cerr6 la últ ima 
conferencia. 
o sean 235 
n volado 
de vuelo, 
U N E X S E N A D O R A T R I B U Y E E L 
A L Z A D E L A Z U C A R A L A S 
CONDICIONES D E L M E R C A D O 
KINGSTON, Jamaica, Marzo 30. 
E l ex-Senador americano *Porter 
F . Me Cumber: de North Dakota, al 
tratar hoy del alza cn los precios 
del azúcar en los Estados Vnidos, 
dijo que no consideraba la tarifa 
responsable de ella, atribuyéndola 
mas bien a las condiciones que im-
peran en el mercado, que dijo debía 
ser rgeulado. / 
x ' f. 
S E FUSIONARON ARMOUR Y. 
MORRIS 
CHICAGO, marzo 30. 
| das por la Comisión Monetaria. 
Esto traeráa a las haciendas que 
se encuentran en el Estado de Ve-
racruz, una numerosa población de 
tríibciíciclorGS. 
I N V E R S I O N D E C A P I T A L A M E R I -
CANO 
M E J I C O , marzo 30. 
H a llegado a esta capital el se-
ñor Perkiiis, pYominente capitalista 
norteamericano, quien hizo declara-
ciones a la prensa, manifestando 
que viene con objeto hacer in-
versiones en la república. 
Será recibido por el Presidente 
Obregón en la próxima semana, y 
se esperan como resultado grandes 
obras, si se lleven a efecto sus pro-
pósi tos . 
E L E S T A D O MAYOR D E L E J E R -
CITO 
M E J I C O , marzo 30. 
F u é aprobado el proyecto de for-
mación del Estado Mayor General, 
enviado al Congreso juntamente con 
la Ley Orgánica del Ejército. 
E l Estado Mayor estará integra-
do exclusivamente por técnicos con 
carrera eegulda en el Colegio Mili-
tar, que será garantía de su compe-
tencia y de su conducta. 
V E L A R A N POR MEJICO E N L A 
C O N F E R E N C I A 
M E J I C O , marzo 30. 
L a Cancillería mejicana 
un significado meusaj 
taría de Relaciones 
Brasi l , testimoniándole su sincero 
pesar por la ausencia do Méjico en 
la Conferencia de Santiago, habien-
do demostrado al Ministro mejicano 
que reina un alto espíritu de con-
fraternidad, pues aunque Méjico es-
tá ausente, velarán por su propia 
salvaguardia y como armónica coo-
peración a los nobles fines de soli-
daridad internacional. 
NOTICIAS D I V E R S A S 
M E J I C O , marzo 30. 
—Anúnc iase una Convención oe-
1 jt'fes socialistas Pablo Iglesias, Ju-'a 
lián Besteiro, Francisco Largo Ca-'q  a-' ue 0̂ pida al Parlamento que dífi-
| ballero. Andrés Saborit, Fernando cuta ?1 asunto antes de llegar a una 
ide Rí(); y Manuel Cordero. decisión. 
S E E C H A A U N A R R O Y O 
UNA G R A N C A N T I D A D D E 
W H I S K E Y C O N F I S C A D O 
T R I U N F O E L CANDIDATO DEL 
P A R T I D O P O P U L A R EN 
GUANTANAMO 
GUANTANAMO. marzo 30. 
DIARIO, Habana. 
Manuel Salas Alvarez, candidato 
del Partido Popular, ganó la lucha 
electoral de hoy por abrumadora ma-
res, vertieron hoy 35.000 galones , yoría, contra el candidato del Partí-
W I L K E S B A R R E , marzo 30. 
Los Mariscales federales Greene 
y Purnell, ayudados por varios 
agentes locales de observancia de la 
prohibición y un grupo de labrado-
de whiskey confiscado en el arroyo 
Mili, en su confluencia con el rio 
Susquehana. 
E l whiskey se encontraba alma-
cenado en un depósito local y cons-
tituía la acumulación de embargos 
realizados durante todo el año pa-
sado. 
do Unión Local Miguel Mila 
E l orden ha sido completo des-
arrollándose las elecciones dentro de 
amplias* garantías. 
E l Alcalde triunfante goza de al-
tísima simpatía y estuvo apoyado en 
este final de la contienda iniciada el 
DENTRO D E L A GRA 
VEDAD 
LONDRES, marzo 30. 
E l Conde de Carnavon, que fce ha-
lla enfermo de gravedad en Cairo, 
Egipto, padeciendo, según se tiene 
entendido de pneumonía en el pul-
món derecho, se encuentra algo me-
jor según mensaje que llegó hoy 
a su residencia de Londres. 
pícese, sin embargo, que su es-
ejicana recibió hado sigue siendo^muy grave 
je de la Secre - |EL J E F E NACIONALISTA F -
Exteriores d e l ' z A G í . o m , R A ™ . A , ™ > J 
Irá Entiéndese (ftie Zagioul 
S^Ía iumediatamente. 
rjeral de agraristas mejicanos paraI tfrSeiSs1 ¿ iw?8 negarSQ a obedecer 
mayo, a la que enviarán delegados ^ r ™ , , ^ ! l_<!Ue se abstuviese 
.VilPCíO 
/ A G L O V L BAJA, SALDRA D E SU 
D E S T I E R R O 
LONDRES, marzo 30 
L a Foreign Office' 
nue í^id zI,gloul ¿ajá e" jefe na S ^ n í ^ 0y6 ayer ™ ™ ™ ™ 
cionalista egipcio, ha U í l d ¿ de X ^ f 4 " 0 0 . . l 6 1 6 " ^ trasmitido 
destarro en Gibralta^ habiendo ln- PrJc*. e x p o ^ I ó n del centenario del 
formado su médico c ue era n e L í Tonn1 RÍ0 Janeir0' eituada a 
- o que se sometie.1 a ™ ^ ^ Z ^ ^ 
vos para distribuir "k los huelguistas 
dé Alemania. E l gobierno les dará 
y a sus familias en diversas regiones 
trabajo siempre que sea posible. 
Según un decreto de la comisión 
grade este plan; pero es probabh'imeraliada del Rhin, las autoridades 
francesas informaron hace una se-
ma'ia a los obreros ferroviarios que 
los que se negasen a servir bajo las 
órdenes de franceses y de belgas se-
rian expulsados del territorio ocu-
pado durante la primera semana de 
abril. 
tirculan rumores de que 1,843 
alemanes han acordado regresar al 
trabajo. 
LOS FRANCESES SIGUEN CON-
FISCANDO FONDOS A L E M A N E S 
HOECHST, Prusia, marzo 30. 
La estación francesa de control 
de aduanas se apoderó en la tarde 
de hoy de 10.000.000.000 de mar-
cos y 400.000 francos franceses 
remitidos por la sucursal del Reichs-
bank en Francfort, a la de Welsba-
deu. 
El dinero fué transportado en un 
automóvil de gran potencia sobre 
cuyos movimientos habían recibido 
confidencias los franceses. 
La jefatura militar local festacio-
nó centinelas en las tres carreteras 
que conducen de Francfort a Weis-
baden. Los soldados hicieron dete-
ner la máquina, bayoneta en ristre. 
Loa cinco alemanes que llevaban el 
dinero no ofrecieron resistencia. No 
se hizo un sólo disparo. 
OPTIMISMO E N B E L G I C A SOBRE 
LA OCUPACION D E L R U H R 
BRUSELAS, marzo 30. 
En los círculos oficiales belgas se 
expresa gran satisfacción sobre el 
importante incremento que, al pa-
recer, ha tomado la explotación del 
Ruhr, indicándose que los embar-
ques de carbón actualmente ascien-
de a 3.000 toneladas diarias y que 
llegarán a 6.000 para el 15 de abril, 
gracias especialmente a haberse 
por los partidos Liberal y Conser-
vador, señores Coronel Pedro Díaz y 
Rafael Beatón. 
Reina inusitada alegría y grandes 
manifestaciones recorren las calles, 
celebrando la victoria. 
Alábase la imparcialidad del Go-
bierno del ilustre doctor Alfredo Za-
ras. 
Alvarez, correspnosal. 
NUEVO R E C O R D DE DISTANCIA 
EN RADIOTELEFONIA 
CHICAGO, Marzo 30. 
Una de las estaciones americanas 
(o 
| anunció en las oficinas del Western 
i C.0-' el'coronel H. N. Stau 
eanudado los transportes por* la 
Después de seis meses de negocia- tod?s 1loa ProPietario3 ^ haciendas 
cienes se ha verificado hoy la fusión 
de la Compañía Morrl con la de A r 
mour, empacadores de carne. 
S U F R E 1 NA G R A V E R E C A I D A E L 
CONDE D E CARNARVON 
L O N D R E S , marzo 30. 
E l Conde de Carnarvon, que se ha-
lla enfermo a consecuencia del en-
venenamiento de la sangre causado 
por la picada de un insecto, ha su-
ffido una gravo recaída, según des-
pachos que se han recibido del Cairo 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G I ^ A P I C Q 
D E L DIARIO D E L A MARINA 
FOMENTO AGRICOLA 
CIUDAD D E MEJICO, marzo 30. 
Buen número de tierras que des-
de hace muchos años estaban en 
completo abandono, serán trabaja-
agrícolas 
— U n vapor, perteneciente a ia 
compañía naviera. Méjico, iniciará 
serie de viajes entre Valparaíso, Chi-
le ,las costas mejicanas y San Fran-
cisco. 
—Se estableció en Puebla una' 
importante Cámara de Comercio es-
pañola, de la que forman parte 
gran número de agricultores e in-
dustriales. 
—Prepárase un gran homenaje 
por la Intelectualidad mejicana al 
insigne escritor Jacinto Benavcnte 
que acaba de regresar de 
York. * 
K n ™ £ dÍSC;Jr60S' ^ ¿ a n d o ^ poí 
^ g o .i fil7aa(3,\Con el Gobierno, 
/vagioj fué arrestado en el Cairo 
on diciembre de 1921 y llevado a 
I^A COPA GORDON 
BENNEXT 
ría fluvial. 
E ! canal Rhin-Herne, que l e í ale-
1- manes obstruyeron echando a pique 
gnter, quien dirigió la construcción í varias barcazas, volverá a abrirse 
je la estación de la International'al tráfico el 10 de abril. 
Western Electric Co., en Río Jancí-I 
manifestando que se realizó la ro 
trasmisión mediante una fuerza elec 
tro motriz do 500 watt. 
Nueva 
—Acaba de instalarse en el Esta-
rartííf; ^ l o s gran estación de 
ladiotelofonía, con numerosas esta-
ciones y sociedades, progresando rá-
pidamente el entusiasmo por el ra-
(Por la Prensa Asociada) 
B R U S E L A S , marzo 3o 
n ^ l i h o ^ n Ón'?ln P i n t e s , d* 
íetonrin o',. ^ ]a P ^ M a com-
a Cordo, ul Se disPutará la Co-i>tí iiorcion Bpnnptf « , 
Beptlembre, Incluí'ÜJ? el T3 de 
jamás ha p a S á n r t n qUe 
cuando se ofreció i» 0 €X,sl1a 
Polonia. la copa' • sabí!r: 
Los Estados Unidos. B é ^ c a . Fran 
cía italte España y Suiza tienen 
oada una tres globos infícrlploa. 
Inglaterra tiene dos y Polonia nno. 
L a inscripción rusa no fué admitida. 
l'A CONTESTACION DE LOS 
ALIADOS A TAS CONTRAPROPO-
SH IONES D E TURQUIA 
LONDRES, marzo 30. 
Una copla de la contestación de 
los aliados a las contraproposicio-
nes de Turquía ha sido enviada poi 
el gobierno al comisionado inglés 
en Constantinopla, con instrucciones 
de presentarla al representante de 
Angora al mismo tiempo que se pre-
sentan otras copias por I03 comisio-
nados francés e italiano. 
ONCE MUERTOS E V UN ^LNCl-
DENTE" OCURRIDO E N 
GEROLSTEIN 
LONDRES, ftiarzo !30. 
Un despacho a "The Times", fe-
chado en Duesseldorf, anuncia sin 
dar detalles, que ha ocurrido "un 
incidente" en Gerolstein, Prusia re-
nana, en el que murieron once per-
sonas, 6 de ellas de nacionalidad 
alfiiiaiia-
ITÁUTEXPULSA EL EX KEDIVE DE EGIPTO 
GINEBRA, marzo 30. 
El gobierno italiano ha expulsado 
de San Remo al ex-kedive de Egip-
to AWias Hilmi. por 'haber hecho 
propaganda sediciosa. 
La poüc'a italiana lo escolló bas-
ta la frontera suiza y se dice que 
Abbas se dirigió a Lausana, 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a r c o 3 1 d e 1 9 2 3 m x c i 
Champion de Verano en Almendares Parle í Lázaro y Buanabacoa 3 
a " P I C C O L O T I G R E " D E B U T A H O Y 
E N E l F R O N T O N D E L 0 S A S E S 
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Mucho tiene que contar de su ex-
cursión de dieciseis meses por tierras 
de Kuropa y del Alto Egipto este pe-
lotari trigueño, da ojos negros y lar-
gas pestaflas, que al sonreír muestra 
una blanca dentadura donde salpica 
artificiosamente el oro de un gabinete 
dental. 
E s el suyo un natural amable y slm 
pAtico, diapuesto siempre a decir lo 
que piensa. Y piensa como un míio 
alégre (tiene 23 años ) que ve la vida 
a t ravés de un caledoscopio dondo 
concurren mujeres que dislocan coi; 
trajes y danzas orientales, griegas del 
mar de las sirtes, germanas de blan-
cura azulada como las nieves de la 
Sajonla, egipcias de áureos brazaletes 
en los tobillos, que llevan en el sem-
blante los divinos tintes de las rosas 
de Jerlcó. Frontones y multitudes fre-
nét icas en el aplauso ante un tanto 
que se realiza difícil , restallante, al 
brotar la pelota acariciada por el ro-
ce violento de las paredes. Gentes que 
todas, casi todas, lo hablan en idio-
mas que él no comprende, pe^o qu«i 
por los gestos le dan a entender que 
él es el héroe de una jornada glo-
riosa que les ha colmado dfi entusiaf-
mo. Asi ha visto la vida durante die-
ciseis meses este muchacho matance-
ro que me v is i tó ayer en mi "labora-
torio" deportivo con suntuoso baran-
dal sobre el Prado, contándome todo 
lo que viera con gentil ingenuidad, y 
lo que, por ser de un interés enorme 
y crecient* quiero dar a conocer a 
mis lectores. 
Su nombre es? 
—Adriano Aguiar, nací en Matan-
sas hará unos 23 años, hijo de padrea 
cubanos. , 
Dónde aprendió a Jugar la pelota 
vasca? 
— E n el Chiqui Jai, un pequeño fron-
tón situado en Monto y Estévee . Co-
mencé con mi afición en el año 190">, 
siendo completamente un niño. 
Ha estado jugando pelota desde en-
tonces? 
No, señor, yo aprendí a tornero me-
cánico en los talleres del señor An-
gel Velo, en el Cerro, trabajé por mi 
oficio en algunos centrales azucare-
ros, ep Catnagüey y en distintos lu-t 
gares, el trabajo de tornero mecánioo 
es productivo, y siempre ennobléce ser 
una abella m á s en el gran panal hu-
mano. 
Y como siendo mecánico dejó su 
ocupación para convertirse en pelotari 
dé profesión? 
— P u e s . . . porque' me arrala, me 
arrastraba el frontis y el asfalto, las 
altas paredes con sus rayas rojas, la 
cesta curva, atada a la muñeca, para 
reclt)ir en ella la pequeña y dura es-
féride que se fábrica en Pamplona, 
para devolverla y hacerla v iajar en 
ondas a lo largo de la cancha, ante 
el aplauso o la protesta, el chiflido 
qué brota con estridencia de sirena 
cuando se pifia el tanto, o la satis-
ción ael llover de los sombreros sobre 
el piso y la ovación cerrada quo se 
desprendé desde un ángulo a otro del 
extenso s a l ó n . . . y también que so ga-
na más, mucho más que ablandando y 
conformando hierro. 
Como fué que sal ió de la Habana? 
—Verá usted, yo practicaba diaria-
mente en el Nuevo Frontón, al l í en-
tablé amistad con los pelotaris, les 
caí bien, vieron en mí un muchacho 
dispuesto a trabajar con la cesta y 
me aceptaron de buena ley. Recuerdo 
que entre todos me costearon el pasa-
je, especialmente Ituarte me protegió 
entonces, mo pagaron el pasaje, me 
dieron dinero para desembarcar y una 
contrata en el Frontón de Finesia, I ta -
lia, donde eátuvo ganado 1750 l iras 
mensuales durarte cuatro meses, has-
ta que ful para Barcelona, por me-
diación de ArnediUo, a Jugar en el 
Principal Palace. Allí estuvo durante 
cinco meses Jugando en los cuadros 
alegres, lo mismo que había hecho 
en Italia, donde me pusieron de remo-
quete el "Plccolo Tigre" los fanát i cos 
de la patria hermosa del arte. De Bar-
celona ful a Alejandría, Egipto, por la 
v ía de Marsella. 
Quiere decirme algo de su estancia 
en el Egipto? 
—Con mucho gusto. E p Alejandría 
Jugué en el frontón "Casino Rivera" 
durante cinco meses. AHI hay dos fron 
tones, el otro se llama "Alhambra Pe-
lota" y como los dos so pusieron en 
competencia ruinosa tuvo la peor do 
las suertes el Casino Rivera, quo se 
fué de lado quedando funcionando 
solamente el otro, pero ahára sé que 
e s tán da nuevo los dos en actividad. 
Cuanto ganaba en Barcelona, y cuán 
to en Alejandría? 
— E n la ciudad condal me pagaban 
a doce duros por cada partido, siendo 
doce do estos los quo jugaba en el 
mes, en Barcelona no so juegan qui-
nielas. E n Alejandría mo s a l í a el mes 
por unos cuátroclentos cincuenta pe-
sos, noventa libras esterlinas. 
Que fué lo quo más lo agradó en 
Alejandría? 
—Me da cierto rubor d e c í r s e l o . . , f 
pero, ¡qué caramba!, so lo diré; pues 
entiendo que no es una ofensa a Dios 
ni a la moral ser un rendido admira-
dor de la obra más excelsa do la crea-
ción, lo quo el mismo Dios ha pues-
to de intento en el camino de los hom 
bres para hacerles desear la vida, la 
mujer. Alejandría se puede decir que 
es un Jardín donde las m á s pregadas 
flores elevan a l Al t í s imo sus aromas, 
y estas flores son de contornos es-
culturales, nacidas unas en Alema-
nia, Grecia, Constantlnopla, España, 
Francia, Rusia , a l l í se encuentra la 
circasiana, la lituana, polaca, árabe de 
la Asir la y de toda l a costa medite-
rránea, la nativa egipcia, do un color 
trigueño y tez aterciopelada, de ojos 
muy grandes, muy negros y con 
un intenso brillar, son realmente divl-
ñas, sus mejillas parecen péta los de 
rosas, las hay que llevan unas san-
dalias muy ligeras que dan la Im-
presión del pie desnudo, este lo apri-
sionan en el tobillo con ar t í s t i cos bra-
zaletes de oro fino; cuando ( « m i n a n 
no andan, ondulan. Xoto que usted se 
entusiasma. . . 
Sí. me entusiasmo porque hay alien-
tos de arte dentro de mi. y nh puede 
sentir sin ser esto pecado. L a s "gre-
cas" que son las griegas, también so 
ven en abundancia, en encantadora 
compapñía do alemanas, las griegas 
sop muy blancas al Igugal de las ger-
manas, pero las primeras tienen unos 
ojos celestlalmente ex traños , por la 
mañana so les ven reflejos verdes 
mar con algo de tintes metál icos , por 
las tardes so tornan en azul, en un 
azul tan claro como las aguas del 
A d r i a n o Agu iar , el " P i r c ó l o T i g r e " , 
quo debuta esta noche en l a segun-
da q u i n i e l a del Nuevo F r o n t ó n . 
golfo do O a e t a . . . sus perfiles son 
perfectos, no hay una sola de estas 
muchachas helénicas que no pueda ser 
vir do modelo a un gran artista del 
colorido o del cincel. Das alemanas 
pueden compatarse a jazmines en la 
dulce quietud del jardín, de tez lecho-
sa el semblante, ostentan un semic írcu 
lo verdoso, una nota que parece de 
pincel, siendo natural, formando las 
ojeras, quo las hacen parecer m á s 
melancól icas . Yo tenia un gran parti-
do entre el'elemento femenino, los 
cubanos son muy bien mirados en Ale 
jandría. 
Cuántos cubanos habla en Alejan-
dría cuando usted estaba? 
—Yo, nada más . 
Estuvo usted en el Cairo? 
—Sí, es una ciudad muy linda a 
cuatro horas do ferrocarril do Ale-
jandría, so va do continuo por entre 
sembrados de algodoneros, la riqueza 
principal del Egipto. Se ven a lo lar-
go de la v ía magní f i cas calzadas ad-
mirablemente hechas por ingenieros 
ingleses. Son verdaderamente curio-
sas y dignas de verse las caravanas 
dondo el lomo de los camellos trans-
portan arena, mercancías y cargas do 
toda clase on forma ^ I m i t l v a , le lle-
va del ronzal el amo qué marcha a 
pje al lado del camello, siempre van 
en grupos de -más do veinte árabes 
con sus dromedarios. 
Vis i tó las plráámldos? 
— Y a lo creo que las v is i té , y mucho 
que me d i ó . q u e pensar el trabajo y el 
tiempo que se estuvieron sus edifica-
dores para llevar hasta a l l í la piedra, 
y colocarla después en manera tan s i -
métrica. Del Cairo se toman carritos 
urbanos y en media hora de camino 
está uno frente a las pirámides. 
Y en el valle do los Reyoá» donde 
están las- tumbas de los Farao-
nes, estuvo también? 
Si, es el mismo camino de las pirá-
mides, solo quo hay que coger al tér -
mino del tranvía un gula coh un burro, 
que por veinte y cinco piastras grandes 
lo l levañ a¿ esos lugares h is tór icos . Yo 
pude admirar en las escavaciones al -
gunas de las reliquias quo durante 
3400 aflos acompañaron al Rey Tuta-
kebemen. y a este mismo también pu-
de verlo en una caja de r iquís imos 
bronces y maderas, un trabajo exquisi-
to; el Rey me hizo el efecto de un 
enorme arenque. 
E s muy cara la vida en Alejandría? 
—Baratlslsma, un pollo de cuatro l i -
bras vale cuatro piastras grandes, o 
sea una peseta. Un huevo una plastrl-
na, un centavo; 10 piastrinas una caje-
tilla de cigarros turcos; veinte centavos 
la mejor cerveza alemana marca "Bi-
rra*. 
De las ciudades que v i s i tó cual le 
agradó más? 
—De todas las quo he visto en mi 
recorrido de Barcelona. Marsella, Gé-
nova, Milán. Finesia, Alejandría, Cai-
ro, etc etc., mo* parece que no ho de 
vacilar en decir que Milán mo g u s t ó 
más, aunque todas ellas son muy be-
llas, como Barcelona, y otras, pero en 
Milán existe un ambiento de grandeza, 
de arte, de refinamiento quo llega a 
creerse uno a si mismo como un ser 
sobrenatural. 
Frecuentó usted aquella sociedad tan 
exquisita? 
—Nó, por que la bomba y el traje de 
etiqueta se mo hablan quedado aquí en 
la cancha del Nuevo F r o n t ó n . . . . 
Debuta esta noc^e? 
—Si , en l a segunda quiniela. 
Que tenga ustod un gran éx i to en 
su vida art í s t ica; y apreté la mano 
fuerte, nervuda, del "Plccolo Tigre", 
que asi se despidió de mi. despuésé de 
haberme proporcionado esta, informa-
ción que tanto auradezco, donde mis 
lectores pueden encontrar, y las habrán 
encontrando, notas de interés para un 
libro pequeño que, de ser yo Adriano 
Aguiar. titularla "Mis primeros 16 me-
ses de cancha" o "De la Habana a Ale-
jandría". 
G U I L L E R M O T I . 
F R A N K D E L B A R R I O 
Calvando on peligro para caer 
en otro, en la madrugada de ayer 
d e j ó de existir F r a n k del Barr io , 
una de las figuras m á s populares 
de Oriental P a r k . 
Solo hace algo mas de una se-
mana, el 22 del mes en curso para 
ser exactos, recibimos en el H i -
p ó d r o m o de Marianao la doble 
noticia de la muerte del inolvida-
ble Pepe D'Estrampes y del ful -
minante ataque de apendicitis, 
con la correspondiente interven-
c i ó n quirúrgica , sufrido por P a n -
chito. 
Indudablemente f u é "del B a -
rrio" el cubano que mayor é x i t o 
ha alcanzado en las carreras de 
caballos. S in llegar nunca a po-
seer ejemplares de tanta cal idad 
como los r u é hicieron famosas 
las sedas de Sammy T o l ó n , Aut i -
llo F e r n á n d e z , A n t o ñ i c o D í a z y 
Eugenio Alvarez , p o s e y ó una c u a -
dra, no t a n brillante, pero m á s 
útil, es decir, compuesta de pur-
sangs apropiados para ganar una 
jugosa apuesta. 
De carácter reservado, m á s bien 
s a j ó n , fué el primer criollo que in-
v a d i ó los Estados Unidos y, tal 
era su reconocido golpe de vista, 
aplomo y v a l e n t í a para el deporie 
de los Reyes, que sin poseer un 
M a n O'War, un Boniface, un Mor-
vich, se d ió a respetar por todos 
los bookmakers americanos, que 
temblaban al notar su mera pre-
sencia. 
Proverbial es su éx i to en todas 
las empresas a que se lanzaba, 
siendo, a d e m á s de h í p i c o de pri -
mera fila, una figura prominente 
en el deporte vasco reformado, 
por ser uno de los mayores accio-
nistas del F r o n t ó n Habana-Madrid 
o de las Damas. 
E l turf, bario quebrantado por 
las dificultades e c o n ó m i c a s de las 
dos temporadas pasadas, d i f íc i l -
mente puede sufrir la caida de dos 
de sus sprinchiales columnas. 
—"Pepe y F r a n k " — s i n oue tiem-
ble todo el edificio hasta sus c i -
mientos. 
A los familiares e intim.os del 
c o m p a ñ e r o de goces y amarguras 
que cae sirvan estas l íneas de ex-
pres ión de nuesiro m á s sentido 
p é s a m e . 
S A L V A T O R . 
H A B A N A Y C A T A L U Ñ A , 
C A N A R I A S Y O L I M P I A 
E s t o s son los juegos que se celebra-
r á n el tlomingo en " A l m e n d a -
res Parjc" , en o p c i ó n a l pre-
mio de l a F e d e r a c i ó n Nacional 
y al ('.uiipconalo de 1923. 
E l p r ó x i m o domingo c e l e b r a r á n 
los futbolistas tres buenos juegos. 
E s o d ía , a m á s de celebrarse un en-
cuentro entre dos equipos de segun-
da c a t e g o r í a , l a a f i c i ó n p o d r á pre-
senciar dos buenos encuentros en-
tre los clubs " H a b a n a " y " C a t a l u -
ñ a " , que empataron a un goal en 
l a P r i m e r a Serie, y a l " C a n a r i a s " y 
"Ol impia". 
E l pr imer encuentro s e r á el de 
los segundones, y a r e n g l ó n seguido 
el de "habanlstas" y "catalanes". 
E s t o s c o m e n z a r á n a las dos de la 
tarde. Pues bay que tener en cuen-
ta que d e s p u é s se e f e c t u a r á el ú l t i -
mo partido de la tarde . en tre "cana-
r ios" y "olimpistas", encuentro de 
cuyo resultado e s t á pendiente la 
a f i c i ó n b a l o m p é d i c a . 
E S T A N O C H E H A B R A 
F I E S T A E N E L H I S P A N O 
E s t a noche, con motivo de i n a u -
gurarse la cancha de pelota a mano 
en la sociedad de sports "Deportivo 
Hispano A m é r i c a " , h a b r á u n a s im-
p á t i c a fiesta deportiva cuyo pro-
grama publicamos en nuestro n ú -
mero de ayer, viernes. 
Se c e l e b r a r á n cuatro buenos par-
tidos de pelota blanda, y f inalmen-
te uno a pala con pelota d u r a . 
F i e s t a exclusivamente de socios. 
L A N U E V A R E G L A P A R A L A S 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S Q U E 
E M P I E Z A N E N B 0 W I E E L D O S 
D E A B R I L 
(Por la Associated Press) 
B A L T I M O R E , marzo 30. 
E l día Inaugural de la temporada 
hípica de Bowle, el 2 de Abril hal lará 
la nueva regla recientemente adoptada, 
por la Comisión Hípica de Maryland 
en vigor. LA regla que se ajusta al mo-
delo de otras semejante en Kentucky 
estipula que las reclamaciones deben 
presentarse por lo menob 15 minutos 
antes de la hora fijada pdra la carrera. 
C r ó n i c a s G h a r l o t a u r i n a S 
L O Q U E HACÍA D O N T A N C R E D O , S U B I D O E N S U P E D E S T A L . — L O 
Q U E H A R A N C H A R L O T , L E R I N , E L G U A R D I A T O R E R O Y S U S 
B O T O N E S . — I X ) Q U E Q U I S O H A C E R C O N M I G O U N G U A R D I A 
P O R C A U S A D E U X P O L L O , Q U E H O Y E S G A L L O . 
H a y quien opina que lo que h a c í a 
Don Tancrcdo frente a los toros, te-
n í a m á s m é r i t o , que lo quo hacen 
C h a r l o t , L e r i n , e l G u a r d i a T o r e r o y 
sus botones. Todas las opiniones son 
respetables. Mas en este caso, con-
v e n d r í a saber no s ó l o l o que h a c í a 
D o n Tancredo frente a los toros, s i n ó 
lo que h a c í a d e s p u é s a espaldas de 
é s t o s y del p ú b l i c o . Porque el inven-
tor del toreo estatuario, bien pudiera 
Her que permaneciera inconmovible 
ante el toro que s a l í a a l ruedo por 
exceso de va lor; pero no excluyo l a 
posibi l idad de que se quedara rígido 
a causa del p á n i c o . Muchos son los 
que han hecho el papel de Don T a n -
credo, a l ser descubiertos por su me-
d i a n a r a n j a en flagrante delito de 
Infidel idad, s in que hayan podido 
a l a r d e a r d e s p u é s de valor f r í o n i ca -
el problema, j o r q u e s i lo de no mo-
lestarse p a r a nada a jlos animales es 
una c u e s t i ó n de principios, el bistek 
debe ser desterrado como principio . 
Y e l arroz con pollo debe confeccio-
narse s in pollo. Y el bacalao a l a 
v i z c a í n a , s in bacalao. 
E s t e caao ya se lo h a b í a yo p lan-
teado a un delegado de l a Protectora 
que u n d í a quiso mandarme a dete-
ner porque s a l í a de l a P l a z a con un 
pollo cogido por las patas. 
¿ Y q u é es p e o r ? — l e p r e g u n t é — 
¿ l l e v a r un pollo en esta forma, p a r a 
soltarlo en un patio a v iv i r como u n 
p r í n c i p e , que es lo que yo pienso 
hacer porque soy vegetariano y no 
como pollo, o l lavar lo como un nifio 
y luego retorcerle el pescuezo? Y'o 
en e l caso def pollo, prefiero verme 
en e l pr imer caso. 
D r a m á t i c o momento en, que con todos los cuidados y atenciones <yie 
s u c o n d i c i ó n feroz les hace merecer , e ran desembarcados "los a n l m a l l -
tos" que r e t o z a r á n con los char lo t l s tas en l a magna fiesta de hoy . 
l í e n t e . De todos modos, lo de D o n 
Tancredo , no e r a una char lotada: 
como el hombre no era precisamente 
u n Apolo, no h a b í a ni s iquiera u n a 
estatua bonita. Y lo que restaba, no 
e r a un a larde de l igereza, ni de for-
ta leza muscular , ni de golpe de v is -
ta , ni de bis c ó m i c a ; e m una simple 
d e m o s t r a c i ó n de lo que puede hacer 
un hombre por los cocbinos gi irban-
zos. 
r h a r l o t , l i cr ín , el ( juardia Torero 
y su botones, que d e b u t a r á n hoy en l a 
a r e n a del Parque Mundia l , nos delei-
t a r á n con escenas emocionalites a r a -
zijn do una o dos por minuto. 
H a b r á para todos los gustos. P a r a 
los amantes de la tauromaquia gc-
n u i n á , h a b r á suertes con todas las de 
l a ley, dentro de l a L e y . P a r a los 
que gustan de lo c ó m i c o , se d a r á n 
escenas p i c t ó r i c a s de humorismo. L o s 
amantes de la a v i a c i ó n , no d e j a r á n 
probablemente de a d m i r a r lo que son 
aeroplanos s in motor. Y' los que s ien-
tan, en fin, un tierno c a r i ñ o hac ia 
los irracionales , p o d r á n gozar de lo 
l indo viendo coino cuatro hombres le 
dan l a r a z ó n a un toro, cuidando de 
no l levarle nunca la contraria . 
3Ie pregunta " U n f a n á t i c o de las 
char lotadas" si no l e í ese suelto edi-
tor ia l de " E l Mundo", donde se pre-
gunta si es que «va a llegarse al ex-
tremo de no comer bisteque, porque 
cada tro/.o de filete o palomil la , sig-
ni f ica el sacrificio de una res. 
Efect ivamente e s t á bien planteado 
E l Protector no se c o n v e n c i ó , por-
que esa gente, suele ser Inconvenci-
ble. B u e n o : dlme con q u i é n a n -
das . . . P o r cierto que como v i n i e r a 
un guard ia y le diera la r a z ó n , yo, en 
venganza, a m e n a c é a l pollo con 
a r r a n c a r l e todas las plumas, romper-
le una pata y morderlo en el pes-
cuezo, en cuanto ellos no me v ieran . 
K\ guard ia quiso l l evarme detenido, 
pero yo le hice ver que las" amenazas 
condicionales, para que fueran puni -
bles, t e n í a n que ser contra determi-
nada persona; y el pollo, no era u n a 
persona. 
Nota b e n e . — P a r a s a t i s f a c c i ó n de l 
Bando de Piedad quiero dec larar que 
sigo siendo vegetariano y que n i l e 
r o m p í u n a pata, n i le a r r a n q u é l a 
p luma, ni le m o r d í el pescuezo a l 
pollo, ol cual e s t á en l a actual idad 
hecho un gallo, en el patio de m i 
casa . 
LO M A S PROBABLE E S Q U E KIEAÑ O T A 
LIGA NACIONAL D E AMATEUR* NO 
CONVOCARA PARAJL CAMPEONATO 
L a , , U n i o n A t l e t l c a " es e l m a y o r o b s t á c u l o . — L a L i g a N ' 
p u e d e a d m i t i r q u e e l n u e v o o r g n i s m o v e n g a a h o r a a aCl0nai1 00 
a u t o r i d a d q u e h a c o n q u i s t a d o d e s p u é s d e m u c h o s ^ la 
l a b o r . . M 0 S de ^ 
Estatutos . Es tos debieron . 
do presentados en la Tníf ber el-
n í a anunciada para el w que te-
rec t iva de la " ü A d ? S 1& Dl-
como é s t e organiemo no tí'"' Pero 
no pudo hacerse nada ^ reunió, 
a s í paralizado todos lo,* t̂ K J<LANDO 
p r e p a r a c i ó n que v e n í a n V .bajo* 
Delegados de los club3baCl6ndo 
A h o r a bien, tenemos "cae, ,„ 
guridad Que los Estatutos 1 \ W-
ga Nacional no han de L la L I -
doe por la "Unión". SomoaaP/0ba-
siado peeimlstas. en e su ,deina-
porque conocemos un nomm ,0-
Es ta tutos >• .,«1 R e g l a m S ^ ^ 
U , A . de A ." . Y ésta, no p u e l 
no ser que se haga algo i f c S S J 
como se hizo con el permiso S T i ' 
una o c a s i ó n se le dió al "V T R * 
para competir en una j u s t a ' n á n t t o 
- a c e p t a r algunos de 'los an icu i? 
dos de la L i g a Nacional. Este «r 
ganlsmo no acepta que sus ftnfe 
puedan ser llevados en alzada a l» 
U . A . de A . " as í como tampoco 
que pueda é s t a , suspender cual-
quier acuerdo que adopte para su 
buen gobierno. 
Quien esto escribe enfrió el año 
pasado algo que pudiera calificar de 
"brava" , pues habiendo protestado 
u n juego en el que tomó parte un 
pitcher profesional, presentando pa-
r a ello pruebas irrefutables, la Di-
rect iva de la L i g a se inhibió a fa-
vor de la L i g a en pleno, y ésta acor-
d ó por los votos de los señores Sor-
do, E d u a r d o Sánchez , J«súa Dovo, 
R a f a e l G a r c í a , doctor O' Naghten y 
el Delegado del "Club At lét ico de la 
P o l i c í a Nacional", declarar ama-
teur a l pitcher protestado. Pero ee-, 
to, que ha sido un mal paso de la 
L i g a Nacional parece que sirvió de 
pauta a la " U n i ó n At lé t i ca" , puei 
é s t a hizo cosas peores. E n su Ha-
ber tiene apuntadas las grandes in-
just ic ias cometidas con algunos ju-
gadores amateurs, declarándolos 
profesionales, l l e g á n d o en su clasi-
f i c a c i ó n a quitarle e l t í tu lo de ama-
teurs a algunos de ellos por el he-
cho de ser de raza mezclada, piso-
teando con ello los m á s nobles prin-
cipios fundamentales de nuestra 
C o n s t i t u c i ó n . 
C o n todo esto quiero demostrar 
que si susceptible de cometer injus-
t ic ia es l a L i g a Nacional, m á s aún 
lo es la U n i ó n A t l é t i c a , la que por 
este motivo no tiene autoridad mo-
r a l para supervisar los fallos 7 los 
acuerdos de otro organismo que In-
tegran personas tan honorables co-
mo la de ellos. L a v irtud de los D-l 
rectores de la U n i ó n no es motivo 
para que se les excluya de la po-
sibi l idad del errar porque el errar 
es propio del hombre. 
A y e r d e c í a m o s que el Campeona-
to Nacional de Amateurs del pre-
sente a ñ o , comenzarla a las calen-
das griegas. Hoy podemos agregar 
que a ú n ni a esa é p o c a i lusoria po-
demey pensar en que sea una be-
l la rea l idad la contienda máximas 
del amateurlsmo. 
L a L i g a Nacional se v i ó obligada 
este a ñ o a Ingresar en la " U n i ó n 
A t l é t i c a " , e ipso facto se e n t r o n i z ó 
en s u seno el desconcierto. ¿ M o t i -
vo? Que la L i g a c r e y ó que la U n i ó n 
no t e n d r í a m á s inmlscuidad en e l la 
que la de c las i f icar a loa amateurs , 
es decir , que ser la la ú n i c a que po-
día determinar q u i é n e s eran los pla-
yers amateurs y q u i é n e s los no 
amateurs . Y esto que no venia a ser 
m á s que el ideal perseguido por la 
L i g a , f u é bien acogido por sus cora-
ponentes. Pero el gozo a ido a pa-
r a r a l pozo. L a U n i ó n , a t e n i é n d o s e 
a l e s p í r i t u y letra de sus a u t o c r á t l -
cos Es ta tutos , quiere d ir ig ir , orga-
n izar y superv isar de la , manera 
m á s conveniente a su orjganismo, 
dejando a la L i g a Nacional reduci -
da a una entidad de segundo or-
den. • 
Y esto ú l t i m o es lo que no admite 
l a L i g a Nacional de A m a t e u r s . Y 
hace bien el ol-ganismo en no dejar 
a m i n o r a r su valor ni perder sus de-
rechos, no y a por el c a r á c t e r Nacio-
nal que tiene, sino t a m b i é n por ser 
e l la l a que p o d í a abrogarse ese ex-
clusivismo y a que tiene la prior idad 
sobre el otro. L a L i g a Nacional vie-
ne funcionando desde el a ñ o 1914, y 
l a U n i ó n A t l é t i c a se f u n d ó en 1922. 
Y no hay derecho a que los ú l t i m o s 
sean los primeros. 
L a L i g a Nacional se r e u n i ó d í a s 
pasados y d i s c u t i ó y a p r o b ó nuevos 
E N V I B O R A P A R K 
R é s t a m e decir, que, s e g ú n el Ob-
servatorio el buen tiempo e s t á ase-
gurado, por cuyo motivo, d e b e n í n 
ustedes pertrecharse lo antes posible 
de las correspondientes localidades 
para no andar l u é g o con apurl l los . 
E l e s p e c t á c u l o d a r á comienzo a las 
nueve de l a noche, por el» c a ñ o n a z o . 
L a taqui l la de l a p laza , e s t a r á abier-
ta desde las cuatro. V , p a r a m a y o r 
comodidad, ántéá «le esa hora p o d r á n 
hacerse los pedidos en la Manzana de 
G ó m e z , 545 . 
T A R T A R E A l>F T A R A S C O N . 
E S T A T A R D E B U E N B A S E 
B A L L E N E G R O U N D D E 
C A N O L I N A R E S 
Veremos nuevamente jugar una 
gran tercera base hoy en el ground 
de Almendares a D o m í n g u e z , que 
es el antesalista del San L á z a r o , 
asi como a Chano García en el 
short stop. . E s t a es una novena 
que le ha de dar un e s p l é n d i d o 
juego al Guanabacoa de Juanillo 
Albear que a p a r e c i ó con su pit-
cher especialmente seleccionado pa-
ra este encuentro. Se c o m e n z a r á a 
las tres en punto y actuarán en 
home y bases Sirique y Magr iña t , 
los siameses jur íd icos de todos los 
campeonatos de al tura que se de-
senvuelven en el c lás ico terreno 
del base hall profesional. L a en-
trada a glorieta solamente cuesta 
30 centavos, a las gradas de sol 
10 centavos. 
H A B A N A - M A D R I D 
SABADO 31 J3E MABZO 
H O Y Y M A Ñ A N A 
P a r a la tarde de hoy, dando 
principio a las tres en punto, se 
espera un gran match de base hall 
amateur por el Premio V i b o r e ñ o 
entre el team de la Po l i céa y el 
Aduana que managea Dovo Dopi-
co, ha de ser un buen encuentro 
"all around". 
M a ñ a n a domingo se bat irán en 
esos mismos terrenos a la una y 
media de la tarde Santiago de las 
Vegas y L o m a Tennis. E l segun-
do turno les toca a los Caribes 
del D r . Clemente I n d á n y al Ame-
rican Steel que dirige el caballero 
Zardon. L o s f a n á t i c o s se encuen-
tran de p l á c e m e s hoy y m a ñ a n a 
con este programa v i b o r e ñ o . L a s 
n iñas no han de faltar, ni las ni-
ñ a s , ni las flores del querido doc-
. tor L ó p e z del Val le . 
N u e s t r a manera de pensar es que 
Bi la L i g a Nacional va a quedar re-
ducida a cero, como les sucede a 
todas las instituciones que Ingresan 
on el seno de la U n i ó n , es preferi-
ble mi l veces que se declare en re-
ceso hasta que lleguen tiempos me-
jores , que con toda seguridad han 
de l legar. No es posible que subsis-
ta por mucho tiempo en Cuba, país 
eminentemente republicano, una ins-
t i t u c i ó n , que a m á s de no tener am-
biente, rige sus destinos con tanta 
autocracia , 
P E T E B . 
A las tres p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Elena y Pepita, 'blancos, 
contra 
Angelina y Paquita, azules, 
A sacar los blancos del cuadro 9 7 los 
azules del 10. 
P/í.jlMERA Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
F i l a r ; Paquita: E41sa; 
Angelina; Encarna; Matilde. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
F i l a r 7 Matilde, blancos, 
contra 
I>oUta 7 Antonia, azules. 
A sacar blancos 7 azules del cuadro 10. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Eloarresa; Gracia; A n g o l é s ; 
IiOjina; Consuelin; Antonia. 
N U E V O F R O N T O N 
SABADO 31 D E MABZO 
A las 8 12 p. m. 
F I N D E S A S T R O S O D E L A C A M P A -
Ñ A D E T E N N I S D E M R S . M A L L O R Y 
íPor la Associated Press) 
ÍJANNES. Francia, marzo 30. 
L a campafla de tennis de Mrs. Mo-
lla Bjurstedt Mallory a lo largo da 'a 
Riviera terminó desas i rosamenté ayer 
al ser derrotada en los singles de mu-
jeres., a manos de una Jugadora relati-
va^nente desconocida, Mlle. Vlasco. 
L a anotación fu*: 8-6, 9-7. 
E n IdB dobles mixtos Mile. Suzanne 
Lenglen y C. F . A<>schliman derrotaron 
a Mrs. Brarflish y al Conde de Oraffen-
rield, 6-3, 6-1. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Blorza 7 Cazallz I I I , blancos, 
contra 
Ma.iagara7 7 Vega, azules. 
A sacar blancos 7 azules del 9 12 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Angeles 7 Gracia, blancos, 
contra 
Bibartesa 7 Consuelin, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 11 
7 los azules del 12. 
F R O N T O N J A I A L A I 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Martin; Zrgoyen Mayor; Bguilnz; 
Echevarría; Cazallz Menor; Argentino. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Irlgoyen Mayor 7 Cazallz Menor, blan-
cos. 
contra 
Eca-rvarría, Martin 7 ArnediUo, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 10 
7 los ftiules del 9 12. 
S A B A D O 31 ~ 2 MABZO 
A tan 8 12 p. m. 
I r R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Higinio 7 Salsamendi, blancos, 
contra 
Eloy 7 Odriocola, azules. 
A sacar blancos 7 azules del 9 12 
r RI M E R A Q U I N I E L A A C T A N T O S 
Machín; Aristondo; Baraca ldés ; 
I iarruscain, Brdoza Ma7or; MilUn 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Eráoza Menor 7 Earrinaga, blancos, 
contra 
Z^arrusoain, Machin 7 Aristondo, acules. 
A sacar los blrmcos del cuadro 10 }|8 
7 los fezuleft del 9 12. 
P M i U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Marquínós; Fer-er; Berrondo; 
Hemandorena; Ooitia; Muftoz. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Aguiar; Marquina; Dnzueta; 
Tabemllla; Charroalde; Angel. 
V é a s e m á s S P O R T S e n l a 
p á g . T R E C E 
B A Z A R I N G L E S 
T r a j e s i g u a l e s a l o s 
d e t o d a s p d r t e s , { 3 e r g 
m u c h o m a s b a r a t o s . 
S U R T I D O D E V E R A N O 
ANO XCI 
D I A R I O D E L A MARINA Mafzo 31 de 1923 
PAGINA T R E C E 
N O T I C I A S D E S P O R T 
MAÑANA ES LA PELEA PINO C O M I T E D E F U N C I O N A R I O S P Ü B U C O S i T r A T R f K Y A R T I S T A S 
M O M N E T E N F I . F R O N T O N _ _ . . . ! I L H I TWJsJ " , % 1 , w 
S l C I O N E N T R E E L C I E -
VELAND A M E R I C A N O Y E L 
F I L A D E L F I A N A C I O N A L 
(Pcr U Associated PreM) 
• í-SBl'BO. Tía. marzo 
T R I U N F O D E UN A M E R I C A N O 
, E N L A S C A R R E R A S D E B1CI-
¡ • C L E T A D E I N G L A T E R R A 
(Por la Prensa Asociada) 
I L O N D R E S , marzo 30. 
i E n las carreras de bicicleta de la 
Unión Ciclista de los Condados del 
I Sur, celebradas hoy en Herne Hill 
i "Willie Spencer, ciclista americano, 
derrotó al inglés Bailey y al fran-
cés Didier, ga'uando dos carreras 
I de tres. 
Spencer llegó en segundo lúgar 
nP >• wnson i' en ]a tercera carrera que fué ga-
I nada por Baüey. 
n. 
• • 4 1 1 1 
i r • • 2 6 1 
ürf«- Metevler. iMwards y Myatt 
^ T n o - l a n d y Ring. Head y Hon-
OLINET EN EL FRONTON 
DE CIENFUEGOS 
HABRA T R E N E S E S P E C I A L E S 
QI E IRAN D E L A S CIUDADES 
DE S A C I A V DE SANTA 
C L A R A 
por 
EMBARCARA PARA MC TIGUE 
ESTADOS UNIDOS EL 
LOS 
PRIMERO DE MAFO 
útÁvA. YORK, marzo 30. 
Í ^ L McTi&ue, pugilista irlandés-
Ml- o.w. del tftulo de campeón mun-
^ f á ^ v e s o completo de la división li-
dial d oiP derrotar a Battling Siki el 
«:c'a'>o ^an Patricio, cu DuMm, err.-
<i'a "ara los Kstados Unidos el día 
bar^ro de -May.- según cablegrama 
prl4bido ht>y l)¿r su manager Joc Ja-
colío.nbs anunció también cine habfa K o una oferta d.- S1U0.0U0 do J . recibido una Xewai!:. para un 
Írnt tentre McTigue y Harry Oreb en 
b 0 L Antes de decidir sin embargo 
^io que consultaría con Tex Rickard 
jr ba obtM.ido una opción para Me 
íl" ,̂, > v provisionalmente concertado 
matcb entre el irlandéa-amcricaño 
v GeorPe Carpentief en Boylc-s Thirtyj 
¿eres, también en Junio. ^ 
JUEGOS DE EXHIBICION 
SAN ANTONIO. Texas. Marzo 3 0 ^ 
Xew York Giauts- . . . . 5 17 1 
L n Antonio. Texas . . . 3 5 0 
¿aterías: Ryan, IMc Quillan y Sny-
dcr Gastón, por'el New York; Co-
uciiman, Marshail y Me Kee por el 
San Antonio. • 
FIRMO E L S H O R T 
D E L O S WHÍTE S O X 
(Por la Prensa Asociada) 
CHICAGO, marzo 30. ' . . 
Ernie Johnson short'stop estre-
lla, de los White' Sox de Chicago, 
(irínó hoy su contrato y se presen-
tará al manager Gleason, en Dallas, 
Texas. 
E L R E C O R D A E R E O D E L O S 
500 Y 1000 K I L O M E T R O S 
MRS. MALLORY ES DERROTADA UNA VEZ MAS EN EL RIVIERA 
CANNEtS, Francia, marzo 30. 
Mrs. Molla* Bjursttí'l Mallory pu.so 
hoy fin a su campaña do tennis en la 
Ri viera siendo nuevamente derrotada, 
esta vez en los dobles mixtos. Apare-
jadá con el Barón de Monpurgo, la 
campeona americana fué derrotada por 
Mis. Satterflnvaie y Jack Hillyard, 5-7 
Mllc. Viasco derrotó a la'señorita de 
Alvarez. 2-6, 2-4, 6-4, en los singles 
femeninos. Mlle Viasco es la r.otabló 
jugadora francesa que aun no tiene 
veinte. años y que derrotó a AIrs. Ma-
llory el jueveis con una anotación de 
8-6, 9-". Ua Señorita de Alvares es 
una sensacional jugadora espafiola de 
1S años. Ha ganado un set en cada 
itnn de los dos matches que ha juga-
do contra Mlss Ellzabeth Ryan. la ca-
liforniana. Mlle. Viapco y la Señorita 
de Alvarez son consideradas por los 
expertos como jugadoras que prometen 
mucho. 
"~LA PELEA DEMPSEY-GIBBONS 
GREAT FAIJLS, Í.Tont., marzo no. 
Ün telegrama recibido aquf hoy por 
Mikke Collins que está manejando el 
propuesto bout do 15 rounds entre Jack 
j)empsey y Tommy Gibbons en Shclby 
el 4 de Julio, bajo los auspicios de la 
Liegión Americana, telegrama que le 
transmité Jack Kcarns. manager de 
Dempsey. pide un plazo de una semanp, 
más para contestar definitivamente 
respecto a la firma del contrato para 
la pelea. 
E l record de Pino se muy corto; de 
I>oca8 peleas, pero que sirve pa-
ra darle todo el va'or que 
Cenen. 
Mañana por la tarde, en el fron-
tón Jai Alai de Cienfuegos. será la 
pelea entre los valientes muchachos 
Genaro Pino y Kid Molinet. E l pri-
mero, el cienfueguero Pino, es el 
Champion Flyweight de Las Villas, 
y el flyweight júnior de Cuba y de-
ser* discutir con Molinet, el cham-
pionship provincial de Las Villas. 
L a pelea a doce rounds señalada, 
posiblemente sea la más sensacio-
nal habida en Cienfuegos, en todo 
tiempo. E n Las Villas nunca tam-
poco se ha celebrado un bout de la 
importancia de la de Pino-Molinet. 
Tan pronto Pino termine con Mo-
linet, comenzará a prepararse pa-
ra defender su título contra Black 
Bill . 
E l record de Pino es el siguiente: 
Miguel Angel Fleites, 5 rounds, 
ganada por puntos. Domingo Prado, 
8 rounds, ganada por puntos. José 
Sarria, ganada por K . O. en 6 
rounds. Rafael Garcés, ganada por 
K. O. en 5 rounds. Kid Torres, ga-
nada por K . O. en 2 rounds. José 
Dillon. perdida por K. O. técnico', 
6̂  rounds. Oscar Young. ganada por 
K, O. técnico, 4 rounds. José Gar-
cía, ganada por puntos; 12 rounds. 
,Elack Bill , ganada por descalifica-
! ción, 7 rounds. 
Pino ha perdido una sola.pelea v 
ello con Joe Dillon y faltando sólo 
8 segundos para terminar la pelea, 
en cuyo momento el Referee levan-
tó e! brazo a Dillon. porque* a Pi-
no le faltaba el aire. 
Los villareños verán a Eladio He-
rrera contra Joe Jeannette, en el 
semi final a S rounds y a Young Di-
xon, contra Chino Villa Alegre, en 
el preliminar, a ocho rounds. 
J A M E S G. J E F F R I E S 
E M P A T A CON T A Y L O R 
(Por la Prensa Asociada) 
ETAMPES, Francia, marzo 30. 
Los tenientes Batelier y Carricr, 
esforzándose para alcanzar nuevos 
records aéreos hoy volaront respec-
tivamente. 500 kilómetros én 2 ho-
ras 4 2 minutos 51 315 segundos, un 
promedio de unos 184 kilómetros por 
hora, y 1,000 kilómetros en 6 ho-
ras 39 minutos, 40 215 segundos, o 
sea un promedio de 150 kilómetros 
por hora. 
El '•ecord de los 1000 kilómetros 
kilómetros pertenecía al teniente 
Bossoutrot que recorría la distan-
cia en 3 horas 35 minutos 36 2|5 
segundos. 
El record dél os 1000 kilómetros 
lo tenían conjuntamente el Teniente 
Bossoutrot y el Teniente Bernard. 
LA DIVISION DETESO-
COMPLETO 
R A V E R H I L L . Mass., marzo 30. 
, James G. Jefrles, boxeador de peso 
ligero a quien la policía de esta pobla-
ción buscaba dê de 1921, regresó hace 
algunos dias a esta para cumplir un 
contrato en la noche de hoy. siendo 
detenido la víspera del día del match 
acusado de robo y puesto en libertad 
bajo fianza d SeS.OOO que lo obligan a 
comparecer ante el tribunal superior 
dé East Cambridge el próximo lunes. 
Sin amilanarse por ello Jeffries su-
bió al ring para pelear con Markk Tay-
lor. poso ligero de color. pero solo 
obtener un empate. E l match era la 
principal atracción del programa. 
D R E Y F U S S I G N O R A 
E L M O V I M I E N T O 
C O N T R A B E N T O N 
HOT SPRIXGS, Ark.. marzo 30. 
El presidente Barney Dreyfuss. de 
los Piratas, declaró esta noch3 que no 
se habla enterado de movimiento algu-
no en lo tocante a protestar los juegos 
en la Liga Nacional en que tome parte 
Benion. 
E L E X P I T C H E R D E L C H I C A G O 
A M E R I C A N M E J O R A D O 
P A T M O R A N A L A E X P E C T A T I V A 
MOBILE, marzo 30. 
Pat Moran, manager üsV Cincinnatl, 
al recibir información sobre las protes-
tas que harán los clubs del circuito 
nacional sobre partidos en que juegue 
B;i|ton, se abstuvo de hacer comenta-
rios, declarando que esperarla hasta 
que realmente se presentasen dichas 
protestas. 
Muldoon ha enredado mucho la si-
tuación en la división completa en 
el Estado do New York. Dempsoy 
su halla comprometido a pelear 
preferentemente con Harry vWllls si 
©s que desea aíproveaharse de la 
enorme población flotante y riqueza 
ta la gran metrópolis ainericaua. 
Su manager. Kcarns, considera que 
Jaick superaría fácilmente a Willl en 
velocidad, teniendo un punch más 
formidable y mayor valor de com-
bate que el campeón negro. Adeniás, 
considera que Dempsey es capaz do 
soportar más caatigo que Wills. 
Finalmente, tenemos a Tom Gib-
bons. Tom os un buen pugilista, 
fuerte golpeador y mucho más agrj-
tivo que su hermano Mike en su 
apogeo. Pudiera dar un.i buena pe-
lea con Dempsey. Pero Tom es un 
Hght-heavyweight, y uo ha podido 
vencer a Harry Greb, que acaba de 
perder su corona a manos de Geuo 
Tunney. 
Parece ab«surdo d e s e a r ! a Greb 
J Tunney y darle la preferencia a 
Gibbons para un match con el for-
midable Dempsey. v 
"CLUB ATLETÍCO DECÜBA" 
AVISO 
Se cita por este . medio a todos 
ios atletas del Club para las com-
petencias atléticas eliminatorias que 
»e efectuarán el próximo domingo 
las dos de la tarde en el lugar 
TraekdetermÍnará 61 delcSado de 
Jorge A. Ruz, 
Secretario p. s. r. 
CHICAGO, marzo 30. 
Claude "Lefty" Williams, ex-pitcher 
de las Medias Blancas d¿ Chicago que 
se encuentra enfermo de una pulmonía 
I fn un hospital de esta ciudad, "se sien-
.t.̂  mucho mejor osta noche" según se 
I anunció en dicho establecimiento. 
I 
N U E V O A S P E C T O D E L C A S O 
B E N T O N 
CIXCINXATI, marzo 30. 
j Se ha sabido aquí que la cuestión 
¡promovida por el caso del pitcher C. 
I J . Rube Benton. no se ha solucionado 
¡y que seis clubs sde la Riga Nacional 
'que votaron «contra su nuevo ingretso 
'en ella, ensayarán una nueva Ifnaa de 
ataque. (Asi lo anuncia hoy el Times-
Star de Cincinnatl Indicando que según 
i la versión de que se hace eco los seis 
¡ presidentes da dichos clubs presenta-
rán sus objeciones cuando John A. 
Heylder, presidente de la Liga anuncie 
oficialmente el contrato de Benton. 
N. Y O R K A P O Y A 
A CINCINNATI E N 
L O D E B E N T O N 
• NUEVA YORK, marzo 30. 
El club de Nueva York, en la Liga 
Nacional, que ha apoyado al Cincinna-
j ti en la cuestión Benton, no hará es-
' fuerzo alguno para Impedirle la entra-
da en la Liga, según dijo hoy Charles 
A. Stoneham, su presidente, al ente-
, rarse de que otros seis clubs de la 
, misma se proponían adoptar una nueva 
| linea de conducta.. 
Mr. Stoneham agregó que los Gigan-
tes eran los únicos que apoyaban a 
cincinnatl al declarar elegible a Ben-
ton cuando se votó la cuestión al reu-
nirse aqui la Liga Nacional el pasado 
Febrero. Ros otros seis: Pittsburg, 
Boston. Filadelfia. Chicago. San Louis 
v Brooklyn, decidieron lo contrario. 
E L C H I C A G O NO P R O T E S T A R A 
A B E N T O N 
El Presidente Veeck, del Chicago Na-
cional, anunció que ese club no pro-
testaría ningún juego en que pitchea-
se Benton. 
I O S C A R D E N A L E S NO F I R M A R O N 
E L A C U E R D O 
SAINT LOUIS, marzo 30. 
El presidente S. A. Breadon de los 
Cardenales de Saint Louis. manifestó 
esta tarde que no habfa sido parte en 
ti acuerdo de presentar una protesta 
contra Rube Benton, de Cincinnatl. 
" T O R D C A M P E O N A M A T E U R ~ 
D E T R E S BANDAS 
NUEVA YORK, marzo 30. 
Robert M. Lord, del club atléttco do 
Illinois, en Chicago, ganó esta noche 
el título de campeón amateur nacio-
nal de carambolas a tres bandas al 
derrotar a Arthur V. Ryan, de Nueva 
York, por 50 yontra 41 ?n 85 ' entra-
das. 
Lord hizo tiradas de 5-4 y Ryan de 
5-3. 
E L PAKTIDO POPULAR P E L J C I -
Tr\ A L (OMITE; 
¡ En la sesión de ayer tarde ce-
i lebró el Comité un amplio cambio 
1 de impresiones sobre diversos asun-
| tos y sobre las adhesiones recibi-
í das. De éstas se dieron a la prensa 
| las consignadlas en la siguiente co-
! municación: 
Habana marzo 27 de 1923. 
Sr. Dr. José María Zayas y Por-
' t^la. Administrador de la Aduana. 
Habana. 
E n atención a las especiales cir-
| cunstancias, porque atraviesa el Go-
j bierno de la República: y en honor 
! a los nobles y desinteresados pro-
j pósitos que animan a Vd., para que 
i el principio de autoridad sea man-
• áenido por todos los cubanos, sien-
I do un deber ciudadano, la obedien-
cia y respeto que merece el Jefe 
del Ejecutivo Nacional, que hoy re-
presenta el ilustre Jurisconsulto y 
mínente cubano. Doctor Alfredo Za-
yas y Alfonso, Honorable Presiden-
te de la República y como un men-
tís a la campaña difamatoria que 
se ha emprendido contra su emi-
nente personalidad hoy más alta 
que nunca por el acierto conque ha 
sabido sortear y resolver las difi-
cultades de orden económico, que 
se presentaron a la República, ha-
cemos llegar a Vd, y a los miem-
bros de ese patriótico Comité de 
Funcionarios, nuestra adhesión más 
completa a los ^Itos fines naciona-
listas por ustedes mantenido estan-
do dispuestos a los mayores sa-
crificios, con tal de obtener se man-
tengan incólome el prestigio del 
Jefe del Estado, el crédito de la 
República y la más absoluta moral 
en la Administración Pública, úni-
ca manera de que seamos respeta-
dos como Nación Independiente. 
Somos siempre de Vd. amigos de-
votos S. S. S., (fdo.) Joaquín Ar-
cóte.—.Jefe de Fianzas.— Enrique 
Sancho/. Kivrro .Oficial IVimcro.— 
Pedro Pablo Hcchevarria, Segundo 
| Jefe <lr Liquidación.-J-Federico Os-
¡ car Averhoff, Oficial clase Quinta. 
!—Alfredo Govín (íónir/.. Oficial Cía 
sr Segunda de Importación.— Ar-
turo Hodríguoz Laño, oficial clase 
Segunda de Liquidación. —Vlanuel 
. Morales Jefe del Peso.—Luis Eclie-
. v e n í a Vista di' Parmacia.— Joa-
quín López Oficial *Jo. .1. Alboar 
Oficial l o .—Ramón Darla Oficial 
lo. ( arlos René Herrera, Oficial lo. 
F C. Bravo Oficial oo.—Germán 
[•García Oficial Clase R.—Miguel A. 
• Torras Oficial de Liquidación.—Al-
berto Mevia Oficial lo. Liquidación. 
Mariano López. Oóher Agente F».-
¡ pec ia l .—Fél i \ Fcrnámlze Oficial 
(lase 15.—Agustín «López Oficial 
' ( lase 15 de Liquidación.—Julio Mi 
¡ chelena inspector de Descarga. Ni-
colás Coliniau Oficial Clase 8o. A. 
Afianzados.— Francisco Cruz. Es-
cribiente ( lase 15.—J, Viera Oficial 
clase la . Guillermo Owens Inspec-
tor. M. N'úñez Guerra, Oficial clase 
i I>. Antonio Torroella Oficial clase 
' l o . de Liquidación. Sixto S. Matos 
oficial clase ;ío. Liquidación. Cami-
lo GohzááleZ Oficial 2o. Liquida-
ción. Oswaldo Díaz ¡"error Oficial. 
Constantino Pérez Escribiente cla-
se I). Importación. José M. Gálvéz 
Jefe de Administración «lo 5a. clase 
do Teneduría de Limos. Gabriel 
Ruiz Oficial clase 15. de Contadu-
ría. Rafael Veloz Oficial Clase A. 
Pesador. Isidoro Pa.scou Aux. Clase 
A. de; liquidación. Oscar Fernández, 
oficial Clase I). Inspector «le No-
che. Albort«> layas. Oficial Clase 
l a . Estadística» Manuel J . Gonzá-
lez Palacios, Oficial Clase oa. Re-
gisiro, Pedro Al«>s Cabrera. Oficial 
( laso la , «lo Importación. Luis F . 
Castillo, ( lómente Ochoa, Secreta-
A LOS MANIGÜEROS 
Suplicamos encarecidamente a los 
mangiüeros que nos envían noticias 
que escriban bien claro y por una 
sola cara del papel, puee a los "li-
notypistas" se les hace engorroso 
descifrar enigmas que sólo tienden 
a entorpecer su labor. 
Tomen, pues, buena nota los ma-
nigüeros: Escribir claro y por una 
sola cara. 
río de la Administración de la Adua 
na. Jo íé Justo Guigou, Jefe del De-
partamento de Especiales de la Ad-
ininistraolón de la Aduan ade la 
Habana. J . M. Barquín. Jefe de In-
fonnarión. A. Castellanos. '2o. le-
fe de Almacenes. Enrique Huau. Je-
fe de R«'gistro. Casimiro* Jiménez, 
Oficial «lase 2a. Jorge Sardinas. E s 
cribient» Clase R. Inspección Gene-
ral del Puerto. José Manuel Sobri-
no y Sobrino. Oficial «laso 2a. «e 
Registro. Arturo González Dortlcó, 
Mecanógrafo clase A, de Correspon-
dencia. Juan Arocha Montejo, Men 
sajero. Antonio Hernández de Ar-
mas, Mecanógrafo Clase A. J . Mon-
toto. Oficial clase 5a, José Baste-
rrédiea, Jef«- dé Material. Alberto 
Díaz. Guarda Almacén. R. ')a-
rias. Oficial dase 2a. Francisco Ca-
no, Escribiente clase C, Estadística. 
Angel Ouine aMuñoz, Oficial clase 
primera de ContadUEÍa. Ursino Du-
rante. Oficial clase 15. Descarga. 
Emilio Socarras, OfiHal Clase C, 
Descarga. Pío Onega. Escribiente 
clase C. Adm'iiistraciún. Pedro Men 
d;ota. Jefe del Departamento do 
VKia- . A. Salazar, Jefe de la Sec-
ción de Vistas do Tejidos y Misce-
láneas. Francisco Reggieif«ros. Vis 
ta «le la Aduana do la Habana. Juan 
Galán Fabián, Jefe Administración 
5a. Vista la . Domingo Pérez Oficial 
clase 5a. \ ¡st;i de 2a. Podro Cardo-
ha, Jefe Administración 5a. Vista 
de la. Fernando Castillo, Oficial 
clase D. Horacio Trápaga. Mensa-
jero. Salvador Duarte. Marinero. 
Santiago Anrlch, Vista de Aduana. 
Francisco Anavitate, Vista de Adua 
na. Ernesto Araugo, Profesor Vete-
rinario. Todro Hernández, Oficial 
clase B. Manuel Pérez Medina, Ofi-
cial clase 2a. Auvlliar «le Vi^ta*. Ho 
raeio del Castillo. Jefe de Vistas de 
Víveres. Justiniano P. Cabrera. Vis-
ta del Departamento de Víveres, 
Francisco G. Carrillo. Vista Depar-
tamento de Víveres. Eíartolomé Du-
cassl y Mendleta, Auxiliar de Vis-
tas Federico J . Cintra, Vista «le Te-
jidos. Félix Pérez. Escribiente cla-
se G. Miguel Zaldívar Gofay, Jefe 
de Administración de 3a. Jefe de 
Almacenes, Félix Cabrera, 2o, Guar 
da Almacén. Almacenos de Depósito 
de la Habana. Enrique Hernández. 
Oficial de La Aduana. Rafael Vig-
nler Cuesta, Oficial clase C. Alber-
to Hernández. Ofic'al clase la . Pan 
lino Gutiérrez, Ordenanza. Doctor 
Emilio Cabrera. Vista Veterinario. 
Federico Peirellade, Oficial «lase 
•ta. Jefe de Personal. Víctor Biscay 
Jefe de Administración 6a. Jefe de 
Recaudación. Rafael Alvarez, Men-
sajero de Recaudacum. José A. Ca-
rratalá. Oficial Clase .'ia. Octavio 
Rodríguez, Ordenanza. José La re-
do. Oficial. Manuel Novoa, Escri-
biente clase D. de Fianzas y Depó-
sito«i. Ricardo Bryon, Auviftar clase 
A, Estadística. Antonio G. Domin-
guez, Inspector Aduana. Sixto R. 
O l arrill Oficial pprimera Departa-
mento Fianzas. José Nogueira Pé-
rez, Doctor Waldo Rodríguez Ca-
pote, Oficial de la Administración. 
Félix Sánchez. Jefe Administración. 
5a. de Importación. Arturo López 
Cribe, Fscribienlo clase ('. Luis Nú-
ñoz. Inspector Descarga 3a. José A. 
Torres, Oficial Clas«> la. Fianzas y 
Depósitos. Remigio Avalos Díaz, 
Mecau«>graf o Clase l a . Ernesto 
Sánchez, Escribiente Clase I). R. 
Seña, Mensajero. M. Fernández Tru 
Jillo, Oficial Clasé 3a. de Liquida-
ción. Emilio Saenz, Oficial Clase 15. 
Inspector de Descarga. Adolfo Mi-
randa, Jefe Administración 5a. Cla-
se. Jefe de Navegación. Yutrino Gar 
ees Estrada, Auxiliar Clase A, Co-
lector Especial del Departamento 
«1» Recaudación. José Pelaez Car-
diff. Oficial clase ta. Vista 8a, Ma 
nuel Tabeada de la Rosa. Escrlblen 
Viene de la pág. M K V E 
WILLIAMDUNCAN FAMOSO ACTOR, SERA PRESENTADO 
HOY EN "EL CORAZON DE ACERO", EN "CAPITOLIO 
Enorme entusiasmo se advierte en 
el público hauanero para concurrir 
hoy al Teatro Cpaitolio. dontie se 
estrenará a las cinco y cuarto y a 
]a¿> nueve y rnedia la bellísima, su-
gestiva y emocionante f'lm titulada 
Cor&zón de Atoro. 
Protagonista de esta valiosa pro-
iTucci^n dramática es el eminente 
actor William Duncan, una de las 
primeras figuras en el mundo de la 
cinematografía. 
De la tram J diremos que encierra 
extrajordinario interés por los pro-
blemas que trata, siendo uno de es-
tos asuntos que mantieneJi al espec-
taJor atento ai desarrollo do la film 
haciéndolo pasar por hondas y gra-
tas emociones. 
Se completa el programa de estos 
turnos con la exhibición dé la come-
dia "La Casa del Fantasma", por el 
famoso actor Harold Lloyd (copia 
nueva). 
En obsequio de la gente menuda, 
de los niños que tienen en Santos X 
Artigas sus mejores amigos, se efec-
tnará esta tarde, dé una y media a 
cinco v por sólo cuarenta centavos, 
una gran matinée especial con pro-
grama seleccionado con produce o-
nes á'e primer orden y a propósito, 
en e] Teatro Capitolio. 
He aqui las películas que se ex-
hibirán: Benitín y Eneas, dos gra-
ciosos rollos de estos populares per-
sonales; La Ley de la Frontera, por 
Yftung Buffalo; Los Niños, por Ha-
rold Llovd, a peitción; E l doble del 
diíiblo. por el intrépido y audaz W»-
lüam S. Hart; y L a CaCsa del Fan-
tasma (nueva copia) por Harold 
Lroyd. . , , 
Mañana se feecturaá igualmente 
magnífica matonee especial. 
A las ocho y media. E l doble del 
disido, por eV notable actor William 
S. Hart. 
MANEN LLEGARA A PRINCIPIOS DE ABRIL 
E l genial violinista español Juan 
Maium. de cuyo próximo viaje a la 
Habana hemos hablado ya, ha escri-
to a un ami£o anunciándole que su 
j primer concierto podrá ofrecerlo del 
1,« a] 18 de abril. 
Esto noa permite asegurar que 
[ este mago del arco estará entre nos-
j otros en la primera quincena del 
I próximo mes 
Hemos dicho ya que los amantes 
I dvs la buena múúsica están de plá-
j cernes. No necesitamos decir quién 
' es en el mundo del arte musical es-
|,te heredero de la gloria de Sarasa-
j te Además de magistral ejecutanté 
es admirable compositor, habiendo 
escrito óperas que fueron estrenaaas 
con gran éxito en Berlín, en Rusia y 
en Buenos Aires. 
Con Manén. y para acompañarlo 
ai piano, vendrá el notable pianista 
húngaro Donayo. 
Ambos artistas acaban de cele-
brar cien conciertos consecutivos en 
los Estados Unidos. 
Cuando conozcamos la fecha exac-
ta de la primera audición en la Ha-
bana, que ha de ser, como las de-
mas, en el Teatro Nacional, la hare-
mos pública. 
te clase D. Contaduría. José M. Or-
I tega Argiielles. Fs< rihiente Clase A 
] lmpijest«)s. Antonio Ruga. Cajero 
de la Aduana. Jo«é (i. ( ardevilla. 
Escribiente «laso B. Carlos Tristá, 
Vargas, Oficial clase 4a. Vista 3a. 
Ricardo Beltrán, Oficial Clase B. 
Descarga. Gabino Cárdenas, Oficial 
clase 2a. de Recaudación. Antonio 
Herrera, Oficial clase D. G. Val-
«lós. Oficial clase A. J . Justi/. Ca-
rrillo, Oficial Clase 4a. Gontfacraría. 
Servio Cabrera, Oficial clase 2a. Au 
\ i l iar do Vistas. Wilfredo Martínez 
Váldés, Oficial clase B., Pedro Cos-
ta Entrialgb, Escribiente Clase B, 
Enrique Muñoz y do Torres, Auxi-
liar clase A. Aurelio Zequeira, Ofi 
eial Clase :5a. de Registro. Carlos 
M. Fernández «le la Torre. Oficial 
clase A. de Fianzas y Depósitos. 
Sixto Díaz. Escribiente clase 1). Isi 
dro Hernández, Arazoza, Escrlblen 
te «lase D. Miguel Valdés Veitia. 
Escribiente Clase C. José R. Cárde 
ñas. Oficial elas<> C. J«)sé G. Pages, 
Inspector <!«• Descarga. Oscar To-
rrens, Escribiente clase D. Joaquín 
de León, Escribiente clase B. de 
Informacum. Manuel García. Ins-
pector de Distrito. José Meireles, 
Oficial clase A. Examinador «le 
Equipajes. Andrés Calonge, Jefe de 
i Administración de 3a. Inspector Ge-
\ neral del Puerto. Rogelio Bomba-
Her y Molí, Jefe Administración 5a. 
Clase Jefe Casilla de Pasajer«)s. . . 
DOCTOR JOSE MARIA B A Y -
L L E R E S . Secretario de Actas del 
Comité Ejecutivo Nacional del Par-
tido Popular Cubano. Certifica: 
Que entre los acuerdos adoptados 
por el Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Popular Cubano, en la 
sesión celebrada en la noche del día 
28 del actual, se tomó el siguiente: 
"A propuesta del Dr. Manul Pedro-
so, es acordó felicitar a los funcio-
narios públicos que iniciaron el mo 
vimiento de apoyo al Sr. Presidente 
de Ki Repúblicca, dando un alto 
ejemplo de lealtad y patriotismo." 
X para remitir al Comité de f u n -
cionarios públicos, en cumplimien-
to de lo acordado, expido el pre-
sente certificado en la Habana a 
veintinueve de Marzo de mil no-
vecientos veinte y tres. DOCTOR 
JOSE GARCIA B A Y L L E R E S . F i r -
mado. S E C R E T A R I O D E ACTAS. 
E L PARTIDO P O P L L A R 
Recibió también él Comité la si-
guiente felicitación: 
E S P R O B A B L E Q U E C O L O M B I A 
Y PANAMA R E A N U D E N SUS R E -
L A C I O N E S 
.PANAMA, Marzo 29. 
Se anunció extraoficialmente que 
se han entablado negociaciones entre 
Panamá y Colombia con objeto o'e 
que se restablezcan las relaciones 
amistosas enr.re ambas repúblicsa, y 
que es probable que se efectúe un 
cambio de ministros acreditados an-
te los respecitvos gobiernos, entre el 
Ib y el 30 dé Abri l . E n los círculos 
oficiales no se ha desmentido la no-
ticia . 
Aprenda 
I N G L É S 
F R A N C É S 
Fácil y Rápidamente 
por el 
M é t o d o del L e n g u á f o n o I 
Sistema Racional de Rosenthai 
Un maestro infatigable, que en el domicilio, o j 
en la oficina, está siempre a la disposición del es- , 
ludíante, y repitelaslecciones tantasvecestmanto i 
•edesee, sin impacientarse. Unos cuantos minutos ! 
diarios dedicados al estudio, le habilitarán para 
poder hablar inglés o francés en poco tiempo. No ! 
hay reglas innecesarias que aprender. Es un 
método completo para estudiar por si mismo: no 
es un curso por correspondencia. Nuestros discos I 
ee adaptan a toda clase de fonógrafo. Escribo | 
•olicitando folleto descriptivo: gratis. 
THE LANGUAGE PHONE METHOD f 
688 Hess Bnlldlngr 354 r o u r t l i Av«. I 
Nueva York , XS. J¡. A . 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A R T U R O P U J O L Y R O C A 
H A F A L L E C I D O 
DFspt ES DE R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS Y L A B E X D I C I O V P A P A L 
dre, berI11a,mUt!í,0 ^ r"(ie,,0 I,í,,a ,as tuat,o de l« tarde de hoy. los que suscriben, esposa, nn-
Tan concurrir' , '•m:mos PoUtícoa y demás familiares y amigos, süjplican a sus amistades se sir-
acto de «ondi.e ai<',,Sí.,-,MO!<,,orÍa' ,'aM<* de San Bp'«,«,(,íno. e s q u í a a San Julio, Víbora, para el 
H~I cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
ADtia Sant ,,,arZO ;íl d8 ,92;J' 
Joi v Roca^M?,./"'11^ -e PuJol: José Pujo1 y Guínart: José, Juan Salvador. Rosa v Mercedes Pu-
R-.do S a m ^ ñ t i"*3 1° María Pedierr0 de Pujol: Zoi,a Roba-vna ^ -pujoí: Manuel 
Pomar. umante. Antonia C. de Martínez; Juan Martínez Paz; Teresa Reguera viuda de Cam-
[N? S,; H A R T E N E S Q C K L A S ) . 
üliIT t D ST 
c i n c 
I l« M i 
AUSTRALIA 
teto» 
" « a u t t t m ,KUUMet CAIBASfC* ACCAUT 
t i m u 
Unmoo DE LK CltUUMt 
tAS riuscisco ti M»M«l$ 
IASCMU 
CICRFUEC 
A euuu ructTAt OCL RO«n 
, uscTitPinni 
US PCMM ftt tUttt» ture MWMeo BA UÑONA 
S U C U R S A L E S D E 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
Y D E L A 
I n t e r n a t i o n a l B a n k i n g C o r p o r a t i o n 
(Perteneciente a The National City Bank of New York) 
E ^ ' ^ f S ^ P 3 5 / ^ 6 indlcada en Kntt» rojas la s i tuac ión de las Sucursales de T h e National 
tzLZ?? f j ' ^ Intcrnational B ^ k m g Corporation en el mundo. Ambas instituciones figuran 
d ^ T l ^ 8 e i r t 0 ^ Comerciales de ^ P o r t a n c i a en Amér ica . E u r o p a y As ia . L o s clientes 
de T h e National C i t y B a n k en C u b a disponen de las facilidades que ofrece esta red mundial de sucur-
. ^ l ? ^ ^ CÍ1J B a n k eS 13 inst i tuc ión ^ ^ t a con una organizac ión b a n e r r ñ m á s extensa 
en el globo, y debe su desarrollo a la rectitud de su proceder con sus clientes. 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
Activo total: m á s de setecientos cincuenta millones de pesos oro americano 
A g e n t e s de T h e F e d e r a l Reserve B a n k o f N e w Y o r k e n C u b a 
r ¡ " R 0 1 \ r T G A C A T O L I C A 1 Anuncios Clasificados de Ultima Hora DR. EV4RISTO7¡^-
L A T E R C E R A C O N F E R E N C I A 
dél P. E S T E B A N R I V A S E N E l i 
T E M P L O D E B E L E N . 
DOCTRINA D E L A I G L E S I A SO-
B R E L O S E S P I R I T U S . 
E l Miércoles Santo, a la« ocho 
v media de la noche, él K. 
P. Esteban R I T M , Superior de la 
Residencia de la Compañía de Je-
sús de Reina pronunció lá Terce-
ra Coníerencia sobre él Espiritis-
mo, ante numerosa concurrencia 
constituida por sólo hombres de las 
diferentes clases sociales. 
Desarrolló el siguiente tema: 
Otro* ángeles permanecieron fie-1 ella el Ilustrísimo Cabildo Catedral, 
les fueron confirmados én la gra-1 los seminaristas y los miembros de 
cia y bondad, se emplean en el ser- la M L Archicofradía del Santísi-
vició dd Dios, y le sirven de mén-1 ^no Saci^mento. Concluidos estos 
A L Q U I L E R E S 
H A B I T A C I O N E S ta.e. M a n z a n a ^ T ^ ^ b . ^ . ^ . 
C O C I N E R O S 
DOCTRINA D E L A I G L E S I A SO-
B R E L O S E S P I R I T U S . 
sajeros para con los honj.brés, y de 
intermediarlos suyos, no a capri-
cho de los hombres, sino según los 
designios de Dios. 
Este ha destinado también a los 
ángeles buenos para custodia de 
los hombreé, de suerte que cada al-
m* humana éstá Invisiblemente 
guardada por un apgél, que por és-
to se llama Angel de la Guarda. 
E L ALMA 
L a existencia del espCritu hu-
mano> o sea el alma, que en unión 
I con el cuerpo, forman ambos el 
actos, el Excmo. y Rvdmo. señor 
Obispo de la Hahana impartirá a 
los fieles la Bendición Papal con 
indulgencia plenarla, ea la forma 
acostumbrada. 
C A S A S Y P 1 S 0 I 
H A B A N A 
Prado 123, altos de la Joyería L a 
, Sortija: habitaciones con comida y SZ: D E S E A COX.OCAB U N B U E N CO-
i y más «ervícioí para hombres $0108 y olnero y repostero. Prefiere casa de co-
• i t«» • ~J _i. A, _ mercio. Informan: Puesto de frutas Ae-
y habitaciones y departamenfos para (,n.,r0 sudrtz, (.Morcarlo de coiólo Teif 
familias, también con todo servicio, A . 
y a precios económicos. 
A-49.-2. 
10345 
C A B A L E R O S D E COLON. 
Consejo de San Agustín Núm. 1300 
11747 3 ab. 
OFICINAS Y DEPARTAMENTOS 
Estimado Hermano: 
S E A L Q U I L A N A L T O S D E P O C I T O 
100. sala, recibidor, tres cuartos, ba-
fio intercalado, comedor al fondo, ser-
vicio y cuarto de criadas. Alquiler se.- EsDoIéndidas v ventiladas con lavabo 
t.Mita peeofl. Llave en la bodega. • * * | T T f " ^ i i . * J 
informes: Mercaderes, 27. _ 
12491 S ab 
^ ^ ^ ^ 
C4984 0 ^ M K X 
**** 
E l domingo 1ro. de Abril celebra- BE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
rá nuestra Santa Iglesia, la fies- \ tos en $65 y en |60 los bajos de San 
ta de la Resurrección de Nuestro • Joaquín. 58, entre Monte y omoa, con 
«Jofínr IPRiicristn «Ipndn rnt;tiimbr« Halai saleta y trés cuartofc. n""08-,.1"1' benor Jesucristo sienao costu ore el apua b)en vfenüladoí(. L a llav* 
inveterada de este Consejo comul- [ en ia bodega de Monts y San Joaquín. I 
de agua corriente y servicio de criado 
precios reducidos. 
Obispo 59 (Café Europa) 
12516 . / 9 ab. 
C o m p r a y V e a t a d e F r a c a s 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
 ¡e  l  . 1 n v i I T P r T C I T A M 
compuesto hombre. Que el alma se-; gar y oir Misa en dicha fecha, en; informes: Luyanó, m . o infanta 39. E B . \ U | \ ¡ * l I A 1 1 
, IT. _ J I _ J « i* i /í/srA^ra^iAn • ha hiánrlnsft á^^rrlaflrt lindispensable tener fiador. kJÍU ilArfV&lwa a * m 
124S9 
U R B A N A S 
En el exhordio maniifesta I116 parada del cuerpo por medio de la! Corporaeidn; habiéndose acordado 
conforme va desapareciendo dél co-
razón humano la Religión, éste va 
cayendo en la Superstición. E l la 
fué la que causó la ruina de los po-
derosos imperios de Asirla. Babi-
lonia Grecia y Rotaa, y que por lo 
tanto* la Superstición no Sólo ea an-
tirreligiosa ^ ántimoral sino que así 
mismo antisocial. 
No sé si, como muchas veces se 
ha repetido, los siglos más incrédu-
los son en realidad los ínás crédu-
los. Pero es cierto que hoy se ad-
mite, se estima y so busca lo mara-
villoso, con tanto ardor cómó en los 
tiempos paganos. ¿Se debe a que la 
religión es una necesidad dé nues-
tra naturaleza, porque hemos sido 
creados por Dios para ser religio 
muérte, pasá, destinada por Dios, I célebrar éste año tan gloriosa fes 
o bien al Cíelo, al Purgatorio o al i tividad en la Iglesia de Belén. 
Infierno, según esté completaménte Por tratarse del cumplimiento de 
limpia manchada de pecado venial I lo que prescribe la Sección 164 del 
o pena temporal o de pecado mor-1 Reglamento de nuestra Orden, y de 
tal. Que en esos estados aguardan MU acto de gran trascendencia pa 
4 áb l 
las almas la resurrección del cucr 
po su compañero, para hacerlo par-
tícipe de su eterna felicidad 0 des-
ventura. L a Iglesia no admite nin-
gún otro estado para las almas; y 
admitirlo, es faltar a la fe católica. 
Enseña la Iglesia Católica que 
hay comunicación entre nosotros y 
las almas del Purgatorio y las del j 
Cielo, lo cual sé denomina " L a Co-
munión de los Santos". Atendidas, ¡ 
pues estas observaciones y supo-, 
niendo que en esos fenómenos tras 
Inermes Muralla 71 
12513 7 
sos. el que la superstición aumenté oendentale del Espiritismo hay ^ué 
cuando la religión disminuye? Lo1 
cierto es que de algunos años a es-
ta parte lo mismo en Europa que en 
América, la Superstición gána te-
rreno. 
E n nuestra República sé dió más 
de una véz la voz de alarma a fin 
dé que se impidiese la plaga de ádi-
ímperios del tñundo pagaúp, fué lo 
que me movió a pronunciar est íJ 
Conferencias. 
¡Quién ló creyera! ¡En pleno si-
glo X X . . . en el siglo dé la radio 
la verdad de los milagros, creen 
hoy a ciegas los prodigios dél espiri-
tismo: aquellos que se reían haco 
COJsGREGAOIOX D E L A 
lAMJNCIATA. 
admitir, como quieren los éspiritis-
tas, uña causa superior iñtellgen 
te, distinta del médium y de lós es 
pectadores. preguntamos^ ¿qué cáu 
sa inteligente po^rá sér* ésa? 
Esa c^usa inteligente de ultra 
tumba no puede ser otra éino Dios, 
o los ángeles buenos, o las almas 
vinas< nigrománticas, etc. f ¿e los. difuntos o el demonio; pero 
Mi ardiente deseo de que este mal 1 no, puede ser Dios, ni los ánge les ' 
no nos arrastre a la perdición nó j buenos, ni las almas de los dífuu-i Celebra mañana la Comunión mon 
sólo religiosa slnó también so-1 tos, luegí) eái el demonio. ¡suela reglamentaria en la iglesia de 
cial como arrastró a esos colosales; , ¡Belén, conjuntamente con los Ca-
JiO P U E D E 6 E R DIOS. jballerós dé Colón; a las 8, a. m. 
1 Se encarece la asistencia a los 
Dios no puedé contradecirse asi congregantes, 
mismo ni aprobar con eu interven- E L D E L E G A D O APOSTOLICO 
clón lo que él mismo reprueba y caS-1 Monseñor Pedro Benedecttl, De-
frelefonía, ee han hecho de moda las, tlga severamente con penafl tem-1 legado Apostólico de Cuba y Puerto 
brujerías de pasadas centurias! | pór-les y eternas; ahora bien Dios. Rico, distribuirá la Comunión Pas-
Aquellos mismos que ayer negaban condena enérgicamente y castiga ¡cual en el templo del Cristo, a las 
con toda severidad la práctica dé; S á. m. 
evocar los muertos y de consultar a 
los mismos luego Dios nó puede en 
poco de las profecías, dan ahora en- )modó aigUn0 ger la cauéa de éfioS 
tero crédito a las predicciones y ré-1 fenómenos espiritistas, y a qué en 
velacionés.hechas, por lo que en l e n l é n o s se évocán los espíritus de lo» 
guaje espiritista se llama médium: | muertofi y se asegura «iñ interven-
Í á 5 í i l Además, ¿es posible que Dios I m. cumplirán con el Precepto Pas-
f i í , i i ,f,fl S convierta en juguete de me- cual los antiguos alumnos de la 
len de una sección éfepírita éntera-1 diunis, y que égté a Bxl disposición. Aacádémia de la Salle, en el tempio 
^ r V n ^ ^ ^l8lempre que así les convenga y p ^ I de San re"P« ^ ^ d r e s C a r m e l 
haber conversado largo rato con el j ra finés Indignos, contrarios a Su 
espíritu de sus padres, amigos o U ^ n a voluntad, y no pocas véces 
allegados con quienes les pusiera! hag^ baj0s y choCarreros aun den-
en relación un embaucador. Hecho ¡ tro de los límites puramente de la 
Innegable es que en fraudes fueron i d¡gnidad y del decoro humano' 
cogidos entre los médiums america-j 
nos más famosos las hermanas Fox, 
SAN R A F A E L No. 50 C E R C A D E 
GALIANO 
SE A L Q U I L A 
UN ESPLENDIDO L O C A L PROPIO 
ra el mayor prestigio de la misma, ¡PARA COMERCIO 0 INDUSTRIA, 
ruégole muy encarecidamente l a ' 
más puntual afeístencia al citado ac-
to qué dará comienzo a las 7 y 
media én punto de la mañana del 
expresado 1ro. de Abril. 
Si algún motivo extraordinario le 
impidiera asistir al culto expresado 
sírvase comunicarlo por escrito al 
Secretario de Actas; indicando, al 
mismo tiempo la Iglesia en qué ha 
comulgado durante esta Cuaresma 
por medio del comprobante adjun-
to. 
De -usted ft-abernalmente, 
Vto.Bno. 
Dr. Oscar Barceló. 
, G. C. 
Rev. E d . Moynlhan. 
Capellán 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE VENDE UNA O MAS CASAS ACA-
badas de construir, de sala, fealeta, tres 
cuartoe, comedor al fondo, bafto inter-
CMMKb de cielo raso, cuarto de criados 
y servicio id. Ganan 150 pesos, en 16.000 
| pesos. Trato directo, en Hospital, entre 
Jesús Peregrino y Salud. Informan en 
la misma o al lado, a la fábrica, él 
marstro. y én San Lázaro. 35S, de 
10 a 12. F-24S2. Trato dirécto. 
12507 7 a6 
SE Al.QriI.AN HERMOSOS A1.TOS «n 
Hospital entre Jesús Peregrino y Sa-
lud. 118. dé sala, saleta, tres cuar-
tos, baño intercalado, comedor al^ fon-
do, cuarto dé criados, sérvicld 




m m D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
CRXASZTA DE MANO SE SOLICITA 
con referencias, pari ayudar a los que-
liareres de casa corta famili?- Cállé 
Cuatro núméro 14, Izciuiérda. barjos, ca-
HI pequina a Calzada, Vcfládo. 
12496 2 ab 
C O C I N E R A S 
CASA PARA TINTORERIA. PROMA 
para tintorería, se alquila casa en W 
Víbora, en lo más poblado, a media 
cuadra del tranvía .Tiene capacidad pa-
ra una vasta familia, sólo $40.00 alqui-
lér y se da contrato. Más Informes, A-
0214. 
12509 
COCINERA QUE NO SEA SALCOCHA-
dora y con referencias, se solicita pa-
ra córtá familia. Buen inieldo. Calle 
Cúatró. núnii-ro catorce, izquierda, ba-
jos, casi esquina a Calzada, Vedado. 
12495 2 áb 
V A R I O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
GARAGE EX. MAYOR DE 1.A HABA-
na, se vende por no ssr del giro el due-
ño. Hay unas cien máquinas y caben 
la mitad más y todo lo demás; urgen-
té el negocio. Tiene estaciOn Ford con 
tarjeta. También doy contrato largo a 
Amono Díaz Blanco y Lindero, teléfo-
no K-24S2, a una cuadra de Belascoaín. 
12505 3 ab 
4 ab 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
SE ALQUILA UN HERMOSO CHALET 
reconstruido, en ol Reparto Almendares 
o La Sierra, frente a la línea del tran-
vía, en la calle 9 entre 8 y 10. Está 
dividido en la siguiente forma: se s 
habitaciones altas, una en la ^otff- í5'-
blloteca, pantry. cocina, tres habitacio-
nes bajas, garage, tres »erVíclo8 sanl-
r^Ti^i ^mnlotns v blén distribuidos. 
VENDO BAZARCITO SURTIDO, P E -
quíño capital, solo, en barrio muy ha-
bitado; puede ampliarse buscándose la 
vida tranquilamente, buena vivienda. 
Informan én la calle Agua Dulce, 16-B, 
Habana. 
^ 12508 3 ab 
I ""SE VENDE UN PUESTO DE PRU^ 
MAVOR1 tas en-.p) Centro de la Habana, por 
2P/„PÍ L . f ; . ^ tltttS í ^ a f 1 o nrtv contrato- garantiza. Informés. Latn ción de articulo barato y deseado. Doy parilla y Bernaza fonda Tja vma 
tres pesos semr.nales vélnte centavos en 
cada suscripción y ol 5 por clénto en 
sus cobros. Librería L a Miscelánea. Te-
niente Rey, 106. 
12494 3 ab 
S E O F R E C E N 
ASOCIACIOX D E ANTIGUOS AIA'M 
NOS, HERMANOS . E S C U E L A S 
m i S T I A N A S . 
Mafiána a las ilete y media, a. 
Colchester, Foster, Mra. Fay, Cook. 
Egliijton, Humler; cuéntáse entre 
los ingleses Mary Schow Petty For-
man y el celebérrimo Conan Doyle. 
NO L O S A N G E L E S BUENOS. 
tas Descalzos. 
Se encarecé la asistencia 
mismos. 
a los 
C U L T O C A T O L I C O P A R A 
MACANA. 
Misa solemne y sermón en todos 
los templos en honor a la Resu-
Tampoco la causa de los fenóme-' rreción del Señor, 
nos eepiritiptas pueden ser los án^j E n la Catedral, solemne Pontifi-
geles buenos. Subordinados éstos ; cal y Bendición Papal. 
Este ultimo anunció al mundo que enteramente a la voluntad divina y _ 
bahía descubierto el extopla^ma ó perfectamente unidos con Dios ja- DIA F E S T I V O , 
sustancia etérea en que Se envuelvén : ^ pueden hacer lo qUe Dio08S'a¿o. ^ s u v o . 
los espíritus para materializarse, rrp-ft n nrnbivu» Tw„ir -nn^ «i ^ , . > / . . . « • 
Procede esta imaginaria substancia S f o é n í s nos í r u d a n A « P W " domingo es día de oír Ml-
etérea del cuerpo del o de la mé- S T ^ J " ^ ^ ^ ^ d ? f l e / / ^ 7a ^ T J ^ c ^ 
L O S T E R R E M O T O S D E C H I L E dium 
Véase como refiere la engañifa el 
Paso Times de 21 de mayo del pa-
sado a ñ o . / 
E l Ectoplasma d© Oojiuui Doyl© re-
saltó ser una gasa finísima. 
"Han sufrido un gran bajón las 
existencias o mercancías de ecto-
plasma, al descubrirse y haberse 
hecho público que. al ser sometida a 
•una prueba estrictamente científi-
ca, ha resultado ser simplemente 
una Fn ia Gasa. 
Entre los franceses cogidos en 
fraude figuran Huguet, Debord, Ma 
dame Amoroux, E v a C. (Mlle Be-
ran) otra productora de Ectoplas-
ma, de quien dice el eminénté mé-
dico doctor Paul Héuze de la fa-
cultad de la Sarbona, que con otros 
facultativos asistió a la producción 
de esa substancia etérea desde el 
20 de marzo al 23 de Julio, que to-
do era una pura farsa y de que 
se Ies había jugado una burla po-
co decorosa", 
DIOS 
E l orador demuestra la existen 
cia de Dios espíritu purísimo y sitó 
plícísímo, eterno. Infinito y per 
trario. l lo ayudan a 
las batallas del» Señor contra el de 
monio y los ángeles rebelde», y 
nos esfuerzan a cumplir en todo y 
siempre la divina voluntad. Cuan-
Sacrllegios castigados 
Una carta de Chile, fechada en 
tarios completos y ie  
Precio, $200. mensuales.. Informan en el 
mismo. Francisco González. 
12501 14 ab 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE AIkQTJIX.A UN CUARTO PARA hom-
bres solos. Informan en Luz, 48, Baños 
de Belén. 
12499 9 ab 
tarse. Entre los que escuchaban el 
sermón del terrible vaticinio h^bia 
dos jóvenes, que como ellos mismos 
dicen, fueron «a la redacción de -un 
periódico radical e impío de Copia-
pó para que publicasen la profecía; 
y como al día siguiente de l . sermón 
hubo un temblorcillo sin desgracias 
el tal dlário publicó aquellos mis-
mos días, antes del otro terremoto, 
un suelto, que yo leí y siento no 
tenerlo para mandarlo, en que se 
burlaba del Padre y del vaticinio 
y decía en sustancia: "¿No saben 
los habitantes de Copiapó que aquí 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
12518 5 Ab. 
FO RRETIRABSE S E E NEGOCIO 
se vende una fonda en el punto más 
cftntrleó de la Habana cuenta con se-
tenta abonados y más si los quiere, 
buena venta diarla de contado, prue-
ba hace f#. La doy bastante menoíi 
de su valor. Informan Egldo 85. Vi-
ña Gallega, José López. 
12512 6 Ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
YA L E DIJE E N V O . ANTERIOR QUE 
la única casa que le da lectura a do-
micilió por un peso al mes, teniendo un 
r-VTr.,T, éxtensísimo surtido dé obras científicas 
SE DESEA COLOCAR UNA BTUCHA- y novelas acotadas v curiosas, (éstas 
cha española para limpieza di habita- 0bras obras o son nuevas o se cncuader-
ciones. Tiene referencias de las casas , j ^ , , en télag ánteg áei entregarse. Es 
en que trabaj6._N'o tiene Inconveniente I J A Miscelánea. Pida lista dé las obras. 
én Ir a Nueva York. Aguila, 116, altos, 
núm. 77. 
12502 2 ab 
No lo olviden. Un peso. Compro discos 
y libros usados, lo mismo uno que mil. 
Teniente Rey. nOmer 106. teléfono M-
SE DESEA OOLOCAK UNA PENINSU- «ST*. frente al DIARIO DE L A MA. 
lar de mediana edad, para cuartos i ] " ? ? ^ . 
comedor. Sabe coser y lleva tiempo en . t-4 J4 3 ab 
el país. Es persona formal e informan 
én Barcélona, 4. 
12511 .2 ab 
E C O S D E M A T A N Z A S 
4o uno considera el tln oue s . In- 22, df d'clembre. !lace í«"™<!» re-. tenemos un émulo de Ñuño porte 
tras columnas. Dice así la carta 
aludida: 
Ya sabrán que Dios nos visitó 
teuta con la evolución de los espíri-
tus, generaVmente reprobable y re-
probado; cuando se piensa que se 
trata de una cosa gravemente ilícita 
y prohibida por Dios y por su Igle-
sia, necesariamente Se tiene que ve-
nir a la conclusión de que en e6olCon Ün fPantoso terremoto que 
no puede Intervenir ningún espírl- por su J**™* 7 t e n s i ó n , dicen 
tu bueno, en el caso de que real-1que es de 103 ma3 espantosos que 
mente de que haya- intervención 66 conocen ea el mundo. . . E n Va-
de una causa inteligente de ultra- llenar 6o10' hubo má3 de 700 muer-
tumba; luego si alguna vez Inter- to3; 7 sI no murleron todos fué 
viene un espíritu, ténemos derecho i Por(lue las casas no tienen piso al-
para afirmar que éste en las sesio-:t0, E n la c{uda(i de Copiapó hubo 
nes espiritistas tleñe* que ser ma-;70 7 tantos muertos y la población 
lo. ¡quedó toda arruinada, pues lo que 
no cayó tendrá que derribarse: lo 
de los horrorosos I fi0? (En Valparaíso hay un astró-
terremotos ocurridos en aquel país . I nomo que publica sus anuncios y 
Bien merece ser acogida en núes- mete mucho ruido; se llama Ñuño 
Marzo 28. 
C E S A N T I A S 1 NOMBRAMIENTOS 
Los últimos 
Juan Gronller, 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE UN FORD DEL 20. REUNE 
todas las cualidades para trabajar. In-
formes, de 6 a 9 a. m. Animas, 197, en-
tro Oquendo y Soledad. 
12510 2_ab 
rORD, NUEVO. SE VENDE E N 
la mitad dé su valor por no poder 
atenderlo su dueflo. Urge la venta. In-
forman Zanja 144 y Espada Garage, 
de 7 a 9 a. m. 
12515 5 Ab. 
NO P U E D E N S E R L A S ALMAS D E 
L O S DIFUNTOS. 
mismo pasó en todos los pueblos, 
río arriba en una extensión de mas 
de 120 kilómetros. 
De ser ésbas, deberían ser l a * ! , UDa ?osa notable hubo en este 
almas de los justos o las de los!'t"61"0^0, l V̂y Á f.ontárseIaí en 
condenados en el infierno. No pu6- arrac>al ae Lopíapó hay otra, pa-
den ser las de los justos. E n com- IT0<Jula regenta un P . Fran-
probaclón de ésto valen las mismas ciscano. Q116 Haman el Padre negro. 
razones, aducidas en el párrafo an-
terior. Además, ¿cómo és posible' 
fectíslmo. Justo y'bueno"por e&en- B"Ploner Que los que niegan la dl-
cia, principio y fin dé todas las co-! Tlnldad de J«sucristo, él misterio 
sas. Dios es creador de todos los * Santísima Trinidad, el dogma 
seres materiales corporales y espl- . - . la redención. el purgatorio, el 
rituales y por lanto, de todos los 
seres visibles e Invisibles. Él hom-
bre puede comunicarse con este 
Ser Supremo Dios, por medio de la 
oración y de los Santos Sacramen-
tos, y con el hombre, por medio de 
la revelación de su Unigénito Je-
sucristo, por medio de la Iglesia, I " T 
por la eficiencia que ha dado a los 1 
Santos Sacramentos, por E l Insti-
tuidos, y por las Interiores Inspira-
ciones de la gracia. 
infierno, la resurrección de los 
muertos, etc., etc.; los que ense-
ñan cosas moraiménte malas, fal-
sas, contradictorias, y entretienen 
a los frivolos o curiosos con juegos 
ridículos prohihidos, con oráculos 
misteriosos, con discursos satura-
dos a veces de verdaderas blasfe-
impropio y opuestos a la ra-
zón y a la fe, puedan ser los ánge^ 
les buenos o las almas de los jus-
No; de ninguna manera. tos' 
Continuaremos mañana con la re-
SSt n o r i f f ! , f t í í ? í conferencia besado y lloraréis sin remedio el 
dada por el sabio jesuíta, y que tan- haber insultedo a la Virgen v a la 
ta luz proyectan para los que vi-j Santísima Trinidad" 
por serlo bastante; el domingo an 
tes del gran terremoto quiso ha-
cer una procesión con la Virgen de 
la Candelaria, que es la patrona, 
y en plena calle se encontró con 
un grupo de radicales, que de In-
tento la estaban esperando; se me-
tieron en la procesión, profiriendo 
blasfemias contra Dios y la Virgen, 
y mofándose de los católicos qué 
formaban ella. E l día siguiente di-
jo el Padre en un sermón, que 
mientras esto sucedía, había oído 
una voz misteriosa que le decía que 
castigaría aquellas ofensas con un 
espantoso terremoto en toda la pro-
vincia de Atacama, y sería tan es-
pantoso, cual no hubo jamás l^ual: 
"la copa de la Ira de Dios ha re 
L O S A N G E L E S . 
L a existencia de los ángeles, «fc-
píritus puros, creados por Dios en ven en el Espiritismo, a fin de n 
estado de bondad y Bantldad. De «bandonen ese T n é b í o s o camino b a l ^ T Í 8UbÍÓ Ca. 
éstos unos se rebelaron contra su y emprendan el dé Cristo ¿ x S n o nulhlo Sá lr Una m,S1Ón aI 
Creador, por cuyo acto perdieron Verdad y Vida, fuera del < n í r P * 
y a este se refería el tal diario). E l 
Padre negro ha anunciado que en 
toda la provincia de Atacama ha-
brá un espantoso terremoto en cas-
tigo de las ofensas a lá Virgen y 
a la procesión; pero el Pedre de 
marras no tenía presente que en 
Copiapó hay mas de cinco justos, | 
al menos hubo dos promesores que \ 
escoltaban la procesión y 'por causa 
de éstos no ha sido más que el sus- j 
to; pero el Padre negro adivinó." ¡ 
Todas las palabras que escribo es-
taban én el suelto; pero creo que 
dejo algunas que no recuerdo; to-
do, como ven, estaba en son de bur-
l a J V n P Í Y Í n ¿I1"0* Í Í 2 Í O Í KI lla8 Riquezas Territoriales; En Vallenar, días antes, habían r7„f\.„ „OT,„til» ^0 n ^ a . 
decretos del doctor 
Gobernador Provin- j' 
cial, han originado el siguiente mo-
vimiento, entre el personal de las 
Oficinas del Gobierno Civil: 
Ascendiendo a: Federico Maza, a 
Inspector dé Primera de las Rique-
zas Territoriales, por renuncia del 
señor Raúl Miranda; y a la señorita 
Magdalena Mareella, escribiente de 
Contaduría. 
Nombrando a: Octavio Lámar, 
chauffeur, por cesantía de Adolfo 
Forch; a Filiberto Carbot, Inspec-
tor Segunda de la Policía Especial; 
a Leandro Castillo, auxiliar 
chauffeur; a Carlos 'Junco, conser-
je por cesantía de parcos Rangel; 
a *Juan Suárez, Inspector de Segun-
da de la Policía Especial; a Robus-
tlano Martínez, Inspector de Prime-
ra de lá Policía Especial; a José 
Oreste Torres, archivero; a León 
M I S C E L A N E A 
SE VENDEN CINCO JUESOS DE puer-
ta son magnífico estado, de vara y me-
dia de ancho por 4 metros de alto. 
Para salir de ellos enseguida. Se dan 
todas en veinte pesos. Véanse de 11 a 
1 del día en Clenfuegos, 41. Informes, 
teléfono A-1322. 
12497 2 ab 
D E A N I M A L E S 
por 
lodof 
GRANJA AVICOLA "LOURDES" 
del J- B. Zayas entre O'Farrlll y Patroci-
nio, Víbora, Habana, AVES. Vendemos 
tríos o parejas de varias razas, 
s ejemplares selectos. POLLITOS, 
Orplngton dorados y negros, Indian 
Cornih, Plymouth Rock Jabados y 
Blancos, Leghorns Blancos, Catalanes 
del Prat y Langshan Negros. HUE-
VOS Polacos Negros de Moño Blanco. 
Brahmas, Langshan Negros. Rhode 
Island Red y nueve variedafles más. 
Bravo, Inspector de Segunda de la (Garantizados). PALOMAS Carneaux 
Policía; a Rafael Vargas Brancacho, i >• Mensajeras. Hacefnos envíos al in-
hay salvacióru 
COMUNION E L SABADO SANTO. 
la bondad y santidad, pero no des-
naturalizados, y por lo tanto con-
servaron l a » cualidades esenciales 
a la naturaleza angélica , fueron 
arrojados al fuego eterno y se lla-
man demonios,'los cuales pueden 
tentar a los hombres Incitándoles 
al mal. como lo afirman muchos pa 
sajes del Antiguo y Nuevo Testa-
mento; lo cual Dios permite, algu-
nas veces en justo casUgo, y a me-
nudo como motivo de victoria y dé 
í,*Uüx,. 1)6 esta manera la malicia 
diabólica se halla obligada a glo-
rificar al Señor, al cual está suje-
to, y por el cual es contenido a 
i m de que la tentación ñó vaya 
mas allá de las fuerzas del tenta-
i n v ^ ^ u 9 a6Lmlsnio Que el San! Inmediatamente después de ellal 
to Evangelio está llenó de cáeos en 
que Jesucristo lanzó los demonios 
de los cuerpea y curó endemoniados 
L a Inteheenrl» v T ^ I , _ . 
distante 60 kiló-
no ! metros; y al salir dijo al sacristán 
|que aguantaba el caballo: "Me voy 
CULTO C A T O L I C O PARA HOY ! L Í 6 . 1 ^ J 1 ! 1 6 volver Pronto, porque 
i habrá muchos que se arrepentirán 
Bendición del fuego sacro. ^ j L ^ ^ ^ i ^ i í ^ ^ j E r a esto 
bautismal, cirio pascual, o U t ó fi & é ? ^ , l í ? f c 1 í £ n S , l 7 < ; . ^ n0Vlem-
Profecías. 'Letanías da los Santos y i J m í m » ZÍJ 1? dlCe qUe 0-vó 
Misa de Gloria. Í2 misma voz que le mandaba re-
gresar a su parroquia, porque lle-
'gaba la hora. 
Lo cierto es, como atestiguan el, 
Hoy los fieles pueden comulgar í* t̂án 7 l°B Jed.no* de aquel 
n la Misa de Glorié o después de PA J I"6 ,lGgó el 6&b^o 11 a 
las once de la noche, con el caballo 
a todo escape y todo sudado, di-i 
e 
ella 
parodiado con grande befa la pa-
sión de Cristo; una mujer figura-
ba ser la Dolorosa, y un San Pe-
dro, con las llaves en la mano, ven-
día entradas para el cielo. 
Dicen que tal "Dolorosa" ha 
quedado después del terremoto sin 
piernas ni brazos, y a poca dife-
rencia quedaron los demás que die-
ron la función: de esto no tengo 
datos ciertos, y si no puedo obte-
nerlos, Iré allá mismo á enterar-
me." 
Hasta aquí la carta. Nosotros 
omitimos todo comentario; y solo 
cotejamos el .hecho cón los análo-
gos, tan memorables y tan pareci-
dos, de los terremotos de la Marti-
nica y de Messina. Iguales sacrile-
gios é Iguales hecatombes... Que-
de el juicio a la conciencia de los 
avisados. 
(De la Semana Católica de Ma-
drid, Marzo 3 de 192.1). 
Por nuestra parte, exclamamos: 
¡Señor, piedad y misericordia pa-
ra los profanadores de tu Santo 
Nombre y él de tu augusta Madre 
y nuestra, la Pura e Inmaculada, 
Virgen María! 
ÜN T A T O L I C O . 
DIA 31 DE MARZO 
Este mes éstá consrigrado al Pa-
triarca San José. 
Sábado (de Gloria). (OMenes.) San-
tos Aniós, profeta; Amadeo, duque, y 
Guido, confesores; Benjamín, Félix y 
Anesto, mártires; Santas Balblna, vir-
gen y Cornelia, mártir. 
San Benjamín, mártir. L a Persla fuél 
conserje; a Haydeé Romero, meca-
nógrafa de Contaduría; a Galo Mi-
guel Ojéda Inspector de Segunda de 
a Euge-
nio Zafra, capataz de Obras Públicas 
de Colón'; a Cesáreo Santana, Ins-
pector de Segunda de la Policía; y 
a Abelardo Montejo. Inspector dB 
Segunda de la Policía. 
! terior. 12514 4 Ab. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
De lá propia forma, el Dr. Hora-
cio Díaz Pardo, ha decretado los si-
guientes cambios: 
Nombrando a: Rafael León Gó-
méz Secretario del Alcalde de Ceiba 
Moclia, por cesantía de Raimundo 
Cámara Sáez; a Juan Luis Rodrí-
guez, relojero municipal, por cesan-
tía de Ramón Falcón Herrera; a | 
Manuel Rodríguez, carretonero de j 
Parques, por cesantía de Ramón Se- i 
guí, y a José Castilló Robles, llave-1 
io del rastro, por cesantía de José 
Camacho Cab'allero. 
RENUNCIO 
E l oficial del Registro Industrial, 
señor Bello( ha renunciado^ a su 
puesto, para el cual se ha nombrado 
provisionalmente al señor Bofill. 
POR F t S 
L a estatua dé don Tomás VénCo-
sa, por solicitud del Dr. Miguel Bea-
to, Presidente de' la Junta de Pa-
tronos de Beneficencia, a la qué ac-
cedió el Ayuntamiento, ha sido colo-
cada en el edificio de la Casa de Be-
neficencia institución que fundó y 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
Z A Y A S Y L E R Í f 
Dr. Jo,í M a r i a n a . , p 
^ARMANDOSETYT0RREs 
Teléfono A-9880 • 
8309 
M A N U E L R. ANGULO 
L U I S A . B A R A L T JR 
ABOGADOS * 
Haba"a, 49, alitog 
M A N U E L G I M E Í i r L A N l F r 
F E R N A N D O 0RTIZ 
O S C A R BARCELO 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z RAMIRF7 
ABOGADO Y NOTA R tn 
San Isnacio. 40, altos, entre ni. 
Obrapía. Teléfono A.370? 8PO y 
M A R C A S Y PATENTES 
DB. CARLOS OARATB BHTT 
Abogado 
Agui.ar- 43• Teléfono A-24M. 
I N G E N I E R O S Y ARQUITECTOS 
J U A N G U E R R A Y SEGUI 
Ingeniero Electricista. Se hace careo a. 
todo Proyecto y Dirección de Ohr« 
Eléctricas. Asi como de la lettallzariA. 
de Plantas Eléctricas en Centrales Th. 
0f F°r!84SCOUa 213' Te lé f0^ A-7967 
7400 22 ra. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I Z PAGES 
CIRUJANO DE XiA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Oirngia General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
d© 2 a 4, én su domicilio. D, entre Jl 
y 23. Teléfono F-4433. 
D R . J U S T O VERDUGO 
Médico áé la Facultad de París. EstA-
mago é Intestinos. Enfermedades de U 
nutrición (Atrepsla). Consultas de 8 » 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Y a horaj 
convencionales. Refugio, 1-B, bajos. Te-
léfono A-S3S5. 
Dr . E N R I Q U E FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consulta»; 
Lunes, Martes y Jueves; de 1 a 2. La-
gunas, 46, esquina a Perseverancia. Nfl 
hace visitas. Teléfono A-4465. 
D R . E M I L I O B. MORAN 
Especialista en enfermedadea de la sani> 
gre. Nuevo y efllcaz tratamiento de U 
Impotencia. Sonsultaa de 2 a 5, Campa-
nario, 38. 
CB991 ' 81d-l 
DR. M I G U E L A . A B A L O . Jr . 
De ia Universidad de la Habana y di 
Barcelona, garganta, nariz y oídos, con-
sulta de 3 a 5 p. m. Pobres de 5 a 6. 
San Lázaro, 246. .v 
10392 1* Ab. 
D R . E L P I D I 0 STINCER 
Catedrático d© la Universidad. CIMJano 
de la Quinta "Covadonga". Cirugía ge-
nera; y vías urinarias. De 2 a 4 P. m*1 
en San Miguel 147. Teléfono A-6329. 
Dr. E N R I Q U E SALADRIGAS 
Catedrático de Clínico Médica de 1» 
Universidad de la Habana. Medicina ln-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio. 63. bajos. Tel. A-1327 y F-30,9. 
C5979 Slá-lo. 
D R . G A B R I E L M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. ConsmiaB í* 
2 a 3 p.'m. Monte, 230. Gabinete dél 
Dr. Cantero. Tels.: F-2236 y M-.28S. 
Dr. GONZALO AR0STEGÜI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer_ 
medades da los niños. Médicas * «W 
rúrglca-). Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G Vedado. Tel. F-423>,. 
DR. J O S E ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Cova'Jonga, 
del Centro Asturiano. M^'^Jades de 
pltal Calixto García. Enfermedades ae 
s oíos, nariz, garganta y o ^ e f é f o -
It&k de 1 a 4. Monte. 386. Teieio 
no M-2330. — 
J O S E I . R I V E R O 
, G O N Z A L O G. P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana. 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
AHOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Ootsito núm, St>. esquina a Compos^ia. 
Teléfono A-7957 
2>« a a 18 y a » 6 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57. Teléfono A-831S. 
»t llg c a y voluntad DO caen 
Jamás en poder del demonio ni és-
te puode mover directamente di-
chas facultades, forzándolas 
«jemplo. al error 
^w»,, î fo ocu Liuua y ja 
fantasía, con la alteración de ésta, 
pueden ser ofuscadas Indirectamen-
te la razón y la libertad. 
Esta estatua, que estuvo primera-
mente colocada en las Casillas de 
el teatro glorioso de H prellcaclón de I y^38,3 ' . al derruírs« éstas, s é tras-
nuestro «anto. fu su apd&tol. su obis- ladÓ al Ayuntfmiento. en cuyo lugar 
po y más que todo su padre, protector F.""311^10,, abandonada por mucho 
. y salvador. Llena estaba de las necias ! ^ P w í ^ ^ . í f a í i f S ? , ^ 
- clrcuntantes: "Si no supersticiones del Gentilismo, cuando i <,„Pi)r / i n ; gr3ClJaS 31 ilaudable acuer-
dlstrlbulr la Comunión a los ficlea me„io7 ^ntti prisa no llego a tiem- 1 apareció en medio de ella la prepotente : ° , i3 Junta d<í Patronos. le ha 
sino dentiio de la Misa solemne, o po ' 7 en- se8uida. a toda prisa, se v «morosa vo, ^ ^ - « 4 . ^ ^ colocado en un lugar adecuado 
puso a bajar lae imágenes de los 
santos de su Iglesia de los pedesta-
les donde estaban, poniéndolas, co- | predicación, deseaba ganar más 
también otros objetos de 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVIfíO 
rhantuvo durante su vida el filán-í Abogados. Aguiar, 5o. piso. Teléfo-
tropo desaparecido. ¡no A-2432. De 9 a 12 a. xn. y de 2 a 
'' p. m. 
E l Canon 8 67 en su párrafo S di-
ce: *'E1 Sábado Santo no ©s licito riendo a 
SANTA I G I i E S I AOATEDRAl*. 
Domingo d« Resurrección. 
P E N A D E M U E R T E 
mo —^u.^u unua uu i  a su 
iglesia, en seguro de no caer, ter-
minando la operación a las once y 
A las 9 a. m.. solemnísima Misa treinta y c,nro minutos de la no-
porl Pontifical, cantando en ella una se- che; vélnte minutos más tarde, cer-
mo nnprt» H0.ía,l3,CUlpa- Pe*i ,ecta c&pilla de "l15168- Predicará el cf de Ias doce de la noche, llegaba del martirio, y sus deseos fueron satis 
¡ I ? Í P ^ ff dirigir los moví- M. L C. Magistral, Dr. A. Lago el terremoto, que no dejó imagen' 
eos. los sentidos y la Una ver térmlnado el Santo fiacrl- entera en las otras parroquias, y 
fíelo, sé celebrará lá acostumbrada en 'a «uya no sufrieron quebranto 
y solemne procesión eucaristica por; alguno como todos pueden ver. 
las naves del templo, formando en Pero hay otra cosa digna de no-
y a orosa voz de Benjamín. 
Gmtides, sin número fueron las con-
versiones, y no cesaba por eso en su 
1 Señor seycom!'troE1A„8Ca1' ¿2 6 CaUSa SegUÍdft COn-
«ia^f, io^*^ i \ . ai. í !r Itra Alfonso Campos, por ases nato 
Placía tanto en los buenos deseos del | con aievoS¡a y ensañamiento ha 
Santo, que coron6 sus trabajos apos- formulado conclusiones prov slona 
¿^TT! *? ,msrri,la9,- les. en las que solicita se le impon-
f J!^üLam,!n_.Sü8^r_abl ?or ,a E,c,r,aiBa al procesado, la pena capital. 
i Esta causa se contrae al crimen 
fechos en tiempo del rey Indegarder. i conocido por de la "alcantarilla", su-
el cual le redujo a p»isl«n y después ¿eso del cual Informamos oportuná-
de atormentarlo cruelmente alo»n«6 l a lménte , en el que fué asesinado 
corona del martirio el día 31 de marzoI Francisco Martínez Moreno (a) 
del aflo 424, I "Pancho el tuerto" quien apareció 
cadáver eii una alcantarilla, a con-
secuencia de los palos que le propi-
nara el procesado. 
HOMICIDA CONDENADO A 14 
AÑOS 
L a Audiencia de esta Provincia, 
ha Impuesto a Pedro Pita González, 
autor de un crimoh cometido en Cár-
denas ( la pena de 14 años, 8 meses 
y 21 días de prisión. 
También han sido condenados: 
José Beiter Beiter, por losiones, a 
4 aflos, 9 meses y 11 días y Fran-
cisco Segundo y Francisco Brlnga, 
por el mismo delito, a 1 aflo. 8 me-
ses y 21 días, y 2 meses y 1 día, 
respectivamente. 
E L CORRESPONSAL. 
D R . J O S E V A R E L A ZEQUE1RA 
Catedrática de Anatomía de la E^ue-
la de Medicina Director y Ciruja^ 
la Casa de Salud del Centro Gallego 
trasladado su gabinete a ^ Y ^ C o n -
altos entre San Rafael y Sar- Jos6. ^ 
sultas do 3 a 4. Telefono A-4410. 
D O C T O R ANTONIO CHICOY ^ 
Médico del Sanatorio "Covadonga" y 
Hospital de Dementes de C"0*- ma 
ciallsta en enfermedades d6' -i^rias 
Nervioso y Mentales. Consultas dur 
dé 1 a 3 excepto los Sábados. Esco 
Xo. 166. Teléfono M-7287. . ft 
t l i t -




Consultas de 1 a 3 p. 
A-741R. Industria, 37. 
C3261 
DR. E . P E R D 0 M 0 ^ 
Consultas da 1 a 4. Especialista «n ^ , 
ur.narlas. estrechez de la """.amiento 
reo. hldrocele sífilis: su traum 
po- Inyeccionés, sin dolor. Jesos * 
33. Teléfono A-1760. -
D R . L A G E 
Medicina greneral. Especlali-lad «s|e™ 
go. Debilidad sexual. Afecciones ^ i 
floras, de la sangre y ye.njLre r'eléíoi» 
a 4 y a horas especiales. * ¿ j . 
A-3731. Monte. 125. entrada por 
geCC9S676 i n d ^ 
D R . E M I L I O R O M E R O ^ 
Médico Cirujano. Clrupna G*?facoa£-
fermedades do sefWas y n'1;0//,;. B»* 
lado. SO. altos. Teléfono 
baña. 
C41 Ifld.-» 
D R . L . R O J A S P I S E I R O 
complicaciones. Consultas 
a. m. y de 12 a 2 p. 
nümero 113. 
956» 
E L D R . C E L I O R LENDIAN 
Consultas todos los días HBLLÍw«eUf* 
a 4 p. m. Medicina tnt*r Unimcn»8-
mente del coraión y de ôs , F " C*»' 
Partos y enfermedades de nm 2g71< 
pan-arlo, 68, altos. Teléfono 
1 
i -
m u í 
P R O F E S I O N A L E S 
-^TA Hernández Ibáñez | 
Df- ^ * . r.v VIAS URINAKIAS 
P R O F E S I O N A L E S G I R O S D E L E T R A S 
i 
DE NEOSALVA,RSA.J 
«r TCAClON?S Enfermedades venéreas 
VU r̂oP11 > f,: o a 5 Amistad ID, Cisf consultas, de - a A icilio. c . 
^ n Í T X l : Á B Ó Á D É U 
C'^o. 26 Ab. 
!09 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
y médico do visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas. Vías 
urinarias y Enfermedades de señoras. 
Martes. Jueves y Sábados, de 3 a S-
Obrapía, 51, altos. Teléfono A-4364. 
V*' DEDICO CIRUJANO 
1 
C0n treinta ^ ^ J ^ ; L 
S e ñ o ^ y niños, partos 
.orurre- lt.«ppial curativo de la: * ^ i e n t o especial c ra mu^r ^ 
.^clones senita.^s u» Gratis los mar 
^ * ¡ S £ l / ¿ e l l U *l™ 93. Teléfo 
9*1 deT ¿raz^n. Pulmones, 
Enfermed-̂ aes oei fermedades secjf;-
Verviosas, - „ 2 log dias la-
5 5 " í U ^ o S . Hora, f ^ o n - ^ , ^ ^ ' 
í9Ut,.íJ-o»n,enírflndu%.r.ry Confiado. 
Teléfono M-3422̂  
DR. F . H . B U S Q U E T 
^ ^ V ^ E r e c S c T ^ M ^ i c o 6 . Sa^o,11^ 
n^%recuenclarly corrientes. Manrique, 
êClU2 a 4 • Teléf-.no A-44 V1 • 
DR. P A R D O C A S T E L L O 
TTsuecialiBíaen Enfermedades de la 
Pifl^líflis. Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones intravenosas, 
rnnaultas: de 10 a 12 y de 3 a 5. 
C0np»do. 98. Teléfono A.9368. 
C18 old-10-
DR. A D O L F O R E Y E S 
Especialista en las enfermedadea del 
estómago e intestinos, 
rnnsulta: de S a 10 a. m. de 1 a 3 p. m. 
y a *Pras convencionales. L,ampaHha 
74. Teléfono M-4252 
11012 19 Ab-
DR. A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
^a" Vlás urinarias, enfermedades dé se-
ft-ras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind 13 ab 
DR. P E D R O M 0 N T A L V 0 
Médico Medicina Interna. Especialmen-
tA ehfermedailes del pecho. Consultas 
de 12 a 2. Conocí dia 113. Teléfono M-
10440 13 Ab-
DR. E N R I Q U E C A S T E L L S 
H3»)eciftllsta dei Hospital SAINT 
IiOnÍB d» París. 
Bnfenecedades de la PIEI . . SIPIliIS 
y VENEREO. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
AVARIOSIS , P O R E L S U E -
RO A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . QUÉRY 
25 inyecciom?», absolutamente ino-
fensivas, curan la infección sifilítica, 
en CTialqulerr. de sus períodos, aun en 
los caso'?, «"e neuritis óptica, ataxia y 
parálisis general. Es un tratamiento ra-
dica, v científico. 
Consultas ($6). de 11 a 12 a. m. y 
de 8 a 5 p. m. 
Virtudes 70, bajos. Teléfono A-8225 
D R . J . B . RÜIZ 
De los hospitales de Filadelflo, New 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
de los uréteres. Examen del riflón por 
los Rayos X . Inyecciones de 606 y 914. 
Reina. 103. Consultas de 12 a 3. 
C1701 31d-lo. 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad, 50. Mariel. Consultas de 1 
a 3. Teléfono larga distancia. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Debilidad sexual, estómago e intesti-
nos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind 3 a.b 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120 
Gratis a los pobres 
Dr. J . Frayde, Profesor d; i* Escue-
la Norma!, Ex-Médlco de la Clínica 
Núñez Bustamante. Especialistas en 
ctifermedades de señoras y niños, ve-
néreas, piel y sífilis, partos y cirugía 
e ngeneral. Inyecciones intravenoaas 
paru el asma, sífilis y reumatismo. 
Análisis rte esputos y orina. Examen 
de "an^re para la «Tfills (Reacción de 
Gate), J i . Rayos X . Tratamiento mo-
derno dé las quemaduras. Teléfono 
M-2157. Consultas diarias, de 1 a 6. 
Dr. ANTONIO R I V A 
Coraeón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza, 32, bajos. 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
chP y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114, altos. Teléfono A-6488. 
D R . J . DIAGO 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonár. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Oimpanarlo, 45. 
Teléfono M-1660. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Séñoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 3 a 6. Telé-
fono A-9203. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des de Harward, Pensylvanla y Haba-
na. Horas fijas, para cada cliente. Con-
sultas: d é 9 a l y d e 2 a 5 . Consulado, 
19, bajos. Teléfono A-6792. 
Dr. Augusto Rente y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
j3Üe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, dé ? a 6 p. m. días hábiles. 
Habana, 65. bajos. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en genéral. Egl-
do, número 31. 
D R . MONTANO 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas de 9 a, m. a 5 p. m., menos 
sánados y domingos. Especialidad en 
dientes postizos, por todos los siste-
mas. Industria, 109. Teléfono A-8878. 
entre Neptuno y San Miguel. 
C7684 30d-5 
D R . A R T U R O E . RÜIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina, 53, bajos. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitls Cr6nl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el gas. Hor^ fija al paciente. 
Obispo, J5, altos. Teléfono A-4021. 
D R . P E D R O R. G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por oiusa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos. Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m. Monte, 
número 149, idtos, entre Angeles e 
Indio. 
10319 13 a. 
A . C . P O R T O C Á R R E R O 
Oculista, Garganta, nariz y oídos, con-
sultas do 12 a 4, para pobres de 12 a 2 
$2.00 al mee. San Nicolás, 62. Teléfo-
no A-8627. 
GABINETE ELECTRO-DENTAL 
D R A , A N A G O N Z A L E Z S E B A S C O 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 4 p. m. 
Precios convencionales. Para señoras, 
señoritas y niños. Cárdenas. 5. Teléfo-
no M-8779. 
8527 87 ma 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
HrMORROIDES CUBADAS SIN OPB-
B ACION 
Especial procedimiento, pronto alivio 
y garantizada su curación sin dolor. 
Pudlendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarlas. Enfermedades le la 
piel en todas sus formas y manifesta-
ciones. Tisis pulmonar en todos sus pe-
ríodos. Tfitamientos de estómago e in-
testinos, médula espinal, mielitis y 
Ataxia, Rayos ultra violeta, etc. Cu-
raciones para los pobros, a plazos. 
Gratis las consultas. Suárea, 32. Telé-
fono M-6233. 
5929 17 ms 
S U A R E Z , 32,P O L I C U N I C / T 
De Medicina y Cirujíá en general. Es-
pecialistas para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 9 a U . (Mañana) 1 a 5 
(Tarde) 7 a o (Noche) Enfecmedadéa de 
sefloríis y niños garganta, rrariz y nt̂ r. 
'Ojos). Enfermedades nerviosas. Esté-
mago vías urinarias y corazón. Enfer-
medades de la peí Blenorragia y Sífl-
ns. Inyecciones Intravenosas para el AK"1̂  Reumatismo y Tuberculpsis. 
^JDesidad partos Hemorroides & Ravos 
V' Aná-lisis, Corrientes eléctricas y Mas-TVTÍ?' D i a l e s , Rayos ultra violeta 
Jfeléfono M-6233. 
Dr. José A . Fresno y Bastiony 
c n / t ^ i 1 ^ . a e Operaciones d© la Fa-
lo <= -5 d.a M^dlcina. Consultas de 2 a 5. 
Í¿jli^no3UAe:4e5S44y 
DR. GONZALO P E D R O S O 
de And^H61 J,osPltal Municipal Freyre 
rU- v ",e- EfPeclallsta en vías urina-
Pin v r^fn^dades venéreas. Cistosco-
yeccion^t eiensn10 de los uréteres. lu-
de io « i , de Neosalvarsán. Consultas 
^ l ^ ^ ú ^ n ^ o ^ l . 5 P- ^ ^ ^ 
Trat DR. R E G U E Y R A 
^czcSÍenht^curativo''del artrltlsmo. plél 
b«te8 dû 1"1"?5, etc-)' reumatismo, dia-
r5,^l'ltls P^psias• hiperclorhidria, ente-
rasfenia' <f(;luei'as. neuralgias, neu-
'"ífermeV/i mmo Parálisis y demás 
a 5 ÉBf.Ah nervlosas. Consultas: de 
"visitas > rioi?" í,05- antiguo. No hace 
« '•omicillo. 
c,tuD^ N- GOMEZ D E R O S A S 
l*8 (esi6ma^rt°s.- humores abdomln» 
í^medadea ' hIfado. riñón, etc.) en 
E , , ^ ; H O R A C I O F E R R E R 
d l ^ Barlkctl L ^ " ^ " ^ a d e s de ios 
W«' a < ? D«n\riz y í1100- Consultas 
PreviaJ?"?^ por ,as mañanas, a 
* * * * * * 32̂  ^olCOnCedÍdas 15 pesos-
3ld-lo. M. 
D R . B E N I T O V I E T A M O R E 
Enfermedades de las encías y de los 
dientes. Puentes, dentaduras postizas 
etc. Absoluta garantía y perfección. 
Monte, hoy Máximo Gómez, 394, esqui-
na a Sáh Joaquín, teléfono M-1545. 
10966 19 a 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
DE LA 
D R A . V I C T O R I A MENDOZA 
L A R R A L D E 
Para señora^, señoritas y niños. Nep-
tuno, 166. altos. De 8 a 10 a. m. y de 
1 a 4 p. m. Hora fija para los turnos. 
Dr. Arturo Mcos. Beaujardin 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha traeladado su gabinete de consul-
tas, de Castillo, 30. a Chacón, 18; en-
tre Habana y Aguiar. Consultas, de 8 
a 2 a . m. y de 7 a 9 p . m. 
8484 • 31 ms 
DR. J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICA.NO 
Consultas, « a 12 y de 1 a 6. O'Reílly. 
69, por Villegas, Teléfono A-6730. 
C42 Ind.-8 • 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. ?. 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, hras especiales por 
lanoche. Trocadero, 6S-B, frente al ca-
fé "El día. Teléfono M-6395. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pages por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a certa y larga sobré todas 
las capitales y ciudades Importantes de 
los Estados Unidos, México y Europa, 
así como sobra todos los pueblos de Es-
paña. Dar. cartas de crédito sobre New 
York, Flladclfi?, New Orléans, San 
Franciscr, Londres, Parfs, Hamburgo. 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas ciases bajo la propia cus-
todia de los interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de h marcada en 
el billete 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, so 
nombre j puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C . 
San Ignacio, N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas Jas 
capitales y pueblos de España-e Islas 
Baiearés y Canarias. Agentes de la 
Compañía d» Seguros contra Incendios 
"Royal' • 
o o o o o o o o o o Q o o o a a 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA Jo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
o o o o o a o o o o a a o o c F O 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
' M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l lujosísimo vapor 
" O R C O M A " 
de 23,800 toneladas de desplazamiento, 
saldrá fijamente el día 21 de Abril pa-
ra los de 
VIGO, L A CORUÑA, SANTANDER, 
L A P A L L I C E Y L I V E R P O O L 
Precios de pasaje reducidos. 
Para informes, dirigirse a 
DÜSSAQ Y Cía. 
Oficios, 30 . T e l é f o n o A-6540 . 
H A M B U R G U E S A - A M E R I C A N A 
El vapor 
M A N U E L C A L V O 
Capitán: E . AGACINO 
saldrá para: 
C R I S T O B A L , SABANILLA, CURA-
CAO. P U E R T O C A B E L L O , L A 
GUAIRA. PONCE. SAN JUAN 
DE P U E R T O RICO, LAS PAL-
MAS D E GRAN CANARIA. 
CADIZ Y BARCELONA 
sobre el 
3 DE A B R I L 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
Sólo admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabanilla, Curacao', Puerto Cabe-
llo, L a Guaira, y carga geheral, inclu-
so tabaco, para todos los puertos dé 
su itinerario y del Pacífico, y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. z 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
didos hasta las diez del día de la sa-
lida. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bollos de su equipajes, sn 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli 
do de su dueño, así como e) del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el Consignatario. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
El vapor 
A L F O N S O X I I I 






20 DE A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
El lujoso y confortable trasatlántico 
holandés de 23,700 toneladas y doble 
hélices, dotado de todas las cómodida-
des modernas. 
" R Y N D A M 
Saldrá de la HABANA el «"a 
2 0 D E M A Y O 
En su viaje Inaugural para lo* 
puertos de: 
V I G O , C 0 R U N A , S A N T A N D E R , 
P L Y M O U T H , B 0 U L 0 G N E , S U R 
M E R y R O T T E R D A M 
F»r» más lafonnes y reservaclonét &• 
pasajes. dlrlrl"d a 
BENB UTTSSAQ. S. «a O, 
CaWe: Bedussad. Habana. 
Apartado 161Í.—Tel(=: A-5639, y M-S340. 
P OFICJO.S, 22. Habiaa. 
C418 alt Im¡. 14 e. 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
El vapor correo holandés 
tí 
Admite pasujeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y Je 1 a 4 de la tarde 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORASA antes de la mar-
cada en el billete. 
Las pólizas de carga ss firmarán ¡Los pasajera» ¿eberán escribir sobre 
per el Consignatario antes de correr-! todos los bultou de su equipaje, su 
las si.n cuyo requisito aeran nula?. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
Su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letra; y con la mayor cla-
ridad. 
nombre y puert > de destino, con to 
das sus letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario, 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
(Hamburg-Amerika Linie) 
VAPORES COBREOS ALEMANES 
A COBVÑA, SANTANDER V 
HAMBURGO 
P R O X I M A S S A U D A S 
Vapor KOIiSATIA fijamente tfl 8 Ah 
Abril 
Vapor TOIiEEO, fijamente el 5 de Mayo, 
fapor HOLSATIA, fijamente el 18 de 
junio 
Vapor TOLEDO, fijamente el 14 de 
Julio 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
Vapor HOLSATIA, Marzo 17. 
Vapor TOLEDO, Abril 16. 
Magníficos vapores de gran tonelaje, de 
NEW YORK a EUROPA 
Para más informes dirlg-irse ai 
H E I L B U T & C L A S I N G 
Apartado, 729- San Ignacio número 54, 
altos. Teléfono A-4873 
AN0 A N C H O R l , N M I 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
E U R O P A 
L a Compañía ho admitirá buha 
alguno de equipaie que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-j 
llido de su dueño, así como el puer-j 
to de destino. Demás pormenores im-| 
pondrá su consignatario. j 
ffi. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. ; 
El vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: A. GIBERNAU 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 DE A B R I L 
llevando la correspondencia pública. 
A N U E V A Y O R K 
Precios Especial, • 
de Ida y Regre>o 
Admite carga y pasaj'eros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los precios Inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletines. 
validos por aeisfafll 
meses. Salen todos lo 1 Martes y los Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
saldrá fijamente el día 29 D E MAYO, 
na ra 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E , L A S 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
V I G O , C O R U N A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
f;?ioa nuevos v magníficos trasatlán-
ticos han sido instruidos especialmen-
te para la eirrodidael de los pasajeros 
de secunda económica y tercera clase 
Camarotes numerados para dos, cuatro 
y reis personas. 
Excelente comida a la española. Pre-
cies reducicou. Para informes, dirigir-
se a: J¡ 
R. DUSSAQ S. EN C. 
Oficios, 22' Telfs. A-5639 y M.5640 
HABANA 
H O S P I T A L E I G L E S I A SAN E R A N -
CISCO D E P A U L A 
VIBORA 
OFICIOS DE SEMANA SANTA 
Jueves a las .8 a. m. Misa Solemne 
y Procesión a! Monumento. l6 
A las 5 P m. Sermón rt^ íns"sVc!i,"' 
Vitrnel a Pla.s 8 a m Oficios d̂ l día. 
A ias 5 p. m. Sermón de S016™**-
Sábado a las 7 y 30 fe " l - O f ' ^ f 
del día y Bendición do la P-l^5^1 ? S 
I.r; fiesta do fían ranHseo de 1 aula 
se traslada al Domingo d,a18L i'' a l1" 
habrá una Misa Cantada a las 8 a. m. 
El Admor Fár»oco. 
Jos* Rodrlsruez Péres. 
Pbfó. . 
Ifcllí 2 Ab- -
C A P I L L A D E LOS PP . DOMINICOS 
E N C A L L E I Y 19 
Día 29, Jueves Santo: ^ Oficios k l l j 
^ a ^ ^ c f - d r i ó ^ e ^ ^ S 
H V e T T ^ M ^ T 6 O r r e U ^ ' J 
ÍO,l0 1 m el ejercicio picoso dfc U 
Hora Sánta. R. P¿ Subprior 
Día 30, Viernes Santo: A las 8 y me 
dia a ¿i. los Oficios y la adoración 
3e la Santa Cruz. A las 6 V ™edia, «1 
Vía Crucis solemne y é Sermón de 
Soledad por ol R. P,, Félix del Val. 
Dí° 31 Sábado Santo: L a misa de 
^ ^ l ^ ' E l U u e n t r o de Jesú* c/n 
la Virgen v acto seguido la Santa Mi-
sa, tendrá "lugar a las 6 a. m. 
12051 31 mz 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
El vapor correo holandés 
saldrá fijamente él día 31 de Mar-
zo para: 
V I G O , CORUfíA, S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
JS&tos nuevos y magníficos trásatlán; 
tleot han sid- construidos ESPECIAL-
MENTE para la comodidad dé los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente coidlda a la española. 
Precios de uasajes reducidos. 
Para informes: Dirigirse a: 
R. DUSSAQ S. EN C. 
Oficios, 22, Telfs. A-5639 y M.5640 
HABANA 
6 . . . _ 1 ¡ . . - - ^ ^ j 
S E R M O N E S 
Los vapores m á s grandes, m á s 
rápidos y mejores del mundo. 
P a r a informes acerca de ias fe-
chas de salidas, etc., dir í janse a 
MANN, L I T T L E & C O . 
Lamparil la, No. 1, altos 
T E L E F O N O A - 7 4 0 5 . 
HABANA 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l hermoso Trasat lánt ico Francés " C U B A " , de nueva construc-
c ión , e f e c t u a r á su primer viaje de inaugurac ión en el mes de Mayo 
p r ó x i m o . 
Este m o d e r n í s i m o vapor co reo tiene todos sus camarotes ex-
teriores. No los hay interiores. 
que se predicarán en la S. 1. Cate-
dral de la Habana, durante 
primer semestre dé 1P23. 
Abril 1. Dominica de Resurr»:-
n 7 A T B I t T T I & T T C ición. M. I. Sr. Magistral. WAKD L1NL s,AbHr31gIS;raI?.ominl""' a,l,"•M- '• 
Abril 22. Dominica tercera. M. I . 
Sr. Lectoral. 
Mayo 10. L a Ascensión del Señor 
M. L Sr. Penitenciario. 
Mayo 19. Víspera ae la V. ie la 
Caridad. M. L Sr. Lectoral. 
Mayo 20. Domingo de Pentecos-
tés. M. I Sr. Magistral. 
Mayo 27. Domingo de Trinidad. 
M. I. Sr. Arcediano. 
Mayo 31. Smum. Corpas Chlstl. 
M. I. Sr. Magistral. 
Junio 17. Dominica tercera. M. í¿ 
Sr. Lectoral. 
Junio 3. Jubileo Circular, M. I . 
Sr. Arcediano. 
Habana, Diciembre 31 de 1921 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos d> la Ward Lino 
También salidas todos Jos Lunes de Habana 
a Progreso, Vera Cruz y Tampico 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
2a y 3a. Clase, Telefono A-011S 
Egido esq- a Paula 
Agencia General 
Oficios 24 y 26, Telefono M- 7916 
WM. HARRY SM1TH 
Vice-Pres. y Agente General 
E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A S 
Ahril nrlmero, a las 6 p. m, saldrá 
la pr¿ces i^ la Iglesia dé E l Cano 
pa-a lá Ermita de Arroyo Arenas coft 
la uilasro^R imagen del .Nazareno. A 
su i f f ida S, cantará Solemne Salv* y 
a continuación se quemarán fuegos ar-
tificiales por el Pirotécnico eeñor váe-
QlAbriI 2. A las 8 y cuarto mlfea .reza-
da. A las 9 a. m. soleitjne Misa ,de Mi-
nistros en honor de Jesús Nazareno d$l 
Rescate en It que predicará él Iltmo. 
seflor Ptro. Ledo. Santiago. G. Amigo, 
P. ¿tonotarlo Apostólico y Canónigo Pe-
nitenciario dn la Santa Iglesia Catedral 
de la Habána. E l Coro será dlMgldo 
por los séñore.í Luciano Palau y Juan 
Núñez i 
A las (5 y media p. m. saldrá proce-
EÍon?lmente la milagrosa imagen del 
N'aza'-eno del Rescaté por las calles del 
pueblo, ademándose a su regreso varia-
das pieza* do fuegos artificiales. 
Rl Altar de la Ermita estará ador-
nade con plantas y flores naturales del 
jardín E l Clavel de los Hermanos Ar-
mar.d. como obsequio al Nazareno. 
E l Cano, 20 de Marzo de 1923. 
E l Párroco. 
11162 31 Mz. 
C A P I L U D E P P . PASIONISTAS 
SEMANA SANTA, MARZO t)E 1?23 
Día 25, Domingo, de Ramos. A las 8 
de ia mañana bendición y distribución 
de las palmas. 
Dlá 28, Miércoles Santo, A l*s 4 p. 
m. Maitines de Tinieblas. 
Dfa 29, Jueves Santo. Misa solemne, 
sermón y visita al Monumento, a las 8 
de ia mañana. 
A las 3 p. m. Maitines de Tiniéblás. 
A las 4, Mandato y sermón y á las 5 los 
Quince Jueves, .A las 7, Ejercicio de la 
H-.ra Santa, seguido del Stabat Matér. 
Día 3J, Viernes Santo, Oficios a las 
8 de la mañana. A las 2 de lá tarde, 
sermón sobre las Siete Palabras, segui-
do del Vla-Crucls. A las 4 y media. M|i-
ti.ies de Tinieblas. A las 7, serrrlón 
sobre la Solédad de la Santísima Vir-
géi-., seguido del canto del Stabat Ma-
ter. 
Día 31, Sábado Santo. Oficios a las 
8 de la mañana. 
Día lo. de Abril. Domingo de Resu-
rrección. Misa Solemne con sermón a 
las 8 dé la mañana. 
1J811 31 Mz. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
S E M A N A S A N T A 
Jueves Santo. A las 9 a. m. Misa 
solemne, sermón, comunión general y 
procesión. 
Viernes Santo. A las 9 a. m., los 
Divinos Oficios y Adoración de la Cruí. 
A la 1 p. m. Sermón de las Siete Pala-
bras, por él R. P. José Alonso, dé la 
Compañía de Jesús. A las 7 y medí?, 
de M noche, Santo Rosarlo, Víá-Crucis 
y Sermón de Solédád. 
Sábado Santo. A lás 7 y media a. lü. 
los Oficios propios de este día. 
Domingo de Résurrección. A lás 9 
a. m. Misa con acompañamiento de 
voces y sermón. Estará expuesto él 
Santísimo Sacramento y al liñál sé 
dará wt bendición. 
12049 i aB 
C 831 mu. 10 Ifi. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ Í A TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. L O P E Z y Ca.) 
(Piovistos de ¡a Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con eista Compañía, dirigirse a 
su consignatario. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Vista la distribución de sermonea 
que Nos presenta Nuestro Venerable 
Cabildo Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos, concediendo 
cincuenta día& dé Indulgencia, en la 
forma acostumorada, a todos ios 
fieles que oyeren devotamente la 
divina palabra. Lo decretó y firmó 
E L OBISPO 
Por mandaío de S. E . R 
Dr. Alberto Mepdea, 
Secretarlo 
Para V E R A C R U Z : 
Vapor correo francés "FLANDRE" saldrá el 4 do abril 
"ESPAGNE, el 4 de Mayo. • 
"CUBA", el 19 d© Mayo. 
'•FLANDRT3- el 4 de Junio. 
"CUBA" el 4 de Julio. 
"ESPAGNE, el 4 de Aposta 
Para CORUÑA, S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
O C U L I S T A S 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos] Telf. A-7900 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12 . Prado, 105. 
E l vapo» 
C A L L I S T A S 
LUÍS E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, J l . A domicilio, precio 
segün distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
G I R O S D E L E T R A S 
^ J > R . C. E . F 1 N L A Y 
\ ¡ t £ * 4 . A* la PMJí!ología de m t l T«í«on0, A Aguaca-,ultas ¿f. . "̂"os A-4611 F-1178 
'tn''° brWo* 12 y d* 2 a 4, 6 po 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, París, Madrid. 
Barcelona, New York, New Orleans. F i -
ladelfia y dsmás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. México v Euro-
pa, así como sobre todos los "pueblos 
• u EsPafia V BUS pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
Capitán: E . JULIA 
saldrá para 




lo. DE ABRIL 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puerto*. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 d- la tarde. 
Vapor correo francés "FLANDRE". saldrá el 15 de Abril 
* » "KSPAONK". el 15 de Mayo. 
"CUBA", el 30 de Mayo. 
r .. "FLANDRE", el 15 dé Junio. 
• . . v "ESPAGNE". el 30 de Junio 
"CUBA" el 15 de Julio. 
,, • .. "ESPAGNE'-, el 15 de Agosto. 
L O S V A P O R E S D E E S T A COMPAÑIA, H A C E N E S C A L A 
en los puertos siguientes: 
Vigo, C o n i ñ a , Gijón, Santander, Saint Nazaire y Havre . 
Para V I G O , GIJON y el H A V R E . 
Vapor correo francés T)rj x̂ A SALL/K- saldrá 12 abril 
' : : ^ A ? ARA;\ saldrá el 14 de Junio. .. ». DE LA S A L L E , el 12 de Julio. 
Para C A N A R I A S y H A V R E . 
Vapor correo francés "KEJNTUCKY" saldrá el 20 de Mayo. 
Í M P C 1 T A N T E 
..os señores pasajeros de T E R C E R A C L A S E O R D I N A R I A , tie-
nen comedor con asientos individuales y son servidos en la mesa 
Camarotes para 1, 2. 3 y 4 personas numerados, salón de fumar y 
amplias cubiertas, paseos. 
NOTA:—El equipaje de bodega será tomado por las embarraMrmo. ,„ 
chero de la Compafila aue estarán atracadas al muelle de San 
los dos espigones SOLAMENTE HASTA LAS DIEZ DE LA MAO f v A i1"? 
día de la salida del buque, üespués de esta hora no R« J^M f dJl 
S | Í V » % ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ POr 8U c u e n u ^ í ' ^ e s ^ ^ 
L I N E A D E NEW Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
París , 45 .000 toneladas y 4 h é l i c e s ; France, 35 .000 tonela-
das y 4 h é l i c e s ; L a Savo ié , L a Lorraine, Rochambcau. Lafayette, 
Leopoldina, etc. 
Para más informes, dirigirse a 
E R N E S T G A Y E 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L P I L A R 
DOMINGO S E RAMOS 
A las 9, Bendición de Ramos, Proce-
sión y Misa Solemne. 
mEKCOI.ES SANTO 
A las 8 1|2 Misa Solemne en honor de 
Jesús Nazareno, con orquesta y voces 
Sermón por Mons. Santágo G. Amigó, 
Canónigo Penitenciarlo. 
JUEVES SANTO 
A laá 8, Misa Solemne y Comunión 
Reparadora de los Asociados del Apos-
tolado de la Oración, Pajes del Santí-
simo y Congregación de la Sagrada Fa-
milia, Sermón dé Institución por el 
P. G. Pradilla, C. M., y Procesión 
con su D. M. al Monumento 
A las 7 1|2 p. m.. Sermón de Pasión. 
VIERNES SANTO 
ctón dé iVcíu?""""5 0"C"'S y Aa°ra-
« ^ ' i j ^ e ^ r r d e i v"-cru-
SABADO SANTO 
^A.i8-8 l Divinos Oficios, Consa-gración de la Pila Bautsmal y Misa 
nlón r • 86 dará la Sagrada-Comu-
DOMINGO DB PASCUA 
ral 7 1'2 Mlsa de Comuni6n Gene-
cirtí, é ñ Í Hisa Solemne con exposl-
^9" «el Santísima Sacramento y Ser-
món de Resurrección. 
ADVERTENCIA 
Los Sermones eátán a cargo de los 
h W : p- Paules- , . 
• i a. 
Oficios, No. 90. Apartado 1090. 
H A B A N A 
Te lé fono A - 1 4 7 6 , 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO DE LA ORACIÓN 
luí' r (?niln8:o lo;' a laá * ft- m-. ^ndrá u- ja comunión reparadora. A las 
df.ia'c:nm;{ •Tnlsa solemne con exposición aci tantísimo y sermón. 
- 1232l 1 ab 
C A P I L L A D E LOS P P . C A R M E L I -
T A S D E L C A R M E L O . L I N E A 
Y 16, V E D A D O 
Cultos de Semana Santa 
• • r i 'es Santo: A las ocho y media-
ménatoy Procesl6n ™ Santíslnfo 8¡crl-
r.->yi1ernes Santo: A las 8 a m • T 
^ l . e _ Soledad de María y Ser' 
sábado Santo: A las 7 a »>, t, JI 
clón^del Cirio, ProfecU ^ i f k f i f t t 
BendlciCpapai.(,e CUaI 11 dará la 
12275 
2 ab 
G R A N D E S F I E S T A S E N A R R O Y O 
A R E N A S 
A JESUS NAZARENO D E L RE5CATSJ 
LOS DIAS lo. Y 2 DE ABRIL DE 1923 
Día lo. de Abril: 
^ A la 1 p. m.—Grán Juego de Bapé 
A las 6 p. m.—Saldrá proceslonalmen-
te de la iglesia dé E l Cano lá milagrosa 
imagen de Jesús Nazareno del Rescate 
para la Ermita de Arroyo Arenas, to-
cando en la procesión una nutrida ban-
da de música. 
A las S p. m.—Solemne Salvé. A con-
tinuación se quemarán vistosas y es-
pléndidas piezas dé íuegos artificiales 
en honor del Patrono, por él hábil pi-
rotécnico s^ñor Vázquez, tocándose en 
los intermedios escogidas piezas de mú-
sica. 
Lucirá la Ermita una espléndida Ilu-
minación interior y éxterior. 
Día 2 de Abril: 
A las 6 a. m.—Repique general de 
campánas. voladoras, etc. 
A las 1) a. m.—Solemne Misa de All-
mstros en honor dé N. P. Jesús Niua-
reno del Rescate, Patrono de este San-
tuario, en la que ocupará la Sagrada 
Cátedra el elocuente orador sagrado, 
Iltmo. Sr. Pbro. Ldo. Santiago G. Ami-
gó, Protonotario Apostólico y Canónigo 
Penitenciario de la Sánta Iglesia Cate-
dral. E l Coro será desempeñado por 
acreditados profesores dirigidos por los 
señorea Lurian Palau .y Juan Núñez. 
. A las 3 p. m.—Cucaña, juego de sár-
teh y otr^s divérslonés lícltaé. 
A las 6 p. nj.—Saldrá proceslonal-
mente la venerada imagen del milagro-
so Jesús Nazareno del Rescate por las 
calles de este pueblo, cuyo tráyeoto flV 
rá Uunlinado con Muces de bengala y 
fuegos artificiales, amenizando la pro-
cesión uha espléndida banda dé niú-
slca. 
Dospués dé la procesión se quema-
ran nuevas y sorprendentes pléíás dé 
fuegos artificiales, tocando la banda 
de música en los intermedios. 
La Ermita estará hermosánlénte ilu-
minada ambas noches, interior y acté-
riormenté. 
El altar estará adornado con plan-
tas y flores naturáles del hermoso y 
acreditado jardín " E l Clavel", de \o9 
hermanos Armand, que. como en aftos 
anteriores, fiérá una maravilla dé gus-
to y arte en honor del Nazárénó, 
Nota.—Se ruega a los vecinos fl« 
Arroyo Arenas pongan banderas y cor-
tinas en sus moradas, para completar 
el adornó con palmas y cañas qué les 
dará lá comisión de las fiestas. 
La comunicación será cómoda y fá-
cil, por "Vedado-Marlanao", por cochéA. 
guaguas automóviles y autos a todis 
horas, desdé Marlanao y también por «1 
tranvía del Hávariá Central. 
L a Comisión. 
31 mz 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
SEMANA SANTA 
Domingo de Ramos. A las 8 y 30. 
bendición de Palma, Procesión y Mlsa 
solemne, con Pasión cantada. 
ij-unes, Martes y Mléreolés Santos. 
A las 7 y treinta p. m., Rosário y Vía 
Crucia. 
Jueves Santo. A ias 8 y treinta. Mi-
sa solemne con el sermón a cargo del 
Kvdp. P. Superior dé los Carmelitas. 
A las i de la Urde. Lavatorio y BJ*-
mon de Mandato por él Rvdo. P; Ca-
sáis A las 8 de la noche, sermón de 
lasión por el Rvdo. P. Durán, Esco-
lapio. 
Viernes Santo. A las 8 a. m. Los 
•Divinos Oficios. A las 12 del día Ser-
món de las siete Palabras, por «1 
Rvdo. p. Tranquilino Salvador. Es-
colapio, A Us 7 y treinta de la noche. 
Sermón de la Soledad por él Rvdo. P. 
Hamón de Diego. 
aabado de Gloria. A las 8 ». m. 
n/ ' í i t ; los Santos del día. 
domingo de Resurrección. A las 9. 
rt.i T, Sc,,emne con el sermón a cargo 
Cruz - Padre Carmelita Juan de la 
^«ÍJ I SI mt 
PAGINA D I E C I S E I S D I A R I O D E L A MARINA Marzo 31 de 1923 ARO XCI 
J E S U S N A Z A R E N O D E L R E S C A T E 
Preciosas Oleografías de «sta milagro-
sa Imagen en tamaño para cuadro púa 
den adquirirse muy baratas en la t r 
mita de Arroyo Arenas * ^ * « " 7 ° 
«̂.i rano. También hay postales > 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
quia del Cano 
Oraciones. 
11636 
C A S A S Y P I S O S 
O F I C I A L 
H A B A N A 
si; A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E E N A M A R G U R A 77 
San Ignacio número 87, entre Merced y j parlamento propios 
r-.ula. próxima a los almacenes de San ulmacén o comeré 
José y a los muelles de Paul* y Hava- j para cualquie»- industria 
na Ontral, propia para alniKoén y de-, alquilan habitaciones. Informan en los ^TDa^tainentos Trcce~'núm: 95 y en On-pí.Mt<> de mercancías. La llave en la altos, a encargada i aepai lainenios 11cce " " r ~ . boaega esquina a Merced. Informa: Ra- II:J69 ^'t»303- cj y 6 También un departamento den 
mbr. Kcay en The Royal Bank Of Cana- ——— HT» ¿va o tre3 día8-
dá. fio y a 11 y de 1 a 5. B,B A L Q U I L A N DOS CASAS ACABA» 
«3173 a Ab. u813 "O construir 
i í A B i T A a 0 N E s 
'; •.•<-RKT A RI \ DE OBRAS PUBLU AS. 
P R S ^ A B A N A 23 DK MARZO PK 
i««a Hasta Irs diez a. m. del Oía - ue 
Abrli de '923 st recibirán en este Ne-
íociado proposMloncs en pliegos cerra-
• uministro y entrega de .K 
vitrificado de 6" por 4 
A L C O M E R C I O 
31 ma 
«'lavel y LoiAb'llío, Ce-
.los para el s i i   f " 1 ^  oOO 
X lí di barro it ifi   t,  4 > 
entonces ¡as proposiciones se abrirán y 
!2rtán JúMlcániente. Se darán pormeno-
a quien lo solicite. Mario de a To-
rrlente. Jefe del Negociado de 1 erso-
na- y Compra 
C21S6 4d-23 Mz. Cd-31 Mz. 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A 
H A B A N A 
Convocatoria 
!ste medio 
u Benjumeda 62, [ j ^ T >•* te&fcÜf™' J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Se alquila local propio para cualquier; y Pasaje Agustín Alvarez 3, a dos 
Industria o almac'n. Monte, 2, esquina - . J - J J Nuevo Frnnfnn v Ai- la 
a Zulueta; buen punto. Informan: Mon- "1*ar*8 iae' }'",f011 rroilIon 7 ae ,a 
te, 2-A. señor i'uga. ¡Calzada de Belascoain, compuestas ue 
sala, saleta corrida, tres habitaciones s i : A L Q U I L A , P A S E O 36. E S Q U I N A A Casa enfrente de la estación de LOÍ 
na, garage, cuartos y serv 
Las '.laves en le. botica 
sa Borbolla. Conapostela y Obrapla 
11847 1 Ab 
;íicíorcüriado«:1 i ^ ' T ^ c?n ^ U r t 0 - b a ¿ 0 3 
inform n: ca- lníWinan en U mi , ,^ ^c,0 o «¡BPÍ!-
C E R R O 
""«ñero 
V E D A D O 
A V I S O A L C O M E R C I O jy demás senricios. E l papel dice dónde ^'V' ^ i , Veda,!u> con aleje'gT^5e8~cüii.r 
se admitet: proposiciones para un lo-' está la llave. Informa su dueño señor|ciio. BaieU1** 
na que* sirve0 pa^! Alrarez en B esquina a 23, Vedado o 
S L ALQUILAN LAS CASAS 10 Y 14 
en Crua del Padre, se acaban de pintar 
y arreglar, en el número 8, están las 
llaves. Su precie 40 pesos mensual. 
IIMTC 8 Ab. 
' Pinos, en la Avenida del Oeste, se «al- S E A L Q U I L A HTÜ L A C A L Z A D A D E L 
- .• i Cci'-o. 907 y SO4» una casa propia para 
Se alquilan a 
ciones, con i,-"n,llas 
- a c o r t o 
UbraP,a> No. 53 
ÍCC el jalf6n 
con mercancía o sin 
ra cualquier giro Punto comercial, IVIcrcaderes 22, altos, de 10 a 12. 






a de comer, pantry. dos La- quila muy barata una casa que l>ene industria o bo.lega y otra para vivicn- h0n,i00 tle ki « H t '""^r y e*x. 
con mamparas. p e r s l a - „ . „ , . _ . . . . . . u - k U - . . ; ^ . . nnr- da Se aiauila- Jurtas o seoaradas. Su I 12251 "a^ana. ^nii ^d ^ s . H e i o ^ ^ ^ a ^ ^ j . a l a , saleta, cuatro habitaciones, por- fc4flf• ^ ^ J A - 2 m 0 8ei,arada8- Su 




CASAS NUEVAS ACABADOS DE cons-
truir, se alq-iU;(n en Subirana y Sitios. 
H O T E L " T E L L E R U -
res 
cas para 
Se alquilan seis naves muy bien sitúa- tros pisos alus, cada uno se-compone 
1 i i ' J J i da sala, saleta c comedor, tres cuartos 
das COn DUena capacidad para CUai- grandes y um chico para criados, lujoso 
' M»:» ¡n/liicfpíü n rnmarrin rorra IÍA cuarto de bañr Interoalado con instala-
quier industria o coro.ercio, cerca de im6ii de aBua t.aliei1lc y fría en todos 
ivecan licuacio- JH ¿t ella8 con chucho de sus apar-tos. cocina de g;is instalada 
de erados con locink^'despen- de. Informan en Zulueta 36, letra F , c ^ u . - u r*»»« P*. nañ... sran salón. I! cuartos p gara- . • 4 i-r A OnCO ^e alquila, tClTO 
bajos, telefono A.2059. ^ ^ ^ ^ d moderno y espléidido chalet, A ; W. KstA rodca«i8 de jardín, en el lugar mas fresco del Vedado. Uaves e infor 
nn s f.jJado número 32. bajos. 
8 Ab. 
530' " ^ í n / \ T ^ H í a d ^ a d % 1 e ^ ! i n ^ a d o , ^ 
i:;473 
r—» f r w 'jSPaciosos Vi • T» 
Allí lodo es original por su «par lo S ^ ' 1 ^ ^ »uy v e n S ^ J ^ 
para la Subasta de Chapas Metáli-, a i / A U i C D 1̂  cuarto de baflo y Bcrvlcio para cria-
para las Industrias Poriadas duran-, terroca^Tll. Intorman ArDOl OCCO y r e - | dos. Precio l)or piso noventa pesos el 
te el a oflFiscal de 1 92.0.-1924. la qvn: rnmnpñía Imnnrtadnra La Vi . l l ,e la esquina y ochenta los demás. In tendrá efecto el dfa 21 de Abril próxl- UalVCr. Compañía imponaOOia La Vl-jfonna; M. Mi?uel. Obrapía número 3t 
natera. 
12472 6 ab 
^ J ^ ^ r ^ t f n i S ' y ^ S S i no general. Excelente, comodidades. ¡ c a i . e n 0 ^ ' . ^ ^ 
^ ^ „ « i . n 4 5 ? ^ A ? ' f.r^san'.os'Dc dos plantas para criados y amos, **f190ismt8~' 
AMUEBLADA POR CUATRO U OCHO 
K̂ Ü» '4^* a^"'14 el Vedado, desde .íu Qc .Mayo, casa de sala, comedor, oo nurados y Lli.va, Reparto de Santos . - . 
, compuesta de sala, comedor, dos buen garage y jardines. Las llaves en 
P0r ^on?8U» 
Suarez, 
mo venidero, a Tas nueve de la maña-
na, en el Despacho de la Secretaría de 
la Administración Municipal. 
Kn esta oflcna se facilitarán los da- AT.OTTTI.A UNA 
los que se deseen sobre la mencionada 8IJ A L Q U I L A UWA 
Subasta. 
Hab»na. Marzo 2S de 1923. 
F » J . M. CUESTA, Alcalde Mnnicipal. 
('2319 3d 29 
Telefono 
1 1037 31 Mz. 
un cuarto graiule para 
servicio sanitario, otro i 
ní!rÍ\.Cr,;íf'af'1tanibiín con servicio sa-nUano, lavadero, gran patio y garage para 4 niiimjinas infrirm^^ 7 o o „i 
l;'3 49 Ab. 
ESQUINA PaO-
pa para bodegó. puesto o carnicería o 
barbería'; Puede verse a todas horas. 
Cerrada de Atarós y vigía. 
12479 6 Ab. 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
ST ALQUILAN LOS ALTOS DE MER-
c ñ , 90, con sala, antesala, cuatro cuar-
tos, cuarto de bsño. iden de criado, sale-
*̂T/̂ >r>tr> r>imr>i I ta de comer, cocina de gas. puede verse 
R E P A R T O D E C U O T A S . E J E R C I -
C I O D E 1923 A 1924 3 Ab. 
S E A L Q U I L A U N PISO P R I N C I P A L 
p;opio para familia de gusto, en Animas 
núr.uro 150, tiene tres grandes cuartos, 
saia, saleta, cernedor al fondo, cocina 
de gas, baño in'ercalado con calentador, 
cuarto para 
; . | para 
VERDADERA GANGA. SB ALQUILA 
ninriuinas. Informes de 7 a 9°vliin apartamento de dos habitaciones, 
l a 4 solamente por el telófono F - i comedor, cocina y demás serveios, con 
| luz y entrada independiente en $22.00. 
ab Luis Kst^vcz No. 7 entre Alcalde O'Ka-
i ' l   l t , Sealnmh. f r ™ rril y I.asueruela a una cuadra de Es - , 
criados y demás comodida- | 06 « V ™ » fresca casa moderna, con trs»daoPalma,_ Víbora. 
1 11431 
10856 1 ab 
•71. 
I 24(\I 
des enteranî ente niodepo. informes los | tres cuarlos, buen servicio y portal, 
11489 i AI. . cuarto criados y servicio independien 
S E A L Q U I L A , UN ALMACÉN D E 2,000 te. 6 No. 131, casi esquina a 15. In 
A V I S O 
90 : 1 mz 
PARA COMISIONISTA. SE ALQUILA 
un espléndido salón en Villegas. i)'¿. 
Se avisa pr óste medio a los señores , altos. 
industriales pertenecientes a los grupos 
de "FABRICA DK CIGARROS Y PICA- íga&aoOV, 62. ENTRE GALIANO Y 
DURAS. BAZARES DE ROPA HECHAIg^J Nicolás. Se alquila el piso bajo, 
y ALMACENES DE TEJIDOS", en cum-1 f^^pygg^ (le tres habitaciones, saltta. 
plimiento del Art. 87 de la Leye de Itn-i sa]a cocina, baño, etc., y portal al 
puestos Municipales, para que se sirvan I frent#. informan teléfono F-2124. 
concurrir, los que así lo daseen, a las i 12395 " ab 
oficinas del Departamento de Adminis- _ . , ^. , , ,1 ^ . , 
1 ración de Impuestos—Sección del Re- BE ALQUILA L A CASA CALZADA de ; 
glstro de Contribuyentes—a fin de que CoSChtó W^.0"» E í S i i J ? ^ « i S Í £ S r 
puedan examinar la relación de cuotas cuatro y « 2 ^ ^ » ^ 1 ft 
asignadas por la Comisión del Reparto | Informa^ Orov c. Mercaderes. 4. de 10 
a los contribuy¿ntos por ios expresados 
ros de superficie, situado en llos-
pit.il y Ilamel. a una cuadra del Cemen-
terio de Espada. Informan WEST IN-
DIA OIL REFININÜ COMPANT OF 
CUBA. Oficios. 40. 
C1893 SOd-lO Mz. 
forman al lado. 
12445 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D E B E E D I -
ficar la casa de Santa Ana. 26, a dos 
cuadras do Toyo, compuesto de portal 
sala, recibidor 
SE ALQUILA L L MODERNO CHALET 
Tui'i'án número 1, casi esquina a «'erro, 
compuesto de dr.«« plantas, con espléndi-
do', servicios. grandes decoraciones, 
buen garaje con apeadero y bonitos jar- , 
dl.its. Las ilavvs.- Cerro y Tulipán, bo- 1 rí.ecl0 ac reajuste, esOedaL 
dega. Informar. : M Recarey San Ra- j oficinas U hombres .«I 1 Par« 
fael 120 y medio, de 11 y media a 1 y • , . . ""«nores soloj ¿t - . JZS 
dad. Informes el portero 
obrapía' ^ V o s T r n T r 
bitación con do3 b a ^ c o t t 1 ^ ha-
que «"den 6 por 5 mctro caJa ^le. 
de agua comente, luz toda u „ aLbo 
10 de lunp^za y otros a ^he , 
) de reaius+e • O eriore». 
servicio 
i P ecio 
11660 Ab. 
31 
GERBO. LA«¡ CASAS. SE ALQUILA 
tres cuartos, comedor al i una casa compuesta de sala, comedor, 
fondo servicios intercalados, cocina de dos grandes habitaciones. espléndida 
eas y buen patio. Informan en la mis-i cocina, servicia completo, gran patio, 
ma todos los días de 1 a 6. V instalación Üéfr ic* intreior, precio 35 
Se a iquüa un piso alto en li 
casa n ú m e r o 22 de la calle 
Cienfuegos. Muy c ó m o d o y 
ventilado. Para m á s infor-
mes, Telefono A - 2 8 8 1 . 
Ind. M 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
d- la casa calle 15. número 113. entre L 
y sí. La llave en los bajos. Informan: 
A-4 74.1 . 
12380 5 Ab. 
12412 31 mz 
I a . m. 
i:'33S 2 Ab, 
A L T U R A S D E L A U N I V E R S I D A D , &B 
alquila San Miguel. 296. entre Infanta y 
Baaa.rate. compuesta de sala, saleta. 3 
cuarlos, bailo, inodoro y cocina. Renta 
65 pesos sin rebaja. Informan por te-
léfonos M-3718 y F-5241 , La llave en 
la brdega de Infanta, 
1237Ü 3 Ab. 
A CIon ,eiltra<Ia l,,t¡e' Para veranear se alquilan los elegan- S E A L Q U I L A UNA COCINA Y U N CO-
raciones, dos Danos y rocina, lodo pendiente por la Calzada, con sala, ^ r u— J . : t - \ - i medor. todo muy espléndido, hay abo- lana 
epígrafes, durante cinco días consecu-
tivos, a partir de ésta fecha, formulan-
do por escrito los que se consideren 
perjudicados, las protestas correspon-
dientes. 
Habana, Marzo 24 de 1923 . 
(F.) J . M. CUESTA, 
Alcalde Municipal. 
2295 5 d 28 
MÜNICÍPI0 D E L A H A B A N A 
Departamento de Adminis trac ión 
de Impuestos 
I M P U E S T O P O R F I N C A S 
U R B A N A S 
4o. Trimestre de 1922-1923 
I M P U E S T O P O R F I N C A S 
R U S T I C A S 
2o. Semestre de 1922-1923 
Se hace saber a los señores Contri-
buyentes, por los conceptos antes ex-
presados, que el cobro sin recargo i mosakos. acabada de pintar. La lia-! 4 
las cuotas correspondientes a los mis-1 
mos. quedará 
abril hasta 
ve para las 
día 3 ái\ propio mes de abril hasta el | sos. 
UNA BARBERIA SE ALQUILA 
muy buen lugar y próxima al Frontón 
Nuevo tiene bastante marchantería y 
paga poco alquiler y está completa pa-
ra trabajar. Informan: Maloja y Mar-
ques González, bodega. 
12411 31 mz 
SE ALQUILi PRECIOSA Y MODEE-
nísima planta baja del chalet Paseo, 
en-re 25 y 27 número 257. con seis ha-
bitaciones y dos baños completos inter-
calados; gran comedor, pantry, cocina 
de gas y aguí callente, tanque de agua 
con tres mil galones, garage y cuarto 
ch'jffer. línea tranvía doble por el fren-
— .te. Informan en 23. número 383. entre 
BN 2 y 4. L a llave al lado. 
12053 1 ab 
Campanario, 46 y 48, esquina a Vir 
! tudes, se alquilan estos frescos y ven-
S E D E S E A A L Q U I L A R U N A CASA E N 
la parle alta del Vedado, acera de la 
sombra que tenga sala, recibidor, come-
dor .«cis cuartos, dos baños, pantry, co-
cir.a, tres cuartos de criaaos con su ser-
vicio y garage Inforrntn al teléfono 
F-4110. 
12276 1 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S MAGNincos ba- tilados al os, compuesto cada uno de Vedado. Se alquilan los al os de la 
jos- do Sol número 64, donde se hicieron • 1 L t í I ,, ~_ mttgwtam ios oi.us ue ta 
grandes reformas, son propios para unaisaJa, comedor, recibidor, cuatro habí- casa calle C No. 10 
industria de importancia o estableci-
miento, tiene también condiciones para j - _ -familüa. pues tiene cinco hermosas ha-1 completamente nuevo. La llave en la comedor V cuatro cuartos rnrin» v bitaoiones en sv interior. Informan en • j 1 £ 1 1 r xi . ' w uu tuanua, ivitua y 
la bodega y si: dueño: san Miguel, se. iDodega de éntrente. Iníormes: nep- servicios. Informa el señor Alvaro Ra 
tuno, 106. 
12368 2 ab 
A DOS CUADRAS DE LA CALZADA 
úo '• incha. se alquilan los altos de la 
casa calle de Enna número. 5. entre Lu-
co y Justicia, constan de sal 1. gabinete, 
tres cuartos, comedor al fondo, cocina, 
bafi.-, terraza a- f rente y agua abundan-
te • ¡Í.'. llave en la bodega de al lado. 
'2534 1 Ab. 
SE ALQUILA EN FLORES, 49, EN-
tiv Zapotes y Santa límilia (Santos 
Suárcz) a media cuadra del tranvía, 
una casa compuesta de portal, sala, co-
meoor, tres halitaciones, baño interca-
lauo, cocina, calentador de agua y ser-
vicio de criado.;. Informan al lado por 
Zapotes. Teléfono 1-4081, A-5409 y M-
32¡»i. 
1 23 75 l Ab. 
REe&RTO MENDOZA. VIBORA. SE al-
qu tan los alto? de "Villa Alicia". San-
ta Catalina y Cortina, jardín, portal, 
re i'iidor, comedor, sala, .5 cuartos y 
he» ••loso baño más el de criados. Infor-
m:i'i en el café o en Riela. 78. 
I?ft69 5 Ab. 
pesos. Calle Washington, entre I'rime-
lle^ y Prensa í̂ a llave en la bodega 
de Prensa. Informan: Antón Recio 51. 
Teléfono A-6669. 
11290 5 Ab. 
A L Q U I L O DOS CASAS M O D E R N A nna 
cuadra carros: sala, comedor. 3 cuar-
tos, cocina, baño, en 50 pesos, en Ato-
cha 8 y medio. Otra en 65 pesos, con 
4 cuartos en Cañongo, 1 
veinte pesos al mes. 
11960 31 mz 
lueta 
I 1929 
" I M P E R I A L " 
Oran casa para familias v 
Magnífica comida. Procio, ^,?nr,ral'W 
! esquina a Animaí6tl,cos- ^ 
habi taci on es n 1 a ̂ nJ^J^Sm S E ALQUILAN 
"y juinas o .«enaru;! *v'*» 
cv.da una uos pi^rtas v nn, f- K' «̂ne 
15Si 
M A R I A N A O , C E I B A . 
C O L U M B i A Y P O G O L O T T I 
MARIANAO. SE ALQUILA LA CASA 
Samá 16. esquina a Padres, con sala, co-
rmcoi. cuatro cuartos, cocina, dos baños 
y patío, en 60 pesos. Informan en la 
misma. 
12422 5 Ab. 
EN SAN I G N A C 1 0 ~ Y ~ J T ^ r ~ ¿ ' -
se alquilan do* arparlarn^F8 *ABIA. 
preparado* narn T s u b ' S f e n , ? ^ 
nen puerta d̂  hierro, úhimo r ' Tie-
pesos La llave en la bodega.' 
1 Ab. 
te. y frescos altos de esquina a fe M - I S S Í T . ^ K ^ S S a s - Y e cede 
F R E N T E A U E S T A O O l T " 
T E R M I N A L 
Se alquilan espléndidos denartarv,.,. 
para almacén o establecimfent0 ^ 
ñas, todas con puertas a la calb TnfCl* 
man Hotel París. Zulueta S5 Ír 4„r' 
Teléfono A-6954 
1J37 7 Ab. 
SE ALQUILAN 
i 1 I- J 1 I ' n/T B U E N N E G O C I O . S E A L Q U I L A O 
Los lindos al.os de la casa Jesús ma-¡ arricnda un local para restaurant o fon-
ría, 112, entrada independiente, doS:da' perfectamente montado, en la calle 
j j 1 T • 1 1 do Cuba, por no poderlo atender. Ih-
cuadras de la íertnmai, sala, antesa- formarán Cuba y Aguiar. Cafó "El Lu-
la, comedor, tres cuartos, baño com- cc^14 j ab 
pleto, cuarto y servicio de criados, es- SI. ^ NEpTx;NO 210,'len. 
calera de marmol, piSOS de mármol y i tro Oquendo y Soledad, pisos acabados 
o ab i» _ " ' ' 1 —^WVM 
LSA D E r.Ar.T.n tranvía de Jesús del Monte. Llave e E N $30.00 S E A L Q U I L A E N M A R I A - T0Jas . Kakítarmn.c k 
o? oí5 CAX'I'*t \ . e „ 1 T l'C M 1O01 "ao. en ( onc opción número 2. esquina a * «aa» SUS aaOliaaones COI! DailOI 
privados y agua caliente los más 
baratos, los más cómodos, buena 
comida, precios baratos. Animas, 
5 8 ; Lealtad, 102. Teléfonos 
gusa. Tel. F-1596, 
12106 
S E A L Q U I L A L A CAS  
K. nf'mero 200. entre 
din. portal, tres cuartos, baño. coci|ia 
y cernedor. Informan en la bodega de 
la esquina. 
12268 2 Mz, 
sa. Princesa No. 3. Sala, recibidor, 
comedor, cuatro cuarios, cocina, baño 
y dobles servicios, a dos cuadras del 
muy barato por tener que embarcar para 
el campo. Informan San Nicolás 67. al-
tos, entre Neptuno y San Miguel. 
12131 9 ra. 
1 1^7 
H O T E L E S 
' B R A M " Y " E L CRISOL" 
I de onstruir cada uno con sala, saleta, lartos. coiiiedbr. bafío intercalado 
r cii t ^  i  î ,- . • n. , .;:- pra<ln 77 A ' con todos sus aparatos, cocina y calen-
á abierto desde el d a 3 depw en la misma, uueno, rrado, " - A , TADOR DC APUA ^ &AS CUARTO DE CRLADOS 
Si día T2. ,de niayo '"ciusi; altos, teléfono A.9598. Precio, 90 pe- y sus servicios. Informes en la ínisida Fincas Lrbanas, y desde el 1 » ' r v en Neptuno. 227, bajos, a boras hábi-
lo. de junio, inclusive para las Piucas 
Rústicas en los bajos do la casa de la 
Administración Municipal, por Merca-
deres, señalándose como horas de re-
caudación todos los días hábiles de 8 
a 11 a. m. y de 1 1|2, a 3 p. m. excep-
to los sábados, que será, dj 8 a l i a . m.. 
segün las condiciones expresadas en el 
Kdcto publicado en la "CACETA OFI-
CIAL" y "BOLETIN MUNICIPAL", 
apercibidos que si dentro de los expre-
.•(idos plazos no satisfacen los adeu-
dos. Incurrirán en el r^acrgo del 10 por 
ciento y se continuará el procedimiento 
conforme se determina en la Ley de 
12342 5 ab 12200 2 Ab. 
^ , .^rT - SL ALQUILAN PROXIMOS A TERMI-
EN 75 PESOS ALQUILO LOS ALTOS | narse. i0g modernos altos v bajos de 
muy ventilados de Concordia. 154. entre î 4zar0i 276, entre Lealtad v Per- ' 
Oquendo y Soledad, tienen seis cuartos, severancla, altos, sala, saleta, tres cuar- I 
sala, comedor etc. Llave en los bajos 
Infirmes: Industria, 22, altos, derecha, 
de 3 a dnco. 
113 4 5 - A h . 
S E A L Q U I L A E N I N F A N T A 52, E N -
tre Benjumeda y Desagüe, una casa 
p'anta baja. Informan: Teléfono A-
41i7. 
12371 2 Ab. 
Impuestos Municipales, poniendo en co- ¡ A C A B A D A D E P A B K I C A B * S E A L Q U I -
nocimlento de los señores propietarios; la una casa de alto y bajo. Aguacate; 
que l^s referidos recibos se encuentran 
en las Colecturías No. 3 y No. 5. don-
de deben solicitarlos para su abono. 
Habana, marzo 24 de 1923. 
• P ) J . M. CUESTA, Alcalda Municipal. 
C231S 5 d 29 
tos», baño intercalado, saleta de co-
mer calentador y cocina de gas, un 
cuarl' de criados. ?130. Bajos, 1;4 más 
$120. Dueño, 1-2450. No se rebajan. Ul-
timo precio. 
i 1441 2 Ab. 
A L Q U I L O , S I T I O S 52, MODERNOS, CO-
modos departamentos, accesorias con 
sala, cuarto, cocina, luz, pasillo, no .se 
presta para muchachos para tranquili-
dad de todos. 
12152 5 ab. 
Vedado. Se alquilan los altos de la 
hermosa casa acabada de fabrica!, 
Cr Izada, entre J e I, con sala, recibi-
dor, hall, seis cuartos, dos baños, co-
medor, pantry y cocina, cuartos y ser-
vicios de criados. Informan, Calle K, 
y 11, teléfono F-2115. 
11922 1 ab 
A L Q U I L O L A S DOS P L A N T A S I N D E -
pendientos de la casa 26 entre 17.y 19, 
Vedado, con jardín, portal, sala, come-
dor, tres cuartos, baño con bañadera y 
abundante agua, iguales comodidades en 
ambas plantpjs. La llave, al fondo. In-
forman, telífono F-5786. 
11964 2 ab 
Precio: $85.00. 
12118 
bitaciones, sala, portal y patio. La Ua-
m ah !ve aI lado e informan en O'R.eilly, 11, 
_ _ _ l Departamento 212, de 3 a 5 p. m. TelL 
SOTANO P A R A I N D U S T R I A O V I - A-0495. 
vie;ica. Se alquila el hermoso sótano del ¡ 11796 1 ab j 
ca'é "Capitolio' propio para vivienda — — ^ — — — — ^ — — — — — — » 
sir: n«ñoa o pequeña Industria, con Ino- S E A L Q U I L A , P O R C O N T R A T O , L A , 
dero. ducha, ^abo. fregadero y verte- amplia y cómoda casa propia para nu- j^ .gygy y A-9158 J Rraña v fa 
doo. Santa Catalina. P.eparto Mcndo- 1 merosa Lunilla. Real número 84. entre ^ ^ w u . mana y la . 
Ka. 1359 5 _Ak 
D É PO-S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
mentó y llodríguez. compuestos de sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y demás 
ser\icios. Informan en la bodega. 
12178 31 Mz. 
S E A L Q U I L A E N SAN P B A N C I S C O Y 
ya.. Víbora, unos altos propios para ve-
rano, con sala, comedor, dos cuartos y 
sus serviolos. con línea del tranvía por 
su frente, precie 45 pesos, con luz. 
12214 4 Ab. 
Norte y Leo (Quemados de Marianao). 
I a una cuadra de ambas líneas. Infor-
i nrírán al fondo. Martí, número 15. Te-
• léfono 1-7322. 
1 1645 2 Ab. 
i Se alquilan dos casas modernas aca-
badas de fabricar, con todas las como-
S E A L Q U I L A N E N P U E N T E S G R A N -
des. Real. 45. grandes departamentos y 
habitaciones. La encargada informa. 
11259 31 mz 
MARIANAO. S E A L Q U I L A N 3 P R E -
CIOSOS chale**» acabados* de fabricar con 
toú'as las comodidades. Calle San Ma-
nuel, entre Avenida Columbia y Medra-
nc. Li-s llaves en el número 1. Su due-
fto- Avenida Santa Catalina. 67. Víbora. 
8141 2 
E N O ' R E X L L T 72, ALTOS, entrs Vi-
llegas y zuacate hay habitaciones des-
de quince pesos amuehiadas para matri-
monios y hombres solos. Informará el 
señor Roig. 
1-1T25 3] mz_ 
MINESSOTTA H O T E l 
Manrique 120 Teléfono M-5159. Habi-
taciones. Precios de situación para hom-
bres elos de 20 a 25 pesos al mes y 
para dos personas. 30 pesos al mes. 
Persona de moralidad. Todas a la brisa 
y con todos su¿ servicios. 
10060 11 Ab. ' 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
R E P A R T O D E C U O T A S . E J E R C I -
C I O D E 1923 A 1924 
A V I S O 
Se avisa por est» msdio a los señores 
Industriales, pertenecientes a los "gru-
pos" de CASAS DE EiUBSPEPJSS, FA-
BRICAS DE TABACOS DE VUELTA-
ABAJO, ALMACEMES DIO F E R R E T E -
RIA. PANADERIAS Y TIENDAS DE 
P E L E T E R I A S , en cumplimiento del Ar-
tículo 87 de la Ley de J/npucstos Muni-
cipales, para que se sirvan concurrir, 
los que así lo deseeen, a las oficinas 
del DEPARTAMENTO DR ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS, Sección del 
Registro do Contribuyentes, a fin de 
que puedan examinar la relación de cuo-
tas asignadas por la Comisión de Re-
parto a los contribuyentes por los ex 
mes: Tel. F-4629. 
12120 ab. 
Progreso, compuesta de sala, co-
me-lcr, cuatro habitaciones, cuarto de 
criada y servicio completo. L a lla-
ve en la bodega. Informan Aguiar, 107 
Teléfono M-2116. 
12302 31 Mz. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS V 
frescos altos Refugio 1-B, compuestos 
d-i sala, saleta recibidor, ti cuartos, do-
ble b-iño, comedor al fondo, escalera de 
mArmoI, cocina de gas, etc., etc. Infor-
mar en los bajos. 
__n3Sl 31 Mz.__ 
ALQUILO_lÍ^OÑiriCA"NAV:E DE 250 
me!ros, techo di; azotea para industria, 
depósito, es muy clara y casa anexa de 
sala, saleta y tres cuartos, se da todo 
en 160 pesos. Informes: Teléfono A-
0112. Rodríguez. 
U272 6 Ab. 
JESUS MARIA 122, LOS A L T O S D E es-a h o r ^ ^ c a ^ acaharfa^. fabricar U3- ^ ^ calle con tres departamentos, co--s.a nermosa casa acabada de fabrjear. cjpa servjci0í, sanitarios, casa de mo-
I ? D 8 t % u ? ^ ? ^ necesaria's, jardín, portal, sa-1 S E A L Q U I L A B N E L R E P A R T ^ ^ 
L ^ ^ : ^ ^ 1 ^ la. recibidor, tres grandes b a b i U d o - : ^ ^ 
C A S A EÜFFAL0 
jardín, tiene dos salas ball, cinco dor-
mitorios, comedor, cuarto de criados 
garage. Puede verse de S a 12 y de i 
5. Teléfonos A-7135, F-2433. 
1Í980 31 Mz Comerciantes: Se alquila espléndido 
local nuevo Virtudes 79, a 25 metros I S E A L Q U I L A P A R A ÉsTABLEcimieñ 
A* ftaliann 171 metro* de xunerficíe I to la c:ifia Máximo Cóme/. 154 
ae uauano, ico metros ae supemcie. Monte ^ ,lave én la barberJj 
La llave el portero de enfrente. Infor 
antes 
barbería de al 
lado. Informan en 10 de Octubre, 591, 
an'.es Jesús del Monte. 
12064 31 Mz. 
nes baño intercalado. Completo CUar- ton S"8 habitaciones y dos barios en 
' • • j • j 1 'os aP'JS. muchc confort cñ los bajos, 
to y servicio de CriartOS, gran COme-1 babitaclone^ y también para criados y 
dor y cocina, instalación eléctrica, gas 
y agua, cielo raso. A dos cuadras de 
chauffeur con garaje y 
la misma. 
11133 
jardín, razón en 
6 Ab. 
la calzada, punto alto y ventilado. Pe-
dro Consuegra, 39 y 39-A, en!i« 2a. 
y 3a. Informan en el 41-A, Esquina a 
V A R I O S 
M U R A L L A , 117. E N L O S E S P A C I O S O S 
altos del almacén de ropa de Rodri-
gue/ Menéndez y Ca.. se alquilan para 
oficinas o Comisionistas unos grandes 
e Higiénicos elepartamentos. Precios 
módicos. , 
12098 3 Ab. 
11913 31 
E N M E R C E D 77. S E ALQUILAN UNOS 
bajos muy amplio^ en los altos de la 
misma, se alquila un departamento, vis-
S E A L Q U I L A E L H B R M O S O C H A L E T 3» Teléfono 1-2339. R. Muñiz. 
dos número 10. Vedado, compuesto d* 
jardí.i. portal, sala, saleta, seis cuar-
to5», cuartos -le criados, dos bafios. gara-
ge y servicio ; sanitarios completos. ln-
fo.iiian: Teléfono A-4358. Teniente Rey 
y Compostcia altos de la botica "Sa-
rra". 
11838 31 Mz. 
recibidor, sala, cuatro cuartos grandes, 
comedor al fondo, baño intercalado, co-
cina de gas y un departamento en la 
azotea con servicio: Amplitud, ventila-
ción y agua abundante por motor. M. 
Pórtela. Reina 15. Teléfono A-4385. 
"La Abeja Cubana", 
C2284 4d-28 
raíidad, precios reducidos. 
IÍ93S 3 Ab. 
SE ALQUILA XX HERMOSO CHALET 
dj Avenida Segunda entre 12 y (3, fren-
te b la 
ALQUILO LOS BAJOS D E LA CASA 
Calzada df. Jesús del Monte. 556-A, por-
tal, sala, comedor, cinco habitaciones 
con lavabos d-; agua corriente y dobles 
servidos. Precie 80 pesos. 
119C8 21 Mz. 
SE ALQUILAN NAVES EN AGUA Dnl-
FuenU Luminosa".' Tiene en j ce. entre Dolores y San Indalecio, con 
los bajos, vestíbulo, sala, salón para I callea acabada?- do arreglar, a precio 
bi''Er. cocina pantry. habitaciones in-I de situacló.i. informa: J . E . Restoy. 
S E A L Q U I L A L A P R E S C A Y COMODA 
pl;;nta alta Figuras número 16. esquina 
Lealtad, con sala, saleta, comedor, cua-
tro habitacionet:. balcón corrido. Para 
informes en 1.'. misma, de 8 a 10 y me-
dia a. m. y de 1 y media a 4 p. m 
J2166 31 Mz.' 
N E C E S I T O C A S A D E DOS P L A N T A S 
presados epígrafes, durante CINCO DIAS lugar céntrico, do alquiler moderado, 
consecutivos, a partir de esta fecha, Buena gratificación. Amargura 69, al-
formulando por escrito, los que se con- tos- Teléfono M-9IS0. 
Btderen perjudicados, las protestas co- 12299 31 m 
rrespondientcs. 
Habana, Marzo 28 de 1923. 
I F.) J . M. C U E S T A , 
Alcalde Municipal. 
--96 5 d 28 
B1 J RETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—Jefatura del Distrito do Santa Clara. 
—ANUNCIO.—Santa Clara. 28 de mar-
zo de 1923.—Hasta las diez de la maña-
na, hora oficial de la Habana, del día 
once de abril de 1923. se recibirán en 
esta oficina, calle de Juan B. Zayas nú-
mero 41. Santa Clara y en el Negocia-
do de Personal y Compras de la Secre-
taría de Obras Públicas. Cuba y Cha-
cón (altos), proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro de 1750.00 
metros cúbicos de piqdra picada y 175.00 
metros cúbicos da ipaterlai de recebo, 
en los kilómetros 1, 2, 3, y 3 1¡2 de la 
Carretera do Mata a Calabazar, Las 
proposiciones serán abiertas y leídas 
pública y simultáneamente en esta ofi-
cina y en el Negociado de Personal v 
Compras, a la bora y fecha menciona-
das. En esta oficina y en el Negociado 
de Personal y Compras, se facilitarán 
al que lo solicite, los pliegos de condi-
ciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes fueren necesarios.—Manuel R. 
Pér«a, Ingenioro Jefe. 
C2271 4d 2S m 2d 9 a 
S E A L Q U I L A , P R O X I M O A D E S O C J -
parsc, se alquilan tres espléndidos sa-
lones, propio para establecimiento o al-
macenes, en Infanta, entre Estrella y 
Maloja. Informan en Infanta y Estre- I ¿"uería."'''Sarrá 
dependlenteü para chauffeur y criados 
y servicios sanitarios completos: y en 
los altos, cuatr-. habitaciones, un baño 
en cada piso para la fmilia. garapc 
para tres máquinas. Hermoso patio. In-
forman: Teléfono A-4358. Altos Dro-
teléfono A-7534. 
7713 9 Ab. 
S E A L Q U I L A L A P R E S C A Y V E N T I -
lada casa de Prado número 11. segundo 
piso, con sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, comedor, servicio sanitario, dos 
cuartos para criados, cocina de gas. 
abundante agua Informa su dueño en 
el primer piso de la misma casa. 
11939 1 Ab. 
O ' R E I L L Y , 40 ' 
esquina a Aguiar. Se alqui-
la el segundo piso. Muy 
apropiado para abogados. 
Edificio nuevo. E l conserje 
informará. 
"962 31 mz 
Ha Ln Internacional Cinematográfica 
Infanta y Estrella. José M. Rivas. 
12065 5 Ab. 
S E A L Q U I L A UN C U A R T O P I S O , CON 
servicio de elevador, propio para alma-
cén u oflclnn. de Importancia, pues 
consta de 750 metros de sunerficle; si-
tuado en Oficios. 40 Infirman en el 
m smo, WEST" INDIA O" > REFIN1NG 
COMPANY OF CUBA. 
Cí894 30d-I0 Mzo. 
SAN L A Z A R O , ' 2 3 6 ^ S E A L Q U I L A . 
Cinco cuartos, en 135 pesos. Informes: 
Angeles, 16, mueblería La Ideal, 
1 1 677 S i m a 
A L T O S , C L A R O S . P R E S C O S , C U A R -
tos brisa, mucho puntal grandiosos, pi-
sos mármol y mosaico: cien pesos, fia-
doi Rayo 3'J. altos, entre Reina y Es-
trella. Informes: Habana. 71, aJ.tos, por 
la tarde. E:: ganga verdad. 
11691 2 Ab. 
11839 31 Mz. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
Casa calle 23 esquina a Paseo, compues-
ta de 6 habitaciones y demás servicios. 
Infoiman en Mercaderes, 31. Teléfono 
A-6516. 
11531 1 Ab. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
propio para una sastrería. Calle 15 y 18, 
Vnilado. 
1 1503 2 Mz. 
SE ALQUILA» NAVES EN AGUA Dul-
ce, entre Dolores y San Indalecio, con 
calle; acabadas de arreglar, a precio de 
situación. Informa: J , E . Kestoy, te-, 
lélcno A-753-1. 
7713 9 Ab. 
SE ALQUILA EN VEINTE PESOS AL 
mes el sitio Perdomo con más de una 
caballería, ei'á cercado de piedra y di-
vidido en cuartones con buena tierra de 
siembra, su entrada por la calzada de 
Managua en ei callejón detrás de la 
primera bodega de la Guásima, prime-
ra talanquera a la zquierda. pasando el 
río. Informan en San Rafael 273. es-
quina a BasaTate y Cerro 619. en la 
Habana y en ¡a calzada de Managua, el 
dueño: Anton;o Rosa. 
12024 3 Ab. 
Zulueta. 32. cnUv Pasaje y Parque Cen-
tral. La mejor casa para familias. No 
deje de verla y también los altos de 
Payret. por Zulueta. 
11476 2? ab 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A L A CASA G E N E R A L 
Lee No. 6 en Quemados de Marianao a 
una cuadra del paradero y otra del tran-
vía de esquina y en la acera de la som-
bra con cinco dormitorios, buen baño y 
demás comodidades. La llave en el nú-
mero 19. Informan Consulado 112. Te-
léfono 1-7041 y A-4036. 
12296 31 ni. 
S E A L Q U I L A N 
Wr Monte, 2-A, esquina a Zulueta, her-
mosos depart-imcntos de dos y tres ha-
bitaciones, respectivamente con vista 
a la calle. Orden y moralidad. 
12243 4 ab 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E R E -
medlcs, núm- '-c 75. en Luyanó. a una 
cuadra de la Calzada, frente a 1 IIUCWI 
Iglc-aia. compuesto de sala, recibidor, 
tre-; cuartos, baño intercalado, comedor 
al l-.ndo. coci.ia de gas y garage. Pre-
cio 75 pesos. Informan en Universidad, 
número 15. Teléfono A-3061. 
1 1937 1 Ab. 
S O L I C I T O L O C A L P A R A L O C E R I A Y 
ferr-toría, calH comercial, diríjanse a 
Mariano Lozano. Teléfono A-7364. 
1203 I 
1 PATTLA N U M E R O 98. A V E I N T E M E -
tres de la Estación Terminal, se al-
quilan juntos o separados los tres úl-
timos pisos o loa seis (todos salones de 
I 200 metros cuadrados) de esta casa, 
propia parn almacenes, oficinas, indus-
trias y también para hotel previa adap-
tación, tiene elevador para mercancías, 
esejiera de m-i,-moI. servicios on todos 
los pisos, cali-* propia. Informes única-
mente su dreno- E. .Tuarrero. Teléfono 
1-7656. La llave en Paula número 100. 
1 1129 5 Ah 
V E D A D O . S E A L Q U I L A P A R A E L pri-
mero de Abril la hermosa casa A, nú-
mero 4, compuesta de vestíbulo, sala, 
saieta, seis cuartos con lavabos de agua 
frfa y callente, comedor, pantry, cocina 
de gas, cuarto de criado con servicio 
completo garage para 2 máquinas y 
ho.'noso jard'n interior con su pérgola, 
Inf' rman en la misma. 
1 1432 31 Mz. B O D E G U E R O S . A L Q U I L O U N L O C A L 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A i 4 011 fnnatoates nevera mostrador, solo 
casa situada en la calle 4 número 1 "n ' en esquira, venoo los enseres su duvnu. 
entre 17 y 19. compuesta de s^ls V ^ N I y SaRU FcllCÍa- 811103 carnice-
laclones. garase y demás servicios. In- r 1 3 ; Y * 3 - « *h 
forman en Mercaderes, número 31 Te. 1 1~0oA 8 b-
léfono A-6516, • ^ 
11539 1 Ab. 
DOS H A B I T A C I O N E S C E I C A S . F R E S -
cas y claras, cr, buen sitio, casa parti-
cular a personas de moralidad, se al-
quMan. Teléfonc A-4125. 
1¿468 S Ab. 
E D I F I C I O " C A L L E " 
Oficios / Obrapía 
Con derecho al aso í e on 
gran salón de Actos para ce-
lebrar juntas, asambleas, d c „ 
se alquilan amplios y venti-
lad <s departamentos para 
oficinas, con magníf ico ser-
v ido de elevadores j agua 
fría filtrada en todos los pi-
sos. Preciar moderados. In-
forman en el mismo. Teléfo 
no A-5580 . 
c i o m Ind. 16<1 
H O T E L "ROMA" 
Est¿ hermoso y antiguo ^ificio *a si-
do ccmplctarct-nte reformado. 
S A L O N C I T O E N B U E N S I T I O . I N D E -
peiidicnte. con reja-entrada, gas, elec-
tricidad, fácil introducir agua, habita-
olón contigua o no. con contrato o no 
alquílase parí oficina o comercio. Te-
léfono A-4125. 
11468 S Ab. 
Hay 
1 deparumrrtos" con baños y demA 
servicios privado». T^-1* 'a"?.orricnt< 
clones tiener ^vabos de agua LOr̂ fcrcC 
Su propiciariT Joaquín t'0l-.arrí;,' «edaj 
a las familias estables el í 1 0 ^ Hí 
más berio. módico y cómodo de l a j ^ 
baña. Teléfono A-926R. Hotel 





S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S MUY 
frot-cas con todas las comodidades, hay 
teléfono en Esirella 6 y medio, entre 
Amistad, y Aguila. 
il.4C8 . 8 Ab.. 
H O T E L F L O R DE CUBA 
A-2261. 
S E ALQUILA 
señora sola 
31 Mz. 
S E ALQUILA CASA V I L L A J E N A R A , 
O'Karrlll 24. entre Revolución y Anto-
C 1 -i nio Saco. Tiene portal, sala, saleta, tres 
alquila Una irvignifica Casa en Ave-I habitaciones, romedor; cocina. cuarto 
nída de la Paz, Alburas de A l m e o d a - ^ a ^ ^ 
res, a una cuadra del puente, con cin-j i S r t - w V ^ ^ de Marina- 1 1^3 1 J 
co cuartos, dos baños, cuatro cuartos 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE j ^ j ^ 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A I N -
dustrla o establecimiento en Mon«e 
-<4 y 276. Informan San Miguel 203 
bodeira. teléfono A-5422. 
11718 
. 'M-^, •> AL. c  c rt s, s Dan s, c tr  c rt s 
T ^ U V L ^ ^ E;fQITIiN1A( 1,13 ,p^- de cr"dos, sala, comedor, garage y S E A L Q U I L A UNA"CÁSITA E N I S I P E 
^ • . S r / ^ M V ^ i ^ iardm. L f o n n c : N. de d r L J j l T .'¡ «JilX. ' ^ Z T ^ 
Mi.nte nOmero 10, te^f,OD° nirtanv 
te hermoso hotel ha sido c0™Vlc™™\ 
te amueblad" '. do nuevo. 
— • hitar-iones tienen lavabos oe tm 
UNA HABITACION A rriente con baPo» de agua f^'f"" 
matrimonio sin niños. | frfa y demíi^ servicios 8.an ^ .ajus 
amilia de es- admiten abonados a Prcc ,_.;iian I 
teléfono. i HOJ excelente comida, se f 'q„' bie 
1 a. < bitaciones con muebles y inn >• 
¡En la misma se arrienda 10 
EN EMPEDRADO No. 31, SE ALQUI- ra vidriera de tnhacos Y QU.nr* _ 
81 mz. 
L A MARINA 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
Secretar ía 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A G E N E R A L 
O R D I N A R I A Y D E E L E C C I O N E S 
S E A L Q U I L A A U N A C U A D R A D E la 
esquina de Tejas. (Velázquez número 
««milita . r.-i^ñ c T^ZT i un l00*1 P^P'0 Para poner on él, 
esquina a Castillo, numero 232, tren de carretones o ruardar camlo-
altos, se alquÜa un hermoso piso cua ' ̂  eTécTn^ paV'^^bres S S Í 0 g £ 





S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 17 
número 456, Vedado, tiene sala, come-
dor, antesala, cuatro cuartos, cuarto de 
crlados. servicios sanitarios modernos 
hermoso porta! terreno con árboles fru-
tales, acera de la sombra. Xo tiene ga-
rage. Informes en los altos. 
casita 
de 
la Calzada de Arroyo Apolo, que tiene 
portal, sala y dos' cuartos y su cocina 
y un buen paCc y si no tiene todo el 
dinero se hace negocio. Informan: A-
3311. Zanja 54. 
ilSSl 3 Ab. 
1 Mz. 
, , V E D A D O . S E A L Q U I L A U N C H A L E T 
numero l ¿b i ¿, Compuestos de sala, de dos plantas, en 29 esquina a A. Cons-
SE ALQUILA LA AMPLIA, COMODA 
y \ entilada casa, situada en la Calzada 
de ja Víbora a nos puertas de las para-
lelas de la "Ilavana Central", compues-
ta de jardín, portal, sala, comedor, seis 
habitaciones dí-i mltorlos. cocina, des-
pensa, cuarto de baño completo y ser-
criados, patio y traspatio: y «1 
con bañadera. L a llave en los bajos, 
peletería. Informan en 10 de Ocíu- c 
bre, 620, teléfono M218. Gana $80 - ^ " " ^ J 0 . 5 -al 08 ^ ^ casa Fmlay 
si mes 
. . paleta, cinco babítaciónes, galería t i h l ' ^ f i L ^ i c-nTrtdr0ar'J0¿ c,,firi0«- biño. I d e í e a ' u n a ' c x t í i í » ' f a i a X ' " ^ ' » © ^ 
Ind 24 mz . • „ J - • • ' *a'cr,,I ln d s """'artos para criados y ga-1 «I t<.ndo parn. cría de gallinas. Infor-
— • ,. tenor y demás servicios. Informan: rap.e,en 'os i>aJos y de cuatro cuarto- man: Teléfouc ; -2m. Las naves en la 
PARA ALMACEN Finlay No. 128, Taller Acevedo, Telé- í a . ^ j T ^ V i ^ o n o 1 ^ ; ^ " 1 Cuba ' bü;i-?a-de ^ ríyuina-
Se alquilan los bajos de la casa de fono A-4087. 
Jesús María núm. 21, entre Cuba y 





^ m- Se alquilan los altos de K, número 150 
SE ALQUILA EN MODICO PRECIO 
i espléndido piso alto, tarraza. ral;u 
comedor, tres grandes recibidor 
Ja una hermosa sala aPfrente con bal 
cónes sin inueblos; las hay Interiores, 
con muebles; solo a personas honora-
bles. 
12480 2 a 
" E L O R I E N T A L " 
alquil 
có-
CASA HUESPEDES TROPICAi. S^V 
Nicolás. 122. se alquilan hermosas ha-
bitaciones con balcón a la calle y de-
partamentos, i'recios regalados. Se de-
sean socios de cuarto. Pasen y se des-
engañarán. 
12407 31 
Teniente Rey y 1̂u,"tata- mollas y co-
habitaciones muebladas nmpiJB , 
modas, con vista a la calle, A V 
razonables. 
EDir lCIO PRIETO 
I Situado en MuraUa 98, ci ^ ««3 
™ - I céntrico y comercial de la Habana,* 
Most desirable cool modern furnished alquilan oficinas a precios muy 
apartment on O'Reilly, Phone M-4991. cidos. Informes en el mismo. ^ ^ 
12384 31 mz 
E N CASA P A R T I C U L A R D O N D E NO 
hay inquilinos se alquila una habita-
clór con o Sin muebles, se da comida si 
lo desean. R3Ír;a, 131, altos, derecha. 
ÍLI:;O 4 Ab. 
12071 
G R A N D E P A R T A M E N T O ^ 
. ¡dos sus servicios >'̂ rn,5*1']2 ^o. I. W 
habi- E N B E R N A Z A 57. A L T O S , S B A L Q U Z - ¡ te en la casa calle MUrai^^ 
oso bailo, cocina, cuarto lan unas amplias y i 
Icio de criados en la callo de para hombres solos De orden del sefior Presidente se ci-ta por este medio a los señores Asocia-
dos para que concurran a la Junta Oe- , 
neral Ordiniria que deberá celebrarse pía, vidriera de LÓDCZ 
•d domingo, dfa primero do Abril, a las í II44{) 
i miie'ic- mi . . _ . — — , _ , _ , , , • . «ira Kra uc  n.Mi jan xit%>a AÍU A av, ^uxua, OXÍ AXJVÍUX- t   l  i- n. . ..-..iones 
i , Ann „ . r t uelles. I- SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE entre 15 y 17, Vedado. Las laves e ,ac" "rs' hermoso bafio. cocina, cuarto lan unas u plias y frescas habitaciones En la misma hay habitación 
de 4Ü0 metros. Tiene un entresue o pa- la S?'* ^ " ' d a de la ReptiMi.-a vümc- :nfnrm„. 1, e ' i , • An, r r \ • ^x1--
r u I-ÍL ro ««QuinA a Espada. Está acaba- ""ormes en dan Ignacio, 40. C. Ecbe-1'"an H ra virienda. Informan en Cuba y Obra- £ d. 'f íbrt!*/ . propia para toda dase varr¡ v Ca 
de estahlocimienfo. Informa. Com'̂ arro, f i J t n ' 
jen el café Vista Alegre. teléfono A- " ^ l / 31 
l ab •'• - •71 • i ——• — • 
114,1 * 8 E A W ^ A N i-os E S P L E N - Se desea alquilar una casa de tres W S ^ l ^ . S ^ n ^ l 
)S de la tarde, en el local de esta Se-
•etarfa—Paseo de Martí, esquina a . - . , , , , , 
ragones. altos—con arreglo a lo que Se alquilan los altos de a casa Esoa- ATOTTTTA f-oxr^x TTT-T. «o ., "jos ^los • alle 
tarniinan los .Trttrtiins .Ifi-SS y 40 del j M I I O 7 •« ^-M* uspa S E ALQUTLA CONCLUIDAS LAS B E - mr-ro 14«: tienen 
eclamento Social. Kn esfa junta iX- da No- 132' Compuestos de sala, ta-1 P-a-ra.?!<?^s.S"^ fqecWMUjO. hacéf c, I cuartos, comedor t 
•4 lugar la Kiecciém para cubrir los leta, tres habitaciones, calería int#>. 
irgos de la Junta Pirectlva que ce- j * . :_ i f ^ T 
m reglamentariamente. 
Haban-i, 25 de Marzo de 1923. 
E l Secretarlo. 
Luis ANOULO 
m Bruno Zayas esquina a I^acret en niflos. 
la víbora. Informan en 15 No. 253 Ve-¡ l'MSS 
dadr- o Teléfono F-4070. . ". 
ll.'.r.O , | SE ALQUILA 
matrimonios sin 
B O N I T O D E P A R T A -
habitaciOn dividida en 
la calle, casa 
inquilinos. Aguiar, I I , 
S E ALQUILA E N (antes RelascoaínJ 
s^brerfa El Po^6"^ .¿rvld» 1 íresca habitación con ^ ión. 
11 entre J v K. nd-1 • T ~ i —t nc» "o- cJe-̂ nt»», poco. ,,.MU....,v,o. « 
cuatro maentricos | bitaciones y servicios en la Víbora, f n"„', ,,.,,Kil'o:rs r,ef'aPobrc-
72. se alquilan tQ|portal, 'hali y •«tanoa'i»a*a iosScNados' cerca ('e 'a Calzada de Jesús del Mon 1 Ab. 
:4 rd-2B 
rior y demás servicios. Informan: Fin-
lay No. 128, Taller Acevedo, Teléfo-
no A-4087. 
31 m. 
: grande.s condiciones, son propios para 
| almacén do tabaco, almacén do looerfa, 
i forreterfa u otra industria o ostablecl-
nu-nto. es el pian sitio y FO da on pro-
j porción, véanlo, la llave o informan en 
los altos y su dueño en San Miguel. 86. 
Teĵ 'fono A-6954 . 
Informan: 
S860 Muralla. 27. A. Taxidor. ab 
1 11993 5 Ab. 
S E A L Q U I L A P O B S E I S 
más una casa amueblada 
cuartos dormitorios. Con o 
Informes. Tel. F-2117. ' 
11102 
M E S E S O 
con cuatro 
sin garage. 
le y que sea moderna. Se paga basta 
$55. Dirigirse por escrito a A. L . , 
Administración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
• • • • 31 mz 
E N CASA D E POCA F A M I L I A Y D E 
estricta moralidad, se alquila una habi-
tación grand". lujosamente amueblada, 
su precio 25 pcí-os y una chica con bal-
cón a la calle, propia para un caballe-
ro Mi 1S pesos. Informes a todas horas. 
Oaliano nümero 16, altos. Teléfono M-
941-n. ^ ' . 
12330 i Ab. 
mida, en precie de ^ ^ p , * y <7̂ u¡i 
tar.-i.ién comidr a !* ^pa" abonados »» 




D E P A R T A M E N T O S 
i nltad. I3 
!para matrimonio, en i^» 
Reina y Salud, M » ' ^ ' pñ ' 
Se alquilan a módlc 





A N O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 1 d e 1 9 2 5 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
J A B 1 T A C I O N E S 
HOTEL 
con pos0 dinero 
S E O F R E C E N F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
F I N C A S U R B A N A S 
" A L P E S " 
pa ra f a m í l U s y 
en-
i* cuu r - » -
' t e d u n lugar t ranqui lo e 
donde el aire es p n -
Í'p«o<|'eDlJ¡ " dTnde l a comida es 
l T i f l el ambiente de m o r a l i d a d 
1 « i s t o . Por eso v i v e n a q u í 
"íl<bTna« m á s dist inguidas. Belas-
i , ^ ^ del P Ü a r . 
1̂ 1' / 
^ ^ r r - ^ N A E S P L E N D I D A H A -
r A í Q ^ v ventilada para uno o dos 
í 5 5 '""buen servicio sanitario y 
ro* „ casa part icular . No hay 
'^llegas 113. (an t icuo) . U l t l -
Se sol ici ta una cr iada de manos que 
sepa c u m p l i r con «u o b l i g a c i ó n y ten-
ga buenas referencias. I n f o r m a r á n en 
Luz n ú m . 4 , J e s ú s del M o n t e . 
Vedado . Para u n m a t r i m o n i o solo, se 
necesita una buena cr iada de cuartos 
que e s t é acos tumbrada a servir y ten-
ga referencias. Buen sueldo y ropa 
l i m p i a . Cal le Nueve entre F y G . 
12399 31 m f 
NECESITO P U L I D O R E S Y COBTADO-
res de m á r m o l y trabajadores para mu-
chas colocaciones que tiene este acre-
dltndo centro de colocaciones. L a Ha-
banera. Amargura , 77. Te léfono A-1673. 
A . Sosa. 
11835 3 ab 
V A R I O S 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIONES, 
¡ la mejor y m á s antigua, e s t á usted sin 
I trabajo, venga y lo t e n d r á si quieren 
!estar bien setvidos pidan todas sus ser-
i vldumbres a l señor Sosa. Amargura , 77, 
Te lé fono A-1673. 




" C U B A M O D E R N A " 
acreditada casa hay habi ta-
SE S O L I C I T A U N A J O V E N ESPASOI.A 
sin pretensiones, para todos los queha-
ceres de la casa, que entienda de cocina 
y sea muy l impia . Sueldo J20.00. Te-
jadi l lo 42, altos, de 9 a 1 . 
3 d 31 m. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A ^ W BO-
minguez A, altos. Cerro. 
12448 31 m-
S E O F R E C E N 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA E M P L E O 
por haber .perdido su colocaciñn en un 
barco americano. Desea colocarse para 
Bar, Tendero, I n t é r p r e t e . Habla Ing lé s , 
F r a n c é s e I talano. Escriba a R . P . 
Oficios 19, Habana. 
12451 31 m . 
V I A J A N T E COMISIONISTA, S O L I C I -
ta casa para trabajar a comis ión bien 
sea fn plaza o er las provincias de Ma-
taiuas y Pinar del Río , tiene referen-
cias y act i tudes. Di r ig i r se por escrito 
a J c s é Collado. Aguacate, 2, Habana. 
12363 31 M z . 
on todo se rv ido , agua comen-
Nes,c fríos y calientes, de $25 a 
I - baD<,SlS Cuatro Camjmés . Telfs.. 
* - - ¿ T í T T N CUARTO A H O M -lI,Qtrii 'A. , to 16> preci0 i g pesos, 
soIoS„raliclad. Te lé fono A-4393. . Lm de niorai'CAU^ 2 Ab . ^ 
[ ^ r r í T ^ E HUESPEDES G A L I A -
&Á5 nuina a Barcelona se a lqui la 
i^JfaMón hermosa, amplia, amue-
i habitron viáta a la calle; t a m b i é n 
jda y^ida a precios económicos . Te-
/ono,A *v 8 ab. 
•^r t í i .hV A H O M B R E S SOLOS 
All estable, dos amplias y ven t i -
hitac'ones en casa de estricta 
as Ja? con o sin muebles, m a g n í f i -
r -Icios, agua f r ía y caliente, luz 
^rVv teléfono, t a m b i é n se admiten 
W Âna a. la mesa, comida excelente 
il> Andante por 2\ pesos, tres platos 
K T un pedido postre y café. Cuba. 
:fC *tos' casi esquina a j ^ u i . Te lé fono 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A C A L L E 
2, n ú m e r o 15. entre 13 y 15, Vedado. 
1222S 30 Mz . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A DE 
14 a 16 aí ios. Buen sueldo y ropa l impia . 
Dr. L a t o r r e . San L á z a r o 344, altos. 
12112 2 ab. 
•16, altos 
11J31 10 Mz. 
CASA D E H U E S P E D E S 
. 101. Teléfono A-1538. Esta ca-
nreparada como lo e s t á para poder 
lar en sus amplios departamentos 
¿os aposentos cada uno, a famil ias 
bles ofrece a é s t a s , hospedaje com-
. v cétnodo, con bafios de agua f r ía 
•*"]¡¿nte. a precios reajustados. Suá-
L y Solé». 
11632-35 
EN LA C A L L E 
lado del Doctoi 
criada que sep.". 
m c n . l a c l o n é s . S 
12059 
15, E N T R E J Y K , A L 
Bustamante, se solici ta 
coser, necesarias reco-
P a r a j ó n , altos. 
1 Ab. 
SE S O L I C I T A 
p a í s dé 40 a ñ o s 
el t i abajo para 
sea sola en L , 
11763 
UNA S E Ñ O R A D E L 
oué sea dispuesta para 
l impia r y coser y que 
172, esquina a 19. 
31 Mz. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A R A P A R A los 
quehaceres de una casa de corta f a m i -
lia. Ks indispensable sepa trabajar. I n -
forman altos de La Rosa y Falguaras, 
Cerro. 
11 SI 3 3 1 ab 
C O C I N E R A S 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U -
lar, de criada de mano o manejadora; 
o para todo. Sabe cocnar bien; tiene 
quien la recomiende. Sueldo, |30* No 
se admiten tarjetas. In fo rman en Com-
postela. I l 8 . 
12413 81 mz 
J O V E N E X P E R T O E N C O N T A B Z L I -
daa y m a g n í f i c a letra, ofrece sus^e r -
vlcica a casa de comercio u oficina 
pa r t i cu la r . Sin muchas pretensiones. 
Villegas, 05, a l tos . A . G a r c í a . 
m g s 31 M z . 
D E S E A N COLOCARSE U N M A T R I M O -
nlo sin hijos para cuidar una finca o 
Batey, tienen quien los uarantice y res-
pourta por el los. I n fo rman : Bernaza, 47. 
Te lé fono A-8012, 
12266 4 A b . 
Ganga en l a Habana , $7 ,500 casa 
moderna , Benjumeda 14 A entre M a r -
q u é s G o n z á l e z y San Carlos. Sala, 
saleta, tres cuartos, sanidad, pa t io , 
toda m a n i p o s t e r í a , mosaicos, azotea. 
Puede dejarse h ipoteca . D u e ñ o : M a -
l e c ó n 2 0 , ai ios . A - 1 0 7 8 . 
I 7 a. 
E N 57,500 SE V E N D E E N E L R E P A R -
to Lawton , calle Octava a media cuadra 
del carro, casa de 6.50 de frente por 50 
de fondo, cielo raso. Pregunte en el 
No. 21 el que compre. 
12439 31 m . 
OCASION. A $7,500 V E N D O DOS CA-
sas modernas frente a l t r a n v í a do San 
Francisco y ot ra a una cuadra del de 
Santos S u á á r e z ; se componen de j a rd ín , 
portal , sala, tres cuartos, comedor, bafio 
intercalado y d e m á s servicios, techos 
monol í t i cos y c a r p i n t e r í a de p r i m e r a 
J O V E N ESPADOLA DESEA COLOCAR-
se de criada de manos. Entiende de co-
cina. Informes Tejadi l lo No. 15, altos. 
12440 31 m. 
SE OFRECE U N A S E Ñ O R A P A R A en-
cargada de una casa de inqui l inato , ba-
d é n . l o s e cargo de la limpieza a cambio 
de hab i t ac ión y i/Vi pequeño sueldo. I n -
f o r m a r á n : San Ignacio, 86. 
12167 * 31 Mz. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos o mane-
jadora. Tiene referencias. 14 No. 11, Ve-
dado. 
12433 31 m. 
U N A J O V E N ESPADOLA BE DESEA 
colocar de criada de mano o manejado-
ra. Sabe zurc i r y tiene referencias. Ha 
de ser en el Vedado. Informan en Pa-
saje Crecherie, 24, queda en 23 entte 
8 y 10. Vedado. 
12409 SI ma 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE BN-
tienda de cocina, de mediana edad y 
duerma en la colocación para tres de 
f a m i l i a . In fo rme: San Nico lás , 144, a l -
tos. • 
12471 1 A b . 
E S P A Ñ O L A , DESEA COLOCARSE pa-
ra criada o manejadora. Tiene referen-
cias. In fo rman ep Falguefas, n ú m e r o 
3, esquina a R i ñ e r a . Cerro. Te léfono 
M-f;567. 
12369 31 M z . 
10 ab 
epartamentos y habitaciones amue-
as o sin muebles en l a par te m á s 
de la c iudad . A r b o l e d a p o r e l 
ente J al fondo de l a casa que es 
aera y de f a b r i c a c i ó n m o d e r n a : to-
as con Vista a la cal le . H a y t e l é f o n o 
líanos de agua caliente i si nsted co-
L en la casa v i v i r á contento de ha-
L f dejado las luchas de su casa par-
[icular. Belascoain 9 8 , altos. 
9905 9 a. 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA, Agua-
cate, 44, altos. 
12367 31 M « . 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
r a en Campanario, 70, a l tos . 
12364 31 M z . 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R 
para la cocina y limpieza, que duerma 
en la co locac ión . Buen s ü e l d o . I n f o r -
man: Obispo, 107, 
12387 1 ab 
P A L A C I O S A N T A N A 
lluiueta, 83. Gran casa para famil ias , 
hentadá como loa mejores hoteles. Her-
laosas y •wjnliladas habitaciones, con 
I «icones c, U calle, luz permanente y 
livabo de agua corriente. B a ñ o s de agua 
j'rla y callente. Buena comida y precios 
|ii6dlcofl. Prooietarlo. Juan Santana 
líartín, Zu'.ueta, 83. te léfono A-2251. 
Particular, A-7686. 
jlN REINA, 77 Y 79, ALTOS, SE AJt-
pllan grandes y hermosas habitaciones 
\m muebles o sin ellos, con momida o 
'ín ella. Es casa serla. 
11806 1 ab 
UT AMISTAD, 52, ALTOS, SE A L Q U I -
!i un departamento con balcón a la ca-
para matrimonio sin n iños u hom-
tes solos. 
8 ab 
j A N CUARTOS ALTOS A 
absoluta moralidad, 10 
meses en fondo. Belas-
31, por Concordia. 
11834 1 ab 
' B I A R R I T Z " 
irán casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 25, 3 y 40 pesos por persona 
Incluso comida y d e m á s servicios. Ba-
ks con ducha f r í a y callente. Se ad-
niten abonados a l comedor, a 17 pe-
los mensuales en adelante. Trato I n -
mejorable, eficiente servicio y r igurosa 
aoralldad. S? exigen referencas. I n -
toria. 124, altos. 
HOTEL Y R E S T A U R A N T A L V A R A D O , 
»n agua callente a todas horas, ba-
tiendo mejorado el servicio, se hacen 
ibonos desd» $25 mensuales y diarlos 
«sde |1.20 con derecho a cama, desa-
yuno y comida, tres platos hechos, uno 
>la orden, encalada, postre, café y pan 
«la carta y sin hora f i j a en el restau-
mt se hacen abonos desde 15 pesos, 
•« sriven cubiertos desde 4 centavos, 
'nonos por tickets. Empedrado 75, casi 
!S2»Ína a Monserrate. Teléfono A-7898. 
"OT 9 Ab. 
P A L M B E A C H H O Ü S E 
Umparilla 64 . Ent re Vil legas y A g u a -
nte, se a lqu i lan habitaciones y depar-
tatentos amueblados con b a ñ o p r i v a -
w. Precios razonables. No se dan co-
aidai. 
8435 31 m . 
B E R N A Z A 36 
tate a la p laza de l Cristo. Excelen-
^ casa para f ami l i a s . Se a lqu i l an es-
pléndidas, frescas habi taciones ciegan-
úñente amuebladas y sin muebles, con 
«Icón independiente a la cal le , agua 
f í e n t e , etc. B a ñ o s con agua f r í a y 
aliente a todas horas. Estr ic ta mora-
. Excelente t r a to . M a g n í f i c a co-
mida. 
11454 1 ab 
^ alquilan m a g n í f i c o s departamentos 
•^a oficinas en el Ed i f i c io M u ñ o z , C u -
} esquina a O b r a p í a . I n f o r m a N . de 
^denas. Obispo, 5Q. Te l f . A - 3 0 9 4 . 
H-9104. 
( H I 9 í ab 
F A M I L I A S , O B R A P I A 57, Al to» 
Jj^olla. EsUi casa ofrece ias habita-
' • ra 11148 í r c s c a s y amplias d ela Ha-
lods?1 Precios sumamente económicos . 
«tn̂ T ^ í " a5ua corriente y b a ñ o con 
í e t íP^n n t ' Habitaciones con comida 
* I Pesos en adelante, por perso-
¿q-i a(Jlniten abonados. 
> ^ _ j L _ _ 5 Ab. 
i t r í ^ f ^ O N E S SE A L Q U I L A N M O N -
Ma - L , 0- 93 entre Lampar i l l a y Obra-
iB6dico T?lueble3 y sin ellos a precio 
iftia (ia"i, ara fnás i n f o r m a en la mls-
H a 12 y de 1 1|2 a 3. 
4 a. 
Se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e s epa 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y p u e d a 
d o r m i r e n l a casa . I n f o r m a n , e n 
M u r a l l a , 5 0 , j o y e r í a . 
8d-27 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P A R A 
un mat r imonio en una finca cerca de 
Ar royo Arenas . In fo rman : Calle 17, n ú -
mero 456, a l tos . Vedado. 
11775 ' 31 Mz. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
E S T R A V I O D E U N M U C H A C H O I T A -
l iano . Fo l ino Dominico, su padre Inte-
r e s , en Dragones n ú m e r o 1. 
12337 31 M z . 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O de 
Modesto Flores, hace pocos meses, v iv í a 
en Neptuno, 255, lo busca su amigo A n -
tonio R o d r í g u e z . Informes a Santa Cla-
ra, 22. Fonda el Centro Gallego. 
12366 31 M z . 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E 
A n d r é s Sánchez Suáresr, na tura l de 
Amen, Corufia E s p a ñ a , v é a s e o escriba 
inmediatamente al S. Cayetano F e r n á n -
dez Seage. M á x i m o GOmez n t iméro 5, 
Las Cinco V U l á s . Habana, Cuba. 
12044 5 Ab. 
SB~SOLICITA A JOSE T R E S P A N D 0 ~ Y 
Valle, para Una herencia, au ú l t i m o do-
mic i l io fué el Pueblo de Pilar, P rov in -
cia de Santiago de Cuba, hace como a ñ o 
se enconlraba en dicho pueblo, lo sol ic i-
ta su esposa R o s a l í a F e r n á n d e z que se 
encuentra en Santiago de las Vegas, ca-
lle 13, n ú m e r o 40. Se suplica la repro-
ducc ión en otros per iód icos . 
11844 3 A b . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN, 
españo la , de cr iada de mano o maneja-
dora; no Impor ta I r al i n t e r io r . I n f o r -
man: Zanja, 86, M a r í a Otero. 
12388 31 m i 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , SE OFRE-
ce para criada de mano o manejadora. 
D i r i g i r s e : Calle M , 137, Vedado. 
12358 31 Mz.. 
SE DESEA COLOCAR D E M A N E J A -
dora y criada de mano, avise a Corrales 
28. T i n t o r e r í a . Habana Sport . Te lé fo-
no A-8436. 
12393 1 A b . 
M U C H A C H A ESPADOLA DESEA Co-
locarse de criada de cuartos o de manos, 
tiene buenas referencias y se informa 
en Vl l lanueva y Rodr íguez , Bodega, 
31 m. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , DESEA Co-
locarse de criada de mano o manejado-
ra, ne casa par t i cu la r y de moralidad y 
tiei.e ref erenclns. In fo rman : Estrel la , 
n ú m e r o 6 y medio, altos, a todas horas. 
12211 2 A b . 
YOTTNO M A R R I E D SPAN1SH, SOIT-
hout sons, denires posltion of responsl-
b i l i t y , realiablc sober and honest; at 
l i b c r t y A p r i d 1. unquestionable refe-
rences. Wrl tQ or cali . P. Sangil . Nep-
tuno, 251-C. 
12186 ; 31 Mz. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
C O M P E T E N T E A L B A Ñ I L I N S T A L A -
dor, se ofrece como encargado, de obras 
o las hago por a d m n l s t r a c l ó n t a m b i é n 
aceptarla sociedad con un ingeniero. 
Alonso Arlas , 3 y segunda Avenida . V i -
l l a P i l a r . B u e n i Vis ta . 
12030 1 A b . ' 
ESCULTOR, E S C U L T U R A S , DESEA co-
locarse casa par t icu la r o f inca (le re-
creo, encargado, entiende arborlcul tura . 
f l o r i c u l t u r a y j a r d i n e r í a , con t i t u l o ; so 
hace cargo de toda clase de adornos, 
objetos de arte, de cemeQto blanco. I n -
fo rman : Inquisidor, 39, a lmacén . Te lé -
fono Á-317*. v 
11785 3 ab 
R E L O J E R O S U I Z O 
Erpeclal ls ta suizo en relojes de preci-
sión de cualquier marca. Ex-empleado 
de la casa Cuervo y Sobrinos. Trabajo 
perfecto. Precies s in competencia. Rei-
na 44 Teléfono M-4507. 
» 8679 1 A . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO U N A CASITA DE 93.000 A 
$3.500, de Corrales a Reina y de Cam-
panario a Beiascoaln. Amistad, 62, ba-
jos, de .12 a 2 p. m. 
12323 1 ab 
COMPRO D I R E C T O A SU DUESO U N A 
esquina comercial de 30 a 40 m i l pesos, 
qu« valga el dinero y produzca renta. 
No se pierda el tiempo en ofrecer lo 
que no sea aceptable: hago negocio en-
seguida y otra casa de 10 a 12 m i l pe-
sos, de Egldo al mar, asunto serlo; doy 
en hipoteca de 2 a 25 m i l pesos en la 
Habana y sus barrios. Corrales 191. 
12311 , l a . 
U14A J O V E N DESEA COLOCARSE pa-
r a cuartos y coser, no duerme en la 
ec locaclón, si es necesario tiene referen-
cias. Dragones, 3G. Carmen Amor . 
12418 . 31 M z . 
Sid DESEA COLOCAR U N A M U C K A -
cha para cuartos o manejadora, l leva 
tiempo en el p a í s y sabe cumpl i r con 
su obl igac ión y sale para fuera . I n f o r -
man: Calle 13, n ú m e r o 45, entre 6 y 8. 
Vedado, preguntar por E l e n a 
12326 31 M z . 
C R I A D O S D E M A N O 
V A R I O S 
A D M I T O SOCIO P A R A U N CAPECITO 
en Regla con $700.00. L o doy a prueba 
de esta mina . I n fo rma : J . Cuenya. Mon-
te y Clenfuegos, Bodega. 
12434 5 a. 
SOLICITO T R A B A J A D O R E S P A R A L i -
nea de Ingenio y trabajos de monte. 
$1.20 diarlos, casa y comida. T a m b i é n 
hay trabajo por su cuenta. Empedrado 
No. 42—305. 
12449 31 m . 
SE N E C E S I T A V E N D E D O R E X F E R -
to que pueda trabajar con éx i to lo mis-
mo en p l a z á que en el in te r io r ; si cono-
ce g i ro f e r r e t e r í a mejor. Dir ig i rse por 
escrito. Apartado 2009, Habana, i n d i -
cando edad, experiencia, etc. 
12341 3 ab 
SOLICITO SOCIO CON TRES MIL P E -
SOS para un negocio de hotel en un pun-
to c é n t r i c o de esta capital , tiene que co-
nocer el negocio si no jus t i f i ca tener 
ese dinero no se le comunica el negocio. 
Monte y Someruelos, v id r i e ra . I n f o r -
man. 
12370 31 M z . 
SB SOLICITAN M^AITÍCOST EXPEÍT-
to;« on el manejo de tractores y en ara-
duras, buen sueldo, si no saben arar 
qun no se presenten. Havana F r u i t Co. 
Teniente Rey, n ú m e r o 7. 
1̂ 23 8 3 A b . 
NECESITAMOS P A R A UNO DE NUES-
tros Centrales é x p e r t o t a q u í g r a f o y t r a -
ductor do Inglés y español . Gran opor-
tunidad para persona competente. The 
Cuban-American Sugar Company. E d i -
f ic io de "Roblns" Nos. 605 a l 608. Ha-
bana. 
12135 2 ab. 
SE S O L I C I T A M U C H A C H O , D E 14 A 
17 a ñ o s , para pinche de cocina. Con 
referencias. Linea, 77, Ved-ado; de 10 
a 2. Te lé fono F-1490. 
11855 31 mz 
SE S O L I C I T A N VENDEDORES E N TO*-
da la I s la para vender marcos alema-
nes. Remitan 15 pesos para carta cer-
t i f icada y se i m n d a n 100,000 marcos, 
compren ahora. Di recc ión : Blacha, H a -
bana; Apartado 1981» 
11836 3 ab 
SE SOLOCA U N CRIADO D E M A N O 
con referencias de las casas que ha ser-
vido. Calle 4, entre 35 y 37. Carbone-
r í a . Vedado. 
12459 1 A b . 
E N L A C A L L E 15, E N T R E J Y K , J U N -
to a l Doctor Bustamante, se sol ici ta co-
cinera con informes de donde s i rv ió y 
necesario porvenir en la colocación. 
12059 «, 1 Ab. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR COCINERA E s -
pañola . Sabe cocinar a la c r io l la y a la 
e s p a ñ o l a para una corta fami l ia . No t ie-
ne Inconveniente en casa de comercio o 
para hombres solos. En la misma se 
desea colocar una criada de manos. Sabe 
cumpli r con su obl igación. Tiene quien 
responda por ella. In fo rman calle de 
Cristo No. 14, altos. 
Í34 82 2 ab. 
COMPRO S O L A R CON SERVICIO Y u n 
cuarto o dos de m a n i p o s t e r í a , mejor en 
Las C a ñ a s . I n f o r m a n : Cerro, 785, a to-
das horas . 
12205 3 A b . 
COMPRO D I R E C T O DOS CASAS C K I -
cas p a r » , fabr icar en la Habana de cinco 
a doce m i l posos; una esquina de qu in-
ce a t r e in ta m i l ; dos solares de esquina 
en los Repartos y un solarcito con casa 
o cuar to . Tra to directo con su d u e ñ o . 
D y en hipoteca de 200 a 4.000 pesos en 
todos los barrios. Corrales 191. 
11650 l a. 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se compla-
ce en recomendar este antiguo y acredi-
tado corredor para la compra y venta 
de casas, solares y establecimientos, da 
y toma dlner- en hipoteca. Figuras, 78. 
A-6021. 
11693 2 ab 
G. D E L M O N T E 
N o t a r i o Comerc ia l 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O 
C o m p r o y vendo casas y solares en la 
H a b a n a y Vedado 
Habana , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
C 9 1 1 9 I n d 1 d 
R E P A R T O L A W T O N . SE V E N D E L A 
casa Buenaventura 39, b a r a t í s i m a . I n -
for.na su dueño en Riela, 78. 
12359 5 A b . 
E N E L V E D A D O 
Calle 19, p r ó x i m a a l Parque, casa con 
4 habitaciones, sala, comedor, baño y 
d e m á s servicios tiene para garage 
16,000 pesos. Llame al 1-7231. G . Mau-
rlz y p a s a r é a informar . 
Ca l i " 23, esquina de brisa mucho terre-
no 65,000 pesos. Calle 17, esquina colo-
sal, residencia 95,000 pesos. Calle 13, 
precioso palacete dos plantas 56,000 pe-
sos, p r ó x i m o a l Parque Medina, esqui-
na dos plantas 35,000 pesos. ^Calle L , 
preci jso chalet . L lame al 1-7231. G . 
Mauriz y p a s a r é a in formar . 
TRES GRANDES R E S I D E N C I A S PA-
ra f ami l i a numerosa y de gusto, en 
Mendoza y la Víbora , son como quintas 
de recreo; $18.000; $26.500 y $30.000 
respectivamente; tengo otra con gran 
j a r d í n y 820 metros de terreno situada 
en la mejor Avenida de J . dol Monte . 
$22.500. 
E N E L V E D A D O , V E N D O DOS HfeR-
mosas casas, modernas, techos mono l í -
ticos, con j a rd ín , portal , sala, recibidor, 
cuatro cuartos, baño Intercalado, come-
dor al fondo, cuarto y s j r v i c l o de cr ia-
rlos, garage y otras comodidades; una 
$25.000 y otra $20.000. 
E N L A H A B A N A V E N D O TRES CA-
sas de dos y tres plantas en Lealtad, 
San Nico lás v Perseverancia; todas de 
Xeptuno al "mar. $16.000. $25.000 y 
$28.000. Tengo una esquina comercial 
cuatro plantas, moderna, $54.000. I n -
forman en el T í l é f o n o A-5420. Aguiar 
No. 109. 
12087 31 m . 
Calle 23, esquina brisa, 500 metros a 
26,000 pesos. Paseo esquina 1133 metro 
a SO pesos. Paseo esquina 1816 metros a 
28 pesos. Calle 25, p r ó x i m o a l Parque 
Paula, de 20 por 22.66 a 35 pesos. Calle 
2, esquina 500 metros todo a censo solo 
contado 2,000. L lame a l 1-7231. G . 
Mauriz y p a s a r é a informar . 
12372 2 A b . 
Vendo dos casas en Co lnmbia , Buen 
Ret i ro , Calle M e d r a n © , p r é x í a » a! pa-
radero P o g o l o t t i ; t r a n v í a , de Gal iano 
a M a r i a n a o . Estas casas ganan $ 5 5 . 0 0 ; 
Se d n por poco d i n e r o ; son de cemen-
to y h i e r r o ; lujosas. I n f o r m a su due-
en Dragones, 7, Ho te l Nuevi tas , no 
de 11 a 12 . T e l é f o n o A - 6 9 0 3 . 
12194 2 
VENDO DOS CASAS PEGADAS R E I -
na antiguas, otra moderna dos plantas 
30 m i l pesos. Monte esquina dos esta-
blecimientos sobre 400 metros 50 m i l 
pesos. Calle 23, pegada a ella dos ca-
sas modernas, dos plantas lujosas >!5 
m i l pesos. Santa Irene, pegada Calza-
da con tres cuartos 0,500 pesos. Suá*-
rez Cftceres. Habana, 89. 
C2290 <d-28 
E N E L R E P A R T O D E SANTOS 8 U A -
rez, en la calle do San Ju l io n ú m e r o 46, 
entre San Bernardino y Santa Irene, se 
vende una casa con j a r d í n , por ta l , sala, 
tros habitaciones, b a ñ o intercalado co-
medor, patio y traspatio, cocina y servi-
cios de criados. I n fo rman su dueño en 
la misma . 
12257 2 A b . 
VENDO U N A E S Q U I N A COMPUESTA 
de estableoimiento y casitas, directa-
mtn t e con'su dueño a l te léfono 1-3688. 
12248 1 A b . 
DE B E L A S C O A I N A G A L I A N O Y PE-
gado a San L á z a r o , vendo cuatro casas 
con el frente fabricado, son 800 metros 
a i f zón de 75 pesos metro, terreno y 
f a b r i c a c i ó n . R o m á n Heres. Reina. 17. 
12697 31 M z . 
S A R R I O DE EtONSEBRATB, JE1<rl,5, 
esp lénd ida casa moderna, cerca ban ua-
zaro. sala, saleta, 5 cuartos, baño inter-
cá iado, los altes igual , su terreno ¿ i " 
metros, renta barata 245 peso» mensua-
les, precio 31,000 pesos; otra P 6 . ^ 1 ^ 
renta 183 p e s o mensuales, P^c lo is.uu" 
pesos, urge venta. Peral ta . Amistad , oo. 
de 9 a 2. , 
12020 1 Ab: 
COUNTRY-CLUB PARCK. SE 
en ventajosas condiciones el ooniio 
Chalet "CAMPO-GIRO", situado en la 
parte del Lago de dos plantas, francies 
comodidades, garage aparte. J a rd ín y ar-
boies .frutales Informes: G a r c í a i u -
ñón 8c Co. Aguiar , 97. „ 
i | r 92 ' AD. 
E N $3,600, U L T I M O PRECIO, SE V E N -
de bugalow "Max Borges" de tres habi-
taciones, mtíy cómodo, en solar de 10 
por 47 112 varas, p r ó x i m o a los t ran-
v ía s de Marianao y Playa, calle Doce 
entre 5 y 7, Reparto Almendares. 
12154 5 ab. 
SE V E N D É E N M A R I A N A O , CONCEP-
clón, uno. con tres frentes, una es-
p lénd ida casa con cuatro habltr-ciones, 
sala, comedor, patio, garaje y f s r d l n . 
In forman: San Rafael. 126. a l tos* Ha-
bana. d6 7 a 9 y d © l a 2 y d e 5 a 9 . 
8557 31 mz 
PRANCISCO A . V A L D E S , F A B R I C A A 
85 pesos metro cudrado de superficie 
de l a . , cielo raso, 1-3886 su t e l é fono . 
8a. a to ia ro 21 su casa. Dolores y Co-
CM y E n c a r n a c i ó n , todo el d ía 
11342 31 Mz . 
SE V E N D E U N A CASA D E ESQUINA 
frai le con establecimientos o doscientos 
metros de terreno a veinte pesos todo 
tratos con dueño, Informan en Mlramar 
y O 'Far r i l l , bodega Columbia, 
11151 4 ab. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
En Santa Catalina, a dos cuadras de 
la Calzada, se vende una m g n l r í c a ca-
sa compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos con s u ° servicios, patio y tras-
patio 5,500 pesos. Su dueño : Sitios, z¿. 
Vicente D í a z . •* A. 
1 1935 * 10 Ab- _ 
A V I S O . SE V E N D E U N A P R O P I E D A D 
con una nave do 400 metros planta baja 
y al ta con una casa de sala, saleta, tres 
cuartos y servicios, propia para una 
gran Industr ia o a l m a c é n y se da en 
buena p r o p o r c i ó n . Diar la , entre Buenos 
Aires y Carbajal. T a m b i é n se a lqui la 
la nave. . . . 
11773 3 Ab. 
SE VENDE U N A CASITA EN 600 P E -
SOS, hay que seguir pagando $8.2o del 
solar. Avenid;» Octava y Sép t ima , Re-
parte Almendares. I n f o r m a : Sra. Gon-
zá l ez . Zuiueta, 3. 
11929 10 Ab-
VENDO M I CASA P U E R T A C E R R A D A 
41, da dos plantas, siete habitacionea 
grandes en cada una, sala y saleta, cie-
lo raso, pisos de mosaico, c o n s t r u c c i ó n 
moderna. In fo rma su d u e ñ a . Amis tad , 
15, h a b i t a c i ó n 3. 
11814 • 1 »0 
SE V E N D E N DOS E S P L E N D I D A S OA-
sas juntas o separadas. >ala, saleta, 
cuatro grandes habitaciones y gran co-
cina y servicios modernos, a una cua-
dra de la calzada del Cerro. In fo rman : 
San Rxfael , 126, altos, de 7 a 9 y de 5 
a 9. 
8558 31 m i 
E N PUNTO C O M E R C I A L SE V E N D E 
la mejor y m á s elegante esquina d« 
cuatro plantas moderna, toda de cante-
r í a y ace-o, magnif ica renta, $55.000, 
es su precio. Perczagua. Aguia r 109. 
T e l . A-5420. 
9114 10 a. 
GANGA. SE V E N D E L A CASA D E Z A -
pata No. 14. Tiene sala, comedor, tres 
cuartos, servicios y baño . Para in for -
mes: Banco del C a n a d á , Departamento 
303. Te lé fono A-0191. 
12298 31 m . 
SE V E N D E U N A H E R M O S A CASA en 
las A l tu ras de Almendares en la misma 
Calzada de Columbia y calle 12, donde 
desemboca la calle 23, tiene el punto 
m á s bonito d í todos los repartos, t ie-
ne portal , sala gabinete, j o l , comedor, 
quatro cuartos, b a ñ o Intercalado, pan t ry 
y cocina y garage todo e s t á a lo moder-
no y con bastante l u j o . Informen en 
la c u a r t e r í a de lado. Te léfono F-1454. 
Leandro Miguel . 
12193 6 Ab. 
V E N D O B O N I T A CASA DE E S Q U I N A 
en la calle 21, p r ó x i m o a 10 en $17.500; 
otra en la cvalle 11, pegada a la Cl ín ica 
Bustamante y dos parcelas chicas de a 
500 metros en la calle 23 a la sombra. 
Un solarcito en calle de n ú m e r o , pegado 
a 23 de 360 metros con 15 de frente a 
$17.00: esto es una ganga, t ó r r a l e s 191. 
12311 1 a." 
V E N D O E N 3 , 7 0 0 P E S O S 
Xína casa moderna a una cuadra, de l a 
Calzada de L u y a n ó , frente a Henr l Clay, 
VL'ldgas, 24, bajos. J o s é Ramos. 
12208 31 M z . 
COMPRO DOS CASAS D E $5.000 A 
$14.000. Se prefieren en la Habana No 
se quieren corredores n i perder tiempo. 
J. D . Vilaboy, Zanja, 69, te léfono M -
9524. 
10685 3 I m z 
BESORA F O R M A L Y S I N F A M I L I A 
desea colocarse de cocinera para casa 
dfe corta f a m i l i a o s eño ra de compañ ía . 
I n f o r m a r á n en San Rafael, 120, piso se-
gundo. H a y tres cuartos; en el de la 
derecha d a r á n razón. 
12423 31 mz 
SE5ÍORA E S P A Ñ O L A DE M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cocinera. I n -
forman en M a r q u é González, 20, en-
tre Salud y J e s ú s Peregrino. 
12411 31 mz 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
chas. una de cocinera y la otra criada 
de mano, sabe coser o para cuarto ma-
nejadora. I n fo rman : Vives, n ú m e r o 172. 
12365 31 Mz . 
SEÑORA C A T A L A N A SE OFRECE D E 
cocinera y repostera; conoce toda cla-
se de cocina y no ayuda a los quehace-
res. Sueldo convencional. Para Infor-
mes, 'Teniente Rey, 77. 
12190 31 mz 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra criol la , tiene buenas referencias. I n -
f o i m a n : J e s ú s del Monte, n ú m e r o 302. 
Agencia de Mudanzas. Te léfono T-1158. 
12391 31 Mz. 
V E D A D O 
F A C I L I T A M O S E M P L E A D O S 
L l s m e a l t e l é fono A-9649 y le r e m i t i -
remos Inmediatamente el empleado que 
usted neces l t» G E N E R A L COMMER-
C I A L B U R E A U , adjunta a la Acade-
mia de ComeTjo " S A N M A R I O ' . Ave-
nios S imón Bol íva r n ú m e r o 5. a l t o s . 
Habana. 
1JC99 2 Ab. 
U 4 A B U E N A COCINERA FRANCESA, 
de^ta colocación, es repostera y t^ene 
inmejorables refreencias. Calle Paseo y 
3a., f rente al garage por 3a. Vedado. 
13261 31 Mz. 
C O C I N E R O S 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - C 
O N A l o enenen t r a us too en f 
« c u a l q u i e r p o b l a c i ó n do la í 
-» R e p ú b l i c a . f 
U R B A N A S 
V E N D O 4EN E L CERRO, E N GANGA, 
dos casas de portal , sala, saleta, dos 
cuartos, servicios sanitarios con ocho 
habitaciones con entrada Independiente 
con servicios sanitarios rentando 132 pe-
sos. No perder tempo. No se vende, se 
regívlf. en $9,500. Informes en Santa Te 
resa 23, entre Churruca y Pr imel les . Te 
lé fcno 1-4370. 
12454 13 A b . 
A U N A CUADRA D E L A C A L Z A D A del 
Cerro y en la mejor calle, un solar con 
11 habitaciones en excelente estado sa-
n i t a r io a 15 pesos metro, tiene 20 por 
35.60. su d u e ñ o : Estre l la , 185. Enrioue 
P é r ^ z . 
12212 4 A b . 
C A S A S Y S O L A R E S SE C O M P R A N 
a precios reajustados. Se fac i l i t a dine-
ro en hipoteca sobre las mismas, en 
todas cantidades, a t ipo ba jo . T r a t o 
d i rec to . Real State. Teniente Rey 1 1 , 
depar tamento 4 0 5 . T e l . A - 9 2 7 3 . de 9 
a 11 v de 1 a 3 . 
12117 10 ab. 
P r ó x i m o a l Parque M e n o c a l . E n la 
calle 6 entre 17 y 19, en l a acera de 
la sombra, se venden en $23 ,000 , dos 
casas de m a n i p o s t e r í a edificadas en 
una superficie de 6S3 met ros . Cada 
casa consta de po r t a l , sala, saleta, 4 
cuartos, b a ñ o y buen pa t i o . I n f o r m a : 
A. A z p i a z u . Habana 8 2 . 
2243 Ind. 25 m. 
VENDO DOS HERMOSAS CASAS DE 
dos plantas, buena renta $10.500 y 
$12.500 en Campanario y Escobar; otras 
dos en $5.500 y $7.000. Aguia r 109. 
Teléfono A-5420. 
12087 31 m. 
E n l a calle 15, m u y cerca de Paseo 
se vende u n a espaciosa casa de esqui-
na de f ra i l e , p rop ia pa ra u n a f a m i l i a 
numerosa y con todos los detalles de 
buen gusto y confor t . Consta de sala, 
rec ibidor , s a l ó n de comer, 5 hermosas 
habi taciones, b a ñ o completo , servicio 
y cuar to de criados y garage. I n f o r -
m a : A . A z p i a z u . H a b a n a 82 . 
2244 ind. 25 m. 
GANGA. E N E L R E P A R T O B U E N A 
Vista, en la calle Primera, entre A v e n i -
da < v 8, Columbia, se vende o se a l -
qui la casa m a n i p o s t e r í a con azotea de 
j n i l n , portal , sala, tres cuartos, cocina 
v bánq con garaohe para dos m á q u i n a s . 
Solar 10 por 50 verla en la rpisma, pre-
cios razonables. 
12329 3 Ab . 
GANGA POR CINCO DIAS CASA mani -
posterla, piso mosaico nueva, por ta l , 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, ser-
vicios sanitarios, 2,000 pesos paradero 
Orf i la , Avenida Pr imera y Calle 3, bo-
dega. In fo rman : A g u s t í n . 
12328 2 A b . 
SE V E N D E M U Y B A R A T A O SE A L -
quila la c a^ i San Q u i n t í n casi esquina 
a Salvador, Cerro, s e ñ a l a d a como ac-
éeso r i a 2, para informes, d i r í j a s e al se-
ñor Anacleto Ruiz, Serrano, 32, Repar-
to Santos S u á r e z , Te lé fono 1-4715. 
12389 3 ab 
SE V E N D E U N A CASA P R O P I A P A R A 
fabricar o para u t i l izar la , para a lm acén , 
cerca, de la Terminal , tres manzanas en 
R t g l a y solares muy bien situados en 
Almendares . O b r a p í a y Compostela.. 
Café. . 
l'¿394 7 A b . 
S O L A R E S Y E R M O S 
U N B U E N S O L A R 
13,67 por 25, a diez pesos metro. E s t á 
en lo m á s alto y saludable de la Víbo-
ra, calle San L á z a r o , entre Carmen y 
Vis ta Alegre, cuadra y media de la Cal-
zada y p r ó x i m o a la Cap i l l a . In fo rma : 
F . Blanco. Concepción 15, V í b o r a . Te-
léfono 1-1608." 
12470 2 Ab. 
EN C A L A B A Z A R DE L A HABANA, SE 
vendo el mejor solar existente en la 
Calzada, único sin fabricar en la mejor 
cuadra del pueblo. I n f o r m a Busto. O' 
Rel . ly , 73.. 
12460 2 A b . 
S O L A R E S . E N L A F I N C A B E L L A 
Vista, Calzada de L u y a n ó a Guanaba-
¡ roa, con paradero do los Ferrocarr i les 
\ Unidos, chucho, guaguas, te lé fono, luz 
y agua. Se venden parcelas p e q u e ñ a s y 
grandes a ?0.40 vara y a plazos. In fo r -
nean: L u y a n ó 54. T e l . 1-2274. Bilbao. 
12444 3 a. 
LUJOSO C H A L E T E N GANGA, P R E N -
te a la Fuente Luminosa, Reparto A l -
mendares. Se da en la mi tad de su cos-
to ; a l contado c en hipoteca dé plazo 
la rgo . Véalo y se convence rá . Avenida 
Segunda, entr • 12 y 15. Para informes: 
Teléfono A-4358. 
11840 31 Mz. 
SE V E N D E E N L A A M P L I A C I O N DE 
Almendares en la calle 12, entre 9 y 
10, una casa coi* por ta l , saLla, tres cuar-
tos, cuarto d i baño con todos servicios, 
comedor y cocina, garache, j a r d í n y pa-
tio al fondo y al lado y cercado. I n -
forman en H misma: E m i l i o Díaz. 
11609 7 Ab. 
E N 1 . 5 5 0 P E S O S 
Vendo una casa de madera, pisos de 
cemento. Tiene por ta l , sala, tres cuar-
tos, cocina y servicios; es nueva Renta 
$25.00; e s t á en el Reparto Buena Vista, 
acera de la sombra. I n fo r t r an en 23 y 
12 Él Nuevo Chalet de 7 a 5. 
12139 1 ab. 
SE V E N D E L A CASA C A L L E R E A L 
o Máx imo Gómez, 9 3, en L a Ceiba, t é r -
m i r o municipal de Marianao; tiene her-
moso por ta l , sala, comedor, ocho cuar-
tos y varios de criados, dos patios y 
dependencias; da frente a tres calles. 
Tiene 925 metros, es antigua, pero só -
lida amplia y fresca. Se vende en 
15,000 pesos. I n f o r m a n : A r t u r o Rosa, 
Calle de San Rafael, 273, esquina a Ba-
sarrate, chale* A r t u r o . 
12023 í Ab. 
GANGA. CASA M O D E R N A A PLAZOS, 
una cuadra carros del Cerro, a 32 ms. 
sobre el n ivel del mar, muros de 30 y 
50 c e n t í m e t r o s , c a r p i n t e r í a cedro bar-
nizada, sala dos ventanas, saleta, cua-
tro cuartos, baño , cocina, dos patios; 
renta $780 al año . Se vende en $3.800 
al contado y $1.800 a plazos o $3,000 a 
plazos y $2.000 a l contado. Zaragoza, 
13, B e l t r á n . 
11980 31 mz 
C H A L E T E N L A V I B O R A 
Vendo hermoso y e l e g a n t í s i m o chalet en 
la gran Avenida de Concepción, tiene 
jardines, por ta l , sala, ha l l , cinco dormi-
torios, dos baños de pr imera clase, co-
medor al fondo, cocina de gas y carl .ón 
cuarto y servicios de criados, garage 
cuarto chauffeur, entrada independien-
te y gran t raspat io . Dos cuadras a la 
Caizada, 500 metros de superficie Se 
vt . ide en 20,000 pesos. Para verlo y 
t r a t a r : F . Blanco. Concepción 15 Ví-
bora . 
12470 2 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol con 18 a ñ o s de edad, ha trabaja-
do en cocina, sabe cumpl i r con su ob l i -
gac ión , lo mismo para cocina como para 
cnado de mano, dependiente restaurant, 
Bú. -que lo : Hotel Bélgica, Avenida B é l -
g i c n ú m e r o 99. Teléfono 3319. 
12420 31 Mz. 
V E N D O E N A R A N G O Y ENSENADA 
una casa con portal , sala, cohiedor 3 
cuartos de m a n i p o s t e r í a a dos cuadras 
de d Calzada en 4,800 y en el Cerro un 
terreno de 8 frente por 15 de fondo, 
a tres cuadras de la Calzada a $ 50 
Informe en Santa Teresa, 23. e n t r ¿ 
C i",7.:l¡,ca y p r ime l l e s . Te léfono 1-4370 
- _ i £ l ± i , lá Áb, 
^O. CALLE 11 ESQUINA A BA-
{«partarnf' alciullan habitaciones y 
V comV,, ^ niuy Hmpios y baratos; 
^ en - n r * si 56 desea; casa de «odo 
12448 03 m6dicos. 
^ N E C E S I T A T " 
d i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
Comisionistas. Necesitamos comisionis-
tas expertos para la venta de vinos 
y l icores. Dirigrirse a Ernesto P é r e z . 
Monos ter io 15, Cerro, Habana . 
9113 4 a ^ 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcel ino M e n é n d e x e s la ú n i c a que 
en cinco minutos fac i l i t a todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen a l 
Te lé fono A-331S. Habana 114. 
COCINERO E S P A Ñ O L , DESEA COLO-
cac lón en casa par t icular o comercio, 
coc:'na a varios estilos, es muy l impio y 
sin pretensiones. In forman en el t e l é -
fono A-8916. 
12213 31 M z . 
C R I A N D E R A S 
lia- <iue enti03^1 chiqui ta y corta 
trato en 1 ^ i1 ^ a l f í 0 de cocina, 
.•casi e«OMi„ R£yo ' n ú m e r o 54, 
154 ^uina a Reina. 
1 A b . 
3 ab 
12306 S ab. 
V I L L A V E R D E Y C 0 . 
O R e l I l y 1S. Te lé fono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio de 
criados, cawareroa. cocinero% frega-
dores, ayudantes. Jardineros, dependien-
tes, etc., etc., l lamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por sus 
aptitudes. O'Rell ly 13. Te lé lono A-2341 
U N A SEÑORA E S P A Ñ O L A DESEA CO-
locarse de criandera. Tiene buena y 
abundante leche y Cert l f lcado.de Sani-
dad. Su n iño se puede ver . Carmen 4 
: 12116 , 31 m. ' 
C R I A N D E R A . SE DESEA COLOCAR 
una criandera rec ién llegada de Espa-
ña, tiene abundante leche y buenas re-
comendaclcnes. Calle P r ínc ipe n ú m e r o 
4, uu le impor ta Ir a l campo 
12256 1 A b . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
ap .. . - . 
Se mandan a toda la Isla. 
11689 31 Ma. 
Exper to tenedor de l i b ro s : se ofrece 
PALR* t0?a <,a8e d« a b a j o s de con-
t a b i h d a d . L l eva libros por horas. H a -
ce balances, l iquidaciones, etc. Salud 
67 , bajos. T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 750 alt i nd 191 
Ven ta de Casa. Se vende una m a g n í -
f i ca residencia en el mejor punto de 
la V í b o r a , a dos cuadras de la C a b a -
da de J e s ú s del M o n t e , fabr icada en 
una esquina de sombra, con 1.400 me-
tros de superf ic ie . Dicha casa tiene 
j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, s a l ó n de 
cerner,^ cinco habitaciones, dos cuartos 
de b a ñ o , cocina y cuartos y servicios 
de criados. Tiene garage para dos m á -
quinas y dos habitaciones para chauf-
feur. Es una gran residencia para fa-
m i l i a de gusto. Prec io : $40.000. , pu-
diendo dejar la mi tad en hipoteca al 
8 por c iento . C. Reyes, O b r a p í a 42 
De 9 a 10 y de 1 a 2. 
CON E S T A B L E C I M I E N T O E N 12 M I L 
pe-.oi, y -jori tre¡: plantas en calle cén-
r.Vt en 28 m i l pesos, o t r a en el Ma-
f ^ 1 en 26 m i l pesos. In fo rman : Esco 
bariQ74- bajos. M-1243, de 3 a 5. 
31 Mz. 
E N B E L A S C O A I N , SE V E N D E U N A 
propiedad con 1208 metros. M á s nfor-
m;s a l te léfono F-4415, de 12 a 2 
^9<2 s i Mz. 
V e n d o u n a n a v e d e 
1 , 0 0 0 m e t r o s de s u p e r -
f i c i e , d e 2 p l a n t a s , c o n 
f r e n t e a 2 ca l les y a 1 
c u a d r a d e l a C a l z a d a 
d e l M o n t e , e n $ 6 5 , 0 0 0 . 
SE V E N D E É L CONTRATO DE DOS 
esquinas par", bodega én el centro de 
la Habana. Informes: Amistad, 134, de 
10 a 12 a. m . y de 2 a 5 p . m . Fran-
cisco López. 31 Mz. 
V E N D O VARIOS SOLARES QUE T E N -
go en la V í b o r a . Los doy muy baratos, 
a plazos o dejando parte del dinero en 
hipoteca. In fo rma su d u e ñ o : Laguerue-
la y Gelabert. V i l l a E m i l i a . Teléfono 
1-1195. 
12404 31 M z . 
D O L O R E S Y E N C A R N A C I O N 
Se vende un solar de 10 por 51 metros, 
en la calle Dolores entre E n c a r n a c i ó n y 
Cocos. Informes: E . W . Miles, Pmdo 
y Genios. Te lé fono A-2201, 
12362 4 ab 
SOLARES E N LOS PINOS. SE V E N -
der b a r a t í s i m o s , los solares de esqui-
na de Avenida del Oeste, esquina a 
C u t r v o . I n fo rman en Riela, 78. 
12359 5 A b . 
SOLAR E N L A W T O N . SE V E N D E E N 
l a calle Dolores el solar J, entre 9 y 
Cariciad, 10 por 40 metros, se da b a r a t í -
s imo. In fo rma su d u e ñ o : Riela, 78. 
1^359 5 A b . 
R E P A R T O M E N D O Z A . VIBORA. SE 
vencí" el solar de esquina de Vis ta 
Aleg ' e y Strcinpes, frente a l Parque de 
Sport, b a r a t í s i m o . I n fo rma su d u e ñ o : 
R d a . 78. 
12359 ' 5 A b . 
GANGA. SE V E N D E U N SOLAR CON 
dies cuartos de madera, se da barato 
por necesitar venderlo, t rato directo. 
In fo rman en 15 y Te j a r . Reparto L a w -
ton . 
12PS4 4 Ab . 
H E R B A H C Ü S É 
Gran casa para f ami l i a s . Se alqui lan 
esp lénd idas habitaciones con servicio 
completo. Vis ta al Prado y Parque Cen-
t ra l . Esmerada mora l idad . Prado 87, 
moderno. Teléfono Tíí.3496. 
11891 31 m. 
V E N D O 5 P R O P I E D A D E S 
de esquina, con establecimiento; vendo 
una esquina con bodega, en diez m i l 
pesos; renta 115 pesos. Un solo recibo. 
Informes: Amistad, 134. B e n j a m í n . 
• - . * 1 ab 
E n l a C a l z a d a d e l V e -
d a d o , f r e n t e a P a r q u e , 
u n a e s q u i n a c o n 2 , 1 9 7 
m e t r o s , a p r e c i o v e n t a -
j o s o . 
LOMA DE LUZ, CALLE DE SAN CAR-
^ a l lado del No. M. donde eSrá la 
7 200 T e f T ^ 6 TE1nrlqup' ee ^ en 
^ • d e ? a r V 4 . % . L l a m e 61 ,ntereSado 
12439 31 m. 
E n l a V í b o r a , a 1 c u a -
d r a de l a C a l z a d a , l u j o -
sa casa d e d o s p l a n t a s , 
en e l R e p a r t o de F . d e l 
V a l l e , c a l l e d e L u z , e n 
$ 2 6 , 0 0 0 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 . 
VEDADO. SE V E N D E L A HERMOSA 
y moderna casa calle 16, esquina a 19, 
construida sob^e un solar, 1-odeada de 
jardines y árbo.'es frutales, con doble 
entrada para m á q u i n a s y terreno para 
garage. Puede dejarse la mi tad en hipo-
teca al 7 por ciento. 
. 11769 8 A b . _ 
9,500 SE V E N D E E N C A R N A C I O N 10, 
entre San Indalecio y San Benigno, m i -
de 7 por 36 metros, j a r d í n , portal , sa-
la, saleta, 4 cuartos, comedor, baño, co-
cina, patio y terraza. 
l i M * Ab. 1 
U n s o l a r y e r m o se v e n d e e n l o m á s 
a l t o d e l V e d a d o , c a l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , u n s o l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 
c o m p u e s t o d e 2 8 . 0 4 m e t r o s d e 
f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 d e f o n d o o s ean 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a r a 
i n f o r m e s : C a l z a d a d e J e s ú s d e l 
M o n t e , 6 3 1 . T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
C8586 Ind-9 n 
31 m i 
Chalei sin estrenar, a plazos en $1 .300 
c o n í a d o y $5 .200 plazos c ó m o d o s , 
vendo el chalet m á s b o n i t o e h i g i é n i c o 
de la V í b o r a , Repar to Rivero a una 
cuadra Calzada y Paradero, V í b o r a , 
calle Jenaro S á n c h e z , esquina Pr ime-
r a ; se compone de j a r d í n , frente y^ 
costados, pasil lo, cuatro frentes, sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos, g ran 
cuarto de b a ñ o completo , cocina de | 
gas, lavabos de agua f r í a y cal iente en ¡ 
todos los cuartos, i n s t a l a c i ó n luz e l éc -
t r ica , 17 huecos puer ta , mide 17 fren-
te por 23 fondo todo cercado de ver-
jas de h ier ro . D u e ñ o A . del Busto, Te-
niente Rey 1 1 , t e l . A - 9 2 7 3 de 9 a 11 
y de 1 a 3 . 
U " 4 Ú mz. 
A T R E S P E S O S V A R A 
Vendo un hormoso p a ñ o de terreno de 
esquina en el Reparto Buena Vis ta M i -
de 44 por 47; e^A a una cuadra de la 
l i n e a l e s una panga. Informas en 23 v 
12, Café E l Nuevo Chalet, de 5 a 7 
. 12139 i ¿ ; 
VENDO U N i T I P A R C E L A D E T E B B B -
no de 14 por 22 varas en la Víbora, p r ó -
x ima a la Calzada, punto a l t o . D u e ñ o : 
Manrique, 57. 
V¿M* 31 Mz. 
Solar de 1.049 metros en A r r o y o Na-
ran jo , g ran can t idad de á r b o l e s f r u t a -
les, m u y b ien si tuado. Precio de oca-
s i ó n , faci l idades de pago . M a r i 3 
Mar i anao . T e l f . 1-7355. 
. 12188 31 mz 
E N L A A V E N I D A DE J, D E A L O A D O , 
parte a l ta a la brisa y por donde pasa 
el t r a n v í a , ver.do un solar de 14 por 51 
vara a |5.5C v a r á . Bar re ra . San Joa-
quín , 46. 
10906 3! Mz. 
SE V E N D E U N l , O T E D E ra CASAS 
co.) un local d" «-stablecimlti i to, la cons-
t rucc ión es do a r m a z ó n de concreto, la-
dr i l lo y c a r p i n t e r í a de cedro, todo recién 
teimlnado, alquilado en 433 pesos y se 
veuie en 4r,00fl pesos, pudlendo dejar 
en h.poteca 20,000 pesos a 7 y medio 
por ciento desde uno a seis años , cuya 
operac ión se realiza directamente con 
su dueño slr corretaje alguno. Belas-
coain. 54, altos, p r imer piso. A-0516. de 
9 a 11 a. m . Solamente a las horas 
l i i ' l Irruías. 
10(505 2 Mz. 
Vendo a cuadra y media de l a Es-
qu ina de Tejas u n solar de 18 x 4 3 
varas. Bar re ra . San J o a q u í n , 4 6 . 
10903 31 mi 
SE V E N D E U N SOLAR CON T R A N -
vlas por el frente, en l a callo Stelnhart, 
Reparto Buen Retiro. I n f o r m a n en Te-
niente Rey, 92, bajos; t e l é fono M-4532. 
• • • . 31 mz 
VENDO C A L L E M T B V B ¿ ~ U N : _ S O L A R 
chico p r ó x i m o a l Mercado; una casa dos 
plantas, San Nicolás , pegado a Monte, 
$13.500. Ót ro para fabricar en $8.000; 
casa calle Rayo, propia para tren d é 
lavado en $18.500. L u i s E s t é v e z a una 
cuadra de la Calzada, chaleclto con ga-
rage y j a rd ín , $7.500. Estrada Palma, 
pegado a Ir. Cateada, casa grande $17,500 
Corrales 191 
11559 i i ; 
SE V E N D E SOLAR E N T R E B E L A S -
coaín o Infa i i t a , mido 370 metros y e«-
tA rentando m á s d* 200 pesos mensua-
les y a d e m á s una r á p i t a froaca en Es-
coliar cerca do Reina quo puoda vac ía 
en es té mes. No se t r a t a enn corredores, 
informan v i l r l e r a del café O'Rellly y 
Vlllocrns, do 1 a 5. 
11733 7 ab. 
P A G I N A D I E Q O C M D I A R I O D E L A MARINA Marzo 31 de 1923 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S \ E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S D I N E R O E H I P O T E C A S ENSEÑANZAS P A R A L A S DAMAS 
A J O j u 
DAMAS 
to 300 pesor de contado; se vende «n 
metroo ^»v.~ — -
doi Mazo", situados en la rano 
Kruno Zayas. entre l ^ ^ e Vista Alegre 
y Carmen, muy cerca del tranvía y del 
parque de Mendoza. Más informes, l e -
féfono 1-2692. do 6 a 9 P. m 
i m n 
Juan 
1 Ah. 
Vedado. Se vende solar, B y 21, e«-
qoina fraile, 30 metros por 20. Telf. 
F.1766. 
11648 2 mz 
Figuras, 78. 
Mz. 
DOS S O U R E S 
E n 1 850 pes-MJ solar 400 metros 10 por 
40 Kstrada Palma, pegado a la linea 
Santos S . á r c z ; otro en Almcndares pe-
cado a la -tnea, lados fabricados 10 por 
46 \aras . 4ft'> d 2.80 vara 1 
A-6021 . Manuel Llenín. 
11266 
•V-BT»fr?"' VUNDO SOI.AF. CAI.I .1! 6 
entre 25 y 27 (14 X 36) a $27.00 metro 
pin gravámen; otro en 21 esquina a 10. 
da a tres callea 50 metros de frente por 
2.> do fondo a. 133.00, pudiendo vender 
en parcelas m á s pequeñas. Se admite 
una pequefia parte ¿il contado y el r«sto 
en hipoteca al 8 por ciento, Francisco 
Quintana. Neptunn 12S esquina a I-eal-
tad. te léfono A-2873 (Joyería) . 
11147 * 4 ah-
MTJT B A R A T O , S B V E N D E E N A L -
meudares un solar en la calla 18, al la-
do de la esquina de P. Informan: Ml-
ruel B o m b í n . 9, número 50. Vedado. 
11818 • 31 Mz. 
BTTBNA O P O R T U N I D A D . S E V E N D E N 
8.000 varas de terreno con tres casitas 
Afi madera con 59 metros de frente a la 
mejor Arre tera ; siete minutos de la 
Habana; pozo de agua a 1.50 pu-
diendo dejar la mitad o más en hipo-
teca. Informan en Cristina, 18, tala-
ba rtería, 
12189 " 
S B V E N D E E N E l i V E D A D O , E N I iA 
calle 41. ttntre 2 y 4, dos solares, uno 
mide 16 de frente por 40 de fondo, un 
total de 640 metros y el otro 320, 8 de 
frente por 40 de fondo a cinco pesos me-
tro, ee dan comcdldades de pago. Infor-
man en 23, entro 2 y 4, botica. 
12215 1 Ab. 
R U S T I C A S 
S E V E N D E UNA T I N C A E N E l . T E B -
mino municipal de Mantua P. Pinar del 
nio, 200 caballerías , la cruza el río Man-
tua: tien^ estensas llanuras, propias 
para tabaco, frutos menores y pastos. 
Para otros informes: leíame ai teléfono 
1-267.'). trato directo. J . Y . Grafía. 
12061 8 Ah. 
A 94 K H i O M E T K O S D E E S T A CIUDAD 
vendo finca de dos y un tercio caballe-
rías. So vendo muy barata. Tiene casa, 
pozo, gran arboleda y porción de hierba 
del paral. A igual distancia so arrienda 
otra do 3 1|4 caballerías. Tierra de ta-
baco y toda clase de siembra. Sa cedo 
contrato por el tiempo que deseen. In-
formes: Caserío de I^uyanó No. 34. 
12147 31 m. 
VENDO G R A N C A F E DEI> P A R Q U E i. 10 a 12 y de. 2 a 5 p. m. Francisco 
por $20.000; otro en |6.000; una bodega , Lfipez, 
en Í6 .000 v una vidriera de tabacos por j 





B O D E G A S P O R E N F E R M E D A D , D O T 
ila mía 2,700 cerca Mercado Unico, con 
trato 5 artos, 20 do alquiler. 
V.i la Almendares, ensanche 





P E Q U E f t O N E G O C I O . S E V E N D E B A -
raío ya en marcha h»ce tiempo; deja 
bi.ena utilidad y cualquiera lo puede 
af-noer. Informan: Luz, 55, bajos, en la 
esquina. 
1^249 1 Ab. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda ciase do negó-
felos y propiedades y A-alores; tenenr.o» 
mejores negocios que ningún corredor, 
informes: Reina y IU.yo. c a í . Teléfo-
no A-9374., 
P A N A D E R I Á Y V I V E R E S 
V e n A . d o s . Tienen buena venta y Dúo-
nos contratos. Papan poco alquiler. Sa 
admite parto a piaros. Informa: lodo-
rico Peraxa. Reina y Rayo, café. . 
Cafés , Fondas y C . de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores do la ciudad a bue-
nos precios. A piaros y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus duo-
flos. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Kayo. c a f é . Teléfono A-9374. 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
Desde mil peso:* al contado en toaos los 
barrios do la Ciudad, a precios reajus-
tados. Informa: Federico Peraza, Reina 
y Rayo . Café. Teléfono A-9374. 
V E N D O C A F E S T 1 , 0 0 0 P E S O S 
E n la Habana y todos sus barrios con 
buen contrato y poco alquiler. Infor-
ma: Federico Peraza, Reina y Rayo. Ca-
fé. 
S E V E N D E U N A F A B R I C A D E D U L -
ces, en punto céntrico; tiene buena 
venta y vidriera propia. Para más in-
formes: café Toyo, vidriera de dulces. 
1 1909 :; ;(i> 
10 a 11 mil pesos. Tmto directo con el 
Interesado, en Aguila, 11; do 11 a 1 y 
de 5 a 8. Juan Barrelro. 
1 ab 
DOV E N H I P O T E C A ajOtl. Q U I N I E N -
tos pesos en hipoteca Lisardo Mafiana 
Chaple y Ksperanza, Palatino. 
12339 2 Ab. 
OJO, B O D E G U E R O S , E L Q U E Q U I E R E ; P A R A H I P O T E C A E N T O D A S C A N T I 
establecerse tengo el armatoste hecho dades. Interés más bajo de plaza. Pron buen punto 
r ía . 
12170 
Corrales y Suárez . Barbe-
1 Ab. 
tltud, reserva, $500.000 para invertir en 
casas, fincas, solaras. Ijago-Soto. Rei-
na 28. A-9115. 
U880 s ab. 
Tengo dinero para colocar en hipo-
tecas en la Habana, Vedado y J . del 
Monte. L . Domingo González. Ofici-
V E N D O C A F E - F O N D A 
lunch, con vidriera de dulces, con con-
trato de 5 años, alquiler 23 pesos; ven-
ta diarla, 60 pesos; e s t á en el mejor 
punto de la Ha.bana; e s t á bien surtido, 
tiene caja do hierro y contadora, se na: Empedrado num. 15. Teléfono M-
vende, ú l t imo precio, de contado, 3,750 
pesos; se da en este precio por tener 
su dueño que ir para Méjico, a un 
asunto de familia, u r g e » í e . Trabade-
lo. Animas y Crespo, c&fé, do 1 a 3 y 
de 8 a 10 de la noche. Do esto negocio 
no informo a palucheros ni a curio-
sos, ni por te lé fono . Si a usted le in-
teresa el negocio, venga hoy, que maña-
na será, tarde. 
11627 23 m 
bl íra . 3a ediciún. Pasta. $1.50. 
mif.ai en poco tiempo la lengua \ng\e-' Manlcure. massage. chamooft S n r t i ^ I 
sa, tan nrcesaria hoy día ep esta R e p ü - | co,np|ftto dft ]og famosos productos I 
jzabeth Arden. Depósi to del acreditado i 
j'Anlco poderoso, I.oclfln Vegetal. flni-
Ico rizador del cabello, con garant ía \ 
aplicacjfin gratis en esta casa. Indii*- H 
tria, 119. casi esquina a San Rafael 
Teléfonos M-2290 
Nota Importante: Co 
interesadas o con cab 
•ado de Par í s : se hacen toda c ías 
Academia de corte y costura 
Sistema "Parrilla*. Profesora señora 
María Bayolo do Mauriz, corte, costura, 
corset. sombrero, pintura, confecciones 
y todas clases de labores, se garantiza 
la enseñanza^ rápida por este sistema. 
Da alumna puede confeccionarse su tra-
je desde el pr'mer día, precios módi-
cos. Neptuno, 134, altos. t 
12216 11 Ab. 
2276 y F.4366. 
11363 65 31 
H A G O H I P O T E C A S A L 7 Y 8 
Kn Habana, Vedado. J e s ú s del Monto 
"calzaf.a', también doy a todos los re-
partas y barrlch de Habana; a otros ti-
por. Bureati de Negocios, Empedrado, 
18. de 9 a 12 Mazón. 
11263 C Ab. 
P A R I S - S C H O O L 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Todos pueden/ aprender a hablar y es-
cribir francés en poco tiempo con el 
método objetive y propio de los conoci-
dos profesores 
MONSIEUB ot Madamo BOTTYER 
I Cursos de conversación do 6 a 8 p. m. 
240, Manzana de Gómez. A-9164. 
9960 11 Ab. 
ace ondul aClOnes dnraJ 
wo y A-voai—c' j^osea el cabello, por r ^ u 9 ' y 
n ol cabello de las No quita al II QO» 
abello nuevo impor- ^ , * al ca>>ello brilla 
cuarenta v dn7 ^ 
*A,.u.: y días •> 
nabcral. Por briiJo y 5o | í^ 
trabajo* de pelucas, postizos, trenzas Intfifnf^ * Se Usa en tni lJT8 
natillas, transformaciones, meleni: *I,8tltuto$ Y Academias Ŵ  D n ^ ^ 
^ etC- EuroPa y sobre todo en 1 ^ d« 
^ . ^ J c e s a , donde esta h--a.Cap,U1 
furor 
S E V E N D E B O D E G A 
Con cinco añou d* contrato, no paga al-
quiler, vendo 40 pesos do cantina dia-
rios. Precio 6.500 posos, so deja parto 
a plazos. Informa: Manuel Fernándea 
Reina y Rayo . Café . 
SE VENDE O S E C A M B I A F 0 3 F R O -
piedad o propiedades en la Habana, una 
' preciosa f inc i con dos caballerías de 
tierra aproximadamente, seiscientos 
metros de frente a^ carretera central, 
grandes arboledas de' frutales e inmen-
sos palmares, hermosa casa de manipos-
tería con do- plantas, con luz eléctrica, 
agua corrient», servicios, garage y de-
m á s comodidades, a veinte minutos de 
la Habana. Informa su dueño 8 a 10 a. 
m. 12 a .I p. ni. No trato con corredo-
res. 6, núm^ii. 3, entre Calzada y Oa. 
Vedado. 
11284 31 Mz. 
V E N D O V I D R I E R A 
de tabacos, con cinco aflos do contra-
to. Alquiler, 50 pesos. Venta, 45 po-
sos diarios. Informa: Peraza. Relea y 
Rayo. 
V E N D O B O D E G A S E N T O D A S 
los barrios, desdo 800 pesos do conta-
do. Dentro do la ciudad y fuera, con 
buen contrato y comodidades para fa-
milia. Federico P e í a l a . Reina y R a -
yo. Café . 
11487 , 1 Ab. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D 
Para el que deseee emprender un nego-
cio práctico, soguro, se vende en lugar 
céntrico do la ciudad (Oallano) un pe-
queño establecimiento ya acreditado y 
en marcha, por tener necesariamente que 
ausentarse el gerente. Informa el señor 
Rodríguez, Cristo 25, bajos do 7 a 9 
y media do la noche solamente. 
P9:.8 B m. 
SE A R R I E N D A TTN B E S T AON A N T O 
se vende café y restaurant; no soy del B N P R I M E R A H I P O T E C A S O B R E SO-
l\%tJL*̂ J£J*I?*L^̂ v£i¿\V£ l,da garantía en los alrededores de la 
desen/afiarA r r l n ^eeoc^Dor ñoco di- "« desean tomar 25.000 ó 30 rtesenganara, gran negocio por poco t i l - , mlI pe80a D|rlglr8e a l te léfono 1-2559. 
11908 
C H E Q U E S ESPAÑOL Y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
ni mismo precio. Compro cualquier can-
tidad. Hago e' negocio en el acto con-
tra efectivo, pago del uno al dos por 
ciento más que los corredores. Manza-
| na do Góme-'. 211» Do 8 a 10 y do 2 a 4 
Maiuel PiftoL 
11304- SI Mi. . 
P R O F E S O R A . SEÑORITA A M E R I C A -
na con buenas referencias, desea clases 
de ing lés y nlano. Informan por Mlss. 
HfOen. Teléfono F-1779. 
11283 31 Mz. 
ñero. También admito socio que ntien 
da el restaurant Para informes: San 
Rafael 121. Tintorería. No so molesten 
corredores. 
107B3 15 Ab. 
3 ab 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Mercedes Purón, Corte, 
Sombreros. Corsés, Bordados, .Flores, 
Pintura y demás labores. Curso do cor-
te, 60 pesos, Sc-mbreroa, 25 pesos. Cla-
ses por correspcndencla, garantizando 
la ensefianza, 8 pesos mensuales. So 
preparan Alumnas para profesoras con 
Título do la Central do Barcelona, y so 
da el Certificado gratis. Gloria 107, a i -
tos. Teléfono A-4443. 
10703 15 Ab. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Fel ipa Parr i l la do 
Pavón, con 27 afios do práctica. Corto, 
SB V E N D E E N M A G N I F I C A S CONDI 
clones una Casa do Huéspedes , moderna, I cantiles para jóvenes aspirantes a t eñe 
A cargo do un experto contador so dan I ^í5tura; corsés, sombreros, pintura, fio 
clases do contabilidad y cá lculos mer- r<? y labores en general. E l slstomi 
- y simplificado corocido 
muy bien situada y toda l lena Infor 
ma ol señor Mastache. Figuras 26, Te-
léfono M-9314. 
10325 31 m. 
T I E N D A D E R O P A E N V E N T A E N 
Galiano entre Colón y Virtudes, 5 y me-
dio por 25 metros, se vende el contrato 
y los enseres y las mercancías si se de-
sea contrato tío 5 a 6 años, paga muy 
poco alquiler oe 30 a 50 pesos, se puede 
utilizar el loca1, para cualquier giro de 
ropa, se vend co se traspasa por ausen-
tarse su dueño. Para más informes: 
Manzana de GOmez, 211, Manuel Piñol. 
1 1305 ^ ^ ^ ^ ^ 31 Mz. 
POR,- NOT'PODERÍ.A A T E N D E R STT 
dueño, se vende una panadería moder-
na, acreditada y con n.ucha venta, in-
forman Calzada del C»rro número 867 
entre Churruca y Primelles. 
10634-35 4 ab. I N D U S T R I A D E O R A N P O R V E N I R , 
fundición moderna y taller completo de 
pailoria, se vende <> alquila en Sagua la i SB V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O , 
,nde. Más inCormcs: 




E N E l i R E P A R T O OUASIMAI. , A R R O -
yo Apolo, se vende una bodega. Reúno 
buenaq condiciones para el comprador. 
Su venta diaria uobre $40. Tleno depar-
tamentos para familia. L e quedan 6 
atW>s de contrato 
café situado en J e s ú s del Monte, 221, 
so da on proporción por tenor que au-
sentarse su dueña, en el número 221, 
informan. 
12078 3 ab 
dores de libros. Cursi» especial para 
auxiliares de escritorio. Método prác-
tico y rápido. Escribir a "Cuba Com-
mercial School", Cuba 99, altos. 
9366 6 a. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
Hágase Tenedor de Libros. Taquígrafo, 
Cor.esponsal, Enseñarnos o dcvolvenlos 
el dinero. Nuestro método aventaja a 
las clases orales. Teneduría, Contabili-
dao Anal í t ica (Moderna). Cálculos, 
(¡rarnáfclca. Correspondencia, Inglés , 
Francés , Alemán. Ingreso para el B a -
chillerato, Pida folleto. Instituto Mer-
cantil. Asocación de Contadores, Apar-
tado 1402. Habana. 
12400 7 A b . 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E S E 
VMttA, ÍUI gran negocio en marcha en el 
Cor tro Comercial con un local de 500 
Tiene patio y tras- metros cuadrados y buena clientela. In 
patio. Arboles frutales y buenas como 
didadea. 
9249 S ab 
C A R N I C E R I A M O D E R N A 
E n novecientos pesos, carnicería moder-
na, vende 90 .kilos de res y 30 de 
puerco hay un puesto de frutas y dos 
habitaciones; renta toda la casa 30 pe 
forma M. González. Neptuno y Belas-
coaín, vidriera del Guanchc, de 12 a 1 
y de 7 a 8. 
1 1974 y 01 3 Ab. 
F A R M A C I A , S E V E N D E POR R E T I -
rarse su dueño del negocio. E s t á bien 
surtida, buenp, existencia, máqulna"con-
tadura -de primera, vidriera mostrador, 
buen dispensario etc. etc. Es tá situada 
en pueblo a du;. horas de la Habana, 
E L B A I L E , P O R W I L L I A M S 
Especialista en tango y «femás bailes 
do- sa lón; curso completo de 3 a 8 cla-
ses. Informa: Prof. Wil l iams. A-1827. 
Horas, 11 a 12 y de 4 a 5. Orib'inalidad, 
exclusiva perfecc ión. 
12352 12 ab 
más moderno 
Enseñanza rápida con'ajusto dos meses, 
lo mismo en el corto quo en los som-
brero. Los corsés en ocho días. Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en diez 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na, en flores de modista, preciosos tra-
bajos. Clases por la mafiana tardo y 
noche. A fin de curso, un valioso tí-
tulo. Se admiten Internos. Clases por 
corrosjjondencia, só lo corte y costura 
Pidan Informes Habana, 65, altos, an-
tro O'Reilly y San Juan de Dios. 
7023 18 ab 
P O R R E F O R M A S 
Liquido sombreros finos y 
elegantes, a $5 y $6 . Valen 
el d o b l e . — S ó l o por 3 d í a s . 
Nada m á s . E n " L a Mimí" . 
Neptuno, 33 . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles, Teneduría de L i -
bros, Gramática, Escr i tura en máqui-
na, etc. .Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro, J e s ú s Marín núme-
ro 70. altos. 
11357 31 ma 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BE VENDE U N P U E S T O D E F R U T A S 
por embarcarse SIÍ dueño en Acosta 17. 
1 ¡089 • i Ab . 
B E N J A M I N GARCÍA 
Corredor. Compro y vendo toda clase 
do establecimientos, fincas rúst icas y 
urbanas, dinero en hipotecas y to*i cla-
se do negocios l í c i t o s . Reserva y pron-
titud. Si usted quiere comprar o vender 
venga a Amistad, 1.14 • Teléfono M-5443. 
Benjamín Oarcía 
B O D E G A S 
Vendo una. cantinera, en la Calzada del 
Monte, en $10.000. buen contrato, y ven-
do otia en $7,000, y otras en $5,000: 
dando la mitad al contado y él resto 
a p]azos. Informes; Aralstad, 134. Ben-
yisnín García. 
H U E S P E D E S 
Vendo una casa on $4.000, qu» los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas, pegr.da al Prado, buen contrato. 
Informes: Amistad. 134. Benjamín Gar-
c ía . 
C A F E S EÑ" V E N T A 
Vendo uno en$ 18.000, vendo 150 pe^oa 
diarios. Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mitad do contado y ven-
do uno en $1.600. informes: Amistad, 
134. f .enjamín García . 
sos; contrato, 4 a ñ o s ; tiene mucho ba-i po- tranvía cada hora. E n el pueblo hay 
rrio. Figuras, 78. Llen ín . ¡dos buenas inoustrias. L a casa tiene 
11920 5 ab 
«Toqui 
sito indispensable para tratar del asun 
to, que sea persona formal y que ten-
No 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo do un «-porto contador se dan 
clases do contabilidad y cá lculos mer-
cantiles para jóvenes aspirantes a tene-
dores do libros. Curso especial para 
auxiliares de escritorio. Método prác-
tico y rápido. Escr lMr a "Cuba Com-
mercial School", Cuba 99, altos. 
9366 • 11 ab. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Krta. Casilda Gutiérrez Cor-
te y Costuta sombreros y pintura Orien-
tal, t-c dar cla»es a domicilio, precios 
o<>nver.cio.iales Calzada do J e s ú s del 
Monte 607. xVléfono 1-2326. 
8368 31 ma 
A C A D E M I A " M A D A N " 
Taquigrafía, Mecanografía, Ortografía, 
Inglés , Correspondencia Mercantil y 
Redacción de Documentos. Enseñamos 
también por correspondencia. Pídanse 
prospectos. Director: Roberto J . Ma-
dan. Maloja 13. Habana. 
9727 8 a . 
C C L E G I O E l . R E D E N T O R , L E A L T A D , magníf ico crédito en plaza, no debe na- I , . . ^ 
da, es una cas j de primera. E s xequl- U.l Pr6\imo a Reina, admite internos S E V E N D E C A F E - R E S T A U R A N T , E N 
punto céntrico de la ciudad; tiene buen 
contrato y paga poco alquiler. Venta I g* 6,000 pesos lo demás a plazos 
de $3,000 (tres mil pesos mensuales.) 
Se ven de barato por desarmonta entro 
¡socios. Informes: feu dueño, Crespo, 6, 
altos. 
12092 2 ab 
V E N D O CASA D E H U E S P E D E S M U Y 
bien situada, lugar céntrico, alquiler 
mddtoo, m á s do veinte habitaciones. 
Informa: Señe? Sal6n. Bornaza, 29, a i -
tón. 
1?941 31 Mz. 
C A F E Y V E N T A D E G A S O L I N A 
E n $8.500 café y venta de gasolina y 
alcohol, gra,ndes tanques, bajo tierra, 
depósitos de aceite y estufina y art ícu-
los de automóvil , en Calzada, pegado a 
la Habana, abierto toda la noche. F i -
guras. T8. A-G021. Manuel Llenín. 
IHT." 1 ab 
es gtinga, hay que pagar lo que vale. Si 
usted tiene el diriero vea la casa que 
es seguro la comprará. Informan: Dr. 
Eranclsco Herrera y Co. Cuba, 85. 
11781 3 Ab. 
externos Enseñanza completa 
t o í c s modernos. Pídanse prospectos 
Lealtad, 147. Teléfono A-7086. 
12210 _ _ _6 Ab. 
P R O F E S O R , D E P R I M E R A Y S E G U N -
da Enseñanza . Clases a domicilio. Re-
cibe avisos por teléfono M-9044. 
12284 30 mz 
A C A D E M I A A M E R I C O V E S P U C I O . C la -
ses práct icas de Inglés . Taquigrafía , 
Aritmética, Ortografía. Caligrafía, Me-
canografía y Dibujo Lineal . También 
po  mé- I enseñnz por correspondenci. Director: 
! Profesor: F . Heltzrtian. Concordia, 91. 
bajos. 
. 1779 24 ab 
P A R A L A S D A M A S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S . 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A R I A , 42 . 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases partícolares de todas las asig-
naturas de! Bachillerato y Derecho, 
se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan, Neptnnc, 
220, entre Soledad y Arambum. 
Ind. 9 IR 
CANTINAS 
Vendo una cantina en 4.00C pesos, ven-
»!o un kiosco en 3,000 pesos. Pam, In-
formes. Amistad, 134. Benjamín García. 
P A N A D E R I A 
Víveres finos, vendo en 6.000 peso», 
hac« do mostn-dor, 70 peso» y naco 
cuatro saco» de liarina diarlos 
formes: Amistad, 131. Benjamín . In-
V I D R I E R A S 
T O M O EN H I P O T E C A 
de tabacos y cigarros, vendo do 150 
pos» y. una. y otra de 800 y otra de 500 
pecios, tonco otra de 3.500. informes: 
Am etad, J34. Benjamín García. 
P O R 800 PESOS 
Verdo bodega sola do esquina, mucha 
barriada y do mucho porvenir por el 
du-»rio estar enfermo. Informe»: Amls-
tad. 13». p. García. 
B E V E N D E U N T A X . E E R D E D O B L A -
dilio. compuesto de cinco máquinas, dos 
motores. E n la misma se vendo un pia-
n ^- un autopiano de Ins mojorr.a mar-
cas, nuevas marcas, nuevos complcta-
me-nte. Se vondeu por tenor quo em-
barcarse. San Nicolás , 94. 
1240»; ^ 1 ab 
V i l . R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S , 
qu'ricall^, la d^y barata por tener otros j 
neK<>c:os, tiene buen contrato, paga mé- | 
dlco alqulltr, vende 40 billetes cada sor-
tee, e s tá «itnada on el punto más cén-
trico de osla capital, hace una buena 
V w l a , e s tá abierta día y noche, tam-
bién vendo un café y fonda muy barato, 
P a i a infof-mo.T: Dirigirse a Candelaria 
rúf.ioto 2»;. <;uanabacoa. José FeVnán-
de/., no trato con corredores, 
i m a i Ab. 
S E V E N D E U N C A F E CANTINA, Ennch 
y Hestaurant. con vidriera de tabacos, 
en pi-nto centricc do la olndad, hace un 
diarlo de 90 a 100 pesos, tiene contra-
to y poco alquiler. Informa: Alborto 
Cí'.fcpo, h. altos. 
123S5 tí Mz . 
T E N D O UNA A N T I G U A Y M U Y acro-
ditada casa da hu í spedos con 20 habi-* 
tacbnos todas alquiladas, contrato 5 
«ños. alquiler r.wy módico, mtiebles de 
M A N U E L L L E N I N , C O R R E D O R 
Compra y vende casas, solares y esta-
blecimientos en general. Faci l i ta dine-
ro en hipoteca, su honradez, senedid 
y reserva en los negocios es bien cono-
cida. Domicilio y oficina: Figuras, 78, 
cerca do Mojite. Teléfono A-60S1. Do 
las once en adelante. 
ALMACEN"DÉ V I V E R E S 
Vendo Almacén do Víveres al por ma-
yor^en 9,000 posos antiguo y acredita-
do, recibe directo varios art ículos mar-
ca reg i s tra^ , vende 8,000 pesos men-
suales que dejan 1,600 de utlidad y 
puede vender doble, quiero comprador 
serio. Figuras, 78. A-6021. Manuel L l e -
nín. 
C A S A D E V I V E R E S FINOS 
Vendo gran casa do v í v e r e s finos, muy 
acreditada y antigua; tiene sobre 20,000 
pesos en- inercancfxs. contrato nuevo 
aftos. Todos los anteriores dueftos so 
retiraron ricos. Contado y plazos. F i -
guras, 78. Teléfono A-602i. Manuel 
Llenín. 
C A N T I N A Y V I V E R E S FINOS 
E n $12.000. vendo cantina y v íveres f i -
nos bien s,.. í1¡a. vende ÍOO pesos diaT de $12.000 en adelante del 7 VZ al 
nos garantizado;;, vendidos con m é r i t o , ; " w , •«•-wm-ir^ • *- «" 
buen locai moderno. Figuras, 78, A-6021 ' '' ' 
Manuel Llenlr.. 
•APRENDA INGLES EN IS i 
por día, en sucua^in maestro. Garanmamojl 
11 sombroso multado en pocas lecaone» con | 
fiuestro Mcil método. Pida información hoy. ' 
I THE UNIVERSAL INSTTTinrE. ( S6J 235 W. I0«| 
INEW YORK N. Y . r 
T I N T U R A " P I L A R " 
C A B E L L E R A H E R M O S A 
V E G E T A L I N S T A N T A N E A 
De venta en droguer ías y farmacias 
117^1 24 ab. 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
chudo que ustedes tengan el pelo, un 
mal pelado, hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E ID-OMAS, T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
$17.000 sobre una gran fabricación en 
Calzada, toda edificada do mampostería 
son 1,962 varas; $27.000; garantía un 
chalet con 4,760 metros; $71,000 casa 
esquina en la Habana, vale $300,000; 
$10.000 sobre un 'teatro, fabricado en 
450 metros, dos pisos, todas al 9 0!0, 
menja la esquina en la Rabana al T 0|0 MÍA HA FINI F I T R A N r n N r T l D Q f l 
Vendo 1.000 metros a $20.00 en e] Ve I f i l A U A L I l L L I m A I N L U n C l / l \ i 3 U 
dado, calzada con un fronte de 60 me 
tros y un solar en la calle 11 con una 
cuartería en $1.750 
al 6 OjO, sale a menos 
de Nogocios'. Empedrado 18 do S a l 
í P E R I O R ? ^ ¿ ¡ R E C T O R , ' LÜrS ' B . tínez, Neptuno, 31. 
p o » T A - p > i n r i 3 i . o s , 
J U / N MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANI C U R E : 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos «erricios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S Í 50 C T S . 
Esta casa es ja primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que «stán 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza lodos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto el rizo que haca esta ea-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendó material 
de la misma para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRANZAS Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento tnás ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden dcilo pa-
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar ri-
lio a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavo». 
QUITAR ORQU1LLAS: 60 C T S . 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también t 
lio para la casa que nadie pueda imi 
tamos en la perfección de la melena. 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L Oiga la fama que tiene esta casa y 
pare las de esta casa con las demás y ! ia hay'progresiva, que cuesta $3.00; 
verá qué perfectas y airows, que esti- se apl;ca ai pel0 con Ja maao; 
lo tan distinto a las otras. Qué orgn- ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
C R E M A D E PEPINOS PARA IA 
C A R A , SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos •* 
lis. lo conserva sin arrufas, como»" 
sus primeros afios. Sujeta los pol«»> 
envesado en po-non de $2. De ventt» 
sederías y botí-eas. Esmalte "5tl"'5"r 
para d w brillo a las ufias, d« nwjo 
calidad y más duradero, rreclo: BO «a 
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O Dfc tA 
F U E N T E M I U A 
Para quitar la caspa, evlínr la ca^ílI*!, 
cabello y picazfln de la cabeza. GiflP 
tizada con la devolución de *v.°M,lt 
ñimos o la aplicamos en los espíen- Su preparación es vegetal y <llfe25;. 
1 de todos los preinrados de «u n87l!1 
leaa. E n Europa lo usan los hoapiu^ 
y sanatorios. Precio: 11.20. 
D E P I L A T O R I O "MISTERIO" 
Para estlrpar el belNo de la cara rjj£ 
EOS y piornas: desaparece para sl̂ .rap ' 
a Pas tres veces quo es aplicado, w'— 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N1L0 
aciendj Te»j J ~ 
y.como tal la r . 
Pr-cio: « 00, af i»ter 
.Peluquería de W ^ ^ 
Nestle' a $1.00 el tubo. v l S b 
raatenal y repuesto de la n Z i 
profesionales y narHcalarfes lW,,,, 
PELUQUERIA DE SEÑORAS 
DE JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO 81 M 
8961 o. 
' i m. 
TINTURA ',LA~ESPECÍAF^" 
Tintura para el cabello y la barbii, 
buena, la legítima e instanténía-I 
mejor de todas. 
DE VENTA EN S A R R A 4 
- Ü L "Ta 21 M! 
Ofrece todo lo que necesita una Aaag 
para conserva: y defender su beüea 
Tratamientos completos y "espcdflcoi" 
para cada caso. 
No vulgares "cúralo todo". Para lia 
manchas, peca.*, barrea, donrolorado-
nes, herpes y ezroma.s; para poiw 
abiartos, exceso do grasa. íf-plnlllu, 
"paias de gallo", arrugras, Ifnpas debajo 
de los ojos y en la boca; cutis rtcma*-
dos secos o sensitivos; caras delgadai; 
para blanquear y limpiar P \ cutis "daí-
tíf icamente"; para hermosoar el cutüo 
hombros y busto; para barer más inta-
rosante los ojos, más brillant»s las fi-
pilas, arqueadas y bonitas las peatt' 
fias... do todc ofrece M1SS. ARDEN 
a sus dientas. 
Escriba hoy mismo al Apartado, lltt 
Habana, pidiendo Informes y precio!. 
02158 10d-« 
P R O D U C T O S D E BELLEZA 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S FAMILIAS 
Cara y manos áspera?, pipi leva.nta4» o 
cuarteada, se cura con soln una apli-
cación quo usted se haga ron la famo-
sa crema misterio de I>erhiif:a; tan-
bién esta crema guita por completo h» 
arrugas. Vale $2.40. Al intprlot, 1» 
mando por $2.60. Pídala en hotlcai o 
mejor, en su depósito, que minea fil-
fa, Peluquería do señoras, de JW 
Martínez, Neptuno, 81. 
did^s gabinetes de esta casa. También 
28 D E MAYO D E 1922 . C O L E G I O les dirán que vengan ustedes a servir- Extracto legítimo <ie fresas. Es un en 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L SU- « a ^ S™* Peluquería de Juan Mar 
$5.000 los doy en primera hipoteca C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
en esta capital, sobre finca urbana. SIA D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
Trato directo. Llame al teléfono M- N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
1981a 
12428 7 ab I N T E R N O S . 1704 Ind. 15 a 
Doy dinero en primera hipoteca sobre 
casas en la Habana, Cerro y Víbora, 
pañuelos de úl t ima novedad, se venden 
en "I.a Gardenia". Compostela número 
47, entre O'Re.lly y Obispo. Teléfono 
A-9J72. 
11460 1 Ab. 
B A R R I O SANTOS S U A R F Z 
E n 1,600 pesos bodoRra, otra en 2,600 
pesos, modernas solas on esquina, aV 
«mleres barat'.s y contratos, comodi-
nad para fumilirf. no las saben atender 
FiKuras, 78. A-6021. Manuel I.lentn. 
11266 31 Mz. 
B U E N NEOOCIO. S E S E S E A "VENDER 
una casa de comida, con buena niar-
i hariería, se <:a barata. Infonaes: Te-
niente Rey, 81, bodega. —^ 
1-638 8 Ab, 
8 por cien'.o, según cantidad y garan-
tía. Aip.istad, 62, bajos, de 12 a 2 p. m. 
12324 
PAGO E L 10 POR C I E N T O D E I N T E -
rés y doy magnifica garant ía . Necesito 
,000 pesos parabarregiar buena casa, I 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSE55AMZA, B A C H I T j l . E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
Eate antiguo y acre'dltado colegio (jue 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos. Ingenieros, abogados, rsoinerclan-
tes, altos empleados do bancos, etc., 
ofrece ti los padres de familia la titgu. 
'Idad de uno sOllda Instrucción para el 
Ingreso de los Institutos y JUnivirsIdad 
V E N D O 
Dos casitas, pegadas a Re inaba 4.800 
pesos, cada una: y vendo 'una de tres 
plantas, en T.uz, i'O mil pesos. Informes: 
Amistad, 134. 
y una perfecta preparación para la 1 
cha por la vHa BSná situado en la es-
pléndldA qu'nt* San José de Bc l lavs ta . 
que ocuua Ja manzana comprendida 'or 
las calles Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavista. a una cuadra de la Calmda 
de la Víbora, pasando el crucero. Por su 
magnifica sltuaclfln le hace ser el co-
Doy 40.000 pesos fraccionados, al 7 y i leglo más saludable de la oipltal . Gran-
medio y 8. J . Llanos. Sitios, 42. entre i des ^ ^ . ^ W 1 * 0 ^ ^ ^ " ^ . ^ ^ * " ^ 
Rayo y »MI N i c o l á s . Teléfono M-2632, i ^ dormitorios «MB-
1 ab I P08 d® sport al estilo de los granjea 
cal'e comercial y venderla en seguida 
y 5.000 pesos para fabricar casita en 
BolairM propios que se venderían inme-
diatamente. S . UOí'in. S. Miguel. 1.10-B, 
J 2225 30 Mz. 
" H I P O T E C A A L Y l 2 Y 8 
_ ; canto vegetal. E l color que da a les 
¡labios; última preparación de la cien-
¡cia en la química moderna Vale 60 
centavos. Se vende en Agencial, far-
macias. Sederías y en su depósito, pe-
luquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrioue y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
G A N G A 
Vendo una cantlni café , en 10.000 pe-
sos, venta diaria 80 P«8OR; contrato 6 
aflos, y un café en 70 mil pesos, ven-
ta diaria doscientos pesos. Y una bo-
dega, en 35 mil pesos. Informes: Amis-
tad, 134. Benjamín Garc ía . 
T O M O EN H I P O T E C A 
12.000 pesos, 16,000 y 3,000 buenos tí-
tulos y buen interés trato con los inte-
resa «'os directamente. Informa: José 
Rangos. Villegas, 2 4, bajos, de 9 a 10 y 
1 a 2. 
12207 31 Mz. 
P O S A D A 
1*.. L a ' d o y sumamente barata para " í a casa 'luósPrde". barata Infor 
Aguaca- Vpndo ,*na' hace buen diario. bÁTi eminircarme. Manuel Alvarcz te, 7, por Tejadillo. 
'2424 31 Mz 
V-TINDO V I D R I E R A D E TABACOS Y 








D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejerea condiciones. Mlgu». P . 
Márquez. Cubu 32. . 
D I N E R O S O R R E r i N C A S U R B A N A S 
en todas cantidades, se facilita a bajo 
interés y se cancela a voluntad» Telé -
fono A-SKO. Aguiar 109. 
12087 31 m. 
colegios de Norte América . Dirección: 
Bellavista y Primera. Víbora. Uab ina . 
Teléfono 1-1894. 
107 70 My-
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r l - I T i r * »*mm 
maria. Comercial y Bachillerato para (JuISDO. OO. I t l t . A - 0 " 7 7 . 
ambo.s sexo». Secciones para párv 1 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
LA P E L U Q U E R I A D E SEÑOLAS 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
¿Quiere ser rubia? Lo consigt 
mente usando este preparado, 
aclararse el pelo? Tan inofensiva ei ^ 
ta agua, que puede ^emplearso^" 
becita (le sus nifláS para 
color del, pelo. ¿Por qué no 
esos tintes feos que usted se^ 
su pelo poniéndoselo claro? 
no mancha. E s vegeto!. Prec 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer, para casas de familia 
y talleres. Enseñanza do bordados gra-
tis, comprándonos alguna máquina Sin-
ger, nueva, no aumentamos el precio 
a plazos o a l contado. Se hacen cam-
bios, se alnullan y hacen reparaciones. 
Avísenos personalmente por correo o al 
Teléfono A-4522, Dealtad 119 esquina a 
San Rafael . Agencia de Singer y Aca-
Seíof»»-
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loplfln a* 
te que los cura por completo en 
iperas aplicaciones de usarlo. »< 
para el carnpo lo mando por $Í-*W 
boticario o sedero no lo tienen-
en su depósito: * Ppluquern de » 
de Juan Martínez. Neptuno. J H 
C I E R R A POROS Y QUITA GW* 
SAS D E L A CARA 
Misterio se llama ^sta loción Í" '̂£[V 
te quo con tanta r.-iplde?: !e» c e ̂  i 
poros y les quita la grasa; vftlí 
campo lo mando por $3.40: si no 
su boticHrla o sedero, ptdilo en 
demla de bordados Minerva. Movamos ! pós i to: Peluquería de señoras, 
ü lart ínei . Neptuno, 81 
Q U I T A P E C A S 
catálogo a domicilio, si usted lo desea. 
Rodríguez Arias , representante. 
M22 2 *• 
" L A P A R I S I E N " 
Paño y manchas de la cara, 
llama esta .'oción astringen t 
Infalible y con mpidez quisa 
chas y pafio de su cara, es 
das por lo quo sean de mu 
ter»K 
E s la Peluquería que mejor tlfle el ca-
bello en el mundo, porque usa la sm 
rlv»l Tintura Kargot, que devuelve en usted las crea Incurables 
el teto V de un modo permanente el , sos< para el campo, $3.40 
col-'- natural. La. Tintura Kargot da | botlois y sederías, o en e 
con facMidad el color que parezca mas | iUqUerta de Juan Martíne 
B E V E N D E X.A. CASA T)E COMIDAS 
y huéspedes mAs acreditada v (pie es-
ta en el mejor l>arrio. rnfornvui: Ger-
\ runo una que rer.ta 
diarios, en 17,220; y otra en 5,000 
Buen negocio. Informes: Amistad, 134 
Benjamín. 
E N H I P O T E C A Sr. DAN D E S D E $500 
ja $2.000 sin €-orretaj<'. Informan San 
pesos | Rarn^L „ Ani l l a , Café Siglo N X I , v l - | 
' driera de tal>acos, de 9 a 11 y de 2 a 4. ' 





N'o rnmpren sin antes verme, vendo ho-
depas al contado y plazos, desde 800 
pesos liasta 30 mil pesos. Informes: 
Amistad, 134. Benjamín García . 
1 nb 
S I N C O R R A R C O R R E T A J E Y A L 7 
por ciento, sale al 6 por ciento, se dan 
70.000 pesos Juntoa o fraccionados en 
primera biiiotei;. sobre «-asas en puntos 
céntricos de la ciudad o Vedado 2, es-
qn-na a 19. de 3 a 11, Tel . F-1 209. 
1200^ y 9 2 Ab. 
E n esta casa, de instalación 
han sido todos Aprobados, 22 profeso- ' mof lprna p n c o n t r a r á n las Dersonas 
res v 30 avxiliareq enseñan Taqu|Bra. m o u c n i d , c i i t u i u i a i a u m s pc fau ims 
e inglés , o^egg oreiiana | ¿e refinado gusto cuanto exi^c hoy 
el Arle de hacer conservar y real-
zar la belleza femenina. 
Doce salones independiente!. 
Mensajero para avisar las m á -
quinas. 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
res 
fia en españi 
y Pitman. Mecano rana ai tet  e 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de I,lbro« por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, «'álculos Mercantiles Inglés 
lo, y 2o. CxiThoa, Francés y tudas las 
clases del Comercio en grneral. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rap.dlsimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766 Tejadillo, número 18, 
l>ajis y alt«^s, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro lincas de tranvía. Tejadillo 18, 
difícil d» obtener daede el rublo más 
claro al i rás obscuro, los distintos tonos 
del castafio o ti negro. 
,Se -.Ifte por $6 (ífr. E l color negro es 
i rás barate. 
peinados, Manicure, arreglo de cejas, 
musaje. corte y rizo de pelo a n iños ; 
se regab-n vales para retratos. Salud, 
47. Habana. Teléfono M-4125. 
11641 2 ab 
DA CASA D E E N R I Q U E S O M R R E R O S 
para señora niñas y niños , sombreros 
de luto tenemos un' extenso surtido. 
Neptuno número 74. Teléfono M-6761, 
« 10247 31 Mz. 
' L A N U E V A V E N E C I A ' 
Objetos religiosos en ge-
neral. Extenso surtido. 
Precios m ó d i c o s . O'Rei -
lly, 3 5 . — T e l . A . 6 5 6 1 . 
Habana. 
10479 11 Ab. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O ^ 
Ondula, l u a ^ - a , evita la " ^ e l l o . í* 
tillas da brillo y soltura ' ' '" .g i í* 
niéndolo sedoso. Use un P^"!" ,0 B»**' 
peso. Mandarlo 1̂ interic-. »J ¿Vpísl* 
cas y sederías o mejor en su j 
N E P T U N O , NUMERO 81 
entre San Nicolás y M a n * ^ 
T e l é f o n o A ^ S O S ^ ^ -
Regalamos a todos sos n i ñ ^ 
guetes, y los retratamos ^ 
igual que a todas las seíioraS. J-gp 
ñoritas que se pelen o se B g » 
algún servicio. El pelado y " J J 
de los n iños es hecho por cxp | r 
simos peluqueros. E n la P ^ j T g 
quería de Juan Martínez. W 
no, 81 
S A G I N A D I E C I N U E V r 
n 
! 
M a r z a 3 1 d e 1 9 2 3 M A R I N A ¿ i A R I O D E L A 
A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S M U E B L E S Y P R E N D A S P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S P A R A L A S D A M A S 
—_ . «ct.XJQXrEXO D B NIÑOS Y 
Ot'B»»-*-. yM»'«rYzad0i arreelo cejas: 
softoras, corut. magajes. reducción 
S n o t?a4m.ento contra catda de 
S o ^ t é f l l d o s decoloración 
Teléfono 1-234* • 
9435 ( Ab. 
E T E C T O S S A N I T A R I O S . S E V E N D E 
un Icte compuesto de bañaderas, lava-
bos bidets, e Inodoros. Magníf ica opor-
tunidad. Informe en Neptuno, 22. ba-
Jot Teléfono A-7166. 
12290 2 A b . 
D O B L A D I L L O P U S A D O S F E S T O N 
c - w J a n vestidos. Se forran botones. 
SÍ FAJ; de todas formas a 10 centavos 
v a r i Jesüs del Monte 460. Tel. 1-2158 
9441 6 aD 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casaa de familia, desea 
^sted comprar, vender o cambiar má-
nnlnas de coser al contado o a plazos? 
l"ame al teléfono A-8381. Aérente de 
Sln^er. Fio Fernández. 
¿ S e a u s e n t a n s t e d j 
q u i e r e v e n d e r b i e n sus 
m u e b l e s ? Pues l l a m e a l 
t e l é f o n o A l 5 9 8 y e n 
s e g u i d a t e n d r á e n s u 
o d e r e l d i n e r o y l e d e -
r á n l i m p i a l a casa d e 
os l o s m u e b l e s , s e a n 
chos o p o c o s . 
I I | || n R E D O N D A S Y " U A D E A -
das, s » e s m a l t a n y se arreglan dejándo-
los nffevos completamente para avisos 
llame al telefono M-2121 que le daré 
un prpcio sumamente reducido. 
12446 2 A b . _ 
POR A U S E N T A R S E 1.A F A M I L I A S E 
vepde un juego do cuarto de i^ña, cedro 
esmaltado, compuesto de rama, armario 
de luna, coqueta, banqueta y mesa de 
noche: por la mitad de su costo. Calle 
Seis esquina a Veinticinco, Vedado. Te-
D E S E O C O M P R A R M U E B L E S 
de ocasión; pagándolos a tmenos pre-
cios. Lilame al teléfono M-2893. 
11408 l ab 
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25509 Imí. 15 Jn. 
C o m p r o m u e b l e s q u e e s t é n e n 
b u e n e s t a d o . L l a m e a l t e l é -
f o n o M - 9 3 1 4 . 
S E V E N D E U N K A O N I P I C O J U E G O 
de cuarto americano, de nogal circasia-
no, estilo el más moderno. Se da por la 
mitad de su costo. Puede verse de 10 
a. m. a 6 p. m. en Paseo 272, altos, 
entre 27 y 29. 
11427 30 Mz. 
m t 23 f. 
léfono F-4091 
12481 8 ab. 
S E V E N D E N : U N C A L E N T A D O R D E 
agua para cocina dé carbón y tres cor-
tinas.lona do Interperie por la mitad de 
su costo. Calle Seis esquina a Veinti-
cinco, Vedado. 
12481 8 ab. 
Compramos muebles, m á q u i n a s de co-
ser "Singer", m á q u i n a s de escribir, 
yictroias y discos. S u á r e z , n ú m . 65, 
Telf. A-6851. 
12382 1 2 _ a b _ 
Bx. V E N D E N DOS P A R E S D E MAW-
parns tamaño grandes modernistas, en 
la calle 23 número 24. Señor Fernán-
M O S Q U I T E R O S 
E n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
c o l c h o n e t a s y m o s q u i t e r o s — e n e l 
q u e t a m b i é n e s t á n los c o j i n e s , los 
ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a u sa -
d a , e t c . — o f r e c e m o s e l m á s g r a n -
d e s u r t i d o d e m o s q u i t e r o s d e t o -
das clases y d e t o d o s los t a m a -
ñ o s , a los m á s b a j o s p r e c i o s : 
M o s q u i t e r o s c h i c o s , d e s d e $ 1 . 9 5 
I d . m e d i a n o s , d e s d e . . . " 2 . 4 5 
I d . g r a n d e s , d e s d e . . . . " 3 . 2 5 
T e n e m o s , a d e m á s , m o s q u i t e r o s 
c o n a p a r a t o d e $ 5 . 0 0 e n a d e l a n -
t e . 
Y m o s q u i t e r o s d e t a m a ñ o e spe -
c i a l p a r a c a m a s d e c o l e g i a l e s . 
" E L E N C A N T O " 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
reformamos y reparamos toda clast de 
muebles dejándolos completamente nue-
.os y de la forma más moderna le ga-
rantizamos nuestros trabajos lo mismo 
en esmalte, barniz o tapiz, le envasamos 
sus muebles para el int^r-or o el ex-
tranjero. " E l Arte". Manrique 122. Te-
léfono M-1059. 
8584 31 mz. 
M - 3 0 7 9 
Este es el Teléfono rA cual puede lla-
mar si desea vender sus muebles al mo-
mento estamos a sus órdenes. 
10169 11 . 
AVISO. Q I T I E K E U S T E D V E N D E R !SU 
caja caudale.3 > contadora, vidrieras o 
sillas y mesas para café y fonda, avise 
al teléfono M-3288. 
11302 21 Ab. 
A V I S O . S E V E N D E N 3 MAQUINAS 
Sírger, una de 7 gavetas. Ovillo Cen-
tral y 2 y medio gabinete, 3 y 4 gave-
tas y un cajón Precios 37 pesos, 23, 
20, 15. aprovechen ganga. O'Reilly, 53, 
esquina Aguacate. 
12180 2»Ab. 
¡ ¡ A F E I T E S E ! ! 
dez. 
12429 
R e m i t a $1,80 y se le mandará en pa-
Tjucte postal una maquinita dorada al 
fuego y una docena dé hojas de afei-
tar. Esde, que es el único representan-
te en la Isla de Cuba, Leopoldo Jorge. 
Este lo dirigirá en giro postal a Sába-
lo, provincia de PinaY del Río y lo re-
cibirá en su domicilio en paquete postal 
si lo quiere plateado, remita SI.ÍO. ciu»» 
recibirá la maquinita y la docena ele 
hojas de afeitar. No olvidarsj: Leopol-




S E V E N D E UN E S C R I T O R I O D E C E -
dro con verja de hierro de tres depar-
tamentos y sus banquetas; una romana 
de una tonelada con sus pesas, marca 
Fairbanks, de poco uso. Una máquina 
de escribir oon su mesa de hierro casi 
nueva marga Remington No. 10. Infor-
man en Acosta Xo. 27 de 1 a 5 p. m. 
12487 l ^ a . 
S E V E N D E N LOS M U E R D E S D E UNA 
casa, juntos o s íparados, juego de sala, 
cuarto, comedor, lámparas y cuadros. 
Indio No. 13. 
12450 1 a. 
A T O D O S I N T E R E S A 
¿Tiene usted mármoles , lavabos, colum-
nas, jarrones rotos en su casa? Mánde-
los a pegar; yo se los dejo como nue-
vos; uso el gran pegamento a lemán; 
garantizo mis trabajos. Andrés M . Fac-
toría. 100. Teléfono M-1231. 
12019 5 ab 
M U E B L E S 
P O R A U S E N C I T S E V E N D E N DOS 
muebles de una casa. Sala, comedor y 
cuarto en la casa Rayo No. 118. 
IIMÜO 1 a. 
AVISO E N GANGA J U E G O D E C U A R -
to con cincq piezas, 1100.00; $125.00 y 
$145.00; juegos de sala laqueados a 
$65.00; $86.00 y $125.00; escaparates 
oon lunas desde $30.00 en adelante; 
camas de hierro desde $6.00 en adelan-
te; tengo vajilleros, cómodas, coquetas, 
mesas, aparadores, Victrolas y lo que 
usted necesite en Galiano 44, L a Casa 
Alonso. 
12450 1 a. 
Se compran muebles . pagándolos más 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase •oor 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés qué ninguna de Su gi-
ro, baratas, por proceder de empefio. 
No se olvide: L a ̂ Sultana, Suárez, 2. 
Teléfono M-1914. Rey y Suárez. 
COMPRO M U E B L E S Q U E E S T E N E N 
buen estado, pagándolos más qua nadie. 
Neptuno, 199. Teléfono M-1164. 
10726 15 ab 
G R A T I S E N S U D O M I C I L I O 
Recibirá clases de bordado, si compra 
una máquina de coser. Informes: 1-3075. 
Jesús del Monte 451. 
11453 i ab 
" E L V E S U B I O " 
Casa d e P r é s t a m o i 
C o r r a l e s y F a c t o r í a 
E n í s t a su casa, hallará, siempre los 
precios más reducidos en mercancía de 
ocasión. Grandes existencias en mue-
bles finos y corrientes; fonógrafos , v l -
trolas, discos y ropa de relance. Surti-
do completo en Joyas de oro 18 klla-
tes. plata, platino y brillantes a cual-
quier precio. Dinero sobré joyas, mue-
bles, ropa, victroJas, máquinas, etc.. etc. 
en préstamos o en venta. 
MAQUINA D O B L A D I L L O D E OJO. 
Vendo tres, nuevas, de segunda ma-
no. Una en su mesa y motor habilitada 
y las otras dos montadas en una me-
sa doble, con su motor. Vendo al deta-
lle, hilo marcerizado, especial para ha-
cer dobladillo. Taller de confecciones: 
San Rafael, 234, entre Infanta y San 
Francisco. Teléfono M-6418. 
11674 2 ab 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S 
Y O B J E T O S D E V A L O R 
No reparamos intereses. L A H I S P A N O 
C U B A , Monserrate, 37, D , hoy Aveni-
da de Bé lg i ca . Hacemos ventas a pla-
zos, en cajas de caudales y muebles, 
é s tos también se dan en alquiler. 
L A H I S P A N O C U B A 
T e l é f o n o A-8Q54. Losada y Hno. 
12231 12 a 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193. entre Gervasio y 
Bel»BcoaIn. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de fan-
tasía. 
Vendemos con mn 50 por 7 00 ne des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
n-.cdor, jvegos de recibidor, juegos de 
sala. Billones de mimbro y cretonas 
muy baratos- espejos dorados, juegos 
tapizados cama» de hierro, camas de 
n;ho, buróf, escritorios de señora, cua-
dtns de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquines dorados, porta-macetas es-
maUados, vitrinas, coquetas, entreme-
sas, cherlones adornos y figuras de 
fidas ci ises mesas correderas redon-
das y cuadradas, relojes de pared, sillo-
nes de portal, escaparates americanos, 
libreros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y si l lería del país 
en ledos los estilos . • 
Vendemos IMS afamados juegos de 
meple ompuedtos de escaparáte cama, 
coqueta, mesa de noche, chitfonier y 
banqueta a 1220. 
Llamamos la atención acerca de unos 
luegos do recibidor f in ís imos de mue-
lles y cijero marroquí de lo más fino 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
n'do a Cuba, nrecios muy baratís imos. 
Antee de comprar hagan una visita 
a " L a Nreva Especial". Neptuno. 191 y 
193. y «erán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende !OP muebles a plazos y fabrl-
cr.nuvs teda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s vontatj del campo no pagan em-
bnlaje > ponen en la estación. 
C734* Ind. 27 S . 
S E V E N D E U N P O R D D E I i 17 E N per-
fecto estado para trabajar; tiená cuatro 
gomas nuevas y dos de sepuesto Se da 
l la primera oferta por ^ ¿é l f í ro . 
Informan. Cristina. 701 José Martínez. 
120}¡2 30 mz 
" P A C K A R D " , 1 2 C I L I N D R O S 
Se ven(\e uno en perfecto e^*?* ™ ™ 
ruedas de disco faroles Ro ls-Royce. 
Informan en OWéftáo y M.iloja altos. 
10987 ' m 
" e l a g u í l a ; ' 
Taller de Carrocería y Agencia de Mii-
danzas. Agua Dulce 10, Telf. A-2821. Se 
vende una cuña Ford, preparada para 
carrera 
12408 31 mz 
G r a n ganga en la subasta. Automóv i l 
Peerlsss de 8 cilindroi, para siete pa-
sajeros, en buen es'ado. Con cinco 
ruedas de alambre inglesas. E s una 
oportunidad como nunca se presenta-
rá, pues el motor es tá funcionando 
bien. Se rematara el s á b a d o d í a 31 de 
marzo, a las tres de la tarde al que 
pague m á s . J . UUoa y C a . Cárce l , 19. 
Telf . M.7951. 
12021 3 m z _ 
S E V E N D E E N B U E N E S T A D O U N 
camión corrid,-, de reparto, se da bara-
to. Infanta 37. taller de materiales de 
construcciór antes Sanatorio Cuba. Te-
léfono A-5505. Antonio Vlspo. 
11523 'O Mz-
A u t o m ó v i l e s . Tenemos en existencia 
un buen número de automóvi l e s casi 
nuevos, que vendemos a precios de 
verdadera ganga. T a m b i é n compra-
mos. Contamos con un espacioso y 
buen local, para guardar m á q u i n a s 
por meses, con absoluta garant ía . Do-
val y Hermano. Oficinas y garage. 
Morro, 5-A, t e l é fono A-70S5 . 
310 H e - , 
T E N D l T c U f t A SAKOW B N P E R E E O -
tl«ima3 condic:r.nes, cuatro gomas nue-
vas magneto Bosch 250 pesos. San 
Lázaro. 68, garage. 
12246 4 A1'-
DAMOS POR 90 CTS. E L T R A N C E S 
sin maestro. E l Inglés sin maestro. 
ConStltUbiOti de la República de Cuba. 
Programa para Ingreso en el Instituto 
y luego por la enseñanza libre poder es-
tudiar cualquier carrera sin salir de 
su casa y el arte de hacerse rico, todo 
por 90 cts. Los pedidos a M . Ricoy. 
Obispo 31- 112, librería. 
DAMOS P O R $1.00. M A N U A L D E C o -
rrespondencia comercial en inglés ŷ  se-
t&núl, adaptado al comercio entre Cuba 
y los Estados Unidos. Teneduría de l i -
bros por partida doble para estudiar sin 
maestro. Cuba en la cartera con los 
nomlires de los pueblos fle la Is la y lu-
gar donde se hallan y un plano con las 
vistas do los puertos de la Isla. Todo 
por un peso. Loa p2didos a M . Ricoy. 
Obispo 31 112, librería, 
12295 31 ni-
D O D G E B R O T H E R S , S E V E N D E E N 
300 pepos, se da a toda prueba, se pue-
fle ver on Esbella número 21. Garage. 
Ricardo P'dal. 
11539 31 Mz. 
A Z O G A M O S E S P E J O S 
L a París Vonecla. Con azogue alemán, 
garantizado por 10 años : la casa más 
antigua de Cuba. Tenemos lunas de 
todos tamaños y espejos, cristales para 
coquetas, aparadores, etc. Llame al Te-
léfono A-5600. San Nico lás y Tenerife 
9633 7 m. 
" L A H I S P A N O C U B A " 
villegas, 6, y Tejadillo por Avenida 
de Bé lg ica , 37-D. 
Dinero sobre alhajas y toda clase de 
objetos de valor 
C O M P R A M O S 
vendemos a plazos y alquilamos: C a -
jas de caudales, mueb lé s y realiza-
mos joyas sin reparar precio. 
L O S A D A Y H N O . 
T e l é f o n o A-8054 
10232 12 a 
I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
! G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
; e n b a t e r í a s de a l u m i n i o p a r a c o c i -
n a , c r i s t a l e r í a , l o z a , c u b i e r t o s . 
E f e c t o s p a r a r e g a l o s y e s p e c i a l i -
d a d e n l á m p a r a s e l é c t r i c a s . 
- ? ' E L L E O N D E O R O " 
M o n t e , 2 , e n t r e Z u l u e t a y P r a d o . 
T e l é f o n o , A - 7 1 9 3 . 
E N S A N R A F A E L 104, B A J O S S E 
vende una elegante división de mampa-
ra propia para ufl consultorio y otra 
división de madera, se da barato. • 
<, 11387 25-m. 
V E N D O U N C A D I L L A C 
Tipo Sport, nuevo, en 2,700 pesos. E l 
que lo vea, lo compra. Informes: Te-
léfono M-5443. Amistad. 134, bajos, 
1 ab 
C A M I O N E S C H I C O S E S P E C I A L E S 
P A R A A C U A S M I N E R A L E S 
Se venden camiones Máxyell de una y 
media toneladas, nuevos y de uso a pro-
pósito para reparto. Permiten máximo 
di carga con un consumo mínimo de 
gasolina. Magneto Bosch. A precios sin 
compotencia. Edwln W . Miles. Prado y 
Genios. 
11869 31 m. 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
Casa importadora de accesorios de au-
t o m ó v i l e s en general. Estac ión de ser-
vicio de piezas leg í t imas Gord. V e n -
tas al por mayor y detall. "Stock Mi-
che l in" Morro, n ú m . 5-A, t e l é f o n o A-
7055. Habana, C u b a . 
01784 Ind 4 mz. 
M A Q U I N A S S I N G E R 
Si las desea a plazos, contado, cambiar, 
nlqullar o arreglar, diríjase a la agen-
•ia áé Singer en San Rafael y Lealtad, 
Tel. A-4522. Llevamos catálogo a domi-
cilio. Profesora de bordados gratis a las 
dientas. Hay alfiunas máquinas usadas 
que las damos baratas. Puede avisar por 
coreo o al Tel. A-4522. 
11893 24 a-
"UN " P A C K A R D " D E 12 C I M N E R O S . 
se vende, es un automóvil en perfecto 
estado'v de lujosa presentación. Infor-
mrs y puedo verse en Lucena número 
10. Sierra. i , 
9461 31 Mz. 
N U E V O S F B E C I O S E N PXNOTfBS, 
Cmonas, Mue'les. Ejes , Cajas de bolas y 
Rolletes Tlmken para automóvi les y 
camiones. E . tíoher y Compañía, Mon-
serrate 121 y. San ázaro 222-224. 
8939 4 rb. 
CARRUAJES 
S E "VENDEN DOS F A E T O N E S P R I N -
cipe Alberto; dos tllbury con caballo 
o sin él y una carrocería para una gua-
gua automóvil . Enna y Vlllanueva. Je-
sús Gonzalo de 11 a 1 y de 5 a 10. 
12488 28 ab. 
" E L A G U I L A " 
Taller de Carrocería y Agencia do Mu-
danzas. Agua Dulce. 10. Telf. A-2821. 
Sa vende un coche zunchos de goma, de 
los llamados Tllbury. en Í60. 
12408 31 mz 
V A X O R Y P O D E R D E L P E N S A M I E N -
to. Libro imprescindible y muy necesa-» 
ro para la salud, crear energías y sa-
ber utilizar el valor y poder del pensa-
miento, por las máximas y prácticas que 
esto libro contiene. Titulado "Valor y 
Poder d^l pensamiento", por la Dra. Ma. 
Luz Rodríguez. E n librerías. 
11415 _ _ _ _ _ 
"WNCIAS DE MUDADAS 
L A E S T R E L L A , D E H I P O L I T O SUA-
rez, San Ni^oias. t)8. entre San Rafael 
y San José, teléfono A-3976 y A-4206. 
Ofrecemos a' público, buen servicio y 
me1or 'te•o. 
8859 2 A. 
MISCELANEA 
R A D I O 
" E L A G U I L A " 
Taller de Carrocería, Agencia de Mu-
danzas. Agua Dulce, 10, te léfono A-2821. 
Se venden dos carros Troy nuevos, pro-
pios para cargar arena o piedra. Se dan 
en $300. 
12408 31 mz 
OANGA $400.00, $300.00 A L CONTADO, 
se da una guagua por sin fin. 7 meses 
de uso; está rentando $3.00 de alquiler 
Informa su dueño a todas horas. Sie-
rra No. 9; pregunten por Valcárce l . 
Teléfono 1-7461. 
12442 31 m. 
Se vende aparato de radio de dos pa-
sos de amplif icación, regeneratlvo de 
Armstrong, completamente nuevo, con 
su antena, teléfonos, loud speaker y 
otros accesorios. Como está instalado se 
puede ver funcionar. Precio y demás 
porm&nres. Telf. F-2336. 
12425-26 2_ab 
ÍDO U N T A N Q U E P A R A AGUA, 
Estr. en muy buenas condiciones y se 
vende muy barato. Lagueruela y Ge-
l a l c r t . Vi l la E m i l i a . Teléfono 1-1195. 
1̂ 4 05 31 Mz. 
R A D Í O 
Tt lé fonos , 2200 Ohms, J6.95; • Teléfo-
nos, 3200 Ohms, $7.95. Aparatos y ac-
cesorios. M . y G . Salas. San Rafael, 
¡ ntimero 14. 
12365 "i 4 ab 
S E V E N D E S E M I L L A D E H I E R B A 
de guinea en Marqués González, 12. 
12327 2 Ab. 
S E V E N D E U N H E R M O S O C O C H E D E 
mimbre. San Francisco, 116, Víbora . 
12578 31 Mz. 
ORO V I E J O . COMPRAMOS E N TODAS 
cant'dades en joyas rotas y viejas de 
oro. platino o plata en cualquier obje-
to. San Rafael, 122, Joyería. 
12836 ^ 27 A b . _ 
COMPRAMOS ABÁNICOS~ANTIGUOS 
con varillas d»» nácar dorada y otros en-
cajen finos; prendas antiguas con es-
maltes o camafeos, que denoten arte 
y plata vieja en cualquier objeto y can-
tidad. San Rafael, 133. Joyer ía . 
12335 _ _27_ A?: 
S E V E N D E U N A C A R P E T A C A S I nue-
va. Informan en Monserrate y Obrapía. 
Castillo de Farnés, Palacios y Hno. 
^ l ^ O 31 mz 
O P O R T U N I D A D . S E VENDEÑ~3~HILA^ 
tes de brillante, tres anillos y piedras 
preciosas de ocas ión. Direcc ión: Plaza 
del Cristo. Hotrl Flor Catalana, cuarto 
número 5. Señor Vilá, de 9 a 12 y de 
3 a 6. 
12374 1 Ab. 
S E L I Q U I D A M U C H A J O Y E R I A P I N A 
y Corriente así como un bonito surtido 
en relojes, todo de o.cáBión. L a Inter-
nacional. Virtudes 30. 
9122 4 a. 
QUEMAZON. S E V E N D E N V 1 D R I E -
! ras.^atmatostes. mostradores y neveras, 
I SÜIER; y tnésas para café y fonda nue-
va1? y de uso, cajas caudales, pueden 
verse ne Apodacá, 58, a todas horas. 
12236 6 A b . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
^ Tenemos gran existencia de juegos de 
cuarto, de sala y coniedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámpará"s. 
burós, si l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, v í a n l o s y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos Joyas baratí-
simas. 
Compro pianos de todas las marcas. 
No teniendo c o m e j é n , los tomo en 
cualquier estado que se encuentren. 
Tenga la amabilidad de avisar al te-
l é fono A-1598 e inmediatamente nxe 
pondré a sus órdenes . 
. . . . 31 mz 
P A I G E , 7 P A S A J E R O S 
Se vende uno acabado de pintar de co-
lor verde oscuro. Tiene magneto y rue-
das de alambre y cápota doble de kha-
ki. Se garantiza su funcionamiento. Se 
vende barato. Edwin W . Miles. Prado y 
Genios. 
11870 31 m. 
S E V E N D E 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos preclog don-
de será bien servido por poco dinero, 
hay Juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30. camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesor, chifonier 15 pesos, apara-
dor i5 pesos, ilesas correderas 7 pesos 
id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, come-
dor moderno 75 pesos y otros que no se 
detallan, tedo a precios de <anga, véa-
los en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
seis magníf icos lavabos sanitarios, por 
la mita! de su precio. Informan en Cóm-
pratela, 123, a todas horas, teléfono M-
289." 
1^08 1 ab. 
Muy i n t e r e s a n t e 
Compañfi i recientemente establecida,' 
compra muebles en todas cantidades; 
los paga muy bien si son modernos y 
es tán en buen estado. T e l é f o n o / 
1729. 
7999 3 ab 
C O M P R O M A Q U I N A S D E 
E S C R I B I R 
También burós y mesas para ellas. Ne- I 
ces í tanse para abrir Academia moder-' 
na. Avisando al Teléfono M-6237 voy 
con efectivo a su casa, 
10949 i a. 
M U E B L E S 
De ocasión, barat ís imos en Belascoain 
No. 211. También los arreglamos y 
compremos de todas clases. Llame al 
Teléfono M-3Ü79. 
8760 ? a . 
• 
Compro muebles modernos de todas 
clases, victrolas, f o n ó g r a f o s , discos y 
máquinas de Singer. Se pagan bien. 
Factor ía , 42, t e l é f o n o A-4445 . 
11915 5 aL. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
dé uso las admito en pago de juegos de 
cuarto, comedor y piezas sueltas, fabri-
ca-clón especial, en juegos de caoba y 
ce(»ro- Camas de hierro gruesas on bas-
tidor lino desde $13.00; compro discoá 
y \ iotrolas " L a Sociedad" (Sucursal) . 
Muebletta y Joyer ía . Neptuno 227 y 229 
entre Marqués González y Oquendo. 
Teléfono M-9109. 
¿ ü ? ¡H l l_ab 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E N 2 H E R -
nv'.̂ af. vidriera.-, de lunch, una forma 
KIOSCO para tabacos y cigarros. 1 moli-
no ne café francés con su motor eléc-
inco. cocinas de gas Brandes como pa-
tnr H a í ch,cas, y vidrieras para tin-
«n ^ ,0 « 1 de lavado, pueden verse 
i r ^ 5 1 0 4 . 08 a todas horas. 
6 Ab 
^ t " " W S S . " V B N D E Vl fA 
23 ab 
C A S A D E P R E S T A M O S " L O S 
C I N C O H E R M A N O S . 
Z A N J A N U M . 69 
C O M P R A M O S L O S M U E B L E S 
C O M P L E T O S D E C A S A S D E 
F A M I L I A S S I E N D O M O D E R N O S 
Q U E D E S E E R E A L I Z A R L O S . 
P A G A M O S B U E N O S P R E C I O S . 
L L A M E A L T E L F . M.9524. 
C A S A D E P R E S T A M O S " L O S 
C I N C O H E R M A N O S " , 
Z A N J A N U M . 69 
Escaparates, camas, coquetas, si-
llas, sillones, m á q u i n a s de coser 
Singer, mesas de noche, mesas 
de correderas, lavabos, f o n ó g r a -
fos, discos, l á m p a r a s de sala y 
de cuarto, fiambreras, aparadores 
vitrinas, espejos y un juego de 
meple de seis piezas: un librero, 
c ó m o d a s americanas y otros m u -
chos muebles m á s que es impo-
sible detallar. No compre sin an-
tes visitar nuestra casa 
Z A N J A N U M . 69, E S Q U I N A A 
G E R V A S I O , U N A C U A D R A D E 
B E L A S C O A I N 
8820 2 a b 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
Francesa" con 10 artos de con» 
Ro in , íi10; r trasl.ad6 al nuevo local 
Keina 4 4 con maquinaria y todos los 
adelantos modernos, única en Cuba " L a 
Francesa no tiene competetncia de nin-
guna clase. Trabajo perfecto, precio 
, módico; nuestra mejor recomendación 
.todas las mueblerías de la Habana. " L a 
- í- rancesa. «zoga con azogue alemán v 
regala $b.000 al colega que presente 
i trabajo gual. Se habla Inglés, francés, 
^Tel M 4507 y portuÉ:ues- ^ i ú k j f , \ A1** ' U a. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos . Se realizan grandes exis-
tencias de joyer ía f ina, procedentes de 
prés tamos vencidos, por la mitad de 
su valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas c la-
ses a cualquier prercio. Doy dinero con 
m ó d i c o interés , sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reser-
va en las operaciones. Visite esta casa 
y se c o n v e n c e r á . S a n Nico lás 250, en-
tre Corrales y Gloria. T e l . M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
8929 2 a. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial ' , a lmacén importador 
de muebles v objetos de fantas ía , salón 
de oxposici6'\, Neptuno, 159. entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
hendemos con un 50 por 100 de dea-
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juego.-, de recibidor, juegos de 
sala sillones 6e mimbre, espejos dora-
dos., juegos tapizados, camas de bronce, 
cuv.as de hletro. camas de niño. burGs. 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y .'•omedor. lámparas de sobremesa, co-
lumnas y machías mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines 
dorados, port" Jnaceías. esmaltados, v i -
trinas, coquetas entrerpeses. cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
SMV correderas redor das y cuadradas, 
relojes de paicd. sillones de portal, es 
caparates americanos, libreros, sil las 
giratorias, revoras. aparadores, parava-
nes y sillería del país en todo slos es-
tilos. Véndem-'S los afamados juegos 
df- meple, compuestos de escaparate, ca-
ma, coqueta, n esa de noche, chlffonier 
y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial' . Neptur.o. 159, y serán 
bien servidos. No coni'undir: Neptuno. 
15'J. 
Venue los muebles a plazos y fabri-
camos toda c'..ise de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s tac ión . 
" L A S O C I E D A D " 
Casa de P r é s t a m o s . S u á r e z , 3 4 . 
A - 7 5 8 9 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos, especialmente jue-
gos de cuarto, comedor y s vla, victrolas, 
fonógrafos , objetos de arte y de valor, 
para sus mueble's de oficina no deje 
de avsiarnos, tenemos para ellos espe-
cial preferencia. 
V E N D E M O S 
E n Joyería fina de platino y brillantes 
ofrecemos un' extenso surtido, nuestro 
preejo representa D I N E R O I N V E R T I -
DO, y siempre garantizado, rosetas, so-
litarios, alfileres, '•"sadorts, relojería 
en general, etc.. e t« . 
M U E B L E S 
Juegos de todas clases y siempre un 
40 por ciento más barato que en las 
mueblerías . 
" L A S O C I E D A D " 
S u á r e z , N o . 3 4 . T e l é f o n o A - 7 5 8 9 . 
11637 7 ab 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
E N 275 P E S O ? DOY M I M A G N i r i C A 
maquina con 5 ruedas de alambre de 5 
pasajeros, 175 pesos al conedo y el res-
to en cómodos plazos. Comp%stcla, 15, 
aitcf:. S r . Gispert. 
12475 4 Ab. 
C A M I O N E S P A Í G E N U E V O S 
Se venden camiones de esta magnifica 
marca en modelos de dos y media a 
tres toneladas y tres y media a cuatro 
toneladas completamente nuevos y a 
precios sin competencia. E l camión mas 
consistente del mercado. Edfin W. Mi-
los. Prado y Genios. 
11871 • 31 m-
S E V E N D E U N C O C H E P A E T I C T J I i A B 
de poco uso o n su limonera y gran ca-
ballo y dos troucos de arreos nufevos en 
módico precio. Luz y Habana. 
11943 y 01 3 Ab. 
C O C H E S F A M I L I A R E S 
vftiño dos flamantes de vuelta entera, 
un cochecito p.ira caballito Ponni, con 
sus arreitos, tíos Juegos de arreos de 
pareja nuevos, un buen surtido en mon-
turas de todas clases, una bonita albar-
da criolla, cosa de gusto, monturitas 
para n iño . Tod j barat í s imo. Galán. Co-
lón número 1. 
11337 31 Mz. 
PERDIDAS 
S E G R A T I F I C A R A CON CINCO P E S O S 
a quien de razón del lugar donde se ha-
lla un perro negro tíe terranova qué 
allende por ''Black". Jul ia Menguez. 
Teatro Martí . 
2 Ab. 
XTN L O T E D E P O S T U R A S D E A E B O -
les frutales de varias clases y propina 
para trasplantar, se venden en Samarl-
tana, número 14, Guanabacoa. Urge la 
venta. 
11810 i mz 
No bote su lona vieja. Nosotros se la 
compramos a muy buen precio. Ade-
m á s , compramos también metales, so-
gas, trapos limpios y goma en todas 
cantidades. Jaffe Products Ccmpany, 
Clavel , 104, entre Pajarito y Arbol 
Seco. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
K L A S O N S D E T O D O S T I P O S 
y piezas de repuesto para los mismos, 
se venden legitimas h precios sin com-
petencia. Hav para motocicletas, Cft-
miones, Fords, botes de motty y auto-
móvi les en general. Especialidad en kla-
xons grandes para el estribo. Ec/v ln W; 
Miles. Prado y Genios. 
11872 31 m. 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
Si usted desea una Limouslne para su 
boda vaya a Industria 8, garage, que es 
la cjisa más aci editada en la Habana 
para el servicit de bodas. Precios mó-
dicos. Industriu, 8. Teléfono M-2503. 
11772 24 ab 
SI! V E N D E N DOS C A M I O N E S : - T E -
D L R A L " de tres toneladas e "INDIA-
NA" de 1 y media toneladas. Ambos en 
magníf icas condiciones. Pueden verse 
en Linea número 11, entre G y H . I n -
firmes en Neptuno 22, bajos. Teléfono 
A-', i66. 
.2289 2 Ab, 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n desee c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r e l n e g o c i o , se r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s a u t o m ó v i l e s d e 
uso , d e d i s t i n t o s t i p o s y m a r -
cas t o d o s e n m u y b u e n a s c o n * 
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n ve r se e i n -
f o r m e s , en M a r i n a , 1 2 . T e l é -
f o n o M - 4 1 9 9 . 
t7S6 Ind. 9 n y 
V I C T R O L A C O E U M B I A , D E O A B I N E -
te con impulsor de discos, parada auto-
mática y algunos dscos en $90.00, cos-
tó $160.00. Jesús del Monte y Pamplo-
na 333. 
12484 1 a. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
R O L L O S P A R A A U T 0 P I A N 0 
E l Tamalero. dánzón, $1.30; Copa del 
Olvido, tango, $1.40; Palafox X X I I , 
pouplet, $1.30; Pensando en ti, vals, 
$1.40; Por fin te vi, criolla, $1.40; 
Chicago, fox trot, $1.40; Cruz de ma-
yo, canción, $1.40. M . y G . S-ulas. San 
Rafael, 14. 
12354 4 ab 
(JANGA. S E V E N D E UN B U E N CA-
lentador de gas, un toldo de seis metros 
y un aparejo doble como para agencia 
de mudadas, pueden verse en Apodaca, 
58. 
11301 31 Mz. 
P O L V O I N S E C T I C I D A " K A T O I i " VA-
ra las chincheó. pulgas, hormigas y de-
más insectos nocivos a los animales y 
los vegetales. Precio: Caja ĉ e lata 40 
centavos. Agencia Exclusiva;^ E l Sol 
Naciente, O'ReliIy 80, Habana. 
9048 4 abr. 
L a Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usado y 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán S a n Pablo y Mariano, CeiTft. T e -
lé fono M-4291. 
C 1 5 3 I n d 4 e 
DE ANIMALES 
N U E V O S D I S C O S " V I C T O R " 
Princesita, $1.60; Copa del 'olvido, 
$1.20; Te quiero, Fleta, $1.60; Mister 
Gallagher, $1.20; Ay, ay, av, canción, 
$2.50. M . y G . Salas. San Rafael, 14. 
12354 4 ab 
" E L A G U I L A " 
Taller de carros de agencia de Mudan-
zas. Agua Diilce, 10. Telf. A-2821. Se 
vende un chassis de Hupmobilo, magne-
to Bosch, gomas nuevas, en $150. 
12408 3i mz 
S E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A 1N-
dian R. P. 72 c. c , casi sin uso, en 300 
pes-rs. Diríjase a Gustavo Busta'mante. 
Paseo y 19. Vedado. Teléfono F-3152 -
• 2396__ ^ _ j ^ A b ; • 
SÉ V E N D E U N A U T O M O V I L ' E S P E -
c U ! de carrera. 90 caballos, desarrolla 
loO sobre_freno; y un barco tipo cru-
cero de 2o pies de largo, motor cuatro 
Cilndros, 25 caballos, camarote dos 
personas acabado de arreglar, todos ac-
^ o i ? a w ^ . w i i e l l e ; e t c - D i r i j a -
12397 5 A b . _ 
C A M I O N , 5 T O N E L A D A S 
Como nuevo, se vende en buenas condi-
cionas, hato para trabajar. Tel. M-5566 
l ' i U * • U0 • J - S- P e s i a s . 
5 ab, 
E L M E J O R E U D S O N L I M O N S I N CON 
amortiguadoras Westinghouse se alqui-
la para bodai y paseos a precios suma-
mente m ó f ^ i s , no alquile otros sin 
ver antes este. Para verlo e informes 
a todas horas en Genios número 16 y 
medio. Garage. Pregunte por el dueflo. 
1103Í 3 Ab. 
A U T O P I A N O S 
Planos, $365; autopíanos, $475; E léc -
tricos, $650. 10 años de "gairuitla. M . 
y G . Salas. San Rafael, 14. 
12353 4 ab 
¡MARAVILLOSO: E S C U C H E S U P R R -
pia voz en el fonógrafo . Discos para 
imprimir st> colocan en cualquier fonó-
grufo o victrola y se pone usted a ha-
blar o ctíntar y ya queda impreso. Se 
envían a cualiuier jsarte al recibo de 
100 peSos, para uno. % $1.75 para dos, y 
media docena $4.50. en giro postal • 
sellos de correo. Dirección: José M. 
Fernández . Cárdenas, 37, altos. Ha-
bana. 
12088 31 mz 
11970 1 ab 
" E L E N C A N T O " 
Casa de P r é s t a m o s . C o m p o s t e ! a , 
T e l e f o n o A - 2 5 4 5 
" i ^ T j ^ S e - . e / v - j a r n o s 
n « -
^ a c e r e m o ^ 0 . -
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparacione* y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O 0 D , exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascaal Baldwin Obisoo 
101, Habana. P. 0 . Box, 84 . 
C 6 3 3 7 lnd 12 ag 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
2 ab 
.Tener Sus espejes manchados o rotos 
¡ s igmf ica desgrácla. Por poco dinero " L a 
Francesa los daga como nuevos. Precios 
de s i tuac ión, J K m a s escaparate $4 00 
$3 ¿o'^h.fV1 «i-OO: sala desde 
Sei-v?;^ ¿ MTER ^ l a v a b o desde $0.80 
•^erMcio rápido a dom cilio Se habla 
i r a n í s , inglés, alemán, italiano v ñor thf$h R , , n a 44• Tel- M-450 y POr 
10183 11 a. 
?l.,rAt,¿!?^';'onip'etc' d ' los afamados B I -L W V R E S m.-.rcí. " B R I N S W I C K " . 
Ho.-emcn ventas K plazos. 
«»*«d5S-?i£?í do accesorios para billar. 
Roparaclcnes. Pida Catálogos y precios 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
Ind. 15 Ma. C2130 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto, $100. con escaDarnt» 
de tres cuerpos, de filete blanco j98fte 
Juegos de sala, $68. Juegos de c o m ! ^ ' 
$90: escaparates. $12; con lunas $3„r: 
en adManle; coquetas modernas Un. 
aparadores, $15; cómodas S i i - ' 
correderas, $10, modernas: m e s ^ T T 
noche. $2 y $4 modernas- nTill* de 
$8: vestldores, $12; columnas de m^8-
ra, $2: camas de hierro, ffi; t ^ l t " 
Has y dos sillones de caoba ^ 
una vltrola de salón, modernista" no 
Juegos esmaltados de sala SfiV c m 
de todos modelos; lámparas m Ü ' 1 1 . ^ 
de coser, burós de cortTna y ¿ l a ^ U l n a S 
cios de una verdad.-ra ¿ a í g a Snn' Ppre" 
fael, 115, teléfono A ^ O ' an R a -
C U Ñ A E S P E C I A L 
fe^Á1^**' eRmaltada, color n n r -
xV'mm oa,^ntlz5n .Sl1 fu"c¡onamlento y 
8o millas de vefocidad. L a vendo mnv 
barata por no tener tiempo Su-a p.^ 
sear. Moisés Llano. San Lázaro 9D-B 
garaje. ' 
, 12378: _ _ 2 ab 
H O K S O R O S A GANGA. S E V E N D E UN 
auiomóvi l marca Bulck, «i cilindros ^ 
pasajeros chapa particular. Informan 
San a Catalina y Cortina, Piquera ore: 
V'bÍra'POr Cant0' R e ^ r t o -Mendoza. 
f O R E1XEBARCAK1VIE PABA~ESFASA 
.vende una cuña en 250 pesos en perlVc 
Jo ''Stado, un?- verdadera ganga tam 
s flo aT^Ít0 en P31'0 una Sürtifa'o ?r™: 
b o f c a 0nnan en Concha y F á b r K , 
1"59" 31 Mz. 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que ten?o en existen-
c ia . Carros regios, ú l t imos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno., Morro 5-A, telf. A-7075 
Habana. 
C1784 Ind 4 mz 
S E V E N D E U N PIANO E N M U Y B U E -
nas condiciones se da barato. Informan 
Manrique 13, altos. 
11T38 31 mz. 
AUTOP1ÁNO E D E C T B 1 C O T D E P E -
dales, en perfectas condiciones, magní-
ficas voces, acción Standard. Se ven-
de barato. Luz 76, bajos. 
11939 31 mz. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T A S 
Tenmeos en existencia acabdaos de re-
cibir 50 mulos de todos tamaños , pro-
pios para todas clases de trabajos. Se-
manalmente estamos recibiendo vacas 
lecheras de las razas Holstenns y Jer-
sey de lo más fino que viene a Cuba. 
Vendemos canos . bicicletas nuevos a 
precios muy baratos. Harper Bros Co. 
Concha y Fomento. L u y a n ó . 
6917 1C Ab. 
C A B A L L O S N E G R O S 
para tren funerario recibo el lunes tres 
parejas de nueve cuartas de alzada, pro-
pias para pié de carro, varios caballos 
de trote de monta y brío. Tengo un 
bonito surtido do caballos ponnies para 
niño, varioá caballos del país , camina-
dores y un gran' semental caminador, dt 
8 1|4 de alzada, lo mejor que hay en 
Cuba. G a l á - . Colón, número 1. 
11337 31 Mz. 
B E V E N D E A T A R E S Y M A R I N A NU-
mero 3, J e s ú s del Monte, 30 muías nue-
vas, 20 de uso, un potro criollo de 7 
y media fino, 1 jaca, dos caballos de 
coche, 4 yeguas, 25 vacas de leche, el 
día 15 de marzo tenemos 5 muías de 
monta, 5 caballos finos de Kentuckv, 
10. carros Troy, 10 bicicletas, 4 expresos 
3 zorras, una máquina Fiat barata. Telf. 
1-1376. Jarro y Cuervo. 
M " 31 mz 
SE V E N D E 
una hermosa victrola Columbia, en 
Compostela, 122. Teléfono M.Í2893. 
11408 i ab 
" E L P E D A L ' 
Automóv i l Chandler, siete pasajeros 
seis gomas nuevas, pintura de Fábrica 
se vende por aumentarse su d u e ñ o . Pue-\YerAe en 61 Garage Vista Alegre, 
calle Manna . Precio: $800.00. Infor-
ma: Sr. C a b a l . 
Ind 
i .v# . , - , • ,*,, 
A l m a c é n I m p o r t a d o r d e 
b i c i c l e t a s y A c c e s o r i o s , 
t r i c i c l o s , c i g ü e ñ a , a u t o -
m o v i l i t o s , f a r o l e s , g o -
m a s , m u n i c i o n e s y t o d o 
l o c o n c e r n i e n t e a l r a m o , 
r e l o j e s , t i j e r a s y n a v a -
j a s , g r a n t a l l e r d e r e p a -
r a c i o n e s . 
Se c o m p o n e n m á q u i n a s 
de cose r 
" E L P E D A L " 
A g u a c a t e , N o . 5 0 , e n -
t r e O ' R e i l l y y P r o g r e s o 
22 Mz. 
Compro pianos de todas las marcas. No 
teniendo c o m e j é n , los tomo en cual-
quier estado que se encuentren. T e n -
ga la amabilidad de avisar al t e l é f o -
no A-1598 e inmediatamente me pon-
dré a sus órdenes . 
Ind 6 mz 
MAQUINARIA 
D E O P O R T U N I D A D P A R A L O S T A -
llctos de carpintería. Sinfines de 20 a 
38, Reaserradoias de Banda hasta 6' 
cep-llos do 16" a 24" cepillos para ela-
yorac;,6s de madera nuevo y de uso, 
sierras circulares y espeeiales para en-
vases mArjuina de clavar, muñotieras 
para tablilla de persiana, trompos todo 
par?, entrega inmediata. Informa: José 
Vidal. Vista Hermosa número 17, por 
Lombillo, letra A. Teléfono A-4825, 
12421 7 Ab 
BOMBA C E N T R I F U G A . MOTOR OA-
rar.tizandf. efietncia )<0 pesos Tanques, 
Aparatos cine, Fotopráf icos . Equipo F o -
tografía colores. Ampliadoras Arco. K e -
gaia^o, Roina, 52. Tomás. 
12427 i Ab. 
V E S DO U N R E C O R T A D O R D O B L E 
con bancasa do 8 pies, dos carros, dos 
soportes, dos rnesas movedizas en todos 
sentidos 4 velocidades, 2 mordazas, 
tra.smisionoB y accesorios, poco uso, 
puede probarse funcionando. 
REPUESTOS PARA MUCHAS M A R . 
oaa oamlmieft, carrocerías de trans-
pv.-us como n ievas, todo casi repala-
, f ™ 8 111 y OQuendo. E l Apua Kria 
"1'60 8 Ab. 
UN T O R N O P A R A T R A B A J O P E S A D O 
d3 32 de diáme'.ro, 9 pies entre punjos, 
plato de cuat i í mordientes desmonta-
bles, ancho de bancaza 24", trasmislo 
bes y accesor'os, poco uso, puede pro-
baise funciomndo. 
U N T O R N O D E 14 POR 10 P I E S D E 
bancaza con «otlos sus accesorios, puede 
pnbfrse . Habana. 1«3. 
M . R 0 B A I N A 
A c a b o d e r e c i b i r 2 5 c a b a l l o s 
e spec ia l e s d e K e n l u c k y , t o d o s f i -
n o s , d e p a s o . 
4 0 v a c a s r e c e n t i n a s d e g r a n 
c a n t i d a d d e l eche d e las r aza s 
H o l s t e i n , J e r s e y y D u r a m m s . T o -
ro s H o l s t e i n s y t o r o s Cebus , m u y 
h e r m o s o s e j e m p l a r e s , t o d o i nue-
v o s . 
C a b a l l i t o s p o n i s m u y l i n d o s p a -
r a n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e c e r d o s 
a m e r i c a n o s p a r a el c o n s u m o . 
V I V E S , 151 . T E L . A . 6 0 3 3 , 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R D " 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa Director-
Dr. Miguel Aneel M o i ^ W Cgnaultas 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malccfln y Crespo.' 
E S T A B L O D E B U R R A S 
f b í í T i J i a 2 6 , esquina a TcJaa- T ^ 
8Í51 ' 1 A . 
M A R Z O 3 1 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 
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' L A A C T U A L I D A D ú W ^ K A DE 
(1) S. 2£. el Rey c n m p l l -
mentando a Slnste ln en 1» 
Academia de Ciencias 
(2) V i s t a del banquete con 
que las altas personalida-
des c i en t í f i cas de Madr id , 
obsequiaron, en e l Falaoe 
Hote l , a l I lus t re m a t e m á -
t ico a l e m á n . 
(3) E l s e ñ o r £ Inste i n em 
el Laborator io de Ciencias 
Exactas de l a Univers idad 
Nacional, para el que t a 
vo palabras de a l t í s i m o elo 
BTlo. 
(4) Presidencia en e l ac-
to magno Wle l a pr imera 
oonferencla de S lns te in en 
la Univers idad Nacional . 
A c o m p a ñ a n a l I lus t re as 
t r ó n o m o y f ís ico, el s e ñ o r 
Min i s t ro de I n s t r u c c i ó n P ú 
blica, el s e ñ o r Embajador 
de Alemania, el s e ñ o r don 
Antonio Maura y otras pro 
mlnentes f iguras del m u n -
do in te lectual de esta v i l l a 
y Corta. 
(5) U e g a d a de E ins te in a 
la Univers idad nacional, pa 
ra pronunciar la pr imera 
de sus tres conferencias a 
p ropós i t o del i n f i n i t o - f i n i t o . 
(6) Einstein, que es t u 
hombre sfncillisimo, amas-
te de la música , cuyo arta 
domina—el señor Einstein 
es nn viol inis ta admirablt 
-—acaba de producir, con sai 
conferencias matemát ico f i -
losóf icas , una expectación 
profunda. Su famosa teoría 
del i n f in i to - f in i to Ha sido, 
cientificament-) considera-
da, por los .principales ma-
temát i cos de la V i l l a y Cor-
te. £1 señor Einstein apa-
rece aqu í en grupo con su 
interesante esposa. 
( A g . D I A R I O Gráf ica , Madrid) 
D E D I A E N D I A 
Hay indicios—-^i la hora de escri-
bir estas lineas—de que aquí no ha 
pasado nada y que ni siquiera en el 
campo de Aj^ramonte se formará un 
campo de Agramante. * 
Sin embarjfo, como en los vasos 
de agua las tempestades pueden pro-
vocarse con un simple aleteo de aba-
nico, no se piíede vaticinar nada 09 
•firme. A lo mejor. . . 
Do todos modos^ queremos apro-
vechar esta especie de tregua de 
Dios, para gritarles a los comba-
ti entes: | "W 
¡Gloria a Despaigrie en Hacienda 
y paz en Justicia a ios hombres de 
buena voluntad! 
Al fin y al cabo l a paz octavlana 
que ha seguido a los días de alarma 
no debe sorprendemos demasiado. 
"Las revoluciones—acaba de declarar 
el General Obregón, cuya pericia 
en la materia no puede negarse -
Lis hacen los Gobiemosi no los pue-
bi>s". W 
Y precisamente en estos días se 
ha recibido el número de " E l Sol" 
de Madrid, donde Bagaría,' en una 
formidable caricatura, pinta una 
amistosa reunión de tres hijos de Za 
América convulsiva, uno de los cua-
les exclama: 
—¡Qué dolorI Y a todo el puebl» 
estaba "preparao" para la Revolu-
ción y ¡cataplum! vino una orden 
de la policía suspendiéndola. . . 
Puedo que ahora haya ocurrido a-1 
go por el estilo. 
to es l a tierra do nadie n i la de 
ajlgulen^ que no seamos nosotros 
mismos. 
Para más deudies, léase la Oons-
titución de 1» l íe pública, incluso el 
apéndice. 
"Hugo'Stinnea enmpra tierras en 
la Argentina para dedicarlas al cul-
tivo del algodón". 
¡Caracoles! A osto paso va a po-
der decirse de las propiedades de es-
to señor lo quo so decía de los do-
minios españoles en los buenos tiem-
• pós de la Madre Patria. W 
Por otra parto dá que pensar el 
hecho que anotamos^ si ese nuevo 
rico europeo no será un testaferro 
de Alemania, quo está recuperando 
pwra su nación las colonias perdidas. 
?.l sistema tiene la ventaja de que 
asi so pueden tener colonias, sin ne-
cesidad de gastar en un ejército co-
L a alzada cuya favorable resolu-
ción recomendó días pasadlas este 
periódico a la Secretaría de Sani-
dad, por entender que era justo que 
así se resolviera, ha sido desesti-
mada ante un informe de la Consul-
to ría del Departamento, que es un 
simple tejido de argucias de legu-
leyo. 
Y en consecuencia, una industria 
establecida al á n g a r o de un Iilforme 
favorable de la Sanidad, va a ser 
clausurada^ sin que las crmdiciones 
de l a fábrica hayan variado en un 
ápice, por orden de la misma Sa-
nidad. 
Claro está que aun hay jueces en 
Berlín, para que digan si los poderes 
y facultades de ese Departamento, 
pueden llegar a cerrar industrias a 
su antojo, mucho más cuando no se 
puedo alegar la salud del pueblo, 
como Ley suprema, ya que en este 
caso se ¿«ata de una industria que 
no está clasificada como nociva a 
la salud, ni como peligrosa. 
Y^ como no hay mal que por bien 
no venga, esto incidente en quo tan 
inexplicable saña han desplegado 
ios intérpretes de las Ordenanzas Sa-
nitarias, acaso sirva a los legislado-
res do base para restarle al Depar-
tamento cierta atribucionesf que le 
encajan a)mo a un santo dos pisto-
las. 
Por lo demás, bien opinó e l "Avi-
sador Comercial" días pasados, co-
mentando esto atentado sanitario 
contra una industria l ícita y autori-
zada : 
—Por este camino do obstáculos 
—decía el veterano colega—que Sa-
nidad está oponiendo al desarrollo 
fhdustrial, pronto va a ser esto un 
higiénico cementerio, lleno do muer-
tos do hambre. 
UNA FIESTA HOMENAJE LA SEMANA SANTA 
EN GÜANABACOA/ ' EN EL INTERIOR 
Guajiabacoa, niarzo#30, a las 8 y 55. 
M A R I N A .—Habana. 
M a ñ a n a s ábado , a las ocho -de l a no-
che, se efec tuará , un asalto én la mo-
rada del querdlo Alcalde Munic ipa l , se-
ñ o r J o a q u í n Masip, organizado por la 
dis t inguida s e ñ o r a R i t a Arteaga, viuda 
de Fuentes. 
Dicha f iesta tiene por objeto testl 
monlar a l Alcalde y a su dis t inguida es-
posa Justina Parra, la s a t i s f a c c i ó n que 
la sociedad de Guanabacoa ha experi-
mentdo con mot ivo de haber sido nom-
brado Alcalde un hi jo de esta v i l l a , por 
el que todos sienten vivas s i m p a t í a s . 
CORRESPONSAL. 
Tiene razón los colegas qne opi-,, 
naa qire si Manuel Castro fué extrai-^ 
do del territorio nacional! sin las de-l 
bidas formalidades, para ser ence-• 
rrado on una cárcel americana, hu-!| 
IM> delito por parte del funcionario ! 
«> do í->s funcionarios que mediaron 1 
pó ol caso. j; 
Kntra otras razones, porque ni cs - i 
DOMINGO 1 D E A B R I L , 
A P E R T U R A S O L E M N E 
EN E L T E A T R O N A C I O -
N A L D E L P R I M E R 
C O N G R E S O N A C I O N A L 
D E M U J E R E S 
E N L A U N I V E R S I D A D 
OPOSICION A UNA P L A Z A 
E n la mañana de hoy a las 8 se 
constituirá el Tribunal farmado I 
por el doctor García Cañizares co-j 
mo presidente; vocales, el doctor | 
Vícbor Rodríguez de la «scue la de 
Ciencias de la Universidad, el docor 
Julio Morales Coello por la Acade-
mia do Derecho, er doctor Santiago 
Gutiérrez de Cells por el Colegio de 
Abogadee y como secretario el doc-
tor Ricardo de la Torre para la 
Oposición a la plaza de Catedrático 
Interino de' Antropología Jurídica. I 
Créese que solamente se presen-' 
tará a los ejercicios de la misma 1 
el doctor Casanova. 
ASOCIACION PEDAGOGICA 
(Por telégrafo) 
AGUACATE, marzo 30. ' 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
Solemnes cultos religiosos se "han 
celebrado con, motivo de ki Semana 
Santa. Hoy efectuóse grandiosa pro-
cesión del Santo Entierro y de la 
Soledad pronunciando elocuente ser-
món el párroco José R. Rodríguez. 
L a ceremonia ha despertado ver-
dadero entusiasmo relig^o. 
L a igleáía hállase conOTrridísima. 
E l Corresponsal. 
R E M E D I O S , marzo 30. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
L a Semana Santa celébrase con 
toda solemnidad y devoción por par-
te del pueblo. 
Ayer efectuóse la procesión del 
Vía Crucis, y hoy desbordóse todo 
el término para asistir al Santo E n -
tierro. 
L a población está animada. 
E l Corresponsal. 
dagógica para tratar do asuntos Re-
lacionados con la Enseñanza Prima-
ria y las Escuelas Vocacionales. 
C O M P E T E X C L I S ATI^ETICAS 
E SECRETARIO DE INS-
TRUCCION PUBLICA Y LA 
ASOCIACION NACIONAL DE 
MAESTROS 
SOCIEDADES ESPfiNOli 
Se efectuarán boy en el Stadium 
, ¡ Universitario una serie de compe-
Esta tarde a las 3 y 30 en el Mu- tencias Atléticas entre los teams de 
seo de Paidología de la Universidad las diferentes Asociaciones de Estu-
celebrará sesión la Asociación • Pe- diantes de la Universidad. 
r 
E Ñ O E 
Yo quiero ser así como tú fuiste: 
un amparo en el goce y en la pena, 
un consuelo. Señor, en cada triste, 
y un perdón para cada Magdalena. 
Yo quiero ser así. Un abnegado 
para cada dolor que me taladre; 
para el hombre que llora, hermano am^do, 
y para el hijo que padece, « a d r e . . . 
• 
Quiero tener tu espíritu sereno, 
ser un prodigio de misericordia; 
ser entre todas las maldades, bueno: 
ser un lazo de amor en la discordia". 
Quiero aprender la cuesta del Calvario 
subir por ella como tú supiste, 
con valor silencisoo y temerario... % 
Yo quiero ser así como tú fuiste. , . 
Enrique CAZADE. J 
E l Comité Ejecutivo de La Aso-
ciación Naoional de Maestros, re-
presentado por los señorea Lisaudro 
Otero Masdeu (presidente), Alvaro 
Alfonso (secretario), Joaquín Hevia 
(tesorero), Oscar Ugarte (preaidea-
te de .'la Comisión de Propaganda). 
José Huerta y Rafael Piña, celebró 
una entrevista extenisa y cordial con 
el Secretario de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, doctor Francisco 
Zayas. 
E l señor Otero saludó en nombre 
de la Aeodaclón que preside al doc-
tor Zayas, diciómdole, entre otras 
cosas, que la nueva Directiva, en su 
afán de constituir un or^nismo vi-
goroso para hacerse respetar en to-
dos sus aepectos, recababa: de su 
persona el apoyo y la compenetra-
ción de ideas necesarias paira tan 
a'ltos y elevados fines. 
Se refirió luego a la CASA DE 
LOS MAESTROS, solicitando el apo-
yo moral y material del señor Se-
cretario; y éiste no (Bolamente lo 
ofreció así, sino» ' que, dando urna 
prueba de que comenzaba a hacer-
lo. Invitó a la Asociación para qua 
conejirra, representada por eso Co-
mité Ejecutivo, a la importante reu-
r.ión que con los seis gobernador.'3 
provinciatles, ha de celebrarse en la 
próxima semana. Será i 111 portantí 
rea reunión porque ea la misma se 
iniciarán grandes reformas que se 
Ivm de hacer en la organ i nación de 
la Escuela Primaria; en bien del 
juaestro y del niño cubano. 
B l doctor Zayas prometió poner 
en manoe die los señores gobernado-
res dos asuntos principales que Im-
portan mucho ahora a los mnestros 
y que son: la»cquipafnación de los 
títulos y la Casa Social. 
DI señor Secretario elogió calu-
rosamente a la nueva Directiva por 
las nuevas determinaciones aeu mi-
das y de las que ha estado al tan-
to por medio de la prensa diaria, 
haciendo espacial mención del 111 ti-
mo acuerdo relacionado con no per-
mitir 'que sea calusnuiada la labor 
del maestro público en relación con 
la educación nacional. 
También prometió ser intermedia-
rio a ifin de que en la semana en-
trante este Comité pueda ceilebrar 
una entrevista análoga con el señor 
rrp<= >?nte de la Reipública. 
Y por úlimo, el señor Otero, en 
virtud de una carta recibida de la 
Asamblea de Maestros de Trinidad, 
consultó si un grupo do" compañe-
ros de aqueúla localidad, en uso de 
licencia por estar postulados, po-
dían cobrar los inesefi de vacaciones. 
E l señcvr Secretario ofreció resolver 
ese asunto favora lilemente a los 
maestros señores Carlos Zerquera. 
Guililermo Besada. Pío D. Cadalso v 
Antonio Valmaseda; ya que éstos 
han dado una prueba de disciplina 
[Vvando este asunto al seno de la 
L O S D E L C E N T R O ANDALUZ 
L a Comisión de Fiestas de esta 
sociedad, está laborando con perse-
verancia para exponer ante la Jun-
ta'Directiva que al efecto celebra-
rá extraordinaria el lunes, el pro-
yecto para la tradicional y famosa 
'•Feria de Sevilla" que se celebra-
rá como de costumbre durante los 
días de la última decena del pró-
ximo mes de abril. 
L a Comisión de Fiestas labora 
con el mayor empeño, en unión de 
Iq? vocales que forman la Comisión 
mencionada, para que el programa 
de la gran "Feria" resulte verdade-
ramente atractivo. 
E l vocal de la misma, reputado 
artista señor Adolfo Galindo, ha he-
cho entrega del cartel portada pa-
ra los programas de mano y facsí-
mil del billetaje, de la Feria. 
L a Junta Directiva, en la sesión 
mencionada del sábado, acordará, 
atendiendo a indicaciones de sus 
asociados,-que la "Feria de Sevilla" 
dure este año tres días. 
CENTRO ASTURIANO 
Iva Junta Generai de! Centro As-
, turilno, será la má& nutrida que se 
| haya dado por esta Sociedad, des-
i de haca muchoe años. , 
Hay verdadero interés por asistir 
a ella, entre la colonia asturiana. 
E l Comité revisionista ha propaga-
• do sus deseos sin descanso, llevan-
i do el interés del debate a todas 
partes. 
; Varias Delegaciones han tratado 
1 rl asunto demostrando su preferen-
j cia porque el nuevo edificio tenga 
teatro. L a de Cárdenas así lo hizo 
saber, daindo cuenta por telégrafo 
al Comité Revisionista, del acuerdo 
tomado1 "Pro Teatro" en Junta g¿ 
neral celebrada al efecto. 
LOS HIJOS D E CEDEÍRA 
En Junta General celebrada por 
esta Sociedad el 21 del acutal, se 
sometieron a un sorteo las siete pa-
rroquias* que componen el Ayunta-
miento de Cedeira, uara determinar 
en cuál de ellas se habla de proce-
der a la fabricación de la primera 
cif^ escuela que esta Sociedad tie-
ne en proyecto construir allí. Fué 
agraciada la parroquia de PIñeiro, 
cuyas obras darán comienzo tan 
pronto como se hayan corrido en 
Espoña los trámites del caso. 
En l|i misma junta- y propuesto 
por el señor José Couto, se acordó 
abrir una suscripción para engrosar 
los fondos sociales para así poder 
terminar en un corto plazo la fabri-
cación de la o*sa escuela de Piñei-
10 y. ^ina vez terminada ésta, hacer 
un nuevo sorteo para fabricar otra 
en la parroquia que resulte 
ciada, cosa que no nos será 
ci!, toda vez que de España fei 
ofrecimiento de solares, maders 
dra, etc 
A l UNTAMIENTO DK 8 ^ 
La junta general extraordl 
áe celebrará el sábado. 31 a* 1 
rrientes, a las 8 p. m.. en ios 
nos del Centro Gallego. 
Orden del Día: 
Lectura del acta anterior 
Correspondencia y < 
áobre una fiesta. 
C E N T R O CASTELLANO 
E n Juna celebrada por la Sí 
de Recreo y Adorno < » J * " ¿ 
se acordó celebrar un bañe 
sión el-próximo sábado, «na 
9 de la noche. ' prl 
Se ve en los 
, dos por Perdices, un 
de seguir triunfando P ^ 
hemos que los bailes « « ¿ ^ 3 
bra.dos este año por el"». ida 
exitazos de los que no se v 
cilmente. ra^ellan 
E n fin, el Centro Castei^ 
baile el sábado, para qu . 
decir más, tendremosJ 6 en 
pasar una noche esp énd J » ^ 
presenciar un nuevo y a*1 
¿Que nó? Ya me « dl[.>U. 
en los salones oe ios 3l< 
donde nos veremos el a » 
LA FUNCION r S T Ü * H 
Será un ^ a d e r o « J j ^ 
seguridad no ha de ^ da a 
éxito como el ' 1 " * ^ pa<l 
atrayeute » ^ t a ' . ^ f o n a ' -
6 de abril, en el JaC;.erdad. 
E l Pro«,,amH/S'HoS estr^. fe-ente. Consta de J o s . Y 
saínete cargaoo de » 
teatro o sin teatr°- :reno ^ 
Sergio Acebal, y \ ' " f i e d l a 
.Llaneza; su precisa com 
llosofías de poeta - ^ \% \ 
• y algo más: el debut ^ eg 
jpañía Odeón. que Poml.,Mll.ica 
fia zarzuela de Chapf. 
sica". 
.\-o iación que íegaWnente los rc-
preeenta. 
Todos los presentes se sintieron 
altamente satisfechos y optimizas 
por el ambiene franco de fraterui-
jdad que se respiró durante la entre-
! vlrata en cuestión. 
E s decir, M- r 
mente el ingenio teatra 
tores y literatos de . 
Llaneza y Acebal. > ad „, 
drá asistir al ^but 
compañía. minino J 
tenidos actos oe i ' 
asturiana y sentuo-""3- ^ ^ 
COMITE DE ^ S ^ r ^ ^ 
L L E G A S OE |N>''ri* 
L K Junta ^ g l a m ^ f , ^ ! s 
brá de celebrarse en m 
Centro Gallego, a las ^ t o s 
día dos. para tratar ^ c ^ 
gran interés relac.o"* ^ OM 
Comité, tendrá 1» f,B 
del Día: • 
Acta anterior. 
•Correspondencia- a?»1»10 
Toma de posesión • 
ñera les. 
qne se rete^J 
